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m á q u i n a . E l h i s t ó r i c o 
Mr. KIgrin F . Curry, el activísimo^ 
ugente de la "Peninsular" y "Occi-1 
dental Steamship Co", nos proveyó 
je los billetes de embarque, con la 
rapidez y afabilidad sonriente de un 
há.bil organizador de viajes, Mr. Cu-
jry estuvo atento a todo. Hechas las 
declaraciones oficiales que se exigen 
antes de pasar a bordo, Mr. Curry 
se despidió del grupo de perlofllsta? 
que por iniciativa suya y cortesía 
de la compañía que él representa. 
Iban a ver las famosas fiestas de Tam 
;a. 
No diremos que fueron aquellos 
momentos emocionales, pero sí que 
algunos de los queridos compañeros 
que por vez primera se embarcaban 
m ur. vapor que no Iba a Regla, sln-
Heron la Inolvidable sensación que 
no puede fácilmente explicarse. L a 
estridente sirena de! "Olivette", anun 
cía que de partir la hora ya llegó, 
según hemos oído cantar muohap ve-
ces. Mr. Curry nos desea "a good 
trip" y lamenta no poder acompañar-
nos. Saludos de compañeros y amigos 
afectuosos que nos ven partir con 
cierta tristeza reflejada en los ros-
tros. Después el siempre agradable 
recorrido por la bahía hasta la salida 
por la boca del Morro. 
Desde la banda del barco la Ha-
bana parece más tranquila de lo que 
es y si no fuera por los arrandes mue-
lles de la "Havana Port" que le dan 
cierto aspecto importante, nadie su-
pondría el intenso movimiento de su 
activo comercio. 
A veces se piensa en la necesidad 
de un gran fuego que obligara a 
transformar y embellecer la parte ur 
baña del puerto, pero en seguida se 
advierte que el procedimiento si es 
rápido, seguro y completo, no deja 
de tener sus pelicros e inconvenien-
tes. Dejemos a la Iniciativa particular 
y a la renovada acción del tiempo es. 
ta lenta pero segura obra de hacer 
que la bahía de la Habana tenga me-
jor aspecto. 
T>os viejos almacenes de San Jofi4 
que en su época fueron un gran pa-
so de avance en el atraque y alma-
cenaje de las mercancías de los bu-
ques, están cerca del Arsenal y en-
tre los nuevos muelles como un pe-
renne retruerdo de lo que pudo ha-
cerse en aquellos tiempos. 
Enfilamos el Canal rápidamente. 
E l "Olivette" lleva una buena mar-
cha y pronto salimos fuera del Mo-
rro, para ver el seml-círculo del Ma-
lecón v la pintoresca vista de esa 
narte de la Habana que por el Ve-
iado se extiende. 
Los que salen por primera vez mar 
'afuera, están encantados eon el gra-
jo espectáculo y las espontáneas ex-
clamaciones animan los oportuno» 
comentarlos. 
E l grupo de compañeros que van 
a Tampa. está formado por Antonio 
Iralzcz. Director de "La Xoche", que 
lleva la representación de "I>a L u -
cha"; Francisco J . Pérez, de "La 
Discusión": Julio Pérez Oofil, dol 
"fomerclo"; Eduino de Mora, del 
"Triunfo"; Angel Pérez Hernández, 
riel "Heraldo de Cuba", Óscar Abas-
ia 1. -le "Cuba"; Juan Padrón, del 
•TX-" v Mr. Wlllian J . Saldlow del 
HTsvapa Post". 
T.os muchachos del Puerto están 
funciones propias, lo que nc en -
iô o para que haya obligado y mo-
esto cambio de estrellas que han ve-
lido n sustituir a las tradicionales 
ne.eetas. Realmente la mar de fondo 
y la velocidad del barco, producen 
"n balance que prráficamente es ca-
Ificado por un camarero romo el vio 
«ente arranque hada fuera de un 
hii»Ti *acacoroho. T perdonen la no-
'•"rtad atrevida do la imagen que le 
Mmos al camarero ocurrente. 
El veterano Master del "Olivette'', 
"" •̂tSn W. J . Phelan: el sobrecargo 
c-̂ o W. Mnnwaring; Mayordomo W. 
'*T. Hewir.m; Segundo Sobrecargo, 
E Oror (>«:a: Segundo Mavordomo An 
• mo Oonzfilex: Primer Oficia'. John 
• • V hury y «1 Masttr del timón. Cons 
mmmm 
(PASA A L A CINCO) 
Incendio en Je-
sús del Monte 
. En Municipio y Fomento, en Je-
^ús del Monte, a la una de la madru-
-Sada se declaró un Incendio en un 
tontón de tablas que estaban en u» 
• •olar yermo, que allí existe. 
En este mismo lugar ocurrió un 
incendio hace un año, quedando des-
truida una casa que allí había. 
• Al lugar del incendio acudió el 
Raterial de bomberos de Jesús del 
Monte y el del Cerro. E l primero fun 
"onó por espacio de veinte minutos. 
El segundo no tuvo necesidad de 
funcionar. 
Ia policía do Jesús del Monte le-
vantó la correspondiente acta. 
Bolsa deNewYork 
Ffebrero 8 
ADICION D E L EVEN1NG SUM 
Acciones 4 3 3 . 6 0 0 
Bonos 3 .673 .000 
C L E A R I N G HOUSB 
L«» ehecks canjeados a ver so 
" "Clearing House" de' New 
**'*• «erún «1 "Evenint Soja," 
portaren 
$ 5 6 0 . 8 4 4 . 2 6 0 
J U R I D I C O 
N A C I O N A L 
O P T I M I S M O D E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
R U S O . - O C H E N T A Z E P P E L I N E S A L S E R -
V I C I O D E A L E M A N I A . 
E X V I A S D E SOLUCION 
Washington, 8. 
Después de una conferencia entre 
el Presidente Wilson y su Socrotari-i 
de Estado, anunciase que la situación 
del "Lusitania" presenta mejor ca-
ñ z y es probable se solucione satis-
factorlamente. 
C O N F I S C A C I O N D E C U E R O S 
Zurich, 8. 
E l (íobierno austríaco ha confisca-
do todos los cueros que ha encontra-
do en Austria-Hungría para propósi-
tos militares. Con este motivo infini-
dad de zapateros y talabarteros han 
dulce. 
E L P A P E L MONEDA A L E M A N 
Londres, 8. 
Los cónsules alemanes en Holanda 
rehusan recibir el pago de sus despa-
chos en papel moneda alemán, exi-
giendo oro o plata, en vista de la b«-
ju sufrida ^n el crédito alemán y la 
depreciación en los cambios. 
BARCOS D E S T R U I D O S 
Petrogrado, 8. 
La escuadra rusa ha destruido cua-
renta embarcaciones de vela turcas 
a lo largo de la costa de Anatoüa. 
UN IllCY E X \ m A POSICION D I F I O I I i 
He aquí el retrato del Rey Constantino de Grcola, que se aeraba do 
dirigir al pueblo de los Estados l'nldos, explicándole la espantosa situa-
ción ¿en que lia sido colocado por los poderes beligerantes «le Europa. Cons-
tantino dice que hará todo lo que e s t é en su poder por salvar al país de 
que vaya a una guerra dcmistrosn. 81 so alia con Alemania, los aliados bom-
bardearán los puertos griegos y bloquearán al pequeño reino, y si so une 
a los últimos, Alemania amenaza de arrasarla eonfonne hizo eon Kélgioa, 
Dice Constantino que la única salvación es guardar, la neutralidad aun-
que a esto también se oponen amlxis facciones. 
TRAGICA MUERTE OEUN MAQUINISTA 
E n P a u l a y D a m a s u n a m i g o s u y o l e 
a s e s t a t r e m e n d a p u ñ a l a d a . E l h o m i c i d a 
f u é d e t e n i d o y c o n f e s ó s u c r i m e n . 
E n la mañana de ayer, a las dooo I varios pívisanos y policías lo trae»In-
fiel día, aproxuñadamente, Raimar.- i dó en un automóvil al Hospital de 
do Barreno y Morales, natural de Es - I Emergencias. 
paña, de 57 años de edad y vecino de 
la calle de Dragones esquina a la do 
Zanja, se encontraba en el carfé si-
tuado en la callo de Paula esquina a 
Damas, ©n compañía de su íntimo 
amigo José Montero, también espa-
ñol, de 40 años de edad, maquinista 
del remolcador " E l Aguila", que per 
tenece a la casa de Truffín and Co., 
y vecino de la calle de la Habana nú-
rx.ero 22. 
Montero y Barreno tenían por cos-
tumbre reunirse, frecuentemente, en 
dicho establecimiento, donde torna-
ban algunas copas, entre broma y 
broma. 
E n una de *sas bromas y juegos 
de mano», ayer, a la hora indicado, 
José hubo de tararle del bigote a Rai-
mundo, coca oue a éste le mo'cetó 
grandemente. Termina/las las recon-
venciones de parte y parto, Barreno 
l lórales salió cel café, dirigiéndos3 
a la bodega que se encuentra en fren-
te, en la misma esquina, y de allí a 
la carnicería que está eai el lado 
opuesto a la bodega. 
A los pocos instantes Raimundo 
regresó al café armado de un cuchi-
llo de regulares dimensiones, y acer-
cándose a Montero, que se hallaba 
fentado en una silla, con la cabeza 
baja, despreocupadamente, le hun-
dió el arma en el abdómen. E l herido 
cayó desplomado al suelo. 
José Regal, dependiente del café y 
testigo del suceso, en unión de los ?ilí 
presentes, comenzaron a dar voces do 
auxilio, que escuchó el vigilante nú-
mero 416, que se encontraba de ser-
vicio en la calle de. San Isidro esqui-
na a la de Damas. E l vigilante corrió 
presuroso hacia el lugar de doñee 
partían ios gntos cuando fué deU-
nido por Montero, que iba a su en-
cuentro, diciéndole: "No se apuro, 
vigilante. Yo he matado a un hombre 
y vengo a presentarme." 
E l policía lo detuvo inmediatamen-
te, dirigiéndose en su compañía ha-
cia el café teatro dei sangriento dra-
ma, donde vió al herido sobre el pi-
vimento. y recogiéndolo * unión de 
Apenas fué colocado el herido e i 
la mesa de operaciones de dicho cen-
tro benéfico, falleció. Presentaba una 
herida p.'ofunda en la región abdo-
minaL 
E l señor Juez de instrucción de la 
primera sección, asistido del secreta-
rio judicial señor Antonio de Ledo y 
el oficial señor Calderón, se consti-
tuyó en el Hospital de Emergencias, 
procediendo a iniciar las investiga-
ciones pertinentes del hecho. 
Después de ser instruido de car-
gos Barreno, se dispuso su ingreso 
en el vivac, por todo el tiempo que 
prescribe la iey.< 
E l cadáver del infeliz Montero fue 
remitido al Necrocomio, donde los 
médicos forenses le harán la autop-
sia hoy, a las ocho de la mañana. 
Además de los ya publicados, se 
discutirán durante el próximo Con-
greso Jurídico Nacional los tr?..s-
c^ndentaies asuntos siguientes: 
De si es necesario o conveniente, 
en el caso de que en definitiva no 
queden refundidos en un solo código , qüed¡do7üi~ trabajo 
el «v i l y el de comercio, mantener' 
dentro del nuevo código civál el mis-
mo sistema del actual, o, por el con-
trario, dividirlo en cinco libros que 
.raten, respectivamente: 1) de las 
disposóciones generales de! derecho; 
í ) de las personas; 3) de las cosas; 
4) de los contratos y de las obliga-
ciones, y 5) de las prescripciones; 
subdividiendo o&da libro en cuantos 
capítulos y acciones sean necesarios 
para la mejor codificación de todas 
las materias que deba de compren-
der cada uno de dichos libros. 
De si es necesario o conveniente 
definir en el nuevo código civil el 
concepto del derecho y cómo debo 
definirse. 
De si es necesario o conveniente 
definir la costumbre, con fuerza de 
ley, y cómo debe definirse. 
De si es necesario o conveniente 
establecer el principio de la equidr.d 
y cómo debe definirse. 
De si es necesario o convementf 
establecer en el nuevo código civil 
que el contrato de matrimonio, por 
su naturaleza especial, de índole y 
trascendencia importantísimas y muy 
peculiares sea esencialmente indiso 
luble, salvo en aquellos casos en que 
por razones de alto interés social o 
en atención a los hijos habidos del 
matrimonio, deba declararse* extin-
guido eü vínculo matrimonial. 
De si es necesario o conveniente 
establecer en ol nuevo códügo civil, 
que mayoría de edad queda fijada 
'm los veinte y un años cumplidos, 
sin distinción de sexos. 
De si es necesario o conveniente 
establecer que podrán ser emancipa-
dos los m w ' r r s edad dosde <][!f 
»«iyan «Mnnpiido diez y seis años. 
De ci es necesario o oonvenieetto 
tablecer .que la mujer podrá aban-
donar el domicilio paterno despué? 
que cumpla veinte y tres años, y, 
antes de esa edad, colamente para 
contraer matrimonio. 
De si es necesario o conveniente 
establecer el principio do que la mu-
jer de catorce años cumplidos oerá 
considerada como mayor de edad pa-
ra denunciar o perseguir las faltas 
o los delitos contra su honestidad. 
De s i es necesario o conveniente 
establecer el principio de que los 
:natrimonios que no se celebren for-
T.ial y expresamente bajo el régi-
men de la sociedad de gananciales, 
'¿e entenderán contraídos bajo el ré-
gimen de la separación de bienes. 
De Si es necesario o conveniente 
t*otablecer «1 principio de que la mu-
jer que contraiga segundas o poste-
riores nupcias, no perderá la patria 
potestad sobre sus hijos, no eman-
cipados, habidos en su anterior o 
anteriores matrimonios. 
E L CONSUMO D E A Z U C A R 
Londres, 8. 
Se ha advertido oficialmente que 
t-e debe consumir menos cantidad de 
azúcar en vista de las restricciones 
con que ahora llegan los barcos., que | do con lo1» planes de la Entente para 
lineen menor la importación de est-' I conseguir una unidad d© acción co 
MOVIMIENTO D E TROPAS A L E -
MANAS". 
Retrogrado, 8. 
Un crecido número de tropas ale. 
manas se han retirado del frente 
oriental en camino hacia Francia N 
Bélgica. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Berlín, 8. 
E l Embajador de los Estados Uní-
dos ha negado la noticia circuladu 
de que él había aconsejado a los ame-
rfcanos que saliesen de Alemania, en 
'-ata de la tirantez de relaciones ni-
tre Alemania y los Estados Unido-;, 
producida por las negociaciones sobre 
el incidente del "Lusitania". 
BRIAND I R A A ROMA 
París, 8. 
Anúnciase que M. Briand irá el 
miércoles a Roma, en viaje relaciona-
a) 
con-
mun entre Italia y loe aliados, <'n 
importantes cuestiones de la guerra. 
K I T C H E N E R Y D E R B Y 
Londres, 8. 
E l periódico "Weekly World" dice 
que probablemente Lord Khchener 
asumirá e! mando supremo de las tm-
pas inglesas en Egipto y Lord Der-
by desempeñará la cartera de Guerra. 
O C C I D E N T A L E N E L F R E N T E 
Londres, S. 
Exceptuando la intensidad de los 
bomardeo^ que se vienen efectuando 
en el teatro occid'mtal de la guerra, 
j llegan pocas noticias de la* opera» lo-
E S C A S E Z D E C A R N E nes mnitnreR. Ignórase si estos bom-
Amsterdam, 8. bárdeos t-on preliminares d© opera-
En vista de qu© va escaseando lu j f¡ones ^e infantería, 
ame en Alemania el Gobierno esta 
estudiando la conveniencia de orde-
nar que no se venda carne en dos 
díns durante la semana. 
E N E L CAUCASO 
Londres 8. 
De Peirogrado informan que les 
rusos en el Cáncano continúan avan-
zando en las inmediaciones de Erze-
rum. 
S E A R R K G L O IX> D E I / 
"IjISITANIA" 
WaHhlnjtton, 8. 
Anúnciase oficialmente que se ha 
lloírado a un acuerdo entro AlemaiU/* 
>• los Estados Unidos sobre el asunto 
del "Ivnsltanla". 
Según dicen los funcionarlos del 
Gobierno, el acuerdo se ha»B en la 
completa aceptación por Alemania 
M E N D O CHODUE Dt TRENES 
U N M U E R T O Y T R E S H E R I D O S 
Matanzas, Febrero 8. 
A las once y media de hoy se ha redbldo en esta ciudad, la desaffra-
dahlo noticia del choque habido en el paradero de A costa, entro los trenes 
número 17S de auxilio, perteneciente a Matanzas, y el número 247 de car-
go, que venía de la Habana. 
L a locomotora del tren do canea se volcó completamente, haciendo 
explosión la caldero, que fué o parar a 30 metros de distancia, cerca de 
una bodega próxima a aquel lugar. 
Tjo elffueña del último carro dol tren auxiliar, por efecto del choque, 
quedó destrozada totalmente. 
Oomo fatal consecuencia del tremendo choque, resultó muerto el ma-
quinista de la locomotora número 247, nombrado MIrucI ReJberdi, > 
lesionados Rravemente el maquinista de la número 173, Francisco Avales, 
asf como Miguel González y Mlgnel Romeu. 
Los lesionados estAn asistidos por los doctoren Qnesado. Díaz y Font, 
y por los prnotlcantes Montenegro, Cabrero y Dfaz. 
E l Alcalde Municipal señor Montero, asf como el Jnez de InstruodAn 
licenciado Trilles, y el escribano señor Oaní, se constltuycron en el la-
;rar dol suceso. 
l a noticia ha producido profunda Impresión en ewta sociedad. 
E l Oorresponsol. 
Petición del gobierno 
americano 
Washington, 8. 
E l Gobierno de los Estados OéUm 
ha pedido al de Cuba la extradición 
de Hipólito Villa, hermano del famo-
so cabecilla mejicano, a quien se Ir-
acusa deh aber cortado la línea fé-
rrea cerca de E l Paso con objeto d^ 
impedir que las tropas carrancistas 
atacaran a los villista*. 
L A V E N T A D E 
D E L A C A S A 
L O S V A P O R E S 
D E H E R R E R A 
Y a s e f i r m ó e l c o n t r a t o p r e l i m i n a r . E n b r e v e v e n d r á n a l a 
H a b a n a l o s t r a s a t l á n t i c o s ' ' P r i n c i p e d e A s t u r i a s * * e " I n f a n -
t a I s a b e l * " d e l a l í n e a d e P i n i l l o s . L l e g ó o t r o y a t e d e r e c r e o . 
E l * C o b b * ' t r a j o 2 3 0 t u r i s t a s . E p i d e m i a d e t r a c o m a . 
L A VE>'TA D E LOS V A P O R E S D E 
H E R R E R A 
GAPABLANCA 
Nueva York, 8. 
Carablanca ha 
nowski. 
Según noticias que hemos adquiri-
do, ayer -*e ha firmado si contrato 
privadr. y preliminar para la venta 
de los vapore* de la Casa de Herre-
ra, de cuyo asunto ya informamos a 
nuestros lectores. 
Dicha -venta al fin se ha realirado 
por haber accedido los compra-lores 
a las condiciones impuestas por el 
señor Don Cosme Blanco Herrera. 
E n el despacho de éste, en la cal'e 
de San Pedro 6. se verificó una reu-
nión, con este motivo. 
Concurrieron a ella y firmaron el 
contrato los señores Cosme y Julio 
Blanco Herrera por ia sociedad "So-
brinos de Herrera" y por los compra-
dores el señor Orestes Ferrara. 
L a venta fué realizada a virtud dn 
una opción que tenían los señores A-
J . Martínez. Alexander W. Kent y 
H. Trumbo. siendo el precio que se 
pagará por todos los barcos el de un 
millón doscientos mil pesos. 
L a clásula principal del confa-
to impuesta por loa señores Hrrrera. 
consigna que no se podrá cambiar de 
bandera a los buques, y que éstos 
tendrán que seguir dedicados a ca-
botaje. 
Segrún se nos asegrura, los señores 
Herrara continua-rán al frente de la 
Compañía, hasta flr de mes. qj© se 
i firmará a público escritura de la 
venta de la linea. 
En este plazo se formará por los 
jjran ajedrecista qUe j,an adquirido la Compañía, una 
derrotado a Ja-
Ahora tiene ei 
cubano la seguridad de conquistar el i sociedad por acciones, que serán eo-
primer premio. ¡ locadas en esta República, pues se 
abriga el propósito de que el comer-
cio aqui residenciado tenga interven-
ción en la operación. 
L a empresa que ha de dirigir la 
administración de ¡a linea, tiene que 
ser cubana, como determina la ley 
para poder dedicarse al cabotaje. 
E n el compromiso de venta cele-
brado ayer, se ha estipulado que se 
respetarán todos los contratos actual 
mente en vigor por los señores He-
rrera. 
1.a nueva empresa propietaria d« 
la linea respetará en sus puestos a 
todas las tripulaciones, el personal 
de oficinas v demás dependencias. 
Dfcese que al propio tiempo q".e 
se trabaja para la constitución de 
la empresa que ha de dirigir la an-
tigua línea de Herrera, se verifica-
rán las gestiones necesarias para que 
se le conceda en los terrenos del Ar-
senal el espacio suficiente para la 
construcción de unos grandes mue-
DOS GRANDES B E Q U E S D E 
PrVHiLOS 
Según noticias que nos facilitaron 
ayer en la agencia de los vapores es-
yo. Junio y Julio vendrán a la Ha-
bana en viajes regulares desde el 
Norte de España, con ca-ga y pasa-
jeros, los vapores "Príncipe de Astu-
rias" e "Infanta Isabel", que actual-
mente trafican en la línea de Espa-
ña a Buenos Airee 
Estos dos buques están considera-
dos como los majrorea y má« harmo-
sos de la flota mercante española ac-
tual. 
Fueron construidos ambos en Glas 
gow. el primero en 1912 y el segun-
do en 1913. siendo ambos gemelos. 
pasajero*, de ellos 500 en cámaras. 
Su andar es de 18 a 20 millas por 
hora con dobles máquinas de do* hé-
lices, estando además provistos de 
toda clase de comodidades, lulo y 
material de salvamento necesario. 
L a noticia del próximo arribo a 
Cuba de estos dos grandes trasatlán-
ticos ha causado una magnífica im-
presión por las conveniencias que se-
guramente habrá de reportar. 
E l . R E G R E S O D E I . "CUBA" 
E l próximo día 19 saldrá de Tam-
pa en regreso hacia la Habana, para 
llegar el día 11, el crucero "Cuba", 
que fué a aquella ciudad de la Flo-
rida con motivo de las fiestas del 
Carnaval y feria-exposición que co-
menzaron a celebrarse allí desde el 
día 4 y terminarán el 12. 
TRACOMA E N SAGUA D E 
/ TAN AMO 
Ayer se presentó ante el médico 
del Departamento de Inmigración 
doctor Adolfo Lámar, un vecino do 
Sagua de Táñame, acompañado de 
dos hijos menores, para ser curados 
de tracoma, cuya enfermedad pade-
cen hace algún tiempo los tres. 
Dicho Individuo agregó que en la 
( P A S A A L A CINCO) 
de todas las demandas americ 
Lo mismo se dice en lo» c 
alemanes; pero BC declara qu 
miiiundo la evproión "ilegal' 
describir «»1 acto de represaliu 
ira la Gran Bretaña, que dio ]>or re* 
sultado el hundimiento del "l.u-¡(a< 
nia", Alemania -c ha <al\:ido de la 
humillación que semejante palabra 
implicaba. 
Ahora sólo falta que se redacte en 
debida forma el acuerdo y la nota 
formal de Berlín, con la firma do 
Von Jagow. 
E l Conde PcruMOTff ha trasmitido 
esta noche el ic\t<> <IH acuerdo a 
Berlín, interesando la firma y devo-
Indón Inmediatas, con instnicciop.r 
que permitan la inmediata public 
ción del acuerdo. 
WASHINGTOV NO D U E S M l 
Washington. 8. 
14» Comisión de Asunten \ . . vaTê  
del Senado de los Estado- r!:i«l<i< \ux 
Informado favorablemente el provec-
to de lev coneediendo un crédito rio 
once millones de pesos oara ("ompraf 
y construir fábricas de blindajes, que 
serán ailmlnlslradas por el gobierno. 
T.as fábricas de esta dase pertene-
riontes a particulares, han a mi. v i a-
do que >d rl gobiemo da este paso. "1 
precio se aumentará en una mitad 
C O N S f L E S P R O C E S \DOS 
Wa^hincton. 8. 
Secrelaría de Justlda ha reet« 
hldo la notificación de que el Gran 
Jurado Federal de San Francisco, hn 
procesado ni Cónsul fjeueral alemán 
Bopn y a dos agregados más del Con-
sulado, lo mismo oue al Cónsul n^-
ncral tinv-o Hall, balo la acusación 
de violar la neutralidad de los Esta-
dos T'nidos. 
Alctraso •pie el Cónsul Roop estuvo 
compUcado e»i la« consnirtclones na -
ra volar túneles v obs»rnír el tráfico 
en municiones de «ruerrn 
A los otros se les a<nsa rie habe# 
equipado el vapor "Sacmmen'o". nn-
ra suministrar orovMones a los bar 
eos alemanes en alta mar. 
FT/ fXSO D E L "APRXM" 
Washington. 8. 
E l Conde Bernstorff ha pri»sentl»* 
do oficialmente una i-omunlcaclón do 
Berlín al Gobierno americano, sos-
teniendo que el "Appam" tiene rici-c-
elio a permanecer imlcf inidamenta 
en aguas iimeriennns. 
VI gobierno de los Fsf.-i! fnifb»* 
^a ha dividido nue o! barco pertene-
ee r • los alemanes, peroí todavía nO 
ha determinado cuánto tiempo debo 
permanecer en aciias americanas. 
OTRO VAPOR INGLES A P Í Q I B 
Londres, 8. 
Ha sido echado a pique «'1 vapoí 
Ingh'̂ s "Argo", pereoltndo una de la* 
[icisouas que iban a bordo. 
OCHENTA Z E P P E L I N E S 
Berna, 8. 
Ochenta zeppellnes están aliom 
sorvh'lo de Alemania, según Infor-
mes recibidos de 1 rledricbslialfcu, 
donde se halla situada la fábrica do 
esos barcos aéreos. 
I no d<S tipo más moderno, que se 
eslá ahora en<snyando, es el L-/.-0">, 
que quiere decir que es el nonaír»'-'-
mo quinto de la serle, habiéndose 
perdido 50. 
Rícese que un nuevo torpedo neu-
mático, más potente que ninguno de 
los anteriormente empleados, será el 
qne ahora se utilice. 
P A R T E O F I C I A L D E BERTTN 
Berlín, 8. 
"Ha habido gran actividad por par* 
te de la artillería y ní Sur de Somme. 
"Una pequeña socrión de nuestras 
nuevas posiciones so ha perdido. 
" E l ataque francés de ayer, pan» 
el cual se había preparado el enemi-
go por medio de un nutrido fuego da 
artillería, fué rechazado. 
Durante la prima noche un contra-
ataque de nuevo nos puso en plena 
po-e>ióii de nuestra |x>sición. 
"l,a flota aérea alemana atacó el 
campamento de Poperinghe y el enm 
pamento inglés entre Poperingha y 
Dlxmude. 
Después .1- un reñido coml>ate con 
os aeroplanos enemigos, que ascen-
dieron para defender osos campan 
meatos, nue^ra flota regresó a su bA 
se sin pérdida ninguna". 
PARA LOS .11 "DIOS 
Nueva York. 8. 
E l vapor carbonero "Sterling^. prt 
1 tenociente a la marina americana, te-
¡ rá usado como transporte para lleva* 
comotibles n los judíos menesteroso* 
de la Palestina. 
HABLA E l , MINISTRO D E L A 
G l E R R A R I S O 
París. 8. 
E l Ministro de la Guerra ruso, en 
una entrevista eon el corresponsal 
dol ".lournal" de París, ha dicho la 
siguiente: 
"Iji crisis de las municiones rusa* 
pertenece al pasado; ya no es mátf 
que un recuerdo. 
" E l espíritu de las tropas es exce-
lente. Ahora tenemos una reserva p e í 
manento de ióvenes roclntas, bastan-
te numerosa, para mantener la plena 
fuerza de todas nacstras unidades, sin 
tener qne mandar a campaña a hom-
bres apenas Instruidos". 
(PASA A L A N U E V E ) 
Zona Fiscal de la Habana 
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Administración 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en casi toda la Repú-
blica, siendo más generalizadas las 
aguas en las provincias de la Haba-
na y Santa Clara. 
• E l pronóstico para el día de hoy es 
Ponemos en conocimiento de nue*- | de "bueno", 
iros suscriptorea del "Francisco," Ca- i —•— 
n-.agüey. que ha sido nombrado Agen- ! L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
te de este DIARIO .en aquella locali- \ E N L A L O N J A D E L C A F E 
dad. don José Antonio Balbona. con mercado de azúcar crudo para 
se emendarán para todo o que ¡ fut entrega en el New York Co-
se refiero, en, ^ Exchan|ei ^ centrífuga de oon este particular •quella localidad. 
Habana, 3 de Febrero de 
E l Administrador. 
5d-3 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 8. 
Jbnos de Cuba. 5 por 100 ex-in-
erés, a 97. 
hunos de los Estado* Unidos, s 
J0.1¡2. 
l)esc-;er.to papel comercl*!, ó* 
I a ¿ . : . 4 . 
Cami-'-of- sobre Londres. 60 días 
vista. $4.70.70. 
Cambios sobro Londres, a la vista 
$4.76.00. 
Cambios sobre París, banqucroa 
5 francos 90. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 77. 
Ccntriftiv;a polarización 06, en plr-
Ta, de 4.83 a 4.dd cntavos. 
Centrifuga pol. 96, de o.l3il6 a 
3 ?7i?2 centavos cosió y fieie. 
Aziicar de miel, pclarización 8o. en 
a '.'icen, de 4.05 a 4.03 centavos. 
Se vendieron 15,000 sacos de azú-
Harina Patente Minesota, $6.85. 
Manteca del Oeste, en tere «rolas, 
Londres, Febrero 8. 
Consolidados, ex-interés, 58.3(4-
Laa acaonos l'ifrrjnntt de los j t , C 
Unidos de la Habanri retristradas en 
Londres, cerraron a 79 12 . 
París, Febrero 8. 
Renta framcesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
E n la Lonja del Café de NewYork 
ce operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
bobre base 96 en depósito de Ú0 to-
Qeladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
ttae: 




Toneladas vendidas: 3,700. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
Mew York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
snte abrió quieto y sin cambio. 
Se vendieron 15,000 sacos para en-
\rega en e^a mes a 3.13jl6 contavus 
íosto y flete. 
E l Gobierno inglés ha telegrafiado 
il de los Estados Unidos auuucián. 
lole su intención de restringir las 
tmportaclonos de azúcar para reóu-
'Ar el consumo y beneficiar el tipo de 
lambío del extranjero. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer sin 
ambio, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados. 
Se dieron a conocer las siguientes 
operaciones: 
1,000 sacos cent. pol. 96 a 3.38 
centavos la libra de trasbordo. 
5.000 sacos cent. pol. 96 a 3.40 
ientavos la libra de tránsito. 
2,207 sacos cent. pol. 96 a 3.34 
ientavos la libra en Cárdenas. 
500 sacos cent. pol. 96 a 3.37 cen-
tavos la libra de trasbordo. 
5.000 sacos cent. pol. 96 a 3.40 
centavos la libra, muelle, Cienfue-
gos. 
2,000 sacos cent. pol. 96 1¡2, a 
t.44 centavos la libra de trasbordo. 
é é 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en 
New York) abrió ayer más bajo pa-
ra el mes de Febrero y sostenido pa-
ra los demás meses que se cotizaron 
a la apertura. 
Durante ei día el mercado declinó 
I algo, cerrando a los precios más ba-
jos del día. 
j Febrero cerró con tres puntos de 
baja; Marzo y Mayo con cinco pun-
tos; Abril con cuatro; Julio con seis 
y Septiembre con ocho; todos compa 
rados con la apertura de ayer; y J u . 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la übra. 
Del mes: 2.8w . .travos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
la libra-
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
*»zúcar centrifuga de guarapo po-
larización qó. 
Diciembre: 
Primera quincena: S.srv. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
ta libra. 
Del meg: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra n i o y A p s t o c o n s e i s p u n t o s y Octu-, s ircena. S#17 centavos 
bre y Noviembre con siete puntos <. ^g"** 
comparados con el cierre del día an- Del meg: ¿ ^ ceiltavos la H b „ . 
tenor, pues no se cotizaron a la de ^ 
apertura. Diciembre: 
r AUIÍIONES PETROLERAS Compre únicamente las de la Com-pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. A- Con aumo gusto le facilitaré e1 Fo-
lleto sratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, 
aunque ^ x ¿fono: nada le cues-
ta. Joaquín F o n ú a : Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cabls y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
31 a ] tlf. 
Las ventas efectuadas ayer ascen-
dieron a 3.700 toneladas y se reali-
zaron en la forma siguiente: 
Para Febrero 200 toneladas; para 
Marzo 450 toneladas; para Mayo 
1,700 toneladas.; para Junio 50 tone-
ladas; para Julio 500 toneladas y 
para Septiembre 800 toneladas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
lo* siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.32 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra 3a almacén público oa 
« t a ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
2.54 centavos oro naciona lo ameri-
cano ia libra en almacén piblico d* 
esta ciudad para la expurtaeión. 
E L AZUCAR E N LA Bl 'LSA 
La cotización de azúcar de guaru 
pc, tase 96, en almacén púb'ico en 
o ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo. 
utoa oficial la liOra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
ueaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizacionps oficiales del 
Colegio de Corredores de la Habíu 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Diclembr^: 
Primera quincena: Si.4» 
Segunda quincena; * 3.17 centavos 
la libra. 
•rjqn T \ SoABjugD z£'£ :s3m pq 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Diciembre: 
Prlne ia qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la Ubra. 
Enero: 
Prim.*ra quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado continúa con escasa 
demanda, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados el día 
anterior. 
C O T I Z A C I O N 
Benque- Comer-
ros, ciantes. 
— — — ~- ~ ~ V ^ H ^ ^ H ^ V ^ ' V ^ ^ ^ .W-̂- ^ ^ ^ ^ ^ 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L A S O D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , I S I V I P S D R A D f l . 3 ^ 







S I N I E S T R O S PAGADOS 
Sobrante de 1916 que se devuelve.. 
„ 1910 ., „ „ 
1912 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva " 
« „ 1914 que se devolverá en 1916 n 
r.J?cF0ndo ^ Í Ü h 1 de Rewjrva representa en'esta'fccha nn valor de 
M0S.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá. 
mnaa del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
rercantiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
ANTONIO L A R R E A Y L O B E R A 
Londres, 3 dy. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 ¿[v. . , 
E . Unidos, 3 
España, 3 d!v . . . 
Descuento papel co-
mercial 
















MERCADO DE V A L O R E S 
Firme por acciones de Ferrocarri-
les Unidos rigió la Bolsa en el día 
de ayer, operándose a 97 1Í2 al con-
tado; a 97 34 para el mes y a 98 3.8 
para Marzo. 
E n Banco Español se operó en 300 
acciones a 92 14 para el mes. 
Se operó también en 100 acciones 
Comunes del Havana Electric a 96% 
para fin de mes. 
Se ofrecen grandes partidas de di-
nero para pignoración de valores, y 
por esa razón los plazos son limita-
dos. 
A l clausurarse la Bolsa a- las cua. 
tro p. m. se cotizó: ^ 
Banco Español 91.3'4 a 92. 
F . C. Unidos 97.i:8 a 97.3 8. 
Preferidas H . E . R. C . 104 a 105. 
Comunes H. E . R. C. 96 a 96 114. 
Distillera 431£ 
Erie Common. . . . 38% 
Goodricb Rubber . . 74% 
Guggenheimer . . . 23 
Inspiration Copper. . 45% 
Interboro Common. . 17% 
Interboro Pref. . . . 74% 
Lackawanna Steel . . 77 
Méx. Petroleum. . . 109% 
Mlami Copper. . . . 36% 
N . Y . Central . . . 106V4 
Pensylvania 56% 
Ray Consol Copper . 25% 
Reading Common . . 78 
R . Iron & Steel. . . 53% 
Southern Pacific. . . 100% 
Tenn. Copper. . . . 57 . 
Union Pacific. . . . 134 
U . S . Steel Com . . 84% 
Utah Copper . . . . 79% 





















Capestany, Caray y C a . 
Importadores de Ferretería 
Por escritura otorgada con fecha 
31 de Enero ante el Notario de esta 
ciudad Ldo. Arturo Mañas y Urquio. 
la, ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil regular colectiva que ve-
nía girando en esta plazo bajo la ra-
zón social Capestany y Garay, cons-
tituyéndose con igual fecha y ante el 
propio notario una nueva ' sociedad 
mercantil regular colectiva bajo la 
denominación de Capestany, Garay y 
Compañía, para dedicarse a la explo-
tación del establecimiento de Ferr-
tería, situado en la calle de Riela 
números 95 y 97. siendo socios ge-
rentes de la misma los señores don 
Ensebio Capestany y Cemejo, don 
Esteban Garay Gaubeca y don José 
Barturen y Marcaida, con el carácter 
de gerentes, y don Leonardo y don 
Alejandro Zabala y Garay, con el ca-
rácter de industriales. 
E s la mencionada sociedad suce-
sora y continuadora de la anterior 
disuelta de "Capestany y Garay". y 
por tanto liquidadora de los créditos 
activos y pasivos de esta última; ha-
biendo por escritura de esa propia 
fecha, ante el citado Notario, ^ e ñ o r 
Mañas, conferido poder genef ^ a 
los socios industriales los señores 
don Leonardo y don Alejandro Zaba-
la y Garay para el uso de la firma 
social indistintamente. 
BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPfTAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O t>B LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSPÍARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oticioa Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursal» «n la misma HABANA; { 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanill». 
Cuant/lntfTno. 




















San Antonio de ¡o* 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Sarrto óomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M T T S D E S D E U N P £ S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
0 1 0 : 0 
Recaudació i ) Ferfocarri'era 
Tranvías ^-éctrícos de la Habana 
E n la semana que terminó el 6 
del actual esta Compañía recaudó 
la suma de $55.232.95 contra $51.633 
10 centavos en la correspondiente se-
mana del año anterior. 
Diferencia a favevr de la semana 
de este año: $3.599-85. 
E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 6 de Febrero que al-
canzó a $8.655-95 contra $8.127.00 el 
1 de Febrero de 1915 
96 
Golfee Excl ia i i i e New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Febrero 3.83 3.85 
Marzo 3.84 3.86 
Aoii l 3.87 
*rayo 3.91 3.93 
Junio 
Julio 4.01 4.05 
Agosto 
septiembre . . . . 4.10 4.11 
Octubre . 
Noviembre . 
A L C I E R R E 
Febrero 3.80 3.82 
itlarzo 3.79 3,81 
>fcril 3.83 3.85 
Iv'£.yo 3.86 3.87 
Junio 3.90 3.92 
Julio 3.95 3.97 
Septiembre . . . . 3.98 4.00 
Octubre 4.02 4.04 
Noviembre 4.04 4.06 
r T ' ' f r 7 ' ~ ~ i Bolsa de New York 
U l H l I í 
C o n t i n u a c i ó n de la Junta Genera ! Ordinaria 
Administrativa. 
Cotizaciones reeíhidaa 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Cnffee Exchangc, New 
York. 
— F E B R E R O 8— 
Abre. Cierra. 
Allis Chalmers Co. . 
A m . Beet Sug-ar . . 
Am. Car Foundry . . 
De orden del s eñor Presidente de este Centro, se convoca a log ! ^ Locomoiiv^Co" * 
leñores socios para que «e s i r v a n ^ n c u r i r a la J u n t a General or- ' Amer. Smelting. 
l inar ia administrativa que, como c o n t i n u a c i ó n de l a anterior y co» A . Sugar R . Co. . 
rrespondiente al cuarto trimestre de 1915. se ce l ebrará en loa sa- i A Tei & Tel C o . . . 
ones del edificio social el jueves p r ó x i m o , d í a 10, comenzando a i ̂ e r * JWo°Ien Co- • 
i s ocho de l a noche ' Anaconda Copper . . 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A S E N E L ^ ^ t ^ S S S m ' ' 
. O C A L E N Q U E L A J U N T A S E C E L E B R E . S E R A R E Q U I S I T O Baitimore & Ohio . 
N D I S P E N S A B L E E L D E F R E S E N T R A R A L A C O M I S I O N E L Canadian Pacific. . . 
I E C I B O C O R E E S P O N D I E N E D E L A C U O T A S O C I A L . i Chicago M & St. Pau! 
Habana, 7 de febrero de 1916. p o t o * - • • • 
m «a/vwv+o,̂  : Colorado F . & Iron 
E l Secretario, Crucib'e Steel Co 




































( M A R E S C O I U L E S 
E n los Palacios, con fecha 13 de 
Enero, se ha constituido la sociedad 
mercantil de "A. Valdés y Ca.". de 
la que son gerentes los Sres. Alfre-
do Valdés Viñas y José Grande Solís 
con uso Indistintamente de la firma 
social para cuantos negocios abarca 
la entidal. a la que fie le dió por la 
referida escritura efectos retroacti-
vos al 7 del expresado mes de Enero, 
haciéndose cargo de tod?8 los crédi-
tos activos y pasivos de la fenecida 
y continuando en análoga forma los 
negocios del giro en el establecimien. 
to " E l Encanto", sito en la cal'e 
Maceo número 41 en lo« Palacios. 
A. Madrazo y Ca., S. en C. 
Ha sido disuelta la razón mercan-
til de M. Carmona y Ca., que giraba 
en esta plaza, constituyéndose otra 
bajo la denonimaclón de "A. Madra-
zo y Ca., S. en C. Sucesores de M. 
Carmona y Ca., para continuar los 
negocios y operaciones de la extin-
guida, como sucesora. liquidadora y 
adjudicataria, retrotrayendo sus efec-
tos de disolución y constitución a1 
lo de Enero próximo pasado. 
Son gerentes de la nueva Sociedad 
con uso indistintamente de la firma 
social, los señores D. Arrubrosio Ma-
drazo Fernández, D. Nicasio García 
Valdés. D. Manuel Diaz Granda y I 
don Ifredo Alvarez Suárez; y co. | 
manditarios, la señora Otilia Bonelly 
y Marty, viuda <lo Carmona. don Jo-
sé Alvarez Granda y don Juan Ma-
griñá Sordé. 
Obligaciones Blpoteca-
rlas. Sería A. del 
Banco Territorial do 
Cuba N 
Idem Serie B . . . . 90 
iconos Ca. Gas Oubaaz, 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. H i p ó t e ^ 
The Ma'e.nMis Water 
Works N 
Bonos Hipotecario» del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
ObligacKines generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de \z. 
Habana 101% 106 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 92 
Bonos ia. Hipoteca 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 110 
Bonc.p Cuban lelepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A . id. id. . N 




B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero S. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. Te& 
Por IDO Por 1O0 
bnprfe lia !-..pública 
de Cuba 
Id. id. id. {Dau-is. into-
terior) 
Cbligacaones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id- . . . . 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril do Cienfuegoa 
Id, 2a. id. 14. 
Id. la . berrocarrll do 
Caibariéa. . . . . • 
Id. la . F erre carril Qt-
beja- He'grzia. . « 
Beños Oa. Ga_» y E l e o 
tricldad da la K a -
Habana 
Id. H. E . R. y Co. (Bb 
circulación) . . . . 
ObUgacione» generaieo 
(perpetuas) consoll-
dadas óe los F . ¿ 
















Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 91% 92% 
Bír .. Agrícola de Fio, 
Príncipe 90 
Banco Nucjcnal de Cu-
ba . y 120 
Ca. F . C. U . H. y A l -
maceres de Regle 
Limitada 97% 97% 
Ca. h . écmca de ¡San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
( p r e f e r i d a s ) . . . - N 
Id. id. id. (comunes). N 
Oa. F . C Giba/a Ho* 
guin N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja uel Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. vi. id. (comu-
nes) N 
Havana E l ^ t r t c R. 
Ligh P. S. Preferi-
das . . 104 
Id. id. (Comunes) . . 96 
Ca. Anou^ixia .\latan-
tas N 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación po-
sos 116.400). . . . N 
Cubm Tfiiepho^e Co. 
Preferidas . . . . N 
Idem Comunes . . . N 
Thf Marianao W. and 
I). Co. (en circula-
ción) N 
' M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
1 Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. N 
' Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Beneficiarlas . . . N 
Cárdenas City Wester 
Worka Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica da Ma-
rianao N 
1 Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
I Id (Comunes) . . . . N 
' Compañía Industrial 
de Cuba N 
1 Ferrocarriles de Cuba N 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I O O - I O » B A N Q U E R O S H A B A N A 
véndeme, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECíGION DE G A J ¡ ~ D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 
A C T I V O E N CUBA $ 
7-000.080.00 
SOjMQjQQO.OO 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 5 por m 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pacrando sus cnentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualauier diferencia ocurrida e» d pago. 
Banco Nacional de Cuba 
105 
96̂ 4 
80 100 i (PASA A L A D I E Z ) 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas efe la Habana. 
Para Xew York — — „ „ „.L*m Vfcraes 
Pat»\ Nueva Orleans.. . . ^ l i w Sáhatfos 
Salidas de Santiago de- Cuba 
Para Ñ o r York . . .GuIadbB Miénaáe* 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habaaa-Nev York _ fSSJKL Hfarinnin 
(Comida a la carta) 
Habsam-Nvera Orleans „„ fZS.Od Mínimas 
(Incluso las comidas) 
Santiago-Near York $32.50. Mínima» 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinadas para tndos los puntas princi-
pales de taa Estados Unidos. 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS. A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
STT ART B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . dd Comercio.Haban» 
F E B R E R O 9. D E 1916. 
i 3 t A R 1 0 D E L A M A R I N A P A G I N A T R r a . 
y 
3 E D I T O R I A L 
S todavía bastante co 
mún el suplir la igno-
rancia y la falta de ra-
zones en materias reli-
giosas con los tópicos 
de la "reacción" y el "obscuran-
tismo.'" Y sin embargo, desde que 
Cristo predicó sus doctrinas ape-
nas ha bullido en la historia de la 
humanidad y de cada una de las 
naciones ningún movimiento da 
progreso verdadero y de cultura 
sana y racional que no haya lle-
vado en sí el impulso y la luz df: 
las creencias, las máximas y loa 
dogmas dol Evangelio. Así lo de-
mostró el señor Carlos Varren 
Currier, Obispo de Matanzas en 
el discurso que pronunció ante los 
miemjbros del segundo Congreso 
Científico Americano. La Iglesia 
"merece el título de amiga del 
progreso humano ya -deje en l i -
bertad a sus hijos en el camino de 
este progreso, ya los ayude en su 
consecución." El único límite qu^ 
señala la Iglesia para este pro-
greso es aquel en que se llega al 
error, aquel en que la razón se 
ofusca y se pierde en sombras, en 
absurdos y en aberraciones reŝ  
pecto a los grandes problemas de 
la vida. La Iglesia fué la que des-
enterró de los escombros y de las 
ruinas en que envolvieron la ci-
vilización los Bárbaros del Norte, 
los restos de Ja cultura griega y 
romana. En pleno catolicismo eu-
ropeo y bajo los auspicios de la 
iglesia se prepararon y se verifi-
. hron los tres acon^e.'i.'uientos'¡ue 
m&S poderosamente influyeron en 
i • ivilizacióu moderna: la caída 
del Imperio Romiano-Byzantino, 
éaufia ocasional del Renacimiento; 
!ii invención de la Imprenta y el 
d$s< ubrimiento de América. 
En cuanto al Nuev) Mundo, ¿no 
fué la religión católica, la de los 
eoionizadores la que formó el es-
píritu y la civilización de los pue-
blos latino-americanos? ¿No fué 
la religión católica la que por me-
dio de la inmigración irlandesa, 
italiana, polonesa, alemana y es-
pañola y por medio de ilustres 
prelados, sacerdotes y órdenes re-
gulares contribuyó fecundamen-
te al vigor y adelantamiento do 
los Estados Unidos^ Solo treinta 
ti.il católicos, m;?r:o- ael uno por 
t i 'tilo del total, existían a prin-
cipios del siglo diez y nueve, 
según lo anota el señor Warren, 
en la Repúblca norteamericana. 
Actualmente hay diez y siete mi-
llones, casi el veinte por ciento, 
casi la quinta parte de toda la po-
blación. Dos sectas juntas no igua-
lan en número a los católicos de 
los Estados Unidos. 
Todos los pueblos sólidamente, 
grandes, en el mayor grado de su 
esplendor, de su fuerza y de sus 
glorias, han sentido el hálito de 
un espíritu instintivamente reli-
gioso. Lo sintió el pueblo hebreo 
con sus grandes patriarcas—Abra-
ham, Isaac, Jacob-^on sus gran-
des caudillos-Josué, .Moisés Ge-
deon, Sansón-^on sus grandes 
reyes-David y Salomón.-Lo sin-
tió Grecia, con su Consejo de An-
lictiones y su templo de Delfos, 
con sus sabios filósofos v poetas 
--bócrates, Platón, Aristóteles, 
Homero, Píndaro, Esquilo y Sófo-
cles. Lo sintió Roma con Numa 
Pompiljo. Con Escipiones, con 
Julio César, con Octavio Augus-
to, con Cicerón y Virgilio. Lo sin-
tió España con los Reyes Católi-
cos, con Carlos Quinto y Felipe 
I I cuando el sol no se ponía en 
sus dominios. Y lo siente el pueblo 
norteamericano en todo su pode-
rio y su grandeza. "Reconoce, di-
ce el señor Warren, no solo indi-
vidualmente, sino oficialmente a 
Dios. Comienza sus deliberaciones 
y sus actos sociales con una invo-
cación al Dios de sus padres. En 
vez de guardar respeto para na-
ciones ateas y religiosas, las tiene 
en menosprecio," 
El señor Varren apela a las re-
públicas hermanas de la América 
Latina para que alienten y ayu-
den al pueblo norteamericano con 
su espíritu católico, con sus pala-
bras, sus escritos y sus ejemplos. 
No le ha de faltar este impulso 
y auxilio. Pero a los jefes y direc-
tores de su nación incurrtbe princi-
palmente este deber de facilitar o 
de no obstruir o entorpecer al me. 
nos el vigor y espíritu religiosos 
en su República y en los pueblos 
hermanos, Roosevelt y Taft.—el 
segundo a pesar de su escepticis-
mo epicúreo—protegieron y fo-
mentaron este espíritu religioso 
dentro y fuera de los Estados Uni-
dos y jamás dieron lugar a per-
turbaciones que atentaran contra 
las creencias de una nación. Mas 
Mr Wilson después de haber da-
do alientos y protección a la anar-
quía de Méjico, ha contemplado 
con la más imperturbable pasivi-
dad, cómo allí se subvertía el or-
den moral y religioso, cómo se 
perseguía con inhumano ensaña-
miento al sacerdote y al monje, 
cómo en Yucatán se establecía so-
bre fango, según informa el ex-
ministro de Gobernación Flores 
Maeroon. una ridicula parodia de 
la Diosa Razón, Es el filósofo Mr, 
Wilson el que en vez de apoyar a 
los que parecen pretender en Mé-
jico el desquiciamiento de toda 
ley humana y divina, debe aplicar 
su sabiduría, sus sentimientos f i -
lantrópicos y su dictrina mon-
roista a remediar los horrores de 
la república vecina ,a restablecer 
siquiera los derechos de la profe-
sión y de la conciencia religio-
sas. Un poco siquiera de amoi 
cristiano es lo que necesita Méji 
co para su regeneración. Un po-
co de amor cristiano es lo que en 
vez de armas y municiones debie-
ra haber brindado Mr, Wilson a 
los Villa, a los Carranza, y a los 
Alvarado, 
E L R E V E R B E R O 
D E G A S 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l se a c a b a . 
La Exposición: Prado y San Miguel 
C i g a r r o s & L E C I o s Í N O S 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R DEL MUNDO 
2 / ¿ 
G ü A R D A F A N C O S P A R A A U T O S 
Se hacen de la forma que se deseen, tan buenos como los importados y muchos m á s 
baratos Se arreglan radiadores, c o n t á n d o s e con maquinaria especial para estos t-a 3 i jos. 
Descuento del diez por ciento presentando este aviso. 
J . R O D R I G U E Z 
D I E Z A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A . A M I S T A D , N U M . 2 6 . — T E L E F . A - 2 0 5 8 . 
c. 820 tía 2d 9 
Monseñor Guerra 
Ha estado en esta redacción a vi-sitar a nuestro Director, don Nicolás 
Rlvero, el Delegado Apostólico de 
S. S. en Santiago de Cuba, Monseñor 
Guerra, una de las ilustres figuras de 
la Iglesia Católica. 
Mucho agradecemos la atención 
del eFclarecido prelado. 
La carretera de Sancti 
Spíritus 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
(1) 
C a l m a p o l í t i c a . - F i e s t a c a t a l a n a e n h o -
n o r d e l i d i o m a c a t a l á n . - A s p i r a c i o n e s d e 
C a t a l u ñ a . - L a s e q u i v o c a c i o n e s d e l s e ñ o r 
3 P i 8 C e t 3 S ^ a t o - " ^ ' 0 g i o ^ e I a l e n g u a c a s t e l l a n a 
, habla nacional, una regrión española 5 de Enero de 1916 
Ayer nos visitó una comisión com- La calma sedante que las fiestas 
puesta por los señores doctor García do Navidad y Año Nuevo proporcio-
Cañlzares, Serafín Martínez, secreta- nan ai jnundo político, no ha side 
rio de la Cámara de Comercio de este año C(>mpieta, murmuraclo-
Sancti Spíritus. y el señor D. César 
Canelo, quienes están realizando acti-
vas gestiones a fin de que sea un he-
cho la carretera que habrá de poner 
en comunicación a Placetas con 
Sancti Spíritus. 
Dicha carretera es sumamente ne-
cesaria: seguramente en las Cáma-
ras, en donde ee discute el proyecto, 
¿ste no hallarft oposición como no ha 
la puede hallar ninguno que sea en 
realidad beneficioso para unas po-
blaciones y una región que trabajan 
y que gracias a los medios cómodos 
de transporte podrán desarrollar su 
riqueza en mayor escala. 
E l Presidente de la República, cer-
ca de quden los señores de la citada 
comisión, gestionan el apoyo necesa-
rio para que el proyecto sea una her-
mosa realidad, no habrá do negárse-
lo. 
Nosotros por nuestra parte cree-
mos que deben ser atendidas las jus-
tas aspiraciones de los solicitantes, y 
nos atrevemos a indicar a los legis-
ladores la conveniencia de la pronta 
aprobación del proyecto de carrete-
ra, cuya necesidad los señoref» de la 
comisión no tuvieron que esforzarse 
en hacérnosla comprender. 
:\zase su voz con la aspiración de 
cercenar al Idioma castellano un tro-
zo de su inmenso imperio, una par-
te del escenario inmortalizado en el 
nes ministeriales no han dejado do Quijote. Pero sobre este aspecto dtd 
sobresalir sobre la algarabía discor 
daíite rio las parrandas callejeras 
fc'e ha hablado y se habla de des 
acuerdos graves entre los ministros; 
tema, puramente sentimental y oste 
tico, surge otro de incalculables con-
secuencias: la incompatibilidad que 
o^.d^eciores del movimiento regio-
KUS 
-3< 
Gran Fábrica de Camas ITifctónicaa, 
de Hierro Ijaminado, 
D E FRANGISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 • t i t 
P é r d i d a 
E l que devuelva en el DIARIO D E 
L A MARINA un paquete certifica-
do que se supone contiene correspon-
dencia, sin ninguna importancia más 
que para el interesado, dirigido a 
José Rodríguez Ffeálde, extraviado 
en las inmediaciones del Correo se-
rá gratificado espléndidamente, 
también de enojos enconados entre j "^i^ta quieren establecer entre 
el Gobierno y el procerato fusionis- rfcivindicaciones políticas y el empleo 
ta de hogaño, por forzados desair?á r 
que éste sufriera en provisión de al-
ies cargos, no?libramientos de alcsl-
d^s, despacho de expedientes elec-
torales y demás cominerías de que 
son codiciosas, para sus respectivos 
feudos, las oligarquías madrilofias. 
Alguna verdad hay en el rumor so-
bre dificultades íntimas del Ministe-
rio, L a situación del general Mi-
randa en el departamento de Mari-
na, censurada en público por los da-
listas y sólo por disciplina acatada 
por los liberales, impugnadores do 
su gostión en el Parlamento, bien 
puede ser origen de fundamental 
quebranto. No menor peligro ofrece 
ol choque de caracteres tan poco 
dúctiles como los de los señores LTr-
raiz, Villanueva y Salvador, forja-
dos los tres con enterezas que pre-
disponen poco a la avenencia cordial 
do una común gestión de gobierno. 
De ahí que ya se hable de modifica-
ciones ministeriales, bien por pase 
:lel titular do le cartera de Fomen-
te, señor Salvador, a puesto más 
1 descansado y acorde con lo precario 
¡ oe su salud, bien por nombramiento 
| de tin hombre civil para la cartera 
de Guerra tan pronto como se crea 
el Estado Mayor Central, verdadero 
Ministerio permanente que reducirá 
las funciones del nuevo Ministro a 
mantener el enlace indispensable en-
tre 'las concepcione?» técnicas y los 
servicios administrativos, al par que 
asuma la responsabilidad de las de-
terminaciones con relación a la Co-
rona y al Parlamento. 
Pero todos estos rumores y cába-
Irs no tienen verdadera trascem!- n-
cia. Sin la necesidad de loa perió-
dicos de mantener una sección nutri-
da, las más de las veceo, de chisn-es 
y enredos, quedarían semejantes t*-
mas confinados en las tertulias de 
ociosos adscritos al comentario per-
durable de las novedades políticas. 
Cuanto más se esterioriza el esfuer-
zo del Gobierno actual por atajar co-
de la lengua española, expresión de 
un alma colectiva 
Merece examen el caso. Profundi-
zando en él se verá la cantidad da 
pasión arrebatada y ciega que los 
catalanistas ponen en el empeño de 
formar la personalidad autónoma de 
la región con riesgo de quebrar el la-
ÍO espiritual vivo que tienen cok las 
regiqaes hermanas. Los escritores que 
dirigen el movimiento no disimulan 
n i este particular su intransigencia 
Recuerdo haber leído en alguno de 
cMos un razonamento que me Impre-
8.;onó por lo errado y por la lógica 
"on que desenvolvía el error. La 
s-ntesds de este razonar, desarrolla-
do con franqueza que la energía d î 
habla catalana hacía más áspera, era 
ésta: Los conflictos que en Catalu-
ra surgen entro las expansiones d« 
su vida y los vicios del Poder Cen-
tral, con mayor o menor esfuerzo, 
con mejor o peor fortuna, pueden 
tener solución armónica dentro de 
España; en lo político cabe desde la 
descentralización hasta d federalis-
mo; en lo económico desde la crea-
ción de las haciendas üocaíes hasta 
ej concierto con el Estado; en lo cul-
inra1, desde la autonomía universita 
ría hasta la libertad de las corpora-
ciones para crear y dirigir centros de 
rnseñanza, Pero el problema flloló-
reo. que ya se inicia en ei cultural, 
no tieme solución posible; venía a 
decir el escritor a que aludo. Los 
catalanes no se considerarán satis 
fechos mientras no se reconozca a 
su idioma derechos de plena ciuda-
danía. Ha de ser obligatorio en la 
escuela, en la cátedra, en las rela-
ífones jurídicas, en todos los actos 
de la vida pública. Y poco. después 
d señor Cambó, mentalidad la n As 
ponderada de lo que pudiéramos lla-
mar la Nueva Cataluña, afirmaba pú-
olicamente que por muchas reivindi 
cociónos que los catalanes consiguie-
ran en el terreno político y econó-
mico, jamás se darían por satisfe 
Esa labor se hizo con buen resul-
tado cuando surgió Solidaridad Ca-
talana. E l Rey, al visitar entonces 
Barcelona, tuvo frases de afecto pa-
la el idioma catalán, manifestóse ia»! 
leresado en estudiarlo y compn n-
dcrlo. No se dieron entonces las re 
negacaones de ahora. Deshecho aquel 
i onglomeradov los gobiernos poste-
riores acumularon torpeza tras tor-
peza. L a gestión de Dato señala un 
rito vértice en esta serie de grandes 
equivocacioneg. Quiso extender sus 
procedimientos emolientes, o corrur-
tores, a Cataluña, en la creencia de 
que concediendo la mancomunidad a 
.ontas y a locas, sin base económi-
ca ni cívica, fuera de Barcelona, don-
de consolidar el nuevo organismo, so-
bornaba la voluntad de los naciona-
Lstas y atajaba el camino de sus 
audacias emancipadoras. Solo conrL-
C^ió precipitar con la institución 
nrematuramente concedida, el esbo-
zo del futuro Estado catalán, tal co-
mo lo sueñan los laborantes de la 
utopía nacionalista. L a razón entra 
por los ojos. 
La mancomunidad provincial y mu-
nicipal, según aparecía en el pro-
yecto de Maura, de 1907, tal como 
antes se había esbozado en una 
Asamblea general de Diputaciones 
celebrada en Barcelona, era resul-
tado de una perfecta armonía entro 
el Estado y las corporaciones admi-
mstraiüvas de las provincaas y de 
pueblos. Suponía la purificación 
previa del vot© para sanear la re-
presentación de las futuras diputacio-
nes mancomunables; la delimitación 
y dotación de las haciendas del mu-
nicipio, la provincia y el Estado, y, 
principalmente, una relación de mu-
tua Confianza, de cordialidad recí-
proca, de convivencia perfecta entre 
el Poder Central y los Estamentos 
provinciales, ya que el uno había de 
delegar *m los otros funciones de 
obras públicas, de cultura y de be-
neficencia. Inverosímiles cuando en-
tre el poder soberano y la represen-
tación llamada a participar de la so-
l'Cranía, median recelos, agravios 
ofensas, tal vez odios. 
Débil c inconsciente, no se ner-
"-ató Dato de lo fundamental del pro-
bl err.a. Encaramado al poder del mo-
do que en su día hice público, se-
guido sólo de aquella parte del con-
servadurismo histórico necesitada do 
los privilegios del poder para sub-
sistir, multiplicó las prevaricaciones 
para aplacar las hostilidades y sus-
-.ituir con una oposición anestesiada 
la falta de arraigo en la opinión quñ 
su Gabinete tenía, que no pudo ad-
quirir en ningún momento, como no 
fuera al declarar la neutradidad aca-
tando imposiciones explícitas de la 
\oluntad nacional. No es desconocl-
ia para mis lectores la historia. Fn 
trato afectuoso con Lerroux y Ios-
criminales de la Semana Trágica, en-
tendido con Romanones, feudatari > 
del cual vivió hasta ahora, sólo td-
nía retraída y torva a la derecha ca-
'alanlsta. Creyó conquistarla, como 
conquistaba a Lerroux, con dádivas 
y favores; y rasgando el proyecto <l,-l«' 
l is Cortes estudiaran arrojó por Real 
Pecreto un girón de soberanía a los 
tatalanes. Claro es que semejante 
aturdida flaqueza ni fué agradecida 
}IÍ merecía serlo. E r a obra de cuque-
ría, de inconsciencia, de miedo; sir-
vió solo de acicate para multipl'car 
in los favorecidos las exigencias y 
Ififl amenazas. 
Concedida la Mancomunidad sin 
haber mejorado la base política y ad-
ministrativa de las diputaciones ca-
talanas, el amor común a la región 
realizó el prodigio de dar pronto im-
portancia y vida a la Diputación 
mayor: t i constituirse ésta en el fa-
ñoso Salón de Ciento, nsiento un día 
de la "Lniversitat" catalana, se vió 
alentada por el espíritu de los anti-
guos coñcellercs e inspiró a los r-o-
dt-mos diputados el deseo de emular 
las glorias de aquellos patricios. 
Creó la Mancomunidad centros de 
"•-•nseñanza, atendió al mejoramierto 
de las comunicaciones provincial.^r, 
l«vantó ron rei-ultadc brillante up 
empréstito, obtuvo la concesión de 
una red telefónica ínter-provincial, 
etc. L a cuestión del idioma fué y no 
p>día menos de ser primordial pa-
•-a el nuevo organismo. E l castella-
ro, que poco a poco iba cayendo en 
desuso en las sesiones de la Dipu-
'ación de Barcelona y del Ayunta-
miento, que sólo se empleaba por es-
crito en el expediente oficial, quedo 
sistemáticamente excluido de la Alan-
comunidad. E n ella se viene delibe-
rando v resolviendo en catalán. 
P2'a embel lecer el comefia 
cuenta más el gasto y una meico 
ción bien hecha dH mobiliario 
que un chorro de dinero inverti* 
io en estilo* exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesU 
•amenté altes. Nuestras impur»» 
taciones nos permite» oftetat e» 
venta, a precio» moderados jue-
gos completos, moderaos y de 
gran efecto 
J. PASCUA L-RALDWIN. 
OBISPO, 10L 
t 584 in l A r i 
rruptelas tradicionales, jpor resistir cho? si Implicasen la menor poster-
exigencias desaforadas de magnates | gación, el menor menosprecio d0! 
qtie todo lo deben al monopolio dei ¡ labia paterna. ¿Qué partido ton nr 
mi en smce-
adida lengua 
ó sus han a 
s especula-
s Harch sus 
le las de Pf>-
M prudenti-
favor; cuanto más numerosos sean 
los yernos, sobrinos y famllip.res de 
grandes personajes que exhalan por 
ante ese solemne repudio del habí 
castellana, proscrita de Cataluña 
io por ser el idioma del Gobierno 
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Exclus ivo para familias del campo. A s i es. que cuan-
do lleguen a la Habana, fio olviden que esta es su casa 
1 0 2 . 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen-
ta toneladas de arqueo, cons-
truido con maderas del país el 
a ñ o pasado, clavado en cobre y 
equipado de todo para navegar. 
S u d u e ñ o : Dr . Gerardo R. de 
Armas, Empedrado 18, de 12 a 
5. Habana. 
El raejor a u s n t w de Jerez 
Flor-Ouioa-Flores 
c-os mundos ei despecho de sus am-j Central, cuando por encima de ello 
I blciones frustradas; y cuando sobre ts lazo fraterno con los pueblos de 
esta algarabía se advierte en el Mi 
nisterio M propósito de mantener la 
buena intención de sus primeros ar-
tos, tanta, mayor fuerza adquiere en 
ui opinión, harta de sufrir las co-
rruptelas ahora combatidas. Máá 
gravedad ofrecen, no ya para el Mi-
i .sterio, ?Ino para los intereses fnn-
cuales el micrófono periodístico, tan 
isuti1, tan vibrante, cuando se aplica 
I a los centros de murmuración pol:-
' tica, tiene resonancias por lo épi -
cas y remisas verdaderamente incDm-
1 Me refiero al decir esto a la gran 
i fiesta que Cat-iluña ha celebrado el 
| día de Año Nuevo en honor del idio-
i ma regional. Y a seria notable que 
-n el miemo año destinado a conr.ie-
: morar el tercer Centenario de Cer-
i vantes, el más excelso artista del 
rspaña y el mund 
I tremeños y mortañeses. todo el ha". 
d«-' gentes que lucieron de Erpaña ma-
¿ire gloriosa de naciones ? No cabríu 
(tro medio sino mirar con indulgen-
cia el sentimiento extraviado de los 
que así proceden; evitar cuanto tr -
diera parecer menosprecio del haola 
indígena, do espléndido pasado, de 
¡vigorosa lozanía al presente; mirtir 
i con el amor que las manifestaciones 
j del genio español merecen, estas 
producciones del novísimo renaci-
miento catalán, al cual la Nación en-
tera ha contribuido; desarmar con 
aetos de buen gobierno lo que en 
el fondo de las reclamaciones d-* 
Cataluña hay de queja justa contra 
la ineptitud, la desidia o la estre-
chez de miras de los gobiernos y de-
jr.r que el tiempo continúe su obri 
urificadora realizada s. través de 
tantos obstáculos históricos 
Pocos me ganarán 
ra admimeión a la • 
rn que Jaime I es< 
ñns. Ra5r.;undo Lulir 
cienes asombrosas, i 
inspiraciones, hermar 
trarca; en que legisl 
simos promulgaron los Usatges v 
bH Ordenanzas del Consulado de 
Mar de Harcelona; en que las Cor-
tas de Aragón y Cataluña imnulsa-
ron memora-ble? empresas imperialis-
tas en el Mediterráneo, y que ahora, 
pn nuestros dícs, con una bibliogra-
,'ía asombrosa en todos los ram^s 
' del saber, ciencia, arte, literatura, 
filosofía, hace culminar los nombres 
de Verdaeuer, de Guimerá, de Rusl-
ñol de Tglpsiac. de Maragall. de 
I O r s . . . Pero ¿ cómo no suponer Un 
I p"co artificicsa la necesidad de pres-
¡ cindir dol castellano a pretexto de 
qne sólo en la lengua materna t¿e-
I nen expresión adecuada, no ya el prn 
ramiento filosófico, o la inspiración 
ooética, sino los prosaicos meneste-
ÍPASA A L A C U A T R O ) 
P M LOS CALLOS 
Santander y don 
Ramón Pelayo 
Del último número de T a Monta^ 
fia" que como los anteriores rebosa 
en interés y amenidad y elegancia que 
con celo esmerado y perspicaz recoge 
cuanto pueda enaltecer a los hijos d« 
Cantabria, reproducimos el slguienta 
artículo en que se comenta el honro-
so homenaje del Ayuntamiento d« 
Santander a nuestro distinguido ami-
go señor don Ramón Pelayo. 
Digan lo que quieran loe eternoí 
pesimistas, aún vive y vivirá por mu-
cho tiempo en los montañeses ei bello 
sentimiento de la gratiutd, legenda-
ria virtud de los hijoe de Cantabria 
la hidalga. 
Sin grandes excesos de entusiasmo, 
sin vanidades huecas de fe y caballe-
rosidad. la Montaña sabe honrarse 
honrando a sus hijos más distingui-
dos. Lo contrario sería olvidar !a 
tradicional lealtad montaflesa y Mió 
no es propio de nuestro solar. 
En toda nuestra provincia ha des-
pertado un sentimiento de gratiíi.i. 
el hermoso rasgo de nuestro ilustre 
paisano don Ramón Pelayo, en pro di 
la construcción del Gran Hotel Reina 
•Victoria, necesario para la vida ve-
raniega de Santander, y no podía ha-
cerse esperar un homenaje digno de 
tan gran montafiée. 
Tan fundadas y razonables espe-
ranzas están siendo confirmadas. E l 
Ayuntamiento de Santander, a pre-
puesta de su digno Alciide dea Vi ia l 
Gómez Collantes. ha acordado por 
unanimidad nombrar Hijo predilecto 
de Santander a D. Ramón Pelayo, c >-
locar su nombre en el salón de sesio-
nes en letras de oro, al lado del (19 
los montañeses que más se han dis-
tinguido Por su arahr a la Región. / 
enviarle a Cuba un mensaje de slnce. 
ra gratitud. 
También la Cámara de Comerrlo, 
ne atenrión a la deuda que la pro-
vincia tiene contraída con el gran 
montañés, acordó unánimemente en 
su última reunión hacerle Presidenta 
Honorario, colocar en lugar preferen-
te del salón de sesiones su retrato, 
y con el objeto de que el señor Pela-
yo reciba público testimonio de estos 
acuerdos, abrir una suscripción gene-
ral, a la que podrán contribuir todo» 
, los montañeses, para regalarle una 
i placa, testimonio de la Montaña, a sua 
Incontables rasgos de filantropía, 
acordándose por último, comunicar a 
tan insigne comprovinciano estos 
acuerdos. 
Los homenajea del Excmo. Ayun-
tamiento y de la Cámara de Comer-
cio, serán secundados por otras en-
tidades de la capital y provincia, y 
que en tiempo oportuno comunicare-
mos para conocimiento de la colonia. 
No hay para qué decir que "La 
Montaña" considera merecidísimo el 
homenaje de Santander al gran bene-
factor don Ramón Pelayo. Marques 
de Valdecilla. y que en nuestra colo-
r ia eerá recibido con aplausos por lo 
mismo que esta conoce la generosi-
dad y filantropía del modesto e in-
signe montañés. 
E l DIARIO DE L A MARINA se 
complace en consignar estos honores 
de los santanderlnoB y estos elogio» 
de "La Montaña", a su Ilustre paisa-
no. 
¡A los aspirantes 
a Uiauifeurs! 
Se notifica que por oferto del nuc^ 
vo reglamento del Mnniclpio. que lo* 
BApirantes al título de chanffe.urs tle« 
nen que presentar un certifica<lo d* 
frecuencia de 60 días de una escuela-
taller, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
• I loada Cedrino.'' 
Por eso es bueno Inscribirse en la 
"Fscuela-laller do rcli-inn." 
Oallc San Lázaro, 252, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fáefl-
mento todo el ramo de electricidad 
y mecánica prártlea y teórica. 
También <ae dan elaíie« de noche, 
desde las ocho a las dlex. 
mejor remedio para los callea,; 
' son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, s e ^ o , hi^icnco e infalible.! 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien! 
. mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá ana muestra y snprl- j 
«nirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche : 
¡ "Oriental" no se pegs a la media, nij 
' se despega al bañar el pie. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música d« 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a C O T E PIANO M. 
F . G. Fall River. Maas TT. S. A. 
alt 26d.-16. 
NUM. 
Recibida con mucho retraso 
m e d i a 
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L a P r e n s a 
Días pasados lo dijimos: la ac-
ción de los sindicatos que com-
pran fincas azucareras cubanas, 
ha de ser un estímulo para imi-
tarles en el fomento de industrias 
f toda clase de negocios. 
El señor Dolz comunica una 
excelente noticia que responde a 
lo que dijimos. Se ha formado en 
Cuba una nueva "Compañía Cu-
bana Agrícola Industrial,'' por el 
estilo de la de ' 'Camagüey Indus-
trial, "" para explotar los múltiples 
veneros de riqueza que guarda 
Cuba. 
Dice el colega: 
Van a fabricar SÍ eos de >-ute para 
envasar azúcares y toda cla.f» .le pro 
ductor o ir ercunc'.a^, van a fabricar el 
cordel para coser y amarrar sacos, 
trenzas para ti;t>!a de alpargatas, pa-
tios par filtroj de Is prensa.* de lo^ 
liyrenioa, y ro actos otros ar cíe ".los y 
t^, -MjB que hoy se traen del extranje-
ro. 
Van a extraer aceites, a fabricar 
coD;*ervas alimenticias, aceites para 
lubricar, grasas pra 1 jabonería, pin-
lurs y barnices, y con los residuos fer 
tillzantes para caña, tabaco, legum 
bres, etc., y composiciones alimenti-
cias para las distintas clases de ga. 
nado aves, etc. 
Así ha de llegar un día en que 
los sindicatos extranjeros nada 
jbendrán que explotar en Cuba, 
Dice L a R e p ú b l i c a , de Jovella-
Ahora necesitamos irnos dando más 
kCuenta cada día de la importancia de 
tnue.stra patria, necesitamos saber que 
'ella es un emporio de rlquez ay un fi-
lón de oro; necesitamos saber que no 
hay pueblo en América que nos supe 
i - , porque nada tan necesario para 
exakur el amor a su tierra, como co-
nocer lo que ésta vale, yel cubano ca 
üi desconoce lo que es Cuba. 
Léa. misión más grande qu epuede 
caberle a los intelectuales cubanos, a 
los periodistas y a los políticos, es ir-
Us dando a conocer al pueblo lo que 
9d esta tierra de promisión y de ralla 
Kro, hacerles saber que no hay otia en 
el mundo, porque solamente exaltan-
do el orgullo podemos crear eso que 
soatiene a las naciones: el rogullo na 
íional de sus hijos. 
Eos es lo que salva y engrandece. 
M n y cierto; pero ha de ser el 
prgnidlo del trabajo; el orgullo de 
la riqueza producida por nosotros 
ios residentes en el país; pues de 
ot^o modo será vano y ruinoso tal 
orgullo. 
Dice L a Tribuna, de Sagua la 
Grande: 
Naturalmente que las circunstan-
cias de hallarnos en plena elabora 
ción de azúcar y los Centrales en ol 
más culminante período de su activl 
dad, parece recomendar la suspensió i 
do todo movimiento político, pero ¿no 
hubiera sido más justo y prudente des 
do el principio y haber entonces re 
oomendado el aplazamiento de la cam 
pafla polí.ica para f.cspuéa de la ^a 
fra 
¿Con qué derecho pe jrretende abo 
r •. soin^jsnte cosa, c!»tpués Que los 
Jefeo de les Partidos i.a'0 tomado ais 
p^sicloiuc ? 
En este caso lo más útil es sus-
pender la zafra para después de 
la campaña electoral. 
La política ante todo. 





M A R I N O : 
EN TUS VIAJES no olvides de llevar " SYHGOSOL", porque al saltar a tierra, te expones a ser contaminado = = = = = = = = = y por la blenorragia, que es la peor de las enfermedades. 
AL ZARPAR A VIAJE, Heva siempre " SYRGOSOLV porque si la blenorragia se manifiesta en alta mar, la _ curarás rápidamente usando " SYRGOSOL99. 
AL VOLVER A BORDO, «kspués de un pasco en tierra, emplea * SYRGOSOL que si hubo inoculación, des-
============================= truye el microbio y el mal no aparece. 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
Depositarios: Sorra, Jo^nsor). Taqueche!, Sao José, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co. 13 F¡sh Street Hill, Monument Square, Londor). 
que vino a Cuba de Suiperinten-1 ne demostrando que ya no son 
dente de Instrucción Pública para' posibles las conquistas de pueblos 
j£1 querido amigo Mario Muñóz 
Bustamante, ha visto un error o 
una orrata en un diccionario es-1 tes en la India, en el cual se de 
enseñarnos Geografía y otras co 
sas. se lee lo siguiente: 
Vuelta Arriba está al Oeste de 
la Habana." 
" Tierra Adentro es la región sî  
tuada entre Cienfuegos y Baya, 
mo. 
"En 1515 fué fundada Bataba-
nó que primero se llamó San Cris-
tóbal de la Habana." 
"Los ríos corren hacia abajo.** 
" E l Norte es|tá en la dirección 
del polo Norte.f/ 
" E l mar Caspio es salado por-
que no tiene salida." 
Además coloca las islas de la 
Sonda en Asia. 
Hay muchos más dislates en la 
Geografía de Mr. Frye; pero bas-
ta con los mencionados para saber 
los puntos que calzaba el famoso 
Instructor de la niñez cubana. 
Hay tamlbién un libro que re-
partían los misioneros protestan-
pañol y en un bello artículo de 
L a I lu s t rac ión , dice: 
Por cierto que el diccionario Pal-las 
presenta a Cristianía como la capital 
de Dinamarca. Para decir barbarida-
des no hay como una enciclopedia es 
crita en español. 
Ya se conoce que el compañero 
no ha fijado mucha atención en 
libros de autores yankees, ingle-
sas y franceses. 
Mas por aquello de la honrilla 
iüe nuestra raza vamos a probar 
al amigo Mario que está equivoca-
do en eso de que solo en castella-
no se dicen barbaridades. 
En un libro de Mr. Alexis Frve 
cía que la Capital de España era 
Gibraltar, y que la de Francia era 
Calais. 
Y cuando el compañero Mario 
vaya a París, fije los ojos en las 
inscripciones del Arco de la Estre-
lla y verá allí esculpido el nombrt 
de Bailen entre las batallas gana-
das por los franceses. 
Con eso ya no hace falta demos-
trar que lo mismo desatina un os-
pañol que un francés, o un inglés 
o un yankee. 
Sobre la posibilidad de una 
futura invasión de las razas ama-
rillas en Eurooa o en América. <li-
! ce nuestro colega Cooperación. 
! nmy notable revista camagiieya-
na: 
Desde hace algún tiempo, el pesi-
' mismo americano tiene fijada su aterí 
ción en el peligro amarillo, el mismo 
I que fuera antes la obsesión de la vle-
! Ja Europa. 
Sueñan los pesimistas en posibles 
; desembarcos en masa, en degüellos, 
I en sangre, en exterminio. 
Ven flotar la bandera del Sol Na 
; cíente sobre las ruinas humeantes d^ 
lo que fuera emporió de la civlliza-
i ción americana. 
Muchos de los jabones de tocador Afortunadamente, este temor es tnn 
Contienen alkaJia de malas condicio- ' 8010 una (luiniera los apasionado?. 
RESFRIADOS CaUSAÑ DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía !a causa, curando 
también L a Grippe, Lifluenza, Pa-
ludismo v Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene cón cada cajita. 
La ayuda que Piden ios 
Cuerpos Jóvenes 
A la edad del desarrollo la natu-
raleza exlgo una constitución robus-
ta. E s el único modo de pasar sin 
contratiempos la época peligrosa. 
Si las demandas del desarrollo no 
son satisfechas, pronto pierde la jo-
Ven—o el Jovon—mucho de eu natu-
ral desenvolvimiento. Palidece, an-
fiaquece. le lalta apetito, sufre do-
lores de cabeza, se debilita, y en ge-
neral experimenta un serio decai-
miento físico y mental. Si este estado 
no se corriga, y aunque se pase sin 
mayor mal 'a época del desarrollo, 
•e llega a 'a edad madura con ua 
cuerpo agotado, débil y achacoso. 
Al notarse los primeros síntomas da 
decadencia os prudente que se tomen 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. Devu3lven prontamente aoun-
danclá, de sangre roja, rica y pura; 
robustecen el organismo de una ma-
simLi c  ncan  c  l  i i  ; i " * í*1""*^" p n sororen len^e- facilitan el des-
des neHndiriidM F l ToK-.n 1 que ven el mundo al través de un pris 1 nera„ so^p^en1eme• ÍT .ru.-^ ^« 
B no r o n t ^ ? " a h L w 0 ™ f } ' ™*- n'e™, un sueño de los fatalistas \ »"ol lo y aseguran una vida Ubre dt 
ÍSL «IV^f ^ ^ absolutamente mn- i que posr fortuna no de conve,.. achaques y .'eomdades 
gTJn aikaü que no esté combinado tirse en realidad s® venden en todas las buenas bo-
Iquímicmmente y a él ee adiciona la América, sabrá prevenirse con tlem tlcas. siempre en el paquete rosado 
medicación Kesinol. Esta le dá pro* ' po para evitar este peligro. Europa, ;con la P grande, 
piedades calmantes, que cicatrizaiL ! sabe demasiado que es una arma d° 
que aclaran la tez, confortan !a píaí d08 filos la que no puede ser maneja-
más delicada y haca crecer el cabe- (,a sin PcliS™ mortal para quien la 
Mo en abundancia conservándolo en emPu*^-
buen estado de salud. T . , ^ 
La guerra actual de Europa vTp- 1, 
¿Es su Jabón de 
tocador exento 
de perjuicios? 
civilizados a larga distancia. 
Una buena defensiva organiza-
da en trincherrts y con sorvicio de 
minas en el fliA/, hace inexpugna-
bles las fronteras y las costas. 
Notas personales 
Ha llegarlo a ésta capital, proce-
dente de Camagüey, nuestro distin-
guido amigo el señor Adolfo Fernán-
dez, quien tiene a su cargo en aque-
lla ciudad la agencia del DIARIO 
D E L A MARINA, y es el represen-
tante en dicha provincia de la cer-
veza "Da Polér". 
Terminados los asuntos particula-
res que viene a resolver, retornará a 
la reglón camagüeyana, donde dis-
fruta de grandes simpatías. 
Grata estancia y feliz éxito en sus 
negocios deseamos al señor Fernán-
dez. 
Se 1© mandará gratis un vadoso 11-
brito—"Enfer-nedades de la Sangre" 
•—si lo pide a doctor Williams Medi-
cine Co., Depto. N, Sohenectady. N. 
T., E . T'. A. 
F E C T O S d e l J A P O N 
o o m o J u e g o s d a m u e b l a s d a b a m b ú , h e c h o s a s u o r d e n ; k i m o n a s 
d a s e d a ; J u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s ; e f e c t o s d e f a n t a s í a ; c o r t i n a s 
y m u c h a s o t r a s c o s a s d o v a l o r , p e r o b a r a t a s , s e v e n d e n , p o r 
m e j o r a s , e n " E L S O L N A C I E N T E " , O ' R E I L L Y , N U M E R O 8 0 . — H A B A N A . 




( V I E N E D E L A T R E S . ) 
res comunales de una asamblea ad-
ministrativa? Lengua propia tienen, 
idéntica a la catalana, Vailencia y 
Baleares, "la lengua d'aquells savis" 
que, según Aribau—otro gran posta 
(leí ciclo renacentista— 
'ompliren Tunivers de llurs costun s 
(e Ueis." 
gor combatieran en la prensa la con-
cesión de la Mancomunidad y, con 
tenacidad aragonesa, fué crítico im-
placable del catalanismo en el libio, 
en la cátedra, en el Parlamento y 
«Ti la pi-ensa. Sin embargo, en su 
interpc^Jaclóm de la Alta Cámara, 
aparte una injusta alusión al teatro 
catalán, no se vislumbra intención de 
menospreciar la historia y literatura 
del Principado. L a intervención de 
ayunos senadores catalanes, y las 
interrupciones de otros, poco entera-
dos de la cuestión, fueron caldeando 
los ánimos, y a Cataluña llegó la 
versión de que había sido agraviada 
gu lengua en el Parlamento. No hu-
bo ningún elemento local preocupa-
do de desvanecer tan injusta espe-
cie. Todos emularon, por el contrario, 
en aa-editarla. No costó por tanto 
pran esfuerzo organizar una función 
de desagravio, en la cual puede de 
cirse, aunque no sea grato, que to-
dos los centros y coi-poraciones de la 
U n a M a n o d e P i n t u r a p a r a s u A U T O M O V I L 
Para los Pasftos de CirnaTalcs, aprovechen la oportunidad en los talleres de 
L U I S D A M B O R E N E A , A r a m b u r o , 28 . T e L A - 7 4 4 9 . 
Y ni Valencia ni Baüeares, regio-
ues prósperas y fuertes, experim^n I 
tan, aun amando y empleando en la I 
c a f a í S e ^ l e n ^ a ^ I ^ d e S í ^ " su voz' ™ tanto 
Z ^ T ^ X r ^ l r'egf^ * « " ^ la lengua catalana, como 
lgua.1 acontece con el vasco, aun I ̂  proles ar y repugnar el emp eo 
de la ca-tellana en la vida política 
y jurídica. 
L a Diada, que así se llamó la ^'es-
ta, consistió en lecturas domésticas 
de clásicos catuanes, extraordinarios 
de los periódicos, bailes y danzas 710 
pulares, y meetings donde se vota 
ron, con gran entusiasmo, las con-
clusiones siguientes: la .—Enseñan-
za obligatoria del catalán en las es-
cuelas; 2a.—Creación en Universida-
des, Institutos y Escuelas normales 
de U Región de Cátedras obligato-
rias de lengua y literatura catalana; 
¿•a.—Conocimiento obligatorio del ca 
talán para desempeñar cargos pú-
blicos en la región, y 4o.—Recono-
cimiento oficial del catalán en todos 
'os actos de la vida pública y priva-
ra ." 
E l Ayantamiento de Éarcelora, 
donde acaban de triunfar las dere 
chas, después de quince años de pre-
dominio lerrouxista, dió pauta de 
acatamiento anticipado a las conciu-
s;ones del meeting y de colldaridad 
ron la Diada, acordando el empleo 
del catalán on la vida corporativa 
He hablado nntes de ficción; y^sin 
ofensa del amor sincero que al idio-
ii.a histórico tengan los hijos de Ca-
taluña, vuelvo a afinnar que lo p,r-
tificioso de la protesta estriba en la 
falta de verdadero agravio y se des-
cubre en las mismas manifestaclo-
•íos hechas en las asambleas apolo-
géticas del catalán. L a indignación 
-nayor do los oradores no es ni puede 
ser contra el Stnado. ni siquiera con-
tra el iniciador del debate: es contra 
ios mismos catalanes, que por lo ge-
neral prohiben a sus hijos el empleo 
del idioma regional; es contra el co-
mercio y la industria, que anuncian, 
rotulan, negocian y prosperan em-
pleando el castellano; es contra ir 
generalidad de! pueblo catalán, que 
sin mengua de un amor profundo al 
rincón solariego vive y se desenvrel-
ve con el empleo del castellano, sos-
teniendo con predilección la prensa 
escrita en el idioma de la España 
grar.de. prensa muy superior a la 
de Madrid en muchos aspectos, cu-
ya vida próspera no se concibe s:n 
numerosa clientela extraña a los ex-
clusivismos de los directores de esta 
nmpaña . 
LTn ilustre dramaturgo, el señor 
Iglesias, dice, por ejemplo, en el 
meeting de Barcelona: "No es a nues-
tros enemigos a quienes tenemos que 
convencer; es a los padres catua-
nes, nacidos aquí, que menosprecian 
nuestro idioma." Otro orador califi-
cado, el señor Folguera, de la Aso-
ciación de Enseñanza Catalana, con 
con ei vasco, aun 
viendo allí tan virulento el bizca!-
tanismo; y en grado mayor con ol 
gallego, que acaso es el primogérito 
artístico de los romances peninsula-
res, el que mantiene al menos la he-
gemonía literaria desde Alfonso el 
üabio hasta Don Juan I I , en que fe-
nece la escuela de los trovadores ga-
laico-castellanos. Todos estos pueblos 
estiman compatible con la plenitud de 
su espiritualidad el empleo de la 
lengua castellana: la aman tanto co-
mo a la !engua regional; les conmue-
ve en lo más íntimo del ser cuan-
do gallegos, vascos, catalanes y le-
vantinos la oyen por ventura en tiu-
rra extranjera. 
Pero sea ardid político de un par-
tido desvelado por ensanchar su 
proseffitismo, sea ufanía de los éxi-
tos alcanzados en el cultivo de] holl 
catalanesch, es lo cierto que la 
cuestión del idioma atraviesa en e! 
aritiguo Principado crisis de sensibi-
lidad verdaderamente peligrosa. Con-
secuencia de ello es oue cualquier in 
cidente sirva para desahogos de la 
pasión colectiva. 
E l que ha dado origen a la Gran 
Diada que en honor de la lengua ce-
'î bró Cataluña el día de Año Nuevo, 
no puede ser más insignificante. 
Con motivo de ciertas enseñanzas 
creadas por la Mancomunidad, uno 
do los aspirantes a determinado pues-
to estimó agraviado el derecho de 
que se creía asistido. Recurrió contra 
a providencia y, siguiendo el expe 
d'ente sus trámites ordinarios, lie 
gó a informe del abogado del Esta-
do en Barcelona. Este funcionario, 
al estudiar el asunto, se encpntró en 
catalán todo lo actuado y estampó 
un visto en el expediente por no 
venir redactado en el idioma ofic'al, 
lengua, no ya de los españoles, si-
no muy singularmente del Estado, a 
quien se pedía la reparación del de-
safuero. Cumplió su deber el letra-
do de la Administración. Tal vez no 
hubiera ocurrido sino que el expe-
diente se hubiese rehecho en castella-
no con la saludable advertencia que 
:a rectificación supondría para lo 
f.ituro. Pero un senador liberal ol 
-« f er Royo Vilanova, actual director 
de Instrucción Pública y catedrático 
de Derecho Administrativo, tuvo per 
convemiente tratar el caso en la A l -
ta Cámara, cuando estaba en las pos 
trimerías el Gabinete Dato. Planteó 
la cuestión el teñor Royo con todo 
miramiento a las susceptibilidades de 
los catalanes, y preguntó al Gobier-
no qué medidas adoptaría para evi-
tar la repetición de casos semejan-
íes, en lo que hay verdadera den-1-
que en Barcelona, por ejemplo, se 
gasta más dinero en pelotas de foot-
ball que en libros catalanes. 
Por eso no sorprende que en las 
conclusiones del meeting se hablo 
tanto de la obligación de enseñar, du 
ia obligación de aprender, de la 
obligación de poseer el catalán. No 
parece referirse estas conclusiones al 
idioma materno, a aquel en que se 
dospierta la mente en la infancia; 
sino a un idioma extraño a la gene-
ralidad, cuya área espiritual y prác-
tica ha de fonnarse por coacción 
constante sobre los espíritus. LTn 
vencedor, para imponer una lengua 
'odiosa a un pueblo sojuzgado, no 
usaría de otro tono. , 
¿Qué hay pues em el fondo de es-
*p nuevo encrospamiento de pasio-
nes? A mi juicio una cuestión po-
lítica de solución relativamente fá-
«il. Cataluña rica, inteligente, pre-
parada, sobre todo en Barcelona, pa-
ra el sell-govemement como el me-
jor pueWo de Europa, se ha sentido 
víctima durante el Ministerio Dato 
•?p una política falaz, "abyecta," de 
una ficción de gobierno despreciaba. 
Cataluña ha procurado romper toda 
colidaridad con esa política y e<n to-
das las formaj ha exteriorizado sri 
protesta L a manifestación de Octu-
bre contra Dato, como ahora la Dia-
da es la revelación de que Cataluña 
está organizada para hacer valer su 
derecho y 
C A S T O R I A 
para PárTnlos y Ülño» 
En Uso por m á s de Treinta Años 
enaltados recalcitrante», y padecerán 
el desvío de la opinión ante sus exa-
geraciones. Entonces la corriente df 
los sentimientos no remontará el ri« 
de la historia; seguirá su curs0 ha, 
n a una identificación completa d< 
««ntimiantos con todos los pueW0> 
dt-l «olar hispano. Y ©1 vehículo d« 
e¿oa sentimientos será ¿cómo du. 
darlo? «erá esta lengua castellana, 
que al decir de Ricardo León está 
brochada y recamada por santos pee-
tas y místicos artífices; "palio dol 
*umo Verbo, púrpura de reyes, toe» 
de vírgenes, velo de custodias, bro. 
cado de casullas, lienzo de bandara*, 
paño de altar, vestidura honestísima 
de pensamientos limpios y veracra, 
airosa capa de corte castellano, rica 
en hombros de hidalgos caballeroi, 
garbosa al talle de los chisperos, da 
Madrid, manto imperial ceñido al »i-
poroso cuerpo de nuestra raza inaig-
ne." m a 
Para mí, según tengo afirmado en 
polémica de prensa con los catalanis-
tas, Cataluña ha de aplicarse a sal-
var a España o resignarse a perecer 
con eUa. 
Círculo Avilesino 
E n Junta general de elecciones ce-
lebrada por esta Sociedad, t u é elegí, 
da por unanimidad la slgmlente Jun-
ta Directiva para regir sus destinoi 
durante el año actual: 
Presidente: Don José Antonio Ro-
dríguez, (reelegido.) 
"Vicepresidente: Don Restltuto Al-
varez González, (reelegido.) 
Tesorero: Don David Hevla y Me-
néndez Sierra. 
Secretario: Don Isidro Pruneda y 
F . Villa de Rey. 
Vice Secretarlo: Don Emilio I /v 
redo Cocina. 
Presidente de la Secddn de Pro-
paganda: Don José Ramón MuJllz. 
Vice Presidente de la misma: Don 
Gerardo García Robés. 
Vocales: Don Segundo Pola Gutié-
rrez, Don José Menéndez. Don Sera-
fín González y Menéndez. Don Víc-
tor Menéndez Campa, Don Valeriano 
Nuñez, Don Florentino Alvarez Gon-
zález, Don José Rodríguez Pérez. D. 
José Cuervo Muñiz. Don Francisco 
Tvópez >Ienéndez y Don Valentín Fer-
nández García. 
Enviamos a los querido? avllesinos 
un abrazo y nuestra más cordial 
enhorabuena. 
N E C R O L O G I A 
De Nueva York hemos recibido la 
luctuosa nueva de la muerte de do-
ña Clara de Flores Magón, esposa del 
ilustre político mejicano que sufre, 
lejos de su patria, las consecuencias 
de la anarquía que reina soberana 
en Méjico. 
Doña Clara de Flores Magón. da-
ma de grandes virtudes, sufría desde 
años una dolencia que ponía a dura 
prueba su fibra de mujer fuerte y 
cristianamente resignada, y su único 
temor, su deseo no oculto era de mo-
rir en su querida patria. 
L a ouerte adversa no quiso que és-
te deseo se cumpliese. 
Dejos de la eterna primavera de 
Méjico que ella adorada, entre las 
brumas del norte ha muerto casi d« 
improviso, el día 30 del pagado mes. 
A su esposo, el licenciado Jeírtls 
Flores Magón. el batallador político 
de la Infortunada tierra azteca. He» 
gue nuestro sincero pésame. 
D. E . P. 
DR. J . L Y O N 
De la Facnltad de Parla 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ata dolor, xd na* 
su fuerza. Cuando gobe>-- pleo de anístéalco, pudlendo el jMa 
nantes verdaderamente capaces, se 
^'jen en los problemas allí plantea-
dos, cuando los resuelvan en justi • 
cia, la protesta se desarmará espon-
táneamente. Quedarán, si acaso, 
elente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. ra-, di&rlajL 
Keptuno. 198 (altos.) entro Béktmr 
•onín y Lucena 
C4477 OC 1A 
«-p7 
A l parecer una insignificancia; 
y sin embargo. 
Un pequeño dolorcito tn la cintura o caberas; una puntada de vez es 
cuando en la región de los ríñones; un poco de ardor en el conducto al ha-
cer aguas o una leve hinchazón de los tobillos son, al parecer, síntoma^ 
Insignificantes, pero sin embargo cada uno de ellos, o todos juntos, vienes 
a probarnos que algo pasa a los rlfior.es, que no estin ejerciendo sus fun-
.clones como debieran y que deben ser atendidos. Las Pastillas del dcctol 
Becker para los ríñones y vejiga se preparan para combatir casos de es* 
ta índole y nada más. Hoy día las recomiendan los médicos y boticarios;, 
pruébelas cuando a bien lo tenga, sin olvidarse de que mientras más tiem-
po pase sin probarlas más se agravarán sus síntomas. 
Se venden en las principales boticas y droguerías; con toda seguridad 
en las del doctor Ernesto Sarrá, docor F. Taquechel, Manuel Johnson, 
Inc., Sres. F . Dieckerhoff y Co., Sres. Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
quechel. Cienfuegos; doctor Federico Grlmany, Sres. Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICINE CO. 
DEPARTAMENTO CA-9 
NEW YORK. E. U. DE A. 
3IIC 
" H O T E L L U Z " 
C A X T I G U O MASCOTTE") 
Apartamentos y habitaciones con baño, inodo-
ro y lavabo, de lo más moderno. 
Elevador eléctrico y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz, el decano, su cocina y 
servicio bién conocida del público es. Esplén-
didos reservados para familias. Hotel ideal 
para recién-casados. Plán europeo y ameri-
cano. Precios módicos . 
F . M E N E N D E Z . P R O F . 






HTáción de justicia a un ciudadano por firma lo anterior, añadiendo que 
«dimitir la corruptela de seguir ac-
tuaciones en lengua no oficial. Aca-
1 50, tampoco hubiera tenido r«Bonrri-
d a la interpelación, si el autor de 
' ella no fuese persona tan caracteri-
zada en contra de las reivindicacio-
nes catalanistas. Pero el señor Ro-
• yo faÁ uac de los pocos que con vi-
si end o tantos los que rinden home-
naje al idioma catalán, son muy po-
cos los que lo emplean en el curso 
de bu vida." 
En esa misma reunión el Presi-
dente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País afirmó que hay ver-
dadera crisis de teatro y da librería. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PREC1USU KJtLMEÜIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda i& Isla dcs¿e kac« 
ras de treinta años. Millares de enfermos, carados responden do suf 
buenas nromedadeo. Todos loa médico* U recomiendan 
FEBRERO Tí DE 1916 DIAEIO DE LA MARINA FAGINA CrNCO 
H A B A N E R A S 
L a L i g a d e B o n d a d 
tina institución que surje. 
Dados ya los primeros pasos para 
establecerla entre nosotros, con la 
misma organización que en París, que 
en Buenos Aires y que en otras gran-
des capitales, debo emjpezar por de-
jar señalado el principio fundamental 
de la Liga de Bondad. 
Muy sencillo. 
atención del niño hada todo lo que 
redunde en favor de un semejante. 
Ese niño dará limosna. 
Al ciego, al inválido, al que lo re-
clame, puede servirle de apoyo o de 
guía. 
Avisará de algún peligro. 
Y así, en esas prácticas, se va for-
, mando su corazón en cristianos nrin-Inspirado está en los más puros sen | cjpio^ i*"" 
Umientos de amor al bien y de piedad I instit^cdones nnmerosas se han ve-
ncía nuestros semejante^ I nido fundando en n S o ^ a í s pira 
Esos sentimientos se inculcan en bien de j ^ habrá que con 
los niños haciendo qne ellos, por pro-I ve?lT> de conocidal S f veS-
tajas do La Liga de Bondad, que vie-
ne ésta a llenar un vacío. 
Algo no existente que, al aparecer, 
es digno d© aliento y vida. 
¿A quién se debe? 
De la Argentina, al volver de nue-
vo a bu patria, trajo el plan de crear 
el limes próximo a beneficio del Des-
j ayuno escolar y de la Creche del Ve-
! dado. 
Se celebrará, como todos saben, en 
| el roof-garden del hotel Plaza, to-
1 mando parte la aplaudida María Co-
i rio y su pareja, Max Dlnus, quienes 
! se han brindado generosamente a eje-
; cutar nuevos y bonitos bailes. 
Es grande, es extraordinario, en 
i realidad, el número de billetes vendi-
I dos. 
Conviene advertirlo. 
Todos cuantos no hayan devuelto 
cuarenta y ocho horas antes de la 
ñesta los billetes que les han sido re-
mitidos se considerará que los acep-
¡ tan. 
| Acuerdo terminante de la Comisión 
| Organizadora de esta benéñca fieeta. 
La primera boda de Marzo. 
Es la de una americanita bellísima, 
Miss. Beatrice Himely, quien unirá 
su suerte a la de Mr. Tomlinsson Car-
lile Ulbricht. 
Concertada está para el primer jue 
¡ ves del mes próximo en la Catedral 
i de la Trinidad a las nueve de la no-
che. 
Mr. and Mrs. Himely, los señores 
padres de la novia, se sirven invitar-
me. 
Reconocido a la cortesía. 
pia cuenta, los practiquen, 
Se les ejercita en obras buenas. 
Y que realizadas sean éstas en to-
das las circunstancias posibles, den-
tro del hogar, en el paseo, por las 
calles, en la escuela.̂  
Preparar el corazón d© los niños 
para todo acto que sea en beneficio 
del prójimo. 
De ahí que la acción de la Liga de 
Bondad, cuyo carácter es esencial-
mente infantil, radique en las escue-
las. * 
Ks su centro adecuado. 
El núcleo grande de asociadoe debe 
residir entre colegiales. 
Ha sido por esto la primera gestión 
para implantar la Liga en Cuba ob-
te:i?r de la Secretaría de Instrucción 
Pública las concesiones necesarias pa-
ra su libre funcionamiento. 
Y el doctor Ezequiel García Enseñat 
lo autoriza todo plenamente. 
No podía ser por menos. 
En las escuelas, y no solo en las 
públicas, sino también en las priva-
das, quedará reglamentado el servi-
cio de La Liga de Bondad de modo 
tal que cada día, en hojas apropiadas, 
se irá anotando todo lo que el alum-
no haya hecho en cualquier momen-
to que sea una buena acción. 
Es un estímulo constante para in-
clinar el espíritu, la voluntad y la 
entre nosotros La Liga de Bondad 
quien ya tantos títulos tiene a la ad-
miración y la simpatía de esta socie-
dad como la señora Ascensión Te-
jera de Forcade, la joven y bella es-
posa del distinguido Secretario de 
la Legación Cubana en la República 
del Plata. 
Su proyecto, en manos de la seño-
ra Marianita Seva de Menocal, em-
pieza a ser una hermosa realidad. 
Ya a esta fecha, y por Iniciativa 
de quien como la Primera Dama de 
la República presta acogida caluro-
sa siempre a toda empresa caritati-
va, se está traJbajando activamente en 
la constitución de la Liga de Bondad. 
E l Comité Organizador, presidido 
por la misma señora del general Me-
nocal, lo forman damas <íe Ia más al-
ta distinción. 
Se reunirá próximamente. 
Y d© esa primera junta saldrán las 
bases preliminares para el estableci-
miento de una institución llamada a 
ser fuente de beneficios incalculables. 
E l primer vástago. 
Lo besan, con goce grande. Inmen-
so, los muy simpáticos esposos Car-
men Teresa Santos y Luis Muñoz. 
Una angelical niña que es su en-
canto y es su gloria. 
Enhorabuena I 
Otro hogar feliz. 
E l de un querido compañero de re-
dacción. José Tur, y su joven y be-
lla esposa, Zaira Morales Luján, la 
hija del que fué también compañero 
en este periódico, don Gabriel Mora-
les Valverde. el inolvidable Edgardo 
de la alta critica musical. 
Una niña monísima ha venido a 
coronar las dichas y satisfacciones de 
los estimados esposos. 
Reciban mi felicitación. 
V e s t i d o s de P a r í s 
P a r a c a l l e y T e a t r o , d e c o n f e c c i ó n e s m e -
r a d a , e n c o i o r e s n u e v o s y e s c o g i d o s , to -
d o s d i s t i n t o s m o d e l o s , n i n g u n o r o p o t l d o -
P r e c i o s : 
D e S e d a , d e s d e . . . $ 3 5 - 0 0 
D e L a n a , d e s d e . . . $ 3 0 - 0 0 
L a s S e ñ o r a s d e g u s t o r e f i n a d o , q u e p r e -
f i e r e n v e s t i d o s c u r i o s a m e n t e c o s i d o s a 
m a n o y b i e n a c a b a d o s , t i e n e n o p o r t u n i -
d a d m a g n í f i c a e n l a p r e c i o s a c o l e c c i ó n 
q u e o f r e c e m o s . 
¡Piílo ia palabra...! 
O b i s p o , 9 9 . T e l e f o n e i - 3 2 3 8 
pendiente, al cocinero y tanto 
iue de un jornal viven, en ver 
crdad, no somos tantos con s 
os. si la exclusiva va cj 
_ i pocos; físicos, químicos, ge 
En mi condición de trabajador y i botánicos, naturalistas, pedí 
asalariado, creo tener derecho a in- j astrónomos, ingenieros, füósoi 
tervenir allí donde se miente .a pa-. toriadores, publicistas, econo 
labra obrero. 
Nada me importa ni viene a cuen-
to precisar si para esto va a tenerse 
en entredicho la razón geográfica j 
de haber sacido aquí o en los antípo-
das; basta considerarse hombre, ga-1 
nar el pan con el sudor de la frente, i nar su cometido en el colmenar 
para tener la indiscutible libertad de | mano en pro de la ciencia y del ai 
¿Qué son éstos? ¿Qué denominac 
matemáticos, meaicos, farms 
eos, enfermeros. sacerdotes, 
dos, abegados, ministros, rep 
tantes, periodistas, marinos. 1 
ñas de la caridad, novelistas, 
res, escultores y tantos otros 
opinar como mejor parezca, habida 
cuenta del buen juicio que todos nos 
arrogamos tratándose de asuntos 
propios. Y si por el énfasis de mis 
palabras alguien las tradujera en 
soberbia o desenfado, guarde el ad-
jetivo mi hermano en fatigas, que si l 
comunes nos son a todos, a ninguno 
puede excluirse, pues para tal cosa' 
sería preciso liberarlo, independizar-
j lo de la sacra ley del sacrificio dia-
I rio, hacerlo rentista o ponerlo en po- j 
' sesión del premio gordo. Y como tal j 
cosa no podrá ser, y aun siéndolo j 
| nada resolvería el bienestar dê  uno ¡ 
cuando la aspiración común girá ha- • 
cia la prosperidad general. 
puede o debe dárseles? ¿No serau 
tan obreros y tan trabajadores y 
tan necesarios cuales más necesarios 
y trabajadores? 
Adrede dejé de anotar otras profe-
siones, quise hacer resaltar, a mi 
juicio, lo imprescindible dentro de ;a 
C 428 • U 2t-2l 
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Siempre una nota de amor. 
Nada más agradable, ai fin, para 
el cronista llamado a consignarla. 
¿Cuál ahora? 
Se refiere a una señorita moiy gra-
ciosa, a la gentilísima Bertha Margot 
Lombard, cuya mano ha sido pedida 
' por el señor Pablo Rodríguez Cabre-
ra, empleado del Banco Español de la 
Isla de Cuba. 
Pláceme traer a mía Habónfras la 
grata noticia de este nuevo compro-
miso. 
Cor. mis felicitad'.r? ,̂̂ . 
Un idilio que se desvanece... 
Así, con este sugestivo epígrafe en 
una nota de su crónica de L« Discu-
sión, escribe ayer el querido confrére 
AAterto Román lo siguiente: 
recogí 
de un 
"Hace más de tres meses 
en mi crónica la grata nota 
compromiso amoroso. 
Hoy, tócame a su vez dar la mala 
nueva de que aquel idilio se ha des-
vanecido, se ha esfumado en el in-
sondable abismo de glacial indiferen-
cia. 
Ella es una vecinifca de la Víbora. 
E! , persona relacionada con una 
firmal industrial poderosa. 
Ni una palabra más". 
Y sin el más leve comentario dejo 
la nota precedente envuelta en la tris-
teza de la consabida frase. 
Cuando el amor muere... 
Una gran fiesta-
Es opinión general que así ha de 
resultar el te-dance dispuesto para 
Del Cine Mascota. 
E l público, tan numeroso anoche, 
como siempre, en las funciones de 
moda, recibió una agradable noticia. 
No es otra que la del estreno do 
Carmen, la grandiosa película, en la 
función del sábado próximo. 
Un bello esfuerzo. 
Realizándolo el Cine Mascota en 
obsequio de las familias del Vedado, 
para que puedan disfrutar de la her-
mosa cinta, se verá correspondido pie 
ñámente. 





Una fiesta infantil, que es el baile 
do plerrots en casa de la distinguida 
familia de Larrea, en el Vedado, que 
dará a mis Habaneras de mañana el 
más bello asunto. 
E l te-dance del Novelty, a la hora 
de costumbre, con la orquesta do Bus- I 
tanoby. 
El estreno en Campoamor, a según- i 
i da hora, de L a niña de las planchas : 
! con María Conesa por protagonieta. 1 
Y E n los Dar dáñelos y Opera Na-
cional. obras a cual más aplaudida, 
en el cartel de Payret. 
Es noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
D E L A 
Tenemos banqueros, 
detallistas, vendedores 
rredores de caballos, n 
ceadores de periódic 
también estos? Ya sé < 
letarios algunos de ell 
tampoco puede llamár 




« . ¿Qué son 
ue no son pro 
s, pero vagos 
eles. La con-
haber na( 
con los s 
11 I 
L o s Mejores Mueble^ 
BclascofUn. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
L I Q U I D A C I O N 
Refajos de sedA dende $1.60 a Slfi. 
£1 Encanto, Gallano y S. RafaeL 
m sus m m \ m 
MTRAXDA Y CARBALLAXi 
HERMANOS 
Taller de Joyería. Muralla, 61-
TEL/EFONO A-5669. 
Compramos oro, platino y 
plata os todas cantldafles pa-
gájidolOB más quo nadie. 
O E e » , í TENLO S I E M P R E P R E S E N T E 
E l P b r o . B . E n r i q u e M u r t 
E l Rvdo. P. Enrique Murt, del co-
legio que los P. P. Escolapios tienen 
en la calle de San Rafael, ha recibido 
la triste noticia del fallecimiento de 
su buena madre, doña Serafina Du-
rán, ocurrido el día nueve del mes pa-
sado en Igualada. 
A l hacer pública la desgracia que 
aflige al virtuoso y estimado escola-
pios enviárnosle nuestro sincero pé-
same, asociándonos a las muestras 
de afecto que ha recibido de en* pe-
queños alummoa y de sus múltiples 
relaciones. 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
A 
P a r a n u e s t r a r o p a c o r r i e n t e y d e g r a n v e s t i r s o l o h a y 
u n a c a s a q u é e s t á a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s 
L A F I L O S O F I A 
A l l í h a y s i e m p r e 
u n g r a n s u r t i d o 
d e l a s t e l a s m á s 
r i c a s y l o s a r -
t í c u l o s m á s s e -
l e c t o s , p o r e s o 
s e h a i m p u e s t o 
s i e m p r e , c o m o 
s e i m p o n e s i e m -
p r e l o q u e e s 
b u e n o . 
f 
i . ni 
d a s i e m p r e l o 
m e j o r a l o s m á s 
b a r a t o s p r e c i o s . 
L I Z A M A , D I A Z Y C O . 
N E P T U N C Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
LOS CONTRI-
BUYENTES 
HOY, E L U L T I M O OIA 
Advertimos a los contribuyentes que 
hoy vence el plazo para pagar ai-n re-
cargo, en el Municipio, taquillas nú-
meros 8 y 9. el segundo semestre del 
arbitrio por industrias en ambulancias 
y ocupación de la vía pública con kios 
eos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3H. 
Desde mañana incurrirán loa mo-
rosos en ei recargo del 10 por 100. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 25 del 
actual. 
i n p r 
( V I E X E D E L A P R I M E R A ) 
población de donde procede existen 
más de 200 atacador de esta conta-
giosa enfermedad de los ojos. 
OTRO Y A T E DE R E C R E O 
Procedente de Key Weí»t llegó ayer 
tarde en 9 horas de viaje el yate de 
recreo americano '•Monsquetaire'*, de 
2 32 toneladas brutas y 15S netas, 
que manda el capitAn Mr. A. E . Han^ 
conl, con 20 hombres de tripulación 
a sus órdenes y que visita el puerto 
de la Habana por primera vex. 
A «u bordo llefraron como pasaje-
ros nueve americanos turistas, todos 
pernonas adineradas. 
\ K \ ••EIiTZABETH DANTZT.ER" 
Esta conocida goleta americana de 
413 toneladas llegró ayer al medio día 
de Pa«cagoula en nueve día* de na-
vegación, sin novedad, conduciendo 
un Importante car#ramento do made-
ra. 
FTj "GOVERNOR rOBB".— 280 
T T R I S T l i 
En laa tíltimaa horas de la tard*» 
r e g ó ayer de K*y "West, atracando al 
muelle del Arsenal, el vapor ameri-
cano "Oovemor Cobb". que trajo co-
rreapondenda y 1S0 pasajeros, casi 
todos tm-lstas. 
tantiny Día-, ur. asturiano que parees 
inglés, de Mobila. 
Todc. el j n tonal de a :»vrdo con 
los di".gentes y lerviclales varxiareros 
nos han atendido con esmerada so-
licitud que los chicoe de la prensa 
estiman y agradecen conjuntamente. 
Antes de llegar al histórico Cayo 
se rompió la máquina pero la pe-
queña avería sólo amenguó la velo-
cidad del barco, permitiendo un ne-
cerario descanso a los que estaban 
pálidos por el marto. 
L a avoría de la máquina retrasó 
una hora H rapidísimo via.le, y .\ las 
sois y media llegamos al histónt-o 
Cay», en donde vimos las celebradas 
"Concas" que lo han hecho famcío 
Pa a o nocimiento de los lactore* 
que lo Igroren, diremos quo las bo-
llas "Concns" son las hilas lo cu-
banos que residen en el Ca/o. 
Duval se ve desde a bordo ern fu 
Iluminación brillante. 
Realizadas «s operaciení-í de do-
sembar-.-o y registro de los 841.ptoei 
salimos para Vampa con un "iíelfi i-
te guia lumlnoíx que Iba deí:'.brion-
do en la oscuridad de la noche las 
boyas «leí f;ft».l y los pe-pi^^os ra-
yos. E r a un bello efecto ei que pro-
ducía el foco en la serenidad del mar 
ondulante. 
Como en un lago hemoe navegado 
toda la noche y ahora balo la diáfa-
na claridad de una fresca mañana 
seguimos frente a la Florida, y nos 
vamos acerrando a Port Tampa 
Tomás Servando Gutiérrc»:. 
A bordo del "Ollvette", Febrero 
6 de 1916. 
« * • I está en pugna 
Heme aquí ahora de frente al con-1 aunque los formule «"a entidad hu. 
! mllde; y menos tratándose de for-
mas administrativas consideradas co-
mo salvadoras a la felicidad de 
cuantos aman la tierra en que Se de*" 
b envuelven. 
J . Antelo L A M A S . 
(Obrero manual). 
Marianao. Febrero 1916. 
X i m o s n a T 
Desde Güines, el señor A . K . noi 
remite tres pesos para el pobre Lo-
renzo, enfermo en Paseo entre 27 y 
29, solar, cuarto 4. 
Se los entregaremos y Dios se lo 
pague. 
A g r a d a b l e a l a s d a m a s 
Regularmente las mujeres, tienen 
"mala boca" como suele decirse, para* 
las medicinas y es por ello, que hay 
que recurrir a argucias mil para ha-
cerles pasaderas las medicinas. Ahí 
está el mejor ejemplo, en las pildoras 
del doctor Vernezobre. eficaces como 
reconstitnyentes, que en forma de pil-
dora se toman fácilmente. No es po-
sible encontrar una manera más sen-
cilla y cómoda de presentar una me-
dicación . 
Las damas lo agradecen y se haccrr 
(POR CABIiE) 
Tampa, 
Han llegado, a las s 
ñaña, para asistir a laf 
nlstro de Cuba en Waj 






¿, Queréis tomar buan chooo-
J*te y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid él oteae " A " de 
MESTEJS Y MÁBUNIOA. Se 
vende en todas parta» 
cibirlos loa Cónsules de Cuba y Ks-
paña, el Comandante B'ernández Que 
vedo, el Presidente de la feria y re-
presentaciones del Círculo Cubano y 
de la prensa de la Habana. E l Mi-
nistro, mñor Céspedes, hablará hoy 
en la feria, por ser el día dedicado 
a Cuba. 
Por la noche pronunciará un dis-
curso en el Círculo Cubano. Anoche 
obsequió el Cónsul de Cuba en el 
Círculo Alemán a la ortcíalidad del 
crucero "Cuba" y a los representan-
te» de la prensa habanera. Asistió 
también el Cónsul de España. E l dis-
curso de éste y el del Cónsul de Cu-
ba, fueron cordialíslmos. 
Bl Ministro, señor Céspedes, y su 
señora, terminadas las fiestas, segui-
rán viaje a la Habana. 
He visitado, la Colonia Española y 
el Centro Arturlano, saludando en 
nombre del Director del DIARIO D E 
LA MAR1XA. Encárgame el Presi-





E l Ministro señor Céspedes y su 
señora, asistieron a la feria hoy por 
la tarde, acompañados del Alcalde, 
el Cónsul de Cuba, el Comandante y 
oficiales del crucero "Cuba", el Cón-
sul de España y el Préndente del 
Centro Español. Hablaron el Alcal-
de y el Ministro señor Céspedes, sien-
do ovacionados. Mañana asistirán el 
Comandante y los oficiales y la ban-
da del crucero "Cuba", al Centro E s -
pañol". Ei Ministro señor Céspede* 
ha sido muy agasajado por las auto-
ridades y miiístrase agradecido a la* 
atenciones de las colonia de Cuba y 
España, por los hermosos actos de 
cordialidad celebrados. 
Servando. 
P r o c e s a d o p o r l e s i o n e s 
En la tarde de ayer fué procesado 
como presunto autor de un delito de 
lesiones graves. Llborlo Carrancejo. 
Se le señalaron 200 pesos de fian-
za para que pudiera disfrutar de l i-
bertad provisional. 
A c o s a r o n d e e s t a f a 
Frederick T. Rane. vecino del Ho-
tel Plaza, en su carácter d* represen 
tante de la fábrica de zapatos "Me-
rritt Elliott & Co.", domiciliada en 
la ciudad de Nueva York, se presen-
tó ayer tarde ante el Juez de Ins-
trucción de la Primera Sección, acu-
sando a Maximino López, comisionis 
ta y vecino de Cuba número 46, de 
haberse apropiado de 500 pesos en 
cuentas que le entregó para su cobro 
y de $900 en xapatos que pretendió 
venderle al comerciante señor Tlbur-
cio Larío, quien no llegó a admitír-
selos. 
cepto. 
Por referencias de !a prensa dia-
ria sé de la existencia de organismos 
obreros, lo cual nada tiene de parti-
cular; por la ley, todos los seres pue-
den agruparse en cuanto tengan de 
lícito las asociaciones. E n los orga-
nismos políticos caben cuantos sim-
patizan con sus programas; en las 
sociedades de oficio, los trabajadores 
del ramo; a las sociedades de recreo 
Irán los que puedan y reúnan condi-
ciones reglamentarias. 
Crochés, cofradías, comités de au-
xilio, toda Institución filantrópica o j 
cristiana pueden engrosarla los j 
amantes de la caridad y del bien sin 
otro antecedente. 
E s decir, las organizaciones popu- \ 
lares a nadie rechazan: cuando más. 
exigen una fe. una creencia alrede- i 
dor de la cual gira su funcionamlen- 1 
to; no hay exclusivismos, todo lo 
emanado de estos componentes fluye 
de su totalidad social en cuanto al 
grupo o sus derivados. Políticamen-
te, serán liberales los simpatizadores 
del sistema liberal estén o no agru-
pados; conservadores quienes de-
fiendan esa doctrina por acción de 
comité o libremente, y federales 
cuantos entiendan por federación la 
autonomía provincial o regional sean 
o no obreros. Porque en política co-
mo en religión las ideas fundamen-
tales a estas dos afectividades del 
corazón y del raciocinio nadie puede 
retenerlas a exclusivo dominio, pre-
cisamente su fuerza está en la atrac-
ción de adeptos sin los cuales no bay 
sistema ni doctrina ni tampoco ideal. 
Consecuencia: el partido federal 
no puede ser un partido exclusiva-
mente obrero tal como se entiende el 
obrerismo en su acepción más vul. 
gar. Examinemos de principio el 
vocablo. 
* * * 
Obrero, trabajador y proletario 
suenan de Igual modo, como sinóni-
mos casi se confunden, y al decir ca-
si, es por la diferencia marcada en-
tre proletario y trabajadrr. 
Paréceme un tanto achicado el ¡ 
apelativo obrero. Si en realidad solo 
son obreros y por lo tanto trabajado-
res, quienes sirven el esfuerzo cor-
poral al romper de una cantera y al 
perforar de un túnel, si por estar a I 
la cima de un andamio o sentados 1 
sobre una mesa, cosiendo un panta-
lón, ceñidos a una banqullla hacien-
do un zapato, pegados a un banco de ¡ 
carpintero, asentando una puerta, o j 
al pie del yunque dando forma al y 
menester salido de la fragua; si por 1 
trabajadores habemos de entender 
t u solo al que rotura las tierras y 
al machetero de los cañaverales, al 
cargador de bultos, al chofer, al de- ) 
gruesas y hermosas 
doras del doctor Vei 
muy eficaces como 
se toman fácilmente 
su depósito neptuno 
las boticas. 
lomando las píl-
nezobre que son' 
r econstl t uy e n tes, 
y se venden en 
91 y en todas 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Ind iges t i ón c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 150d-4 Día 
P A D R E S , CC1DEN SIS N I Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
G H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R 6 H A R T M A N 
C u b a , 2 3 . T e l é f o n o A - 3 0 6 6 
C 410 «Jt 19d-20 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
L a arran Ju^iserterla de la moda y a r t í cu los de fantasía, ha 
recibido hermoso surt ido de ar t ícu lo» de plata alemana, p rop io» 
para regalos de santos y bodas. 
O B I S P O , N U M . 7 4 . 
PAGINA SEIS 
H O Y , M I E R C O L E S 
C A R M E N " E N E L T E A T R O E S M E R A L D A 
E s t r e n o d e l a g r a n p e l í c u l a d e S a n t o s y A r t i g a s , 
i n t e r p r e t a d a p o r G E R A L D I N A P A R R A R , t i t u l a d a 
C A R M E N " 
Esta pe l í cu la es la M i n i a qae han estrenado Santos y Artigas con é x i t o extraordinario 




N A C I O N A L 
T R O V A D O R 
Anoche se c a n t ó en el teatro N a -
cional " E l Trovador". 
E n La r o m á n t i c a y trág ica ó p e r a 
jbtuvo la C o m p a ñ í a de Braca le un 
triunfu e s p l é n d i d o . 
iJocas veces se puede lograr un 
?onjunto mejor t r a t á n d o s e de obras 
ie l antiguo repertorio. L a presenta-
ción e s c é n i c a fué , en realidad, mag-
i; i ; i a; nunca se ha hecho presenta-
ción tan belia en la Habana. 
Los i n t é r p r e t e s realizaron una la-
bor de extraordinario mér i to . 
L a s e ñ o r a Pol i Randado e n c a r n ó 
la E leono ia admirablemente. Cat . -
lando y expresando los sentimientos 
<,ue embargan a la enamorada de 
Manrique, estuvo a f o r t u n a d í s i m a . E» 
la genial art ista cantante de grandes 
facultades y un gran temperamento 
art í s t ico . 
Regina Alvarez, v a l i o s í s i m a con-
tralto e spaño la , reve ló sus bellas do-
les de cantante y de artista encar-
riando irreprochablemente la Azuco-
ua. E n el ruct-onlo. en Strlde la vnm-
j a y (kmdotta ell era In eeppl a lcan-
;ó un verdidero triunfo. Después» en 
\ J nostri monti lució sus aptitudes 
se hizo digna de los m á s calurosos 
í log ios . 
E s Regina Alvarez, sin duda 
i lguna, una artista que r e ú n e condi-
cione? excepcionales. Voz extensa, 
voluminosa y bien timbrada tiene y 
?abe expresar los estados de á n i m o 
con acierto admirable. 
Zinovieff. el tenor d r a m á t i c o , ob-
tuvo anoche una franca victoria. Des-
• r que e n t o n ó Deserto sulla torra fué 
^ A p o n i é n d o s e al auditorio. Cuando 
cantó "di »iiiclla pira" pe hizo due-
ño del públ ico , que lo a c l a m ó entu-
siasmado. 
Tuvo necesidad de hacer bis. 
D i ó el bravo tenor con la mayor 
p'ttidez y el m á s intenso brío cinco 
dos naturales. 
F u é llamado a escena cinco vecen 
y su buen éx i to q u e d ó afirmado. 
Zinovieff es una cantante de bella 
vojí y de excelente oscuelx de canto. 
E m i t e bien, frasea elegantemente y 
tiene un gran vigor vocal. 
Anoche fué aplaudido con iu^tiHa. 
Roggio. que es> un bar í tono d«» pri -
mer orden, in terpretó magistralmen-
le el role dp i'onde de Taina y me-
i-prió los aplausos que el púb l i co le 
'r ibutó . 
todos los n ú m e r o s que c a n t ó , as i co-
mo en el pró logo de la ó p e r a " P a -
yasos". H a sido un éx i to de Santfl 
Cruz , el contratar a tan notable ba-
r í tono e spaño l . 
E l n o t a b i l í s i m o artista tuvo que 
bisar la balada a instancias del p ú -
blico, que ie a p l a u d i ó calurosamente. 
C a n t ó a d e m á p del pró logo de P a -
yasos, la Part ida , de Alvarez, obte-
niendo un s u c c é s grandioso. 
E s Ballester cantante de bella voz 
y de buen gusto art í s t i co . 
Hoy en primera tanda " E n Sevi-
l la e s t á el amor", por la Segarra y 
B l a n c h y lo? s e ñ o r e s L i m ó n , Bal les-
ter, Arozamena, Soto y Vi l larrea l . 
E n segunda, estreno de la gracio-
sa zarzue1a " L a casita blanca", que 
será otro éxito, y en tercera " L a ga-
tita blanca", por la aplaudida Mimí. 
M a ñ a n a , debut del notable imita-
dor y v e n t r í l o c u o D'Anselmi, el me-
jor n ú m e r o de variedades que pasó 
por la Habana. 
COTVrFDIA.— E n el programa de 
esta noche figura ía interesante co-
media en tres actos del notable lite-
rato s e ñ o r L inares Rivas . en donde 
toman parte la aplaudida pr imera 
actriz. P i lar B e r m ú d ^ z y lo<> s e ñ o r e s 
Gafrtdo y Soriano Viosca. 
M a ñ a n a , día de moda, sub irá a la 
escena el interpsantf drama en cua-
tro actos d*> don J o s é Echegaray. 
" E l G r a n rraleoto". 
E l viernes, estreno de " L a T^a d" 
Carlos", divertida comed'n que seríí 
un triunfo para so* i n t é r p r e t e a 
F A T ' S T O . — H o y miérro le f . d ía de 
moda, con el sieruiente proaTa»ia: 
P r i m e r a tanda. " P e q u e ñ o Sher-
lock Holr.ir-=". "Se desea una lavan-
dera" "jr 'Tahec i ta Alocada". 
See-unda tanda, las cintas ""N'oclie 
do T,una" y " H é r o e s entre los hom-
br***;". 
Tercera tanda ocf-ono ";Vampa!" 
y "Pascua ño fuego". 
Cuarta tanda, la cinta "Xorhe do 
luna" y "Héroe entr»» ios hombres". 
P R A D O . — E s t a noch^ se exhibe el 
sicuiente nrograma: E n la nrimera 
tanda pe nroyecta la cinta " E l ído lo 
indio". Esta pe l ícula so repite en la 
tercera tanda, cubriendo la segunda 
" F i l'cor fatal". 
M a ñ a n a estreno de la p e l í c u l a "A 
?a ventura". 
F O R X O S . —Hov sé presentan en 
p=to cine, ^os cintas interesantes. 
JSUsa* "on: " J A casa de nadie" y " A l -
Mater". 
M a r a p " iu^ves. "Carmen", por Ge-
raldina F a r r a r . 
"VIT'.A. — L a intere5»ant<» p e l í c u l a 
"t.a 'heredera", ce proyecta esta no-t 
che en la primera y tercera tandas, 
Lazzari e n c a r n ó muy bien el F e r -
nando. 
L a orquesta, bajo la batuta inspi-
rada del gran maestro Dellera, es-
tuvo a buena al tura en todos los mo-
mentos. 
Apropiada y hermosa ¡a presenta-
c ión e scén i ca . E l atrio del Palacio, 
en Zaragoza, los jardines, el campa-
mento, el exterior de la Torre , y la 
pris ión fueron verdaderos modelos 
de decorado. 
Los efectos muy bien preparados, 
sobresaliendo el alba. 
E n fin: un conjunto a r m ó n i c o su-
perior a lo que pod ía esperarte. 
M a ñ a n a so c a n t a r á Los Puritanas. 
Toman parte de la in terpre tac ión 
la diva Amolita Gal l i Curc i y el gran 
tenor Hipó l i to Lázaro . 
L a Gall l C u r c i y Lázaro cantan la 
ó p e r a como er-tá escrita. 
C A M P O A M O K . — E n el programa 
de esta noche hay una novedad, el 
estreno en la segunda tanda del di-
vertido e n t r e m é s " L a X i ñ a de las 
planchas", con el siguiente reparto: 
Marina, s e ñ o r a Conesa. 
Martina, s e ñ o r a Navarro. 
Salud, s e ñ o r a Monleverde. 
Rosario, s e ñ o r a Rodr íguez . 
Engrac ia , s e ñ o r a Ibáñez. 
D o ñ a Clara , s e ñ o r a Nombella. 
Don Jacooo. s e ñ o r G. Roseil . 
Pacafro, s e ñ o r R . Díaz. 
Emil iano, s e ñ o r Maella. 
P a r a !a pr imera tanda " L a bel'a 
Lucerito", y en tercera " L a boda de 
la farruca", éx i to de la be l l í s ima ti-
ple s e ñ o r a Saus y la notable Pepita 
Alcacer. 
E l viernes, día de moda, reprise 
de " E l Rey que rabió" y el s á b a d o 
estreno de "Amor fácil". 
M a ñ a n a jueves, " L a ga t í ta blanca", 
una de las creaciones de María C o -
nesa. 
P A Y R . E T . — L o s m i é r c o l e s que pon 
días de moda en este coilseo, se ve 
a las principales familias, habaneras 
que van a aplaudir a Regino López, 
y su c o m p a ñ í a , en la que figuran va-
liosos elementos. 
Hoy se pone en escena, " E n los 
Dardanelos", la aplaudida produc-
c i ó n de los» hermanos R o b r e ñ o . y 
"Opera Nacional o Liborio empresa-
rio". E n estas dos obraos se distinerue 
Regino. que tiene papeles muy i m -
portantes. 
P a r a en breve se anunciT H estre-
no de otra obra de ,actualidad, origi-
nal de V'illorh y Ankermann. t itula-
da: "Lo» patos de la F lor ida o E s t a -
ción invernal". 
M A R T Í . — E l debut del bar í tono VI 
cente Ballester. l levó anoche nume-
r o s a núbl i co al ventilado coliseo de 
la oaMe de T^ragones. 
Ballester. que tiene una hermosa 
voz de barf+oho, fué oyaclonado en 
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ANU.iCIO 
P E R F E C T A VAOIA 
LIMPIA 
E n u n Cochec i to c o m o ese 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s « 
Era una R e u m á t i c a : mis m ú s c a l o s adolor idos me i m p e d í a n andar , pero t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L R R - R U S S E L L H » R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , cesando e l m a r t i r i o de que era v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
L L A M A A Z U L 
O 
S i n h u m o 
N i M a l O l o r ^ 
ECONOMICA 
y en segrunda se estrena "Por el ho-
nor de la Cantatriz". 
M a ñ a n a jueves estreno de la pe-
l í cu la "Carmen". 
L a orquesta será aumentada para 
esta velada. 
" C A R M E N " F A R R A I L — Cada 
e x h i b i c i ó n de la p e l í c u l a "Carmen", 
es un nuevo triunfo para Santos y 
Artigas. E s t a pe l í cu la ha causado un 
gran efecto al, públ i co de la Habana. 
E s t a noche se proyecta en el teatro 
E s m e r a l d a y en el Progneso de J e s ú s 
del Monte. 
L A B E I L L A D E L A D A N Z A B R U -
T A L . — P r o n t o o f r e c e r á n , loa popula-
res empresarios Santos y Artigas, al 
p ú b l i c o habanero la interesante pe-
l í cu la " L a bella de la danza brutal", 
que s'erá un nuevo éx i to . 
G A N G A S A M O N T O N E S 
" L O S P R E C I O S f i j o : 
c a s i r e g a l a n t o d o s l o s a r t í c u l o s a n t e s d e l o s 
d í a s 2 8 y 2 9 , q u e p a s a n s u b a l a n c e a n u a l . 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S : 
Rat iné de seda a •• 25 cts. 
Preciosas sedas muy anchas a 20. 25 y • • . .30 cts. 
Sedas, calidad superior, doble ar.clio a 35. 40 y 50 cts. 
Otomano cordón grueso a • • 25 cts 
Liquidación de colchonetas y frazadas. Pañuelos, Medias y cami-
setas con un 30 por ciento derebaja 
Tapetes bordados a 12 cts. 
Hules para mesa clase extra a 23 cts. 
Cintas de fantasía anchas a 20, 25 y - • . . . . 30 cts. 
Espléndido surtido en carteras de piel, 
Chales de seda con dobladillo de ojo a 95 cts 
Tapetes de felpa a • • . . . • • $1.20 
Alemanisco superior a . . . . . . . . . . . . . . 23 cts. 
D r i l superior a ..15 cts. 
Carreteles de hilo a 3 y 5 cts 
Corsés Warner s y Kabo a precios de fábrica 
Vestido de sarj^a en coloros de 
moda, todas tal las . 
Precio $2.50. 
T o d a s l a s t i r a s b o r d a d a s , e n c a j e s y a d o r n o s 
p a r a v e s t i d o s a m i t a d d e p r e c i o . 
G r a n D e p a r t a m e n t o 
d e c r e a s , w a r a n d o l e s , m a d a p o l a n e s , c u t r é s , 
n a n s ú s y t e l a s b l a n c a s f i n a s , m á s b a r a t o 
q u e e n l o s a l m a c e n e s . 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
d e t o d a s l a s c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ o s y S r a s . 
P r e c i o s a s f o r m a s y s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s y 
s e ñ o r a s , a m i t a d d e p r e c i o . 
F l o r e s y f a n t a s í a s , a 1 0 , 2 0 , 3 0 y 4 0 C t s . 
Trajec i to para n i ñ o s de 2 a 6 aros 
lecho en te la azul prusla y blanco 
:?n adoraos de trensi l la . 
Precio desde S0.75. 
REINA,5y7,yAGUILA,203al209 
GUARDIENTE U j ¡VERA 
Unico legítimo poro de uva 
D e l a S e c r e t a 
S E F U E " S A M B I L A " 
E l eaicarg-ado de !a p a n e d ^ r í a s i -
t i a d a en 9 n ú m e r o 107, en el Veda-
do, nombrado J u a n L a m a d r i d L a r i . 
va. d e n u n c i ó que el dependient? V a -
lent ín G a r c í a , conocido por "Sambi-
la", h a desapa^ocido, l l e v á n d o s e «1 
r.tiporte de los cobros de los d ías 6 
y 7. L a ascendencia de la estafa no 
lega a 50 pesos. 
C I P C U L A D O 
E l detective Donato Cubas detu-
vo a J o a q u í n A r a g o F e r r á n , domi-
f i i í a d o en Luyr.nó 77, por V l l l a n r e -
va, el cual estuba reclamado por in-
f r a c c i ó n municipal . Q u e d ó en liber-
tad mediajite f ianza de 25 pesos 
D E N U N C I A 
Pox A l b . G o m i t z k a , vecino del ho-
tel "Padacio Colón", situado en P r a -
do 51, d t n u n c á » que anteayer s is 
c o m p a ñ e r o s de h a b i t a c i ó n J . B . pen-
ses y C . H . Lar&on le pidieron -OOó 
ne^ns, con l a c o n d i c i ó n de d e v o l v é r -
selos ayer , y como no han cumplido 
su palaibra y se han ausentado del 
domicilio l l e v á n d o s e las ropas, se 
considera estafr.do. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
" L A F U E R Z A D E L . MAL. ," alta co-
media escrita por el ins i íme drama-
turgo Manuel L inares Rivas. uno de 
lo« m á s Justificados é x i t o s obtenidos 
en este teatro por la c o m p a ñ í a G a r r l -
do-Soriano, v o l v e r á a representarse 
esta noChe. a p e t i c i ó n de numeroso 
p ú b l i c o que no pudo asistir a repre-
sentaciones anteriores de la famosa 
comedia. M a ñ a n a , d ía de moda en e«-
te teatro, se r e p r e s e n t a r á " E L G R A N 
G A I / E O T O . " drama escrito por don 
J o s é Echegaray y considerado como 
una de la» obras famosas del teatro 
c o n t e m p o r á n e o . E l viernes estreno de 
" X A T I A D E C A R L O S . " comedia 
g r a c i o s í s i m a . F u n c i ó n continua de 7 
y media a doce. E s p e c t á c u l o de gran 
"moralidad y cultura ú n i c o en su g é -
nero en esta Capital 
Di GOBERNACION 
B E O Q M P E X S A E S P E C I A L 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
firmado un Decreto otorgando a l c a -
pi tán H é c t o r de Quesada y Cahuet . 
de! Estado Mayor General del E j e r -
cito como especial recompensa por 
Vis «íervicioa prestados a las Fuerzaa 
Armadas de la R e p ú b l i c a , con la pre-
p a r a c i ó n del libro "Ligeras Nociones 
de Topogra f ía" , la orden l e í m é r i t o 
militar en su tercera clase con dis-
tintivo blanco, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el párrafo 158 y medio, 
ar t í cu lo 1? del Reglamento de vigor 
para dichas fuerzas, en .-elación con 
el inciso H del Decreto n ú m e r o 196 
de 27 de Febrero de 1912. 
R E T I R O S D K N F G . A D O S 
A propuesta del Secretario de G o -
b e r n a c i ó n el Presidente de la R e p ú -
blica h a firmado un decreto dene-
gando lo solicitado por el rx-?argen-
to Oscar H e r n á n d e z Vnldé«. de! R e -
gimiento n ú m e r o 2 de Cabal ler ía por 
el ex-soldado Joeé Echerr .endía Mar-
t ínez , del mismo Regimiento, para 
que se les concedan los beneflcioF de 
1p T.ey de! Retiro por haberse inu-
tilizado ambos en actos del servicio 
A X T I G T F D \ D 
E l Genera! Menocal ha firmado 
rn decreta reconociendo !a antifri'e-
dad en su grado al Tomandante de 
Estado Maror G e i e r a ! Roeelin C a -
ballero y Gómez , desde el día 1S de 
Agosto de 1913. fecha en que o c u r r i ó 
!a vacante que cubriera con su a.»-
censo. 
r \Ñ \ O V F . M X D X 
E n ln colonia " L a s Tro«c inta" en 
Rodas se quemaron tres mil arrobas 
A» caña , en l a colonia "María", en 
Placetas, d o rnil arrobas: y en la 
«-olonia " L a Estre l la" . 50 mi! arro-
bas. 
r H O O r r ^ s D E T R F . V F S 
F l corone! Collazo, t r a s m i t i ó aví»r 
lar^e a i« «jp^-í-fn-<-> de G o b e r n a c i ó n 
e! s'^uien^e le'.ecrama: 
"TVr telefonema hov. me Informa 
el Teniente Torre» desde Mocha, que 
en í s Esta^i^n Acosta. chocaron a 
'as diez y media a m. dos trenes de 
cires». resultando un muerto y cua-
tro heridos. Dl^ho oficial y soldados 
cp ^nn constituido en e! lugar de ios 
hechos. 
r \ s \ 01FM\ti\ 
F n la colonia "^ecrund.-» Combate", 
en .Tatrilev Gra-ide. se quedaron mi! 
n r r ^ ^ s de r » ^ » ; en la '•••donia " F s -
trel'v*. 9T1 Cienfuetro». «r quemaron 
t a m b i é n 2.'^ mi! erro^aw de ca^a. C o . 
mn au+or de! hecho fué detenido A l -
fredo L e w a . "c*— 
E S T A B L O D E L U Z ( f l H T I B " 0 D E " l c ' - * " ) 
C A R R U A J E S D E « .UJO: E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
t e l e f o n o s { í á S U ( ? , S £ ¡ ® : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
f. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoleria. Teléíono F - 3 I 3 3 
SEGURA 
CTS.de CONSÜ-
MO CADA DIA. 
E . P . D . 
E L SE5JOR 
L u i s U l l o a y L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy, a las 4I/2 de l a 
tarde, los que suscriben: viuda, hijos, hijos po l í t i cos , deudcs y 
a n Igos. i u i g a n a sus amistades so sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver desde ia casa mortuoria, Prado n ú m e r o 3, hasta l a N e c r ó p o . 
lis de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 9 de Febrero de 1916-
Jose fa F e r r o , viuda de U l l o a ; J u a n , E v a r i s t o y Mercedes 
U l l o a ; E n r i q u e Berenguer; Antonio M a r t í n e z ; Antonio 
y Manuel F e r r o ; Doctor V á r e l a Zequeira. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P 191 1J 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
CO M B U S T I B L E : Es tuf ina , acei-te puro, deri-
vado del pe tró leo , 
que no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
A 
\% 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
o 
UN A l lamada te-l e f ó n i c a lle-v a r á a nues-
tro demostrador a 
cualquier lugar de 
l a H a b a n a con une 
cocina para e n s e ñ a r 
su funcionamiento. 
^ U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
i B r Q u e r e m o s 
T > q u e U d . s e 
£ c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M U C H A S fa-millas prin-cipales de ia 
Habana estárt usan-
do ya las cocinas de 
l lama azul . : : : : 
O 
W E S T I N D I A O I L 
R E F I M N G C O . 
San Pedro núra. 6 
- •Te lé fono A-7297.--
PREPARADA» 
con las ESENCIAS A g u a de Colonia 
= = ( 1 6 1 D r . J H 0 N S 0 N = m á s fines ^ . . 
EXQUISITA PARA EL BARü Y EL PARUELO. 
De ?entaf BB36ÜEB1A JOBITO, Obispo. SO, esquina a Agnlar. 
Z % e n a n u K C / o j 
Agenc ia M A T A S I 
U Í A R L O DE LA MÜÜUHA PAGINA o..í.íE 
'Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
La mas moderna Nfcquina Parlante hermo«amente con»truida 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serin 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
• Fooé^o "CORONA" etó pcitír,,.^ nranuz»do de tocar cuilqoieT clue 6 tuniño de D aro ha«, de 10 pulndu. Esii cemmê n̂ e Hj? para dar un tono claro j natural ijoal á cualquier in-«trumento raJorado en $50. 
No debiera faltar en oinrSn Hogar. Un aiSo poede manejarlo ta* fácilmente curao nn adulto. El un Uutnimento bermoco j atractivo 
Igual a Cualquier Instrumento de $50. 
'Hor qaé comprar una máquina costea cuando ud. poede obtener el mismo entretenimiento de cate mararilloto fonóerafof 
Nada en el Mundo como El 
• Fonótrafo "CORONA" «rt enriado hwo de porte á cualquier parte de la América del Sor »I recibo del Cupón y Predo. No cueju mil nada excepto el precio mencionada 
A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico aue nos envíe el adjunto Cupón propiamente llenado coa su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonógrafo "CORONA" Valor *£ QQ 
6 Disco» tamafio recular 25c c-n (Músicaque Ud. entendeii'Noatóon«7n Inrto) 1 50 500 zgnix» especialmente bcebas ' j-JJ 
Precio rerular al detalle ...$8.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si DidL usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH CcMPANY. 177 E*rt 93<i St.. New York City. U. S. A. 
' .̂ "*.í*.̂ .?..í,.?..?.P.T?.V!.f.̂ ..P.«̂ °..I>op correo certificado 
C U P O N M Í T A D D E P R E C i Ó Ño! 
Este Cnpén da derecho al possedor i tener un Fooórnfo "CORONA" y 6 buenos Discos. Amia», etc todo bien empaquetado y valuado en (Í8.Ü0) por solamente U.00 (oro Americano). El dinero acompañado del pedido. 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY. 177 E«at 93d Su New York City. U. S. A, 
SeSorest m 
Sirrar-se enviarme un Fonógrafo CORONA" y 6 Disco» reculares, aiuja». etc. Valor $8.00. para lo cual le incluyo S4.00 oro americano.—Envicio certificado y carantízado de llecanne. 
NOMBRE. 
CIUDAD Ó POBLACION, 
ESTADO ó DEPTO , 
PAIS .APARTADO DE CORREOS 
Sin este Cupón Ud. no puede positivamente consecuir el jueco «ntedicho por menos de $8.00. Tiene Ud. qnr usar este Cupón para obtenerlo por $4.00. 
Envié Billete» de Banco Americanos si le es posible. No se aceptan sellos de correo. 
C R I T I D E L I B R O S 
dido" de Voltaire, practicaba las teo-
sas del doctor Pangloss. Me habló, 
bien, de su empresario y este es el 
prirtver fenómeno que se registra en-
tre los artistas. 
los otros animales, como las ga-
gallinas, las grullas, los conejos y 
hasta las bibijaguas, puedo hablar a 
ciencia íierta y con bastante competen 
cia. Admiro, grandemente la disci-
plina y el trabajo que despliegan esos 
pequeños animalitos que todo lo tron-
chan, pero, precisamente, por esta ra-
zón, con» soy víctima do sus diente-
citos acerados me alegraría que las 
laboriosas bibijaguas se entregaran 
a la más completa molicie. Del pavo 
real, puedo hablar largo y tendido y 
dejar sentado que toda la necia vani-
dad que cifra en su plumaje, es del 
macho y no de la hembra, que es mo-
desta como la mujer más sencilla; el 
que se "pavonea" y abusa del físico 
con tanta crueldad como inconsisten-
cia es el ejemplar masculino. 
Y ahora que he hablado del libro 
voy a apuntar el corolario que yo de-
duzco: El señor González Díaz, que 
escribe, allá, en la Gran Canaria, co-
sas tan originales y tan tiernas den-
tro de la intención maliciosa que pue-
de sacarse de sus símiles ŷ  ejemplos, 
tiene que ser un hombre bueno, por-
que ama a los animales, los mira con 
ojos cariñosos y compasivos y les de-
dica sus mejores pensamientos. Así 
es un buen amigo que tengo en Cien-
fuegos, y que se nombra don Andrés 
Pereira. Vive este hombre feliz en 
medio de pájaros y de flores y Dios 
le ha concedido el privilegio de te-
ner un corazón lleno de ternura, pa-
ra que pueda ser dichoso en la con-
templación de la naturaleza. 
Muy modestamente dice el señor 
González Díaz que ha escrito un li-
bro "para pasar un rato." Fn efecto, 
pero demasiado fugaz para el "placer 
que proporciona." 
Héctor de SAAVEDRA. 
Ü 
y p 
n v i e r n o 
S I L U E T A S D E A N I M A L E S 
P O R F . G O N Z A L E Z D I A Z 
L i b r e r í a " N u e v a " , J . M o r l ó n 
Como caído del cielo me llega este 
ábro, que acaba de publicar en Las 
Palmas, capital de la Gran Canaria, 
el señor F. González Díaz, quien sin 
duda ha oído decir que tengo gran 
amistad por los animales y ha queri-
do hacerme un presente adecuado a 
mis aficiones. 
Se 1c agradozco infinito, por-
que, en verd-ul, nada fs tan intere-
sante como el animal, aunque el de 
•la especie humana sea algunas ve-
oes antipático por su falsedad e hipo-
cresía Pero esta misma complejidad 
de su caaácteir atrabiliario le presen-
ta como un tipo curioso a la observa-
ción y el estudio; y no dejan de Inte-
resar sus variadas manifestaciones. 
El distinguido literato, señor Gon-
zález Díaz ha hecho unas "Siluetas" 
de los animales más conocidos, al 
igual de las que se hacen de las per-
sonal idades más prominentes. Ha leí-
do, como ustedes, un millar de defi-
niciones, bajo títulos variados, del ca-
rácter y la idiosincracia de individuos 
que alcanzan por algún motivo, ma-
yor o menor notoriedad, y estos "bo-
cetos," "medallas" o "pasteles" de 
seguro que no estaban mejor ajusta-
das a la verdad que las pinturas que 
hace, el citado autor, de lo que son 
las grullas, los monos y las avispas, 
en '¿M largo e interesante estudio de 
esa sociedad encantadora. 
Recuerden ustedes que desde Eso-
po, estimable poeta, nacido hace unos 
600 años antes de Jesucristo, ya ha-
blaban los animales y tenían sus con-
ferencias y sus asambleas, lo mismo 
que los hombres, sin que la morale-
ja de estos superara a la de aquellos 
que era siempre de una gran filoso-
fía. De modo que, sentado como he-
cho incuestionable la importancia de; 
asunto no es extraño que veinte si-
glos después de la era cristiana los 
hombres se ocupen del concepto en 
que deben tener a los animales "soi 
dií̂ sant" irracionales. 
Y prueba de que la importancia del 
"individuo" no ha desmerecido jamás, 
es el que tod-os los hombres del mun-
do, desde el blanco caucasúco hasta í'l 
amarillo mongol, sin olvidarnos de 
la "raza de color" han escogido siem-
pre sus emblemas entre los señores 
simales. Al chino le ha parecido 
niás simpático el dragón y al inglés 
el leopardo, sin duda por afinidades 
de carácter. En cambio, los españo-
les han adoptado al león de Castilla 
V el Aguila se la disputan varias na-
ílones. Nosotros somos tal vez, los 
nnicos que no tenemos un animal que 
nos simbolice aunque parece entroni 
zarse un cuadrúpedo barbón que se 
mira en cierto modo como el emble-
ma nacional. 
Es un hecho, en fin, que el hombre 
reconoce una majestad superior en el I 
animal Cuando lo hace "su enviado ; 
extraordinario y ministro plenipoten- ; 
ciarlo" que es lo que significa la re-
presentación diplomática, donde el! 
país necesita hacer acto de pres^.'úa I 
Están, pues, ennoblecida la culebra j 
mejicana y el elefante siamés y no 
Se puede afirmar, en buena justicia, ] 
que el hombre les excede en categoría, i 
Dice el autor del libro en cuestión, I 
que en el hombre está el resumen de 1 
todos los animales, porque la compli-
cación humana abarca toda la anima-
lidad inferior. De ahí los puntos de 
contacto y las afinidades que «e ob-
servan entre los animales y el hom-
bre. Yo he conocido, y ustedes igual-
mente, personas que son verdaderos 
gorilas y hasta mujeres "monísimas." 
De las "panteras" y los "tigres" que l 
andan por es-as calles de Dios no hay 
que hablar, y de las "zorras" vale más 
no decir una palabra. Son muchos los 
hombres que se confunden con el 
puerco cebón y con el puerco espín y 
n<i pocos tienen las cualidades del 
ganso, de Ia cotorra y de la anguila. 
Sin embargo, muy pocos se parecen 
al perro, porque dicho sea sin desdo-
rar a nadie, el perro es una persona 
decente y un caballero en toda la ex-
tensió:! de la palabra. 
Dice el señor'González Díaz que los 
cameros practican el sistema político 
de las mayorías y que cuando balan 
es únicamente porque sienten ham-
bre. Saben a donde van. porque van 
en compactos pelotones y cuando al-
guno alcanza su hora de triunfo, es-
ta es fugaz porque su final destino 
es, de uno u otro modo, el ser devo-
rado. 
Me he divertido mucho con este li-
bro que acabo de leer casi de una sen-
tada, y no he podido menos de reco-
nocer una profunda verdad de obser-
vación en las definiciones del señor 
González Díaz. No es que yo sea com-
petente en esta psicología sino que a 
fuerza de lidiar con los animales me 
he penetrado de sus caracteres y gus-
tos. Claro está que no tftnozco. sino 
por referencia lo que son el tigre y 
el tiburón, pero he celebrado, una vez, 
una litervlw con un elefante muy 
amable aue trajo a la Habana el se-
ñor de Pubillones. Aquel estimable 
paquidermo era un ecléctico conven-
cido y aunque no había leído el "Cán-
L a n u t r i c i ó n 
d e l a n o i a n o 
Las personas de edad, por el tra-
bajo de sus organismos en el trans-
curso de los años, están desgastadas, 
sus órganos funcionan defectuosamen 
te y su estómago sobre todo, se en-
cuentra tan débil, en tan precaria 
situación que no se le puede alimen-
tar, sí no se le quiere exponer a tras-
tornos quizás de graves consecuen-
cias. 
A los ancianos, para que su estó-
mago descanse, se anime, y ellos se \ 
nutran sin dificultad, se hace preciso i 
darles Ovocacao, alimento de mucha! 
fuerza, de gran pujanza, que es de' 
sencilla digestión, de rápida asimi-
lación y de componentes enérgicos 
y de general fuerza anímica, calorías, | 
suficientes a mantener el organismo 
en perfecto estado. 
La gente joven que hace esfuerza, 
de energías, la gente que trabaja, la 
mujer en estado de crianza, el estu-
diante, que se desvela sobre T5s li-
bros, el hombre de negocios que le 
dedica mucha atención y descuida sus 
comidas, todos los que trabajan des-
gastando su organismo, tienen en el 
Ovocacao, el alimento que necesitan 
que les da las fuerzas vificadoras y 
magníficas. 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o ^ 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o 91. 
S e a R o b u s t a y F u e r t e . 
Se ba encontrada el secreto para crear carnet. 
Haga om de ¿I una semana. GRATIS. 
GANE— 
Músculos. San»» Carnet, y Buena Figura. 
Lo que hac* el CERTONE por la* Mujeres 
Aqui lime u<trd aUSefiorita Wil-aon. la nada-dora, que nos escribe: 
"Puedo deHr que rl Certone pro-duce buenas y da-ras carnes y que aún ton más rali-otot tus rfectot enriqueciendo la tanrre, limpiando elcutit. poniendo 
Ottran perfecta Miad. -
La SeRorita M. V. Lee. Secretaria de la Union del Esfuerzo Cristiano, nos e«rib« i "He tañado 29 libras, y todos han notado mi mejoria física." 
La Seílora L̂ SpicIcball. nos escribe: "Mil ner-vios eran una ruina. El Certone ha hecho que me tientt unt mujer nu-
ADQUIERA— Gracia, Be-lleza y todos los encantos la Salud. 
que hace el CERTONE 
por los HtdbfSi Felpe Schneider 
nos escribe: "El Certona es el remedio único para los flacos. He ganado 30 libras." 
El Prof. CJ. Budlonc nos es-cribe: Estaba del todo aniquilado y dispuesto a morir. Es taba sumamexe 
solamente 95 libras. Empecí a u<ar au dplíndido Certone y «bora pc¿o 176." 
M. P. Thompson nos escribe: Teñen 59 afiot y he fañado 12 librat con el Certone. Puedo comer como nn Le*n." 
"El Re». Padre F. Thulle nos escribe: "Mi peso bt aumentado 20 li-bras. Mi talad es ahora excelente..' 
E.as ./.y unas po-
$1( 
is con el uso del 
ONE 
y no» manda este cupón Í0c como ayuda a loa 
UNA CAJA DE 50c ORO GRATIS Este ov6a esa 10c ta tcBst dt « Hfewra «radar il ptf* de ístriWióa. et bseao per w caía de CERTONE de SOc ri-fe, táeŝ rt toe «Jled Bt taya prtbadt tales este (na oeadtr de ctnwt r ñísr. (Sabatafc aaa caja ritis para cafe penaat) CERTONE C0 . S42 12tli Ase Dept. E 30. New York. U.S. A. 
Homenaje a los seño-
res Armaodo Andró y 
Pardo J o á r e z 
ADHESIONES RECIBIDAS 
He aquí la relación de las adhesio-
nes recibidas al banquete que se ha 
de celebrar en uno de nuestros coli-
seos el próximo mes de Marzo, en 
honor de los señoras Armando Andró 
y Antonio Pardo fiudrez, candidatos 
a los cargos de Gobernador y Alcal-
de Municipal de la Habana, respec-
tivamente: 
General Mario G. Menocal, Fede-
rico G. Morales, Coronel Aurelio Hc-
via y Alcalde, Amador de !os Ríos. 
Ambrnpln J. Hernández Mont̂ bra-
vos, doctor Alejandro Ramos, Mar-
qués de Esteban, doctor Alfredo Be-
tancourt Manduley. Franrisco Peni-
chet, José Arias, Manuel Rivero CAn 
dará, Víctor Campa. T̂ uis de la Cruz 
Muñoz. Manuel Hernft-ndez Montebra 
vos. Manuel Fernández Grau, Fran-
cisco García, "La Isla", GermSn F. 
López. Francisco .1. Sierra. Jofs* Trán 
sito Mestre, Cario- Picado. Alberto 
Xavan. Tororel Ju.«-to Cnrrillo. T)o-
mírfrn Tabares. Guillermo Blnnco. 
Rogelio Sandrino. Emiliano H. Gato, 
Coronel Rafael Peña, doctor Ricar-
do Dolz y Arango. Rodolfo J . Cnn-
cio. Antonio Martínez, V. González 
Pule. Kmilio Sardiñas. T.uls ArlMA. 
Rrvúl Vl'.la del Rey. José T. Cabrera, 
doctor Juan B. Xáñez Pérez. Anto-
nio Quintas. Fernando Quiñones, An-
gel Prelloso, Manuel Llerandl. Pa-
blo Herrera, Pedro ValdéE, Al'oerfo 
Martínez, "nonato Mllanés. Manue! 
Villalón Perdacruer. Rafael Rodrf-
q-uez. Pedro Qulñonep. Fernando Stiá 
rez, Víctor Bilbao. Antonio Cartaya, 
Eugenio Dcmínguez Torres. Francis-
co J. Castellnno». Celestino Bniz^r. 
doctor Fnrinue Casuso. Maximino S. 
Julián. Gutiérrez y Co. "Ea Propa-
cancllsta". Antonio Fernández Cria-
do. José Guerrero y Qu'ntero. r;iir-
favo del P ẑo. Mlgi:el Coyula. Pa-
blo Hernández Lapido. Eorique Fer-
nández de Velazco. Tomís Rodríguez 
T̂ óper. Jos* del Campo, Federico C'rt-
ha l̂ero, Fernando Rodríguez y Her-
manos. Rmiiio Rodríguez Díaz. Luis 
B. Bet.-.ncourt. Carlos Martít Ferler'-
! co Ca!»arie<;o, Vito M. Candis. Alfre-
i do Collo. Juan Fraga. Ignacio Sf-nta 
! Marín. CorotiCl Eduardo Machado, 
Ramón Rambla. Fdwan W Mile-, 
Agustín del I'ino, Angel Gandón, En-
rique Fernánflez. Manuel Barrena, 
i Luis Part't Machado. Bernardo Be-
renrucr. Adolfo Rulz Romero, Leo-
; onldo del Calvo. ^Vero Mora. .T'.i>.i> 
R. Tarar, Felipe Beltrón. Enrique 
Men^vs .Trné J. Aranguren. Jorre 
Tbarra. Jorge Díaz. Oscar Artola. Jo-
»<s Carlos Valdés. Fernando Valdés 
Palma, rloctor Raúl de Cárdenas, doo 
trr Gustavo Pino. Pablo Villejras. Be 
rito Hhiet. Alejo Morejdn. Coróne: 
I PI.' Domínguez, Luis A. Wiltz, Juan 
A. Gomia, Antonio León, Eduardo do 
Cárdenaü, Cfcferlno de los Olivo, Juan 
Eorrell, Andrés Avelino Orta, José 
Bouza Peña, Juan A. Roig. Coronel 
Esteban Delgado, Coronel Nicolás Ja 
né. Rambla y Bouza, Miguel Alba-
rrán, Domingo J. Valladares, José A. 
de la Lastra, Pedro Santlé, Ramón 
Onette. Gabriel Villada, Eduardo Es-
casena. Podro Rubio, Xlcolás de Cár-
denas y José A. Villaverda. 
N o t a s a p e ó l a s 
NOTAS SIELTAS. 
Uno de los cultivos» que mejores 
resultados está dando actualmente es 
el de los torrtates. 
Los mercados del Norte consumen 
una gran cantidad, y cuanto tomate 
pe cosecha hoy en Cuba tiene entra-
da en esos con un precio remunera-
dor. 
Muchas de lap que hasta hace poco 
tiempo eran vegas de tabaco, hoy se 
encuentran cultivando tonvites en 
gran cantidad y los cultivadores de 
ese fruto tienen fundadas esperan-
zas de que éste y otros cultivos me-
nores de fácil «alida puedan subsanar 
ias pérdidas sufridas anteriormente 
con el tabaco. 
La clase detc-mate sembrado por 
casi todorf es de forma grande, de 
las variedades Ponderosa. Stone, Ac-
mé. Malchlesp y Livlstong Bauty, que 
son las que en mejores condicione* 
se dan en este país. Nuestro tomate 
también se cultiva bastante, Eol>re 
todo para el consumo lo'-al; pero el 
fruto es demasiado pequeño y poro 
revístente nara ser enviado a los mer 
cades del Norte. 
TABACO 
Hay la esperanza entre todos los 
rn,̂  pSto año se han aventurado * 
sembrar tabaco, de que éste alcance 
buenos precios este año. En parte 
quizás tenpan razón, porque como 
"as siembras tempranaa fueron casi 
lof'as dest-nfdas por las lluvias, no 
torios sembraron otra vez su tabaco, 
y hay por tanto poco que vender. 
Sin emK-iraro. la seca que se ha de-
Indo «entlr durante tres me«es en la 
Tsla. ha bocho grandes estrasros. no 
solo en la roserha de tabaco, sino 
míe también en la de tos demás fru-
tos. 
FRT.TOTE«; 
T/Os mercados locales carecen de 
frMoler v bav tina eran demanda de 
este grano que ra.H diariamente se 
encuentra nuestras mesas. Entre 
rllns. los frijoles negros son muv so-
liritados. y tanto, que diariamente 
vemos en la nren0* nnunrlos de ca-
â« comerciales deseando comprar 
fpiíoios on mnlonler cantidad y ofre-
r|f T.flo rc-Acios altos. 
Es lástima noe «1 cultivo de este 
craro •« > de ii Imnortancla nue 
en realidad tl«»ne Tas rtfras que In-
dican la cantidad ríe rMnero one «e 
emplea en la importaridn de frllole* 
son realrr.fr.te eŝ .n ndalosas v bler 
pudieran esas cantidades quedarse en 
el pafs, donde se produce perfecta-
mente el grano de tjue hablamos, y 
que hoy en día es (sembrado por núes 
tros agricultores más bien por sport 
que cun fines comerciales. 
Kodolfo Arango. 
R c q u i s i t o r i a d o s 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera lictó ayer autos re-
quisltoriando a los Iguientes indivi-
duos: 
A Ramón Valdés López, que se en-
cuentra acusad© en causa por usur-
pación de funciones. 
Josefa Martínez Penado y Eduardo 
González Castro, acusados en causa i todas las boticas 
por delito privado, 
P a r a e l g o c e d e l a v i d ; * 
Nadie puede decir que goza de !a 
existencia, s¡ le faltan furezas viriles, 
si las energías se perdieron en derro-
ches, en desgastes o en el uso coti-
diano de la existencia. Las fuerzas 
do la juventud, preciso sé hace con-
servarlas, • lorque sin ellas, la vida ea 
pesada y no se goza de la existencia. 
Para tener siempre la juventud de-
liciosa que tanto goza de la vida, sé 
necesita tomar debidamente las pil-
doras vitalinas, que renuevan k)» 
años, y dan fuerzas y vigor físictí 
para todos. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
Ellas hacn al pro-
{ vecto joven dispuesto y triunfador. 
C u a n d o A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A l V e c i n o 
f L a buena voluntad de un vecino narrar á otro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
\ E l temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta gente escriba un testimonio para ser 
publicado en un periódico, Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. 
BRONQUITIS Srta. Consuelo Várela de Jesús Marta No. 17, 'Camaguey, Cuba, dice "Habiendo usado Peruna j 
Manalin en casos de bronquitis asmática y grlppe con magnlfloot 
resultados, toda nuestra faxnlUa se ha hecho propagandista de la 
Peruna." 
RESFRIADOS; -El jíiven Rr. Cirios Boneta de San Juan, Puerto 'Rico, dice: "Cogí un constipado y se me fué al pecho. 
Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso. Gracias á la 
Peruna hoy me siento bien." 
CATARRO -El Sr. Botero Gutiérrez de San Pedro las Col< 'Coahulla, México, nos dice que por muchos años pa 
de catarro de los oídos y ojos y que con solo ocho fraact 
Pemna logró curarse." 
n a C B T A y i C f i — ^ Sra- Wrn- McRoberts de Brown Vallcy, Min-
••wtil • """''''nesota: "Tomada on la primavera Peruna fortalece 
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
Quien les habló de la Peruna? 
\ Simplemente porqué un vecino siempre está dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho más por la Peruna que todos los anuncios 
T h e P e r u n a C o . , C o l u m b u s , O h i o . 
F O L L E T I N 6 4 
BMIUO R1CHEB0URG. 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
•€nta en la acreditada Mbreris 
"LAS MODAS DE PARIS" 
De 
de Jo«é Albela. 
«elascoala 32-K—Teléfono A-589S 
HABANA. 
"Ccio en la Haban^: 40 centavos 
(CoDtinúa.) 
tn minuto pasó así, un minuto de 
piedad y' de malestar indescripti-
•̂es para Gabriela. Habríase dicho 
WUe sentía el fuego de la miroxia que 
l' v3ba sobre ella- p<>r fin. ru' 
irar ol imperio de sí misma, y 
»cea, sin pronunciar una pala-
^ ^ inebnóse ante ios dos señores, 
j.T*j081endo bruscamente el brazo de 
Melania dijo: 
' • Vamos, vamos I 
--Hasta la vista, señora Luisa — 
el niño. 
* oyó la joven, se volvió sin de-
r^TfT" ' 00111 la man0 56 despidió 
n ^ ve?:es de él, 
iA «i û  entura tan raral—murmu-
marqués. 




dos mujeres con la mirada, sin mo-
\erse, cerno si sus pies se hubieran 
quedado clavados en el suelo. 
Al cabo de un instante dejó esca-
par un suspiro. 
—¿Qué te pasa, Octavio?—le pre-
guntó el marqués con tono afecta 
to. 
—Tú eres mi mejor amigo — le 
centestó de Sisteme, mirándote fi-
jamente,—y si'̂ nto la necesidad de 
•iiiviar mi pecho. ¿Quieres ser mi 
confidente ? 
—Y© seré para tí lo que tú quie-
ras. 
Pues volvamos al parque, 
IV 
CONFIDENCIA 
—Me he dejado el ramo de flores 
la la orilla del río—dijo de pronto el 
! i.;-ño. 
¡ —Pues no tienes más que hace-te 
otro—respondió el padre sonriendo 
;Sí, sí!—cocclamó alegremente 
Eugenio,—lo haré grande, muy gran-
d'i y será para mamá. 
Y se fué corriendo en busca d-j 
flores. 
—Puede-s empezar cuando gustes — 
¿ijo el marqnés a su amigo. 
Quisiera ante todo, Eduardo, que 
me dijeras quién es esa joven pá.-
da que demuestra tanto cariño a tu 
hijo j i. 
E l marqués le contó lo que de el.a 
había oído decir, pues, como cono-
tirls, era aquélla la primera vez que 
lá veía. . 
E l omd* dá Sisteme le expheo 
entonces que la emoción que había 
ientído al verhi era porque en ella 
í.abia cr.?ído reconocer a una muje; 
a la que había amado mucho. 
—Sí—continuó,—por un instontí 
me ha parecido que tenía delante He 
mí a Gabriela: Gabriela es el recuer-
do. Me he equivocado. No, no era 
ella, y hasta me pregunto ahora si 
el parecido existe realmente. ¿ No 
habré sido víctima de una alucina-
ción momentánea ? 
—Eso es lo que yo opino. 
—Sea lo que fuere, todavía eátoy 
aturdido por la impresión que he re-
cibido, y esa pobre mujer ha provo-
cado la confkrencia que voy a ha-
certe. 
Después de haberse recogido un 
instante, pasóse rápidamente la ma-
ro por la frente y empezó de esta 
manera: 
—Con motivo del matrimonio de 
mi hermíjia, que se casó en el rres 
de agosto de 1852, pedí una licencia 
ce seis meses, y luego de celebrada 
a boda en Saintes, acompañé a los 
novios a París, donde fueron a ins-
talarse. Como apenas si conocía a 
nadie en la capital, me aburría ho-
rriblemente, hasta que un día íe me 
ocurrió la idea de entrar en el bai-
le público del salón Valentino. 
De Sisteme hizo seguidamente ri 
relato de su encuentro con Gabrie-
la, y sus amores con ella, con todos 
los demá; detalles que ya conoce el 
lector, añadiendo que, eii vez de ru 
verdadero nombre, había dicho qua 
¡ < t llamaba Octavio Longuet, que era 
[ n nombre y d aoellido del nriirer 
'•«•nde de Sisteme, más que por as-
tucia por no alarmar a la joven. 
—Como, naturalmente—siguió di-
ciendo el marino,—yo no quería que 
mi hermana y mi cuñado conocieran 
I mis amores, tomé una habitación en 
¡ un hotel de la calle de Richeljeu, lo 
I cual no me impedía ver diariamente 
a mis hermanos ni acostarme en la 
habitación que tenía en su casa más 
frecuentemente que en el hotel. Pe-
ro para Gabriela, que me escribía 
ê vez en cuando, era preciso que yo 
tuviese un domicilio. No es porque 
•«miese a menudo, pues prefería q' o 
nos viésemos en otra parte y hacía-
mos frecuentes excursiones a los ai-
ed^dores de París. Se alarmaba por 
cualquier cosa y tenía cusceptibi!?da-
des que me encantaban Un día, seis 
semanas antes de expirar mi Uc£y-
j cía, encontré en casa de mi hema-
! ra un phego lacrado con las armas 
de la marina. Era la orden para qi;c 
marchara inmediatamente a Brest a 
| rerdo de? navio "LOrgon," que su 
, estaba alistando para las Antillas, 
j Se me ascendía y pasaba de una c.-r-
'leta a un nnrio de primera clase. 
• En otra circunstancia cualquiera hu 
1 biera sido para mí una dicha, pero 
j aquel ascenso era una cosa tan im-
I prevista, que consideré este favor de 
' que era objeto como una verdadera 
I desgracia. Para colmo de mala suer-
ile, el pliego había llegado la vis-
tiera, y como no había ido a acos-
tarme a casa de mi hermana, me 
quedaba el tiempo estrictamente ns 
cesario para ir a Brea*, en el momen-
to en aue me enteraba. Supusa en-
tonces y aun sigo creyéndolo, que 
mi cuñado había descubierto áin du-
dft mis relaciones con Gabriela, y no 
encontró nada mejor para hacerlas 
terminar, que jugarme esa mala par-
ada valiéndose de su influencia coa 
el ministro de Marina Ello es que 
tuve que marcharme, sin más tiem-
po que el preciso para recoger mi 
iqiripaje del hotel y sin poder es-
cribir a Gabriela ni diez líneas noti-
ficándole lo que ocurría. Al llegar 
a Brest, ya "L'Orgon'' levaba an-
clas y tampoco le pude escribir, pe-
ro lo hoce algunos días después, pu-
diendo salir esta carta para Fran-
cia un mes más tarde. En esta car-
ta, dictada ]Jor mi corazón y llena 
de ternura, le revelaba la verdad; le 
jvraba no olvidarla, amarla siemprf: 
y le hacía nuevamente la pron e.sa 
solemne de darle mi nombre tan 
pronto como regresara a Francia. Le 
indicaba el medio de contístarme. y 
rd mismo tiempo le daba la dirección 
de mi notario en Saintes, suplicándo-
le que le pidiera cuanto dinero neco-
sitase. Esta carta, y otras que lo es 
«.tibí, quedaron sin contestación No 
.-^bía qué pensar. Durante todo e» 
tiempo que duró el viaje mi inquie-
tud no tuvo límites, pues cada dL 
su recuerdo ms era más querido y 
mi amor hacia ella aumentaba... 
Volví a Francia. Habían pasado dos 
años y medio, y al llegar a París me 
h.ispedé en el hotel de la calle de 
Tcichelieu con el nombre de Octavio 
longuet El mismo día me presenté 
«n la tienda de la calle de Montmar-
t.e donde ella estaba colocada. La 
dueña me reconoció, y me recibió 
fríamente, casi con hostilidad. Una 
dependienta amiga de Gabriela wvi 
pudo dar algunas noticias suyas y 
por ella supe que iba a ser madre y 
qje había desaparecido sin que ja-
más se hubiera vuelto a saber de 
ella. ¿Comprendes ahora, Eduardo, 
mi pena? ¿Comprendes que los re-
1 mordimientos acompañen al recuer-
do? 
1 —¿Pero y tus cartas? 
—No las debió recibir, pues ál-
; gjnas fueron devueltas a Sistemes. 
! Ya tienes explicado por qué yo nur.-
j a he pensado en casarme. No, mi 
j iJecto, ya que no sea posible otra 
, c ^ . lo he consagrado por entero 
ja mi sobrina y ahijada Emelrna, la 
(hija de .ni hermana. EUa pos©e to* 
j do el cariño que yo habría sent'do 
| por el hijo de Gabriela, por mi hi-
| ío. ¡Qué caramba! Cuando hava d« 
! retirarme del seryicio, al lado de mí 
| h'?rmana y de mi sobrina, acabará 
•ttl días el viejo marino. 
Quedó un momento silencioso. Pes-
Vués, con una dulce y triste sonrisa, 
\ añadió: 
—Se me acaba de ocurrir la id**a 
; que tu hijo se podría casar con 
I mi sobrina, Eduardo. 
—No» estarla mal — respondió ol 
| marqués estrechando la mano de su 
j amigo;—si llegaran a quererse, "p.j 
| «ería y© el que me opusiera. 
Se hallabaji a unes treinta nasos 
«'el castillo. Advertida por el "niñ» . 
la marquesa había bajado para reci-
birles. En la mano llevaba el ramo 
\ echo por Eugenio para ella. 
—Eduardo—dijo vivamente el ccn« 
dt,—lo que te he dicho que quedo cr^ 
tre nosotros. Ni aun tu esposa deb4 
.•••aberlo. 
—No lo sabrá, Octavio. 
E L CORAZON DE GABRIELA 
Gabriela y Melanáa, caminando rá» 
nidamente, llegaron ai puente de 
Coulange. Hasta allí no habían can- • 
'-nado una palabra. Cuando hubieron 
atraveaado el puente y se encontra-
ban ya en el camino de Miéran, aflo-
: ;Ton ei paso para recarse el sudor 
que bañaba su frente. 
— Está usted fatigada—le dijo Ve-
larria,—¿por qué camina tan de pri« 
ta7 ¿Quiere usted que nos sentemos 
un momento en el campo? 
—Sí, sentémonos — respondió Ga-
briela;—siento flojedad en las pier-
nas. 
Se sentaron de frente al castilla 
de Coulange, cuya fachada magnífi-
ca se destacaba oblicuamente en me-
dio del cuadro de verdura. 
—Desde aquí, ei golpe de vista es 
soberbio—dijo Melania, — ¿verdad, 
Gabriela? 
—¡Sí, soberbio-—respondió la jo-
ven pensativa. 
Su mirada se dirigía hacia la ori-
l'a derecha del Mame; buscaba con 
la vista a los dos amigos, y, al no 
verles, un suspiro se escapó d? su 
pecho. 
—Han entrado en el parque — ie 
(Continuará^ 
F A G I N A O O S O D E L A M A R I N A 
F E B R - E R O 9. D E 1916. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
A R E S U L T A D O M U Y L U C I D A L A J O R N A D A C O R R E S P O N D I E N . 
T A L " D I A D E L A S D A M A S " — G R A N N U M E R O D E L I N D A S M U -
J E R E S A C U D I E R O N A L " O R I E N T A L P A R K " . 
e c c i o n e s d e i " D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R I M E R A C A R R E R A : 
' - A R G A R E T E L L E N ; G R A N A D O ; 
A R C T U R U S 
S E G U N D A C A R R E R A : 
E T H A N A L L E N E ; H A B E R D A S H ; 
B U L G E R 
T E R C E R A C A R R E R A : 
W A N D E R ; P R I N C E C H A P ; B R E A -
K E R S 
C U A R T A C A R R E R A : 
G R E E T I N G S ; R U T H S T R I C K -
L A N D ; S E P O Y 
Q U I N T A C A R R E R A 
M O N O R I E F ; Q U I C K ; A N A V R I 
V I E N E J A M E S B U T L E R 
Nathan R . g a n ó el Handicap Ven-1 L a tercera carrera c o r r e s p o n d i ó a 
dible de manera emocionante ayer ! Pierrot . montado por el jockey L a f -
tarde en el Oriental Park. en la c u a i l f e r t y . Parior Boy fué el segundo, y 
el jockey Schuttinger hizo gala de Brown Prince el tercero, 
sus grandes habilidades, y siendo' 
esta una de sus mejores montas de la i L u t h e r g a n ó la ú l t i m a carrera de 
actual temperada. i l a tarde, con Tamerlane en el segun-
Nathan R. obtuvo la delantera mo-;do luKar y A l d e b a r á n en el tercero. 
mentes d e s p u é s de alzarre la barre . 
r a . y la p e l e ó durante todo ei trayec-
to con Othe'lo. que l l e g ó en el s e g ú n -
i o puesto. i j ameg Butler. el multimillonario 
Schuttinger hizo un habii uso dei de New. Y o r k t:ene grandes in le . 
latlgD en la hora oportuna al entrar reses dentr0 del en dist:ntos 
en la recta, y no desmayo en su obra lugar€g áe log Estados Unidos, y 
hasta que no .lego a la meta. que posee una m a í , n í f i c a co lecc ión 
L a primera carrera fue ganaua de cabal ¡og d carrera , e s t a r á en 'a 
por Moscowa. que fue muy bien mon Habana la semana p r ó x i m a para pre 
tado por el jockey Pitz, y en cuya | Eenciar :as carreraa de Orienta lPark. 
carrera .lego Mike Cohén en el se- . Mr But]er es d u e ñ o M H i p ó d r o m o 
gundo puesto y F - r d Mal en t e r c c - , E m ire de New Y o r k c ¡ t eS í a m 
r o . Louise May. que aparentaba le- b ién f accionista de otros mu-
ner la mejor oportunidad en esta c a . ; ^ hip6dromos del E8te . M r . Bu-
r r e r a , cemenzo a g irar al levantarse L e una te de la :s. 
| barrera, y esta fue la causa de su , ta de Ciudad j u á r e z Méj ic0 
l i t c a s o . 
O a ' - l e s F r a n c i s g a n ó la segunda i L a noticia del viaje de M r . Butler 
carre-a en una gran lucha sostenida a esta ciudad se supo por un cabla 
[con Balfron. h a b i é n d o l e al fin g a - ¡ que recibió M r . Campau. del Orien-
,n dicho caballo por una precisa! tal Park . donde el secretario de M r . 
raberra, con Balfron en segundo y j But ler le dice que reserve las habi-
"V/enal on 0\ tercer puesto. D e s p u é s j taciones para mcho peñor en el Ho-
!« «u victoria Ohare'.s F r a n c i s fué tel Ing la terra . M r . Butler l l e g a r á a 
miad- hasta por W . C . Weant. esta ciudad el p r ó x i m o m i é r c o l e s , y 
»«»-n fué conservado por el dueño Mr. | p e r m a n e c e r á en la Habana varias 
PFüliam Feuchter . « s e m a n a s . 
B I M E R A C A R R E R A : 1 M I L L A Y 50 Y A R D A S — T R E S AÑOS 
A P E L A N T E . — P R E M I O : 400 P E S O S . 
E N 
Caballos Wt. P P . St. V4 h VA St. F . O. C . Jockey* 
Moscova . . . . 100 2 
Mike C o h é n . . . 100 6 
Ford Mal . . . . 100 5 
Tcm Hancock . . 104 1 
Vandev 104 9 
Vlassenet . . . . 108 8 
s i ñ o Muchacho. . 1 0 9 4 
'.ady B r \ n n . . . 100 3 







8 8 8 
3 4 7 
Wheled 
Tiempo: 24,.2-5 48.4-5 1.15 1.40 2-5 1.45. Mutua: Moscowa 4.40 
5.70 2.70. Mikc Cohén 5.80 3.«50. F o r d Mai 4.50. 
1 1 8.5 7.5 Pitz 
2 2 4 4 Cruise 
3 3 6 6 Weatherby 
5 4 6 6 Wistnhim 
4 5 6 5 Jones 
7 6 15 15 Tapl in 
6 7 15 15 Gargan 
8 8 20 20 J . P . R y a n 
5 5 Dominick 
Anuncio 
oa.̂  LAzaro 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V Í O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
S E G U N D A C A R R E R A : 1 Y 1 8 M I L L A . 
Caballos 
Thas. F r a n c i a . 
Balfron . . . 
Ravenal . . . . 
1'. F . Gra inger . 
Lady R a n k i n . , 
Tenor . . . . , 
W t P P . St. Vi Vi V* St. F . 
P R E M I O - 400 P E S O S . 



















Tiempo: 2ó 49.3-5 1.45 4-5 1.42 1.55. 
Í.SO. Ralfron 2.90 2.70. Raver.al 5.30. 
6 5 Tapl in 
6.5 6.5 Wistnhim 
6 8 Young 
5.2 5.2 Jones 
5 6 8 L a f f e r t y 
6 8 , 8 G . L o m a s 
Mutua: F r a n c i s 11.10 4.20 
T E R C E R A C A R R E R A : 11-16 M I L L A — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Dakota , 1 2 on 50 2 5. 
Fla.jbufrh, 3 8 en 39. 
Za l i , 1 2 en 19 4 5. 
l A u r a . 3 R en 37 315. 
K r i s Kirlingle, 314 en 1.18. 
A u n a L o u . 1 ? en 50 2 5. 
Stenington. i 2 en 50 3|5. 
Maxim's Choice, 3 8 en 40 3 5. 
Edmond Adams, 1 2 en 52. 
Roya l Interest . 3 8 en 1.08. 
H í m t e k a , 8 8 en 39 4,5. 
White E y e , 1 2 en 55. 
RsJl Band, 1 2 en 50 3 5. 
Reaumont Be'le, 1 2 en 54. 
Golden L i s t , 5 8 en 1.07 1¡5. 
Dfl.ncer, 3 8 en 39 3^5. 
Chance, 1|2 en 51. 
ín'iperator. 1 2 en 47 4!5. 
Mal ik , 1 2 en 51. 
Peg , 3!8 en 38 8 5. 
P a g c White, 3 8 en 40 2 5. 
Fii-st D e g í e e . 3 4 en 1.18. 
Orotund, 3 8 en 41. 
Cossack, 7 8 en 1.31 1 5. 
Jahot, 3 8 en 39. 
dadera codicia ese fútbol especial de 
salto que se han fabricado para uso 
particular de la casa. 
Anotaron dos "goals" por uno el 
" E u s k e r i a " . 
A r b i t r ó L u i s Moré. S u labor f u é 
d e f i c i e n t í s í m a . C a s t i g ó al "Hispano" 
D e s d e ñ c s a r i s a del jugador, y vuel-
ta a'i campo. 
H a y cosas que no necesitan comen-
tarios. 
L o s equipos: "Hispano": M a r t í n e z , 
F e r n á n d e z , R o d r í g u e z , S á n c h e z . Ml -
guez. García , A . F e r n á n d e z , Aioms), 
("alia l íos 
r ierrot . . . 
Parior Boy . . 
ftrown Prince 
í ' u q u e s n e . . 































2 Tapl in 
Tiempo: 25,1-5 50.3-5 1.08 2-5. Mutua: Pierrot 15.20 6.50 4.40. P a r -
[Jov 4 .10 3.10. Prince 10.60. 
R T A C A R R E R A : 3 4 M I L L A - H A N D I C A P . — P R E M I O : $50i>. 
Caballos Wt. P P . St. ',4 Vi lÁ St. F . O. C . Jockeys 
1er L i l y . 
•jorie A . 








1 1 1 1 
0 2 2 2 
4 3 3 3 
3 4 4 4 









2 Tapl in 
20 Jones 
F U T B O L E R I A 
A N D A N T E 
Tiempo: "24.2-5 49 1.13. Mutua- Nathan R. 13.70 4.50. Othello 3.00. 
E N I N T A C A R R E R A : 
Cabiillo1. 
1 ú t h o r . . 
P o.r.ane. 
A l d e b a r á n . 
Sosious . . 
l'olant . . 






1 M I L L A . — T R E S A Ñ O S 
P R E M I O : 400 P E S O S 






















A D E L A N T E . 





7 Me Culloutrh 
2 Tapl in 
Tiempo: 21.4-5 50 1.162-6 1.41 1-5. Mutua: L u t h e r 1380 7.00 4.20. 
ramerlane 6.00 3.50. A l d e b a r á n 3.20. 
L a letra P. quiere decir pe«o de log jockeys; la M . . meta; la S . , la 
sosicion que ocupaban al empezar U carrera los caballos; e". resto de los 
números las nosicinnes que fueron ocupando durante el resto de la ca . 
-e'-a hasta ftntrar en la l ínea recta y finalmente c ó m o terminaron «n la 
s e t a f ina l . L a O. quiere decir el pracio a que abrieron las apuestas y la 
l - a c ó m o cerraron . 
R O G R A M A D E L A S C A R R E R A S ' C U A R T A C A R R E R A : 5 8 
Q I E S E E F E C T U A H AN K S T V 
T A R D E . 
P R I M E R A C A R R E R A : 3 4 M I L L A . 
P R E M I O : |400. 
r^h^iiriR L i b r a s 
Caballos 
P R E M I O . S400. 
M I L L A . 
L i b r a s 
Chance 
E G l ' N D A C A R R E R A : 




. . 111 
. . 111 
1116 M i -
L i b r a s 
Greotings 98 
Wue Rock 101 
Broom C o m 101 
. . . . 104 
. . . . 105 
. . . . 105 
. . . . 107 
ello. E l del " E u s k e r i a " fué debido si 
una c a i d á de "go'lpe" de un delantero 
del "Hispano". E n esto de las caidi-
tas de efecto nos han salido los "his-
panos" unos aventajadas d i s c í p u l o s 
del "pobre Valbuena." Debido a este 
"penalty" a n o t ó el "Hisna.no" su pri-
mer goal y el " E u s k e r i a " su primer 
decaimiento. 
L o s dos "pienaltys" cor que f u é cas-
tigado el club de las c a í d a s teatrales 
fueron debidos a dos manos, que 
nosotros consideramos casuales y no 
intencionadas, y que por lo tanto no 
ton "dignas" de t a m a ñ o castigo. F1 
" E u s k e r i a " amxtó su "goal" en uno 
de estos "penaltys". 
E l juego tuvo sus buenos momen-
tos y p a r a mo fa l tar nada tuvo ^u 
lance cómico . U n popular y c i p á y i e o 
"fans" tuvo el mal gusto de insultar 
i « r * t m T T « » A n t < w r w i I a un Íu*raílor "Eusker ia" . E l c ¡ -
1 N A I G I R A C I O N D E L j tado j ^ j ^ o r no se "anduvo en ch*-
C A M P E O N A T O N A C I O N A L onitas" y Paitando la ce iTa f u é a ne-
E l famoso " E u s k e r i a S. C . " s u f r i ó I ' ' ^ una e x p l i c a c i ó n al "gi-itón". E s t e 
una derrota abechorrante «n el » i - I » » * * W n0 05 "!¥««f <ie ^ J . ,exp 
iner partido d U Campeonato de ht cacioncs y no se d ió por aludido. 
Pr imera Div i s ión , - — 
Nada m á s natural . 
Tuvo de contrario a un equipo quo 
ha tomado pai^te en im impoi-tamte 
Concurso y qua, por lo tanto, se pre-
s e n t ó e n t r e n a d í s i m o . E l " E u s k e r i a " 
hac ía su debut oficial en este jueíro. 
Su entrenamiento es completamerte I 
« u l o . A s í es que nada nos e x t r a ñ a r á ' 
que en los primeros juegos del C a m - j 
peonato salga siempre derrotado. I 
Del juego dei domingo solo nos ha 
q.iedado una agradable i m p r e s i ó n : la j 
archicolo.-al labor de K í n d e l á n . Debu-
tó en este partido en «1 puesto de 
"contro-med'.o" el notable jugador 
del "Ath'et ic" de Madrid. Por estas 
latitudes es la pr imera vez que V i -
mos j u g a r de manera tan l impia y 
elegante. Hizo preciosos pases la sus 
delantero?, enloqueciendo a los fa -
n á t i c o s con su juego de cabeza. 
E n el segundr» tiempo, en juna ma-
la sal ida de Guii lermo, un d e i a n f r e 
ael "Hispano", l a n z ó un colosnl 
'hhoot" que fué parado por Kinde ján 
con ia cabeza, en la misma boca del 
"goal", salvando a su club de un tan-
to seguro. 
E ! y VTurruchaga fueron los ver-
daderos y únicos h é r o e s de la tard^. 
De los d e m á s jugadores del " E u s -
keria", con algunas r a r í g i m a s excep-
ciones, vale m á s no hablar. E s el n v -
jor favor que podemos hacerles. 
I x s del " H í s p a n o " jugaron con ver- 1 
(on dos "penaltvs" y al " E u s k e r i a " I A l v f * % P ^ z y L o r e ^ c iSon dema-
con uno, no habiendo motivo para ,5iados apellido;:, terminados en ez ipel l í 
los que tiene el "Hispanez"'. 
" E u s k e r i a " : Guil lermo, Sots, Gu-
rruchaga, A r a u j o , K i n d e l á n , A l b i s a , 
Corra l , í ' i d a l g o , Heredia, Moré y B a -
rroso. 
1 Vamos! est>s y a "suenan" me-
jor". Pero pierden. 
¡ B o m b í n ! ¡ B o m b í n ! E n l a e^ti • 
v i a c i ó n de loa f a n á t i c o s diste un m a -
;cnazo tremendo. Pei-o mientras a t í 
no te den otro "bajonazo" puedes se-
guir tranquilo. 
" L a tranquilidad es l a felicidad ab-
soluta," dicen que dijo un d ía el gran 
defensa y f i l ó s e f o Gurruchaga . 
F e r m í n de I r u ñ a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
pago en moneda oficial conforme se 
ha acordado por el Ayuntamienco. 
E l general F r e y r e inmediatamente 
que la recibió , se la e n t r e g ó al Se-
cretario la A d m i n i s t r a c i ó n , para 
que la revisare por hatwr encontra-
do a simple vista, algunos errores. 
P I D I K V D O I N F O R M E S 
K l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda pide se le informe 
si a partir del 20 de Marzo del pasa-
do a fio se e x t e n d i ó licencia para fa -
br icar una casa en el solar n ú m e r o 
2, manzana 34 del reparto Santo S u á -
rez, en la finca "Los Zapotea". 
S O B R E 1 NA EXCEDENCIA 
L a Comis ión del Servicio Civi l , cn-
munica a la Alca ld ía que por el E j e -
cutivo Nacional ha s-ido denegada la 
excedencia que del cargo de Jefe de 
S e c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos Muni .npaW so l ic i tó el s e ñ o r 
Alberto G. Costales. 
P U E R T O 
f a ellos, ya con motivo de un via , 
je para adquirir datos sobre hct-l^j, 
precios, etc.. antes del viaje, o par? 
ser guiado en una riudad cualqulcrai 
ya para recibir por correo inf-nnej i 
I de cualquier naturaleza y sobre cual. 
quier p a í s : para para sostener corres-
j pendencia y cange de postales, $>e¡lo« 
i etc., o bien para encontrar trahajo 
I en otro p a í s . . . Por medio O ; E=ro. 
ranto se viene en conocimiento d« 
las l iteraturas de otro« pa í s e s qi^ 
Ufan un idioma distinto al nuestro, 
para nosetro?- depconocido. E l cono-
cimiento de esa lengua internacional 3¡ 
facilita luego en gran medida el es. 
tudio de otros idiomas. E n una pala* ̂  
bra, lo poco que cuesta f> prender o] 
Esperanto es recompensado con cre-
ces de mil maneras. 
E i Esperanto tiene, a mks de es» 
a»pec to esencialmente utilitario, q^a 
ha de gustar a todos los nue sólo r e a i 
on las cosas el lado práct i co , otro as* 
pecto idea!, en el que hay bellas as-
piraciones de paz y fraternidad uni-
versales, de buena iníel igc-ncia entre 
todos los hombre? de la tierra, me- i 
diarte la "base neutral" de una len-
gua internacional que. respetando lofN 
Idiomas- nacionales, ofrezca un puen-
te c'obre las fronteras, sobre la diver-
pidad de razas y sobre ia Babel de ^ 
idiomas. As i resulta ser ¡gualm?:i t t ' 
'atractivo para los idéale? y los príic-
ticos, a todos contenta y a todos sa-
tisface de la. mejor manera. He nhl 
e¡ secreto de su triunfo, mejor dicho 
de toda esa larga -erie de importan-' 
tes triunfos parciales que en sus añoa 
de propagamia fué conquistando, y 
que son la mejor g a r a n t í a del triun-
fo definitivo. De todos los graadei 
movimiento? culturales v proerosis-
tas, de nuestra é p o c a ninguno, tal vp» 
tenga mayores seguridades que el Es-
peranto de lograr la victoria final. 
Los esperantistas de A m é r i c a tie* 
nen por delante un inmenso campo 
que han de cultivar, aprovechando ia 
circunstancia de que esta parte del 
mundo goza del don inapreciable da 
la paz. A d e m á s , en A m é r i c a el E s -
peranto no está tan extendido como 
en E u r o p a y es llegada la hora de 
que A m é r i c a adquiera la hegemonía 
ê i el gran movimiento de propagan-
da de la Lengua Internacional 
Podemos decir con orgullo que, de 
los pa í s e s americanos de habla espa-
«ola , Cuba era el .que mejor orga-
nizada ten ía esa propaganda. E n pri-
mero de E n e r o de 1910 se f u n d ó la 
"Sociedad Cubana para la propagan-
da del Esperanto." In ic iándose asi 
Ja propaganda normal y bien encau-
zada, pues e.c de advertir que mu^ho 
antes de esa fecha ya se h a b í a n he-
cho generosos y positivos esfuerzos 
por dar a coiio«?er en este pa í s ta 
lengua de Zarnenhof. L a Sociedad rea-
lizó una labor digna de encomio, du-
rante m á s de cuatro a ñ o s . Entonces 
no ex i s t í an en las demás» nacionta 
latino-americanas sociedades nacio-
nales de propaganda esperantista, ha-
c i é n d e s e una propaganda aislada me-
diante clubs o grupos independientes. 
Cuba, en este sentido m a i c h a b a a la 
cabeza. E s t á e m p e ñ a d o , pues, nues-
tro orgullo nacional en no perder pge 
puesto de honor. He a h í por donde, 
sosteniendo en Cuba un vigoroso mo-
vimiento de propaganda esperantista, 
hacemos obra patr ió t i ca . 
C o m p r é n d e n l o así los que en este 
p a í s cuidaron de mantener vivo el 
fuego del Esperant ismo y por eso 
ahora se agrupan nuevamente ba.(3 
ia bandera verde, d i s p o n i é n d o s e a la 
lucha intensa con entusiasmo y fe. 
L a Sociedad de propaganda, como 
en a ñ o s anteriores, e n v í a gratuita-
mente, a todo el que lo pida, d ir ig ién-
dose al Apartado 1324, Habana un 
folleto con toda c í a t e de Informes so-
bre l a Lengua Internacional . 
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
Stunner 
Divmai 
Ruth Str ickland 
Sepoy 
( • L ' I N T A C A R R E R A : .^4 
P R E M I O . $400. 
Caballos 
M I L L A . 
L ibras 
nclnít S t a r , 
n.an A' 'en . 
T- Baths 106 
i^e- 107 
^ L . ' 109 
•-\ C A R R E R A : 11-16 V i -
A . — P R E M I O : ?400. 
iia'los L i b r a s 
A j a x . . . . 
Prince Chap 






R. FJrs t 101 
Royal Interest 106 
Merry Jubilee 106 
QuicV 109 
Southern Goid 109 




L A ? P R U E B A S D E A Y E R 
I>ucile P . , 5 8 en 38 3 5. 
Dayl ight , 3 8 en 39 2 5. 
O T i s T r u s . 3 8 en 40. 
Ben Uncas , 1 2 en 52 3 5. 
Al tamaha , 3 8 en 42. 
P a u l Davis , ? 8 en 38 3 5. 
Sir Dylcev 3 S en 40 S 5. 
Buntice, 1 2 en 53. 
Euigar . 1 2 en 52. 
A n d r ó m e d a , 5 8 en 1.10. 
X M * * S-S e a 55-
EMULSiON 
P a r a la T o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
DEL [ S P N T O 
E n el alborear del nuevo a ñ o se 
reanuda la propaganda esperantista, 
la que, efectuada anteriormente du-
rante m i ? de cuatro a ñ o s c o n q u i s t ó 
m ú l t i p l e s ¡ ideptos y desper tó .sinceras 
s i m p a t í a s en toda la Repúij l ica . 
E n el espacio de a ñ o y medio esa 
propaganda estuvo paralizada: la 
••Sociedad Cubana p a r a la propaga-
ción del Esperanto," que era la i m -
pulsora del movimiento, s u s p e n d i ó 
sus trabajes al surgir el conflicto eu-
ropeo y en ocas ión de hallarse ella 
misma pasando una de esas crisis 
propias de toda sociedad. 
L a guerra en que e s t á envuelta l a 
mayor parte de Europa , fué un gol-
pe rudo para el Esperantlsmo, como 
lo fué para el Pancifismo y en gene-
ral para todo aquello que hace re 'a-
< ión a loe hombres de todos los p a í -
ses, sin d is t inc ión de fronteras. I^a 
pnnda entrevista con con lo« 13 c o n - | inayorta d.» los esperantistas e r a r eu 
1A\ O l E S T I O N \>VA. CI K R P O DE". 
B O M B K R O S 
Al m e d i o d í a de ayer reun ió el A l -
calde en su despacho a un grupo de 
los concejales que constituyen la m a -
yor ía en el Ayuntamiento. E l objeto 
de esa reunión , como saben nuestros 
lectores. era cambiar impresiones 
acerca de la forma en que ha de Uc-
earse a fcabo la m u n i c i p a i i e a c i ó n del 
Cuerpo de Bomberos, respecto del 
cual habla extensamente el Genera) 
F r e y r e en su ú l t i m o mensaje. 
D e s p u é s de extenso cambio do Im-
presiones convinieron el Alcalde y 
sus amigos del Consistorio en real i -
7ar la mencionada m u n i c i p a l i z a c i ó n , 
de acuerdo con lo que establece el 
T>erreto del Pr imer Gobierno Inter -
ventor, y ron el proyecto que y a co-
noce el públ i co . 
E l General F r e y r e ce l ebrará una sa 
ce,1ale<? que dirigidos por C'.arens y 
OcVina, integran la m i n o r í a . 
Kste ú l t i m o nos decía ayer que 
piensan mantenerse en actitud rebel-
v que para ello cuentan con et 
concurso del Tonceial J o s ¿ Marta 
Cuesta, que parece dispuesto a sepa-
rarse de la m a y o r í a . 
C r e e m o « que en ncflnitlva unos y 
otros a los fines del presupuesto or-
dinario se n o n d r á n de acuerdo y la 
tan repetida m u n i c i p a l i z a c i ó n del 
C'-nrpo de Bomberos «er^ un berbo. 
E L M O X C M E X T O A L G E N E R A L 
B A R T O L O M E M SSSO 
ropeos; las principales naciones en 
guerra, F r a n c i a , Alemania, Inglate-
r r a . eran n ú c l e o s p o t e n t í s i m o s del E s -
perantismo- al l í estaban sue mejores 
baluartes, allj sus mejores sociedades 
y sus meiores revistas. 
Pero si el Esperantlsmo s u f r i í r u -
damente, BitnifCDdo la misma mala 
suerte de tantas otras oo«as. no quie-
re eso decir que el golpe fué mortal. 
Todo lo contrario- e¥«ta gran guerra 
ha sido un argumento p o d e r o s í s i m o 
en d e m o s t r a c i ó n de la necesida-J de 
una lengua internacional, neutral y 
los esperantistas europeos se apresu-
- ron a dar pruebas va l io sa» de la 
E l Ayuntamiento de Manzanillo ha ] pran utilidad que un idioma así pue 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C t S T t T i S , U R E T R I T I S 
C a r a « e p u r a y rápida, por el 
W T r a t a m i e n t o d e i D r F o u r n i c r 
W r i 3 x r » r > o i e A S do 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
POR MA YOR : Doctor FOURNICRi 19, Rué du Colonel-Moll, 
H o m b r e ? D é b i l e s 
L a I n v e n c i ó n m á s asombrosa de 
la ciencia moderna. 




i inmediato con el 
SON OUtNTinCA. 
i »e fe su» resuU- i 
E l folleto descriptivo se remite 
Grat i s a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
1 4 9 B r o a d w a y . N Í I W Y O R K 
indicado su propós i to de invitar a l 
Alcalde de la Habana y al Ayunta-
miento de esta ciudad, para el acto 
de inaueur^r la estatua que en aque-
lla p o b l a c i ó n se li < levantado al g e -
neral B a r t o l o m é Massó . uno de los 
Presidente" de la R e p ú b l i c a C u b a n a 
en Armas. 
L o s B U S T O S Mi P A D R E I>OVAL 
Y OI E S A B X 
A ver por la tarde visitaron al A l -
calde los s e ñ o r e s J o s é Pennino v 
Ciro de la Vega, con objeto de po-
nerse de acuerdo para l a c o l o c a c i ó n 
de los bustos del P-^dre P o v a l y Gon-
zalo de Quesada en el parque de J e -
«•ús María v «>n el Paseo de M a n í ps-
quina a Teniente Rey. resnectlvamer. 
te. 
E l narque de J e s ú s Marta serft pa-
vimentado. 
T \ \ P L A Z A B l ^ I B - C O X S E R J E 
Catorce s e ñ o r e s Concejales han pre 
sentado una m o c i ó n al V-untamien-
1n. pidiendo que se cree ia niara de 
^ u h - r o n c e r ¡ e para e! Bespacho de la 
Presidencia, al lirual de la que exis-
te en la A l c a l d í a con el haber anual 
j de 900 pesos. 
H A B E R E S A T R A S A B O S 
L o s s e ñ o r e s E m i l i o E r e i x a s J E . 
Gallego, comprobadores de Impues-
tos, piden oue se 'es abone la ?uma 
de $1.280.00 pesos correspondientes 
n los haberes ne perc ib ido» por ellos 
ha?ta el momento de ser repuestos 
r n - |m CV, m i s i ó n del Se-vlein ClTÍL 
I \ X O M T V A B E L P E R S O N A L B F 
B O M B E R O S 
Se encuentra en poder del s e ñ o r 
Alcalde, l a n ó m i n a del personal asa-
lariado que presta sus servicios en 
el Cuerpo de Bomberos de esta c iu-
dad, p a r a qua el Alcaide ordana el 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l A n ) . 
CAIRDAJES DE LUJO t ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A - 1 , ? 8 8 ( E S T A B L O . ) 
t A-4692 (ALMACEN.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 16S 
MARMOLERIA. TELEFONO F-3133 
de ic-portaí : ellos han servido de" in -
t érpre te s , han organizado el servicio 
oe cap.ge de pri«nonero3 v de i n ' r r -
macion sobre heridos, muerto» v de«-
aparecidos, F n a de las. m.-is potentes 
sociedades esperantistas, que t!*ne su 
•.siento en Ginebra, Sufz.a. y cuenca 
ron afi.iados en todas l a . bác lonea 
ha sido un auxi l iar poderoso del C e 
mlM I n t o r r a c l o m l de la Cruz Po ia 
en la org. .nizac^n y funnonamiemo 
de los servicios de esta entidad i r ' e r - : 
na ci a!. 
E s o o í r i ó n muy generalizada v de 
s<Vido fundamento la de que a la'te»- ' 
¡2ft?^f Ü! Ia conf la^acidn euro-! 
Pea ha d* orearse un nuevo estado de • 
r T Z T ' ' dl5t¡nt0 a Io q u - h ^ a abo \ 
ra conocemos, ya q„e , r t a guerra ha 
dado origen a una verdadera revo-! 
Ilición mundis!, mil ."ntldo, ¿ a . 
la cual ha de venir una n u e £ Tra 
en la que s«r4 necesario establecer £ 
una vez para Mempre tos cimiento^ 
J t ^ t m Dnlmraat. Entonces ¿ 2 
que nunca, «erá necesaria la lengua 
internaciona'. P r e p a r a r el terreno p á -
b e r ' T ' t 0 ^ h0ra ^ — c í a e^ del 
ber de todo esperantirta. B á n d o « e 
c '^nta d» ese deber, los d i s c f - p u V ^ e 
. amenhof lejos de rehuirlo, se apres-
tan entusiasmados a cumplirlo 
Los espprantistas wiber. adomfl'-
que no están trabajando Por un i ' ea l 
innseqai.ble o de rea l izac ión muv !e-
lana: ello^ han podido darse cuenta 
de nue este -bello ideal" del E » n e -
r .Tt l smo tiene la inapreciable r e n -
ta ia de one. «in esperar a que ha va 
triunfado definitivamente, da f n S ¡ 
ó p i m o s . pue- toda persona, de^do oue 
aprende e! Esperanto, puede comen-
zar a recibir beneficios. 
Existiendo erperantistas en tod-'S 
las naciones, es posible a cualquier 
persona que sepa e l idioma acudir 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A m p a r o P. C a s t a ñ e d a 
d e F r a n c i s c o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, a las 5 de l a tarde, los 
que suscriben, por sí y a nom-
bre de los d e m á s famil iares, 
ruegan a las personas de su 
amistad se s irvan concurrir 
al D e p ó s i t o del Cementerio 
de C o lón , para la i n h u m a c i ó n 
del c a d á v e r , por cuyo favor 
q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, febrero 9, 1916. 
A r t u r o Francisco y Sotero; 
Pastor P . C a s t a ñ e d a ; C a -
milo Francisco y Salgado. 
No ge reparten esquelas. 
P. 190. 1-9 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ó n e b r e s 
d e R O S y C í a . 






l A l G R I P B E A S i ^ 
F E B R E R O 9 D E 1916 
ESÍ 
I L 0 S | b ^ J " h « « « | d n a u f r a g o d e l a 
g o l e t a " M a r í a 
( U E X E DE LA PRIMERA) 
Í«GLATERRA V IX>S 
ESTAlXDS UNIDOS 
jxmdreí. 8. 
vi ••Guardián", de 3Ianchcster. pro 
nono que Bryce o Balfour «can envia-
• • i a los Estados Unidos ron plenos 
^ e r r s pai*» llegar a un -u-uerdo so-
w!̂ . la cuí'st'ón del bloqueo. 
jrj t-itad() i>ei"iódico publica una 
. I3ración de su corresponsal th-
landres, en la que se asecura que 
•os que ^Suen de cerca el curso de 
. controversia Anglo americana, 
•nimeban el paso indicado. 
EX RITIXAMAKA 
Londres. 8. 
gegún una comunicación oficia!, el 
enera! Toivnsend se sostiene en Knt-
|..\niara. ptmto estratégico, mien-
•ns e! General Aylmers prosisrue sus 
leraeí^ueí con el propósito de apo-
ir a Townscnd. 
bo Intenta emprender la retl-
EL CORONEL HOUN 
Pari«. 8. 
T^vminadas fus ccmffrentvas con 
les dlplcmáticos y funcionarios del 
jrobiomo. r' Coronel Hnun, represen-
tsnte del Presidente Wllson, ha sali-
do para Londres, 
VAPOR SUECO 
Londres, 8, 
El vapor sueco 'Texas", con un car-
pamcnlo de algodón incendiado, 
diripe n Kuknall, después de haber 
salido de Nueva Orleans el 22 de 
Enero con rumbo a Gothenburg. 
R E S U M E N 
retrogrado, 8, 
I/.i calma que se extiende por todo 
rl f-cnto ruso, sólo turbada por ope-
r. c¡(:;ios de poca importancia por par-
les arroplanos, la artillería y 
1 ninas, en la línea Dvinsk-Rlga, y 
i:; información sobre el reciente tras-
prc-
ix» senadores republicanos han 
binado una enérglci campaña on-
tra la ratificación del tratado nica-
ragruense. 
I^i República del Salvador ha 
testado contra esa ratificación. 
MAS SOBRE E L TRATADO NIC \ . 
RAGUENSE. 
Washington, ¥. 
El Salvador aliga que el tratado 
mcaraguer.so v.ola la neutralidad de 
Honduras 
Honduras también ha protestado. 
P e p a " 
Con motivo del naufrapio de la go-
leta *^aria Pepa", de la matrícula 
ae Cienfuegos.en cuyo accidente ma-
rítima se perdió un cargamento de-
cemento. "La Correspondencia", de ; 
; aqueja ciudad, ha publicado una in- 1 
formación, cuyos extremos principales 
j son los siguientes: 
; Dice el colega, después de hacer la 
1 historia de la goleta, la cual desde' 
l hace tiempo se encontraba en malas 
condiciones para la navegación, que' 
| el señor Lage, inspector de cascos v' 
calderas de aque! distrito, comprobó • 
que las reparaciones que se habían j 
hecho a la embarcación no eran las! 
ordenadas para poder prestar serví-
| ció y que por el contrario, no reunía i 
, ninguna garantía de seguridad ne-: 
r r ^ v s ^ r e s t a f i i r ' > i ^ e x x i ^ x i ó 
S S ' CaUSar mn- ide la ••María ^ " - d - í c e "La Corra-
Pondencia",—, el cual movió sus amiá I 
¡ tades consiguiemdo que fuese nom- ! 
¡ brado en comisión el inspector señor j 
i Vaca, quien haciendo salvedades sig-1 
j nificativas. otorgó el certificado. ¡ 
i Entra luego el colega cienfueg\iero; 
I en algunas conslderacionen que no 
i estimamos del todo pertinentes, 
i No estamos de acuerdo con el colé-i 
; ga cienfueguero en la responsabili-1 
dad en que supone incurrieron el ins-
peetor Vaca y la Secretaría de Ha-! 
L l e g ó e l ' ^ a r a t o g a " 
New York, 8. 
Proceente d- la Habana ha Up^n-
do a este puerto el vapor "Saratoga'. 
T e r r e m o l o e n P a n a m á 
Panamá. 8. 
Un terremoto que duró catorce mi-
N u e v n S e n e á o r e s p a ñ o l 
(De la Prensa Asociada) 
Madrid, 8. 
! El Rey Alfonso ha nombrado Se-
nador al señor Pío GuUón Iglesias, 
; ex-Minlstro de Estado. 
I E] Profesor Paul Spesser. de Ber-
j na, ex Presidente del Consejo Nació. 
i nal Suizo, representará a España en cien<i3.; pues el prirmero. en su infor-
i la Comisión Permanente de Arbitra- me' ^̂ en óejaba encrever lo» peligros 
j je para dirimir las diferencias entre j <íUe Ia referida goleta podía arros-
! España y los Estados Unidos, con 'trar' 7 Secretaría, lo mismo cuan 
arreglo al tratado existente. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Al sur de Some continúan los com-
I de grandes roanas alemanas al b^tes. Durante la noche de ayer se 
' . parecen indicar a los rusos'han perdido algunas yardas de trin-
los alemanes, por ahora, so con-;,heias conquistadas. El ataque pre-
Un con retener lo conquistado en | parado por los franceses fué rcc'. 
L ula .vina y el sector del Norte, y ¡ zado, - e-onquistando los alemanes 
nuevo se preparan para aplicar la¡lina posición perdida. 
La !'lc-a de aviones atacó la esta-
ción del foíiocarrll de Poperinghe y 
los campamentos entre Poperinghe y 
Dixrnuiden j después de varios com-
bates con los aviadores enemigos re-
gre¿aron sin novedad a su base de 
operac onts. 
Habana, Febrero 8 de 1916. 
ido el informe del Inrpector señor La-' 
j ge. que en vista del dado por el capí- i 
tán Vaca, no hizo más que proceder I 
legalm-ente, aunque con una benevo-
lencia a favor de loa dueños de la go-
leta quizá exagerada, merced a las 
presiones del caciquismo político. 
En cuanto a los comerciantes que 
perdieron sus mercancías en este nau-
fragio, em realidad no están exentos 
de culpa, pues público y notorio era 
el mal estado del barco y el informe 
desfavorable que diera el capitán La-
ge. 
I o n F r a n c i s c o M a t e o 
ÍCt parte de la fuerza a las ope-
•r-lcnea en el frente occidental. 
Supónese que continúe todavía la 
iinición de la región de Czemo-
• i :. donde el terreno cenagoso ha 
imp< flbílltado las operaciones. 
Ambos ejércitos están aprovechan-
;r:ln lo posible las ventajas ad-
ruirldao, cmsolidando sus posickme* 
; ra !:i defensiva. 
Los alemanes continúan adoptando 
h mir.ma táctica eimpleada desde un 
rrheipio de la guerra, trasladando 
t , ,s (ic ia Bukowina a la región de 
Dvinsk. 
Log militares rusos no dan impor- -
lancia ninguna a la última operadón i 8Aombre.r°? Santiago ^ Cuba E 
i t vaciado de los alemanes, porque I ̂ lniacen ' de los señores F.Mateo y 
creen que no podrán desarrollar con "crman0- , , TT , 
buon éxito una campaña contra El señor Mateo vino a la Habana 
Dvinsk, sin la cooperación de la flota i Para cumplir c-n los deberes de su 
del Báltico. I cargo de Apoderado de la Asamblea 
D e P a l a c i o 
ZAYAS EN PALACIO 
El Presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas, estuvo ayer en 
Palacio celebrando una extensa en-
trevista con el Jefe del Estado. 
A su salida de la mansión presi-
dencial manifestó a los reportera que 
su visita había obedecido simplemen-
te a saludar al General Menocal, con 
Hemos tenido el gusto de saludar de su rocíente postulación 
al señor don Francisco Mateo, socio para un nuevo periodo presidencial 
gerente de la importante casa >le 
ACTIVIDAD EN E L FRENTE 
FRANCES 1 
Berlín, 8. 
Anúnciase gran arthidad en el fren 
te francés, al Sur de Somme. 
Los alemanes perdieron una peque-
ña sección de PU trinchera, pero des-
pués la reconquistaron. 
OTRA HAZAÑA DEL CORSARIO 
MISTERIOSO. 
New York, 8. 
Según un mensaje privado de Lon-
' i . el vapr.r "Orissa" fué echado a 
•I-u^ p<>r e] misterioso corsario Ue-
r;'.:i. rr:i pt̂ '.fvioridad a la llegada 
1-1 "Appflim". S- ip v̂v~»n 1<>s detalles. 
. ' onsecuencia de las noticias so* | 
• re lis proezas ucl misterioso corsa-
< ! .'rg-uro marítimo ha subido en 
lili 200 por ciento. 
[ V j ü i s t a s q u e ' s e r i n d e n 
i ] Paso, 8. 
Fosejita y cinco miembro» de una 
Ida f!e 130. antes soldados villis-
'ns. «̂e han rendido en San Miguel, 
í-r"i''n noticia de origen carrancista. 
Ll resto se dispone a rendirse tam-
tién tan pronto como lleguen los ca-
ira nr i st as. 
del Centro Gallego, como represen-
tante de la Delegación de Oriente. 
Sea bien venido. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
COLOCACION DE UNA PRIMERA 
PIEDRA 
Santa Clara, Febrero 8, li'4 a. m. 
Acaba de efectuarse en el Parque 
Vidal el acto de colocar la primera 
piedra del monnumento a Leoncio 
Vidal y Ramón Brito. 
Asistieron e1 Alcalde, los vetera-
nos, una representación del Ayunta-
miento y el autor del proyecto, se-
ñor Blanco.—Alvarez. 
PERRO RABIOSO 
Manacas. Febrero 8. 4 p. m. 
En la mañana de hoy, en la finca 
"Salao" y '"Estancia Vieja", un pe-
rro rabiosD mordió a tres individuos. 
Fué muerto por un individuo al que 
Iba a nrrder. La cabeza de dicho 
animal ha sido enviada al Laborato-
rio para hu análisis. Las autoridades 
Ircale? prestaron muy eficaz servi-
cio.—E' Corresponsal. 
oaAIO D E I A fWAKlKA 
LO MALO D E B E 
desparecer. ¿A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
"Seguramente á nadie," conten-
tarán todos. ««Es nna de lag 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero gólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar qua 
nn medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
em repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse nna medicina 
eficaz ein que sa olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P C L E 
ee tiene el resultado de un trian-
fo íarmacéntico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene nna solución 
de nn extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, 3Ial*a 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Boy y Cassa, Secre-
tario General do la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: *'He 
reñido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
eppera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 





L'n supremo acierto 
Zárraga es ésta obra, n 
¿a y de pasión, en ¡a qi 
lo dulce se confunden 
ingenio, siendo tri5:e J 
todo lo humano. 
E3 frío de las cumbres es una obra 
honda, originalísima, y nruy teatral: 
conmueve y deleita; hace pensar v 
hace reir; oprime el corazón y en-1 
treabre ios labios con sonrisas. 
Si el profundo afecto que a María 
y a Fernando me unen, desde hace 
largos años, me autoriza para hacer-
les ".por primera vez! una desintere-
sada recomendación en favor de una 
obra para gu cultísimo Teatro de la 
.trMM.ea<i. neia aquí. 
Rómulo Manuel <1« Mora y Mir^el 
de Zárraga no son dos intrusos en las 
Letras. Por derecho propio merecen 
que fe les escuche. Oiganles El frío 
de la * cumbres.. 
Y el público—un público de veinte 
países—y la critica, sabrán agrade- ( 
cerlo. 
(De "Las Novedades*' de Netw 
York.) 
D r e n a j e s o c i a l 
LAS ESCUELAS DEL DELITO. 
Para el DIARIO DE L AMARINA j 
Educar no es sólo dar 
carrera para vivir, shio j 
templar el alma par» la 
I i Ja. 
José de la Luz Caballero. ! t r r . m r m r m t i n n m n mnMj rmwwmnnum 
Leyendo un periódico, nos eucon- j fluencia maldita en las "almas en-
tramos entre el fárrago de cablegra- (fermas," dispuestas para el mal, por 
la fatal del atavismo, y en los espí-
ritus colocados ya en la pendiente In-
clinada del vicio o del crimen... ? 
Esas películas morbosas, ;no resul-
tan un aMciente para el mal y un 
poderoso incentivo para el delito. 
¡ C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o * 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U f l L T A " 
( D r . U l r i d , N e w Y o r k ) 
e m p l e a d o e n l a T i s í á , 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d . A n e m i a y R a q u i t i s -
m o , e t c . 
mas que a diario llenan las columnas 
I de los grandes rotativos, con la si-
! guíente noticia procedente de Boston, 
Mass.: 
"Harold Craff, joven de corta edad, 
mató a su sobrino de dos años, aban-
i donando en seguida la casa paterna; 
I no sin haber dejado antes una notita I Alemania 
j explicativa, en la que decía que se | "previa 
I W dispensara del horror que acababa 
] de cometer; pero que no había podido 
| resistir la tentación de matar a su 
I pequeño sobrino, buscando la sensa-
| ción e nloquecedora que tantas veces 
había visto retratada en la fisonomía 
de lo^ actores de cinematógrafo..." 
nos deben igualmente recordar, cor 
dijo el inolvidable y sabio petiBa< 
cubano, que "educar no es sólo < 
carrera para vivir, sino templar 
alma para la vida..." 
Carlos R. MENENDEZ. 




clal" retiran del 
ta!?<'? europeos,—en 
•ipalmente—existe la 
' para las exhlblcio- j 
ificas; y las autori-) 
s del "drenaje so- ' 
cartel las cintas que! 
D i s p e n s a r i o 
T a m a y o 
DE 
e s p i ñ i l i 
(Por Gabriel R. España.) 
E L FRIO DE LAS CUMBRES 
de alguna mnnera resultan lesivas a! SE FUNDA U N \ CONSULTA 
la moral, en sus diversas manifesta- . ORTOPEDIA 
clones, con lo que se han alcanzado ^ , . , , . . 
en aquella gran nación sorprendentes!. E " el ^ . ^ í 1 0 0 eetailecumer.t 
, resultados, convirtiéndose el cine en I í^dado y dmgido por d ilustre prc 
El hecho que acabamos de transcri-1 ^ qUe realmente debe ser: elemento rs<>r1 opetor Diego Tamayo, ha sid 
bir, no e« nuevo: es, tán sólo, una i oiviüzador. propagador eficaz de l a | ™ * ^ T una nueva consta dedica 
repetición de millares de casos más! Ciencia, de la Belleza v de la Ver-jde a la corrección y tratamiento o 
o monos delictuoso?, que roconocieron j f¡a(i; pero en los pueblos donde desdi- to"a claE* d.e. deformidades, cong< 
el mismo origen o idéntica causa: la i chadamente esa censura no existe mtaíi i ' adquaridas. 
sugestión ejercida por el clnematógra-1 m¿s qU^ para amordazar a los hom- Esta sección de ortopedia que vi 
fo—es.a hermicsísima creación de lajbres que piensan hondo y dicen alto, j ' ' ^ a completaí 
ciencia moderna—en los espíritus fá-jv ej Evento maravilloso de Edisaon Prestados por ol popular 
los útiles servici 
cilmente impresionables por su falta | es empleado, por Ignorancias, por 
de cultura o escasa fortaleza para re-: maldad o por espíritu de lucro, en no-
sitir el mal, o sencillamente víctimas 
de la más temible dolencia del siglo 
actual: la neurastenia; ese ofidio im-
palpable que destila su veneno en el 
x_ j^. , o»i«itiiii i** aso • o 'a for-
— — . — . - i J 
5 , 0 0 0 p e s o s e n c o -
m a n d i t a H A C E N F A L T A 
p a r a s e g u i r e x p l o t a n d o 
n í a s v e n t a j o s a m e n t e 
u n a i n d u s t r i a c o n o a s a 
a b i e r t a h a c e t r e s a ñ o s 
y b u e n a m a r c h a ] G I R O 
C O N O C I D O . S e g a r a n -
t z a u n Z S % d e u t i l i d a d 
a n u a l . D i r í j a n s e a l a p a r -
jado 6 0 6 a J . A . G o n z á -
l ez , i n f o r m a . 
K M alt 23 f 
HERIDO EN REYERTA 
Sagua la Grande. Febrero 8. 10'20 
p. m. 
En el barrio Iglesias sostuvieron 
una reyerta los blancos Gerardo pé-j-Próxima campar 
rez Coreéis y Faustino Peraza, resul-
tando herido grave el primero. E l 
Juzgado actúa.—El Corresponsal. 
SOLICITANDO INDULTOS 
L'na comisión de la Junta Munici-
pal del Partido Conservador se entre-
vistó ayer con el Presidente de la 
República, solicitando los iudulton de 
Julián Alamo Manzano, Ensebio Lla-
neg Hernández, Juan Linares y Pa-
drón, Ricardo Villalonga y Varga-s 
Machuca, l>orenzo Torres Milian y 
Ramlón Pérez y Hernández. 
El Presidente les prometió compla-
cerlos. 
VISITA 
El Ministro de Chile acompañado 
de su señora esposa, visitó ayer ai 
señor Presidente de la Repúzblica y 
a su familia. 
ENTREVISTA 
El Presidente del Senado. General 
Sánchez Agrannonte. se entrevistó 
ayer con el Jefe del Estado, dándolo 
cuenta de la ruidosa sesión celebrada 
el pasado lunes en el Senado de la 
República. 
En reuniones celebradas ayer por 
los Senadores en el despacho del Pre-
sidente de ese alto Cuerpo Coleglsla-
dor y en cambio de impresiones efec-
tuado, parece que se ha convenido en 
celebrar hoy sesión secreta, después 
de la ordinaria, para acordar pedir al 
señor Maza y Artola que retire las 
frases y conceptos que emitió en la 
del lunes. 
E L SR. PARDO SUAREZ VISITO 
AL GENERAL MENOCAL. 
El Representante señor Pardo Suá-
ra* se entrevistó ayer con el Presl- ' 
dente de la República, solicitando los ' 
indultos de los penados Juan María I 
Tilla y Pedro Fernández Quintana.— | 
También cambió impresiones sobre la 
ca. El Sr. Par-
do reiteró al Presidente la petición 
que le tiene formulada respecto de 
las obras de saneamiento en el Mer-
cado de Tacón. 
España no palpita solamente sobro 
el suelo patrio: se extiende más allá | cor¿.z6n ¿&i "elegido;" esa tenia 
de los mares, abraza a media Amtri-¡ nillfjabie. de millares de anillos, quo 
c a. so asoma a la otra mitad, y aun la | ^ enrosca en el organismo enfermo, 
sobran alientos para tender su mano | y absorbe su savia, lenta, pero im-
generosa hasta el Asia, donde otro 
pueblo hermano—y que por siempre 
lo sea—rinde culto a su Idioma y sa-
be amar su recuerdo con toda la nos-
talgia de un hijo pródigo que vuelve. 
Porque así es, porque España vive 
también y triunfa muy lejos de su 
solar, es por lo que esta crónica de 
hoy se la dedico a dos briosos espa-
ñoles, de pura estirpe conquistadora, 
que en plena juventud enaltecen a 
nuestra Patria con sus nombres y en-
sanchan fronteras con sus esfuer-
zos. 
Rómulo Manuel de Mora y Miguel 
de Zárraga: he aquí esos nombres. 
Sus esfuerzos, el sucinto relato de los 
mismos, no cabria en muchas pági-
nas. Véase por ello en ésta, no una 
doble biografía de dos vidas, sino, 
sencillamente, un momento de esas 
propias vidas. 
Mora y Zárraga batallan en Nueva 
York, después de habei* recorrido 
América desde el Plata hasta el Hud-
son. MV)ra es fl ilustre fundador y 
director de la Edición Española de 
"Pictorial Review." la famosa publi-
cación popularizada por todo el Con-
tinente. Zárraga es el brillante Jefe 
de la Redacción de "Pictorial Re-
view;" el hombre de confianza y el 
fraternal colaborador de Rómulo de 
Mora. 
Literatos y periodistas ambos, es 
cualquiera de los dos un inseparable 
complemento del otro. Sus colabora-
ciones resultan, por ésto, indiviaibies. 
La labor de ambos, desde que juntos 
trabajan, nunca pudo ser—valga la 
afirmación—de uno solo. Y ambos ia-
ente. hasta entregarlo al 
>, al presidio o a la plan-
cha de disección. 
En lo que pudiéramos llamar "El 
drenaje Social," o sea el saneamiento 
que los Gobiernos están obligados a 
hacer para mejorar la condición mo-
ral de sus gobernados,—sobre todo, en 
esta etapa de "modernización cultu-
ral." productos "patentado" de la re-
finada civilización contemporánea— 
el cinematógrafo, aunque ello parezca 
un contrasentido, es uno de los ma-
yores peligros, erigido en "Escuela 
del delito." lo que. seguramente, no 
fué el objetivo d<M ilustre "Brujo de 
la electricidad"—Tomás Alva Edisson 
—sino lo contrario: poner tan sor-
prendente cuanto maravilloso invento, 
cada dfa más perfeccionaíio. al servi-
cio del Arto, de la Belleza, de la Cien-
cia, en una palabra, para vulgarizar 
ésta y propagar aquéllas, estereoti-
pando" en las pupilas, en el cerebro, i 
en el corazón de los espectadores, la | 
v -ión de la Verdad, única y segura 
fuente de supremo conauelo. en la j 
que deben abrevarse las almas, en 
su ascenso hacia el perfeccionamlen-
I to y hacia el bien. 
Y el cinematógrafo ha sido erigido 
en "Escuela del delito," como antes 
decíamos, porque, desgraciadamente, 
ya es cosa vulgar, corriente, frecuen-1 
tísima, ver proyectarse en el albo; 
I lienzo, en la nivea pantalla de yeso,¡ 
1 las negras siluetas del crimen o del | 
I delito, en películas de "largo metra-
I je"" en cintas consideradas como "su- i 
ln-1 
civ^s y reprobables propagandas, los 
padres de familia que en verdad me-
recen la noble Investidura de tales, 
porque se preocupan por el porvenir 
de sus hijos, en los cuales está vincu-
lâ da la €speranza de la patria y de 
la humanid-ad del porvenir, deben 
procurar por lodos los medios posibles 4 y media 
ejercer esa censura, evitando que sus' — 
hijos asistan a la proyección de cier-
tas películas calificadas de "sugesti-
vas" o de "sensacionales" y que no 
son más que "Escuelas del delito," 
incubadora de "doctrinas" inmorales 
o disolventes, on los espíritus tiernos 
y en las almas blancas, hechas para la 
Esperanza y modeladas para el Bien. 
estará a cargo del doctor 
José Véler. quien en Barcelona Y 
iesímpeñado el puesto de Cirujai 
Ortopédico de la OUnica de Niños ( 
la Facultad de Medicina y de la Re 
Liga O'icial contra la Mortalids 
Infantil de Cafluña. 
Las cónsul tac de esta especíale di 
tendrán lugar ios 'lunes y jueves < 
a 6 p. m. 
¡ R e a l m B i t e a d m i r a b l e ! 
Sr. Dr. Arturo C. 
boran con un mifrm sueño; el Teatro.] gestivas por explotadores tal vez 
E l domingo último nos reunieron, conscientes del daño que causa 
a unos cuantos íntimos amigos para i 
escuchar la lectura de un drama en j 
actos, que lleva por título el 
UNA DENUNCIA 
El detective Juan Maresma so 
con'tituyó on la casa IndtistnVv 04. 
rende Antonio Salas y del Cast'llo 
le donunoió, en su carácter de apo-
dorado da la reñora Luisa Flores que 
Isidro d"? Valdés Castro, vecino de 
Amistad 8, bajos, ha dispuesto de un 
piano y una banqueta que le tonía 
arrendedos, según fué infernado ñor 
una señora que reside tn la misna 
casa, por cuyo motivo so ccnsH-ra 
i per judicado en la suma de $130. 
G I B R A H R f l l M D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A £ 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
l — 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N LA. R E P U B L I C A = 
M i G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l É t o n o A - I 6 M . • ( t a p i a , 18. • H a b a n a 
ROBO 
En una habitación que en la casa! 
Virtudes 13 ocupan Manuel Alvarez | 
Freyre. Guillermo Iglesia» y Grego.j 
rio Labarrieta. se cometió un robo, 
consistente en dos pares de zapatos 
y dos pesos plata. 
El portero de la casa. Julián Pérez! 
Fariñas, fué detenido por sospechas j 
de que fuera e". autor; pero el Juez| 
de guardia lo dejó en libertad por j 
no existir pruebas contra él. 
ASIATICO LESIONADO 
El doctor Porto asistió en el Hos-
pital de Emergencias al asiático 
Chan Agüey, de 73 años y vecino de 
ios barracones de la Havana Coal. en 
Casa Blanca, de dog heridas en la 
parte posterior de la cabeza, con 
hundimiento de los huesos correspon 
dientes v dos pequeñas heridas en 
las regiones superciliar y malar del 
lado derecho. Además, presentaba 
fenómenos fie shock traumático. 
Dicho asiático quedó en Emergen-
cias por su grave estado. 
Las lesiones que presenta las su-
frió a bordo del vapor "La Fe", atra-
cado a los muelles de Paula, al caer, 
le encima una llagada de carbón, por | 
haberse roto el grillete de; puntal! 
que la izaba. 
SOLITARIO ESTAFADO 
Sam P Jordán, vecino de Indus- rej 
tria 72 A.- denunció que Edward lun 
Bender. vecino de la habitación 2 del| la 
hotel Fornos. le ba estafado un so- j car 
litario valuado en 500 pesos. {álsi 
tres uwi«w i de 
esta misma crónica. Una obra, me 
apresuro a consignarlo, definitiva, i 
he aquí el por qué de consagrarle es-
ta crónica. 
Cuando, ante los selectos Intelec-
tuales que en Nueva York se encuen-
tran, leyóse E l frío de las cumbres, 
la aclamación fué unánime; el éxito, 
rotundo; el homenaje a los autore? 
¡españoles: un tributo cordial a nues-
tra Patria 
Pero El frío de las cumbres, escri-
to para ser r«prejuntado en Nueva 
York—donde se representara han 
de ofrendarlo antes sus autores a Es-
paña, a Madrid, a nuestra genial e m-
comparable Mana uuerrero. 
El frío de las cumbres es el drama 
tipo de la vida int< 
del español en Am 
de la esperanza, de 1 
fo. Y es un doble 
la patria ancestral ; 
de todo el que de 
plantando los nuevos 
multiforme 
rica: es la obra 
. lucha, del triun-
limno de amor a 
a la de los hijos ¡ 
aquélla emigra, | 
jalones de un j 
i armas. • 
nconmo- i 
ridad de ¡ 
ira des- I 
y la-i 
n decir, acaso demasiado • 
ente, que el drama gira | 
le un hombre todo volun- • 
de encontrar en Femando I 
más señorial y 
ste. y que en la I 
gura, con res-1 
ma humilde mu-
toda amor, cuya 
1 símbolo de la 
dominio, que ya no es el d 
sino el del afecto como ba 
vible de una práctica reci 
intereses y de couvenienc 
No me creo autorizade 
cubrir el argumento, vi1 
t«nte. de *sta obra que 
muy comentada por el pr< 





tad. que ha de enc« 
Díaz de Mendoza 
más ajustado intei 
acción dramática 
plandores augustoí 
jer toda grandeza 
alma acaso reflej 
España Madre, a 
dría encamar Mar 
Yo me imagino 
lo« asaltan 
trenes de ferrocarril, por ejemplo, 
oue privan de la vida al maquinista y 
al encargado del Expresa, por robarse 
cuantiosos valores, y despojar a jos 
Inermes pasajeros, presa del pánico, 
realizan, impunemente, semejantes ac-
tos de "ínclito valor" o de "admi-
rable osadía" pues que. a la postre, 
tras no escasas y emocionantes peri-
pecias en las que colocan en la pico-
ta del ridículo a la policía, logran 
burlar a ésta, para disfrutar del ri-
co botín en las soledades de la sel-
va o en los sitios de olvidadas ca-
ción" que ejercen .b- e las mujeres 
irrmresionables, engañan ^ éctas. en-
írepándolas a ia Miseria, a la Prottt-
Uirión o al SuicHU,-tr<>s monstriios 
a ct-al más horrib's—Je^pU'-'s rie fca-
L'T.rarlas. o bien IWaml.t la Ufe-
l'.cVí.d a hogares ant-s tranqui'cs y 
diílosos. con la ngrav'.ante ne qu? 
espeso ofendido, ra^fntar3ticnto rwui 
ta burlado y escame-!Il >. prcv-r.i/íii 
dcst', de suerte tal. 'a inmcra^i'lad, 
en una de «us faces más odiosas. 
Seguramente el lector habrá asis-
tido, en el discurso de su vida de 
taodófUo, a espectáculos como los que 
a la ligera, y, por lo tanto, imperfec-
tamente, hemos 
no a otros peón 
Recorriendo la ciudad, el observa-
dor que de tal se ufane, puede ver. 
y no clertamiente en los barrios ba-
jos, sino en el riñón de la gran urbe, 
en los sitios más céntricas y frecuen-
tados, en los lugares de forzoso pa-
so para vírgenes nubiles y niños ino-
centes, puestos de libros y de perió-
dicos pornográficos, con títulos inci-
tantes y grabados y láminas sicalíp-
ticos, al alcance material del primero 
(|Ue quiera examinarlos y hojearlos. 
En muchos países también, en los 
Códigos Penales, ci expendio y circu-
lación de esos perversos agentes del 
vicio, es objeto de persecuciones y 
castigos severisimos. 
Precisamente, según un reciente 
cablegrama procedente de Madrid, 
publicado por el DIARIO DE LA MA-
RINA, el Ministro de Gobernación de 
España, señor Alba, ha emprendido 
una activa y enérgica ca/mpaña con-
tra la pornografía y mandó recoger 
mn ia policía gran cantidad do perió-
dicos y estampas pornográficos. 
Nosotros pensamos que en todaa j 
partes debe hacerse esa campaña al- | 
tamente moralizadora. con la mayor 
energía. "El drenaje social," ©m-
rmpleando los procedimientos que la 
Ciencia y el Poder han puesto al ser-
vicio de los Gobiernos previsores y 
cultos, dentro de los cánones de la 
libertad bien entendida del pensa-
miento, y del respeto al derecho aje-
no, que es la base de la paz pública, 
según el celebrado apotegma de Jua- ] 
rez, debe acabar, ayudados esos Go- j 
blemcs por la sociedad bien intenclo- ( 
nada, con las "Escuelas del delito," | 
o aminorar el poder de éstas, ya que ! 
hiy canceres sociales' inextinguibles; 




He ensayado su producto "N'utri» 
qenol" en mi señora que estaba padc« 
ciando de neurastenia y me ha dado 
un eficaz resaltado. Deseando com-
pletar su curación le agradecería me 
enviara un frasco a la mayor breve-
dad posible. Le autorizo para que 
i:iga de éste el uso que • stim^ [ior 
conveniente, quedando de usted aten-
eamente. 
Dr. Sixto Martínez y Mora. 
(Medico ( irujano) 
San Juan y Martínez 31 de Julio 
de 1915. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
D r . C a l v e z O n i l i é i s 
Impotencia, Pérdidas semina! 
leí , Eatersidad. Venéreo, 31 
filis o Hernias o Quebrada 
Oonsnltas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
Jtt lPECIAL PAJBA LOS PC 
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si tales pr< 
bosquejado, cuando 
«#. por lo repulsivos; 
cclones—en nuestro 
S A N A T O R I O D E 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
DI 1ECT0R-8ESIDENTE: DOCTOH ARMASOO DE CORCOVA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . Je fe d e l a C l í n i c a 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . 
En una extensión de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
parques, jardines, jnegoe de sports al aire libre. 
Vías de comunicación: Tranvías del Havana Central, línea de 
GuaTMijay, que salen de la Estación Terminal, cada hora, y hacen 
parada en el Sanatoróo. 
Cualquiera de loe tranvías 
un coche. 
de Manan ao, tomando después 
Olicinas de la Habana: Neptuno 61 , de 1 a 3 . Tel. A-8482 
C 269 alt in 3-f 
los melodrama 
los cuales, inv 
de ello en infinl-
o tes impresionan 
r«ncia factura, 'in 
lemente. el malva-
solo po-
a María Guerrero 
>s hijos 
do halla el castigo de sus delitos o 
de sus culpas, ¿cómo no han de cau-
sar estragos terribles en las almas 
de los niños, blancas corro una azu-
cena, de las cuales, levanta el vuelo 
tempranamente, como un pájaro he-
rido" por un ¿ardo, la paloma hlanca 
v arrulladora de la inocencia, ocupan-
do el nidal abandonado por ella, las 
auras de la maldad humana... ? 
¿C&oo no han de ejercer una ir> 
C U R A C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
M A B A N A N ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4* 
"npsolal parante* psbrMu d« 3 y madla a 4> 
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t r i b u n a l e s 
RECURSO SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recur-
wvO de casación que, por infracción da 
ley. interpuse el procesado Rafael Ji-
ménez Ruiz, jornalero y vecino de 
Camajuaní, contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo con-
denó a la pena de 1 año y 1 día de 
prisión correccional, como autor de 
un delito de atentado a agente de la 
Autoridad. 
CON LUGAR 
Se declara con lugar la impugna-
ción del Ministerio Fiscal, y en con-
eecuoncia, mal admitido el recurso 
de casación establecido por el proce-
sado Juan l.eón y Rodríguez contra 
sentencia de la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de esta Pro-
vincia, que lo condennó a la pena de 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, como autor de un deli-
to de rapto. 
NUEVO ALGUACIL 
El Honorable Presidente del Tribu-
nal Supremo, doctor José Antonio 
Pichardo, con fecha de ayer ha nom-
brado al antiguo empleado subalterno 
del Tribunal, Sr, Manuel Longa, Al-
guacil del ya repetido Tribunal, en 
sustitución de Joaquín Borróte, fa-
llecido recientemente. 
Este nombramiento es muy bien co-




Ha sido anunciado en el día do hoy, 
por el ex-vigilante Miguel Cuevas y 
Fernández, bajo la dirección del doc-
tor Rosado Aybar, contra el Decretto 
iel Presidente de la República, nú-
mero 94, por el que se declaró lesiva 
la resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil que mandó reponerlo en 
el cargo que desempeñaba. 
Fúndase el recurso en que el Pre-
sidente de la República no tiene fa-
rultades para disponer la suspensión 
del cumiplimiento de resolución de la 
Comisión del Servicio Civil y que, por 
tanto, al hacerlo infringe el artículo 
68 de la Constitución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Quebrantamiento e infracción: Con-
suelo Mencndez c, Antonio Rivera y 
otro estafa. Habana. Ldo. Santiago 
Gutiérrez de Celis. Fiscal, Figuere-
do. Ponente, Avellanal. 
Quebrantamiento e infracción: —• 
M. Fiscal y Rafael Condom y otros, 
estafa. Habana. Ldo. J. Rosado Ay-
bar y E. A. del Mármol. Fiscal, Fi-
gueredo. Ponen,et La Torre. 
Infracción de ley.—Santiago Núñez 
y Martínez, falsedad. Habana. Ldo. 
j . Rosado Aybar, Fiscal, Figueredo. 
Ponente, Gutiérrez. 
Infracción de ley.— M. Fiscal c. 
Elena Martínez y otro, robo, del que 
resultó homicidio. Camagüey. Ldo. 
Santiago Gutiérrez de CeMs. Fiscal,! 
Figueredo. Ponente, Avellanal. 
Infracción de Ley.—M. Fiscal y Jo-
sé M. Peña, por desobediencia. Haba-
na. Ldo, M. A. Aguiar y J. Rosado 
Aybar. Fiscal, Rabí el. Ponente, Gu-
tiérrez. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA SOCIEDAD DE LOS SRES. CI-
CUENTES, FERNANDEZ Y CA., 
DEFRAUDADA 
Se acusa al Sr. Raúl Partagás como 
tal defraudador.—Celebración del 
juicio oral de e t̂a causa. 
Ayer ocupó el banquillo de los acu-
lados, ante la Sala Tercera de lo Cri-
Tiinal de esta Audiencia, el señor 
Raúl Partagás y Orritc. 
A dicho señor Partagás se le sigue 
causa Iniciada por el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, co-
mo defraudador de la propiedad in-
áustrial. 
Numeroso público concurrió a pre-
senciar los debates de esta sonada 
rausa. 
El Tribunal fué presidido por el l i -
cenciado José María Aguirre, ocupan-
do los restantes sitiales los Magistra-
dos señores Alfredo Hernández y Luis 
Gastón. 
Por el Ministerio Fiscal concurrió 
bu delegado, el doctor Manuel Caste-
llanos y representado a la acusación 
privada concurrió el Letrado Sr. A l -
varez Escobar, asistido del Procura-
dor señor Fernando G. Tariche. 
El escaño de la deíensa fué ocupa-
do por el doctor Domingo Méndez 
Capote. 
A las 3, próximamente, se declara 
abierta la sesión, dándose lectura por 
el Secretario a los respectivos escri-
tos acusatorios. 
Según los hechos de autos, que rela-
tan en idéntica forma tanto el Minis- i 
terio Público como la acusación priva-! 
da, aparece que la acreditada socie- I 
dad de Cifuentes, Fernández y Ca.. de: 
esta plaza, que se dedica al negocio j 
del tabaco, es legítima dueña de la' 
conocida marca Flor de tabacos de i 
Partagás, para distinguir, respecti-
vamente, tabacos, cigarros y pica-du' | 
ra. en cuyo diseño figura como ele- | 
mentó principal y determinante la 
palabra PARTAGAS. 
Sesrún los acusadores, el procesa-
áo. Raúl Partagás. con el malévolo 
objeto de aproveíharse del crédito i 
que ha adquirido la citada manufac- i 
tura, ha lanzado al mercado los taba- | 
eos por él elaborados con la marca; 
"Yo. Raúl Partagás. Orrite". la cual, j 
.>or su parecido con la legítima, pue-
de inducir a error a los consumido-
M de ésta,—a la que ha perjudica^ 
do—sin que se haya podido hasta el 
presente determinar con exactitud a ¡ 
ascendencia de esos perjuicios, aun-j 
que no dejan de ser de importancia, j 
Estima el Ministerio Público que i 
los hechos de referencia constituyen t 
un delito <Je defraudación de la pro-
piedad Industrial, previsto y penado; 
en el articulo 288 del Código Penal,! 
en relación con el 41 del Real Deere-
Eq de 21 de A g o s t ó l e 1884; intere-[ 
sando se le imponga la pena de dos i 
meses y un día de arresto mayor, con 
las accesorias del artículo 60 del re-; 
ferido Código, a'í como que abone j 
Una multa de 1.250 pesetas e Indem-1 
alzación a la legítima sociedad acu- j 
gadora de la cantidad en que ésta jus-1 
tlfique ha sido perjudicada. 
La acusación privada solicita se lm- j 
ponga al señfr Partagás igual penaj 
que la Interesada por el Fiscal, pero 
elevando la cuantía de la indemniza-
ción. Debe abonar el señor Partagás 
a la honorable entidad comercial per-
judicada la suma de quince mil pesos 
moneda oleial, con el apremio perso-
nal correspondiente en defecto de pa-
go-
Esta citada suma de $15.000 es la 
misma que estiman los peritos mer-
cantiles del sumario. Sres. Constanti-
no Horta yRafael Vélez. a que as-
cienden las pérdidas tenidas por la 
Sociedad acusadora en un solo semes-
tre; el comprendido desde Enero a 
Junio del pasado año 1914, sin contar 
otro cálculo importante de los mis-
mos peritos, los que informan en los 
autos que la Sociedad de los señores 
Cifuentes, Fernández y Ca-, han te-
nido un descenso de venta en su ne-
gocio, por consecuencia de la actitud 
del señor Raúl Partagás, por valor 
de $83.639.88 centavos. 
En la sesión de ayer declararon to-
dos los testigos e informaron los pe-
ritos mercantiles ya referidos los que 
ratificaron su dictámenes. 
La prueba textifical no hizo favor 
al acusado. 
Siendo ya una hora avanzada, la 
Presidencia suspendió el acto para 
continuarlo esta tarde a las tres. 
JUICIOS ORALES 
Los juicios señalados para celebra-
ción, ayer, antes las diferentes Salas 
de lo Grimdnal, fueron los de las cau-
sas contra Bernardo L. Pérez y otros 
por estafa., defendidos por los doc-
tores Demestre, Molina y Sabi; con-
tra Alejo Hernández, por hurto, de-
fendido por el doctor Prieto; contra 
Arturo Fresneda, por atentado, de-
fendido por el doctor Lavedán; con-
tra Ramón Casañas. por rapto, defen-
dido por el. doctor Carreras; y contra 
Félix López, por lesiones, defendido 
por el doctor O. Reyes. 
EL ASUNTO DE LOS FUMADEROS 
DE OPIO. 
Por la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha sido sobreseída 
la causa que por un delito^ de aten-
tado se siguiera contra José Hao, de 
cuyo proceso aparecía que coimo a las 
9 y media de la noche del sábado 20 
de Noviembre último, hallándose en 
la casa en que vivía, San Nicolás 114, 
recogido Hao en la habitación que 
ocupaba, entraron en la casa, sin 
autorización de nadie, un vigilante 
de la Policía Nacional y un empleado 
del Departamento de Sanidad, llama-
dos, respectivamente, Carlos Varona 
y Salgado y Amago García Puig y 
llegando frente a la habitación que 
ocupaba Hao empujaron su puerta 
violentamente, penetrando y echán-
dose el policía sobre Hao. asiéndolo 
por el cuello el otro individuo, y tra-
tar de quitarle una cachimba en que 
aquél fumaba, el mismo agredió a di-
chos vigilante de Policía y empleado 
de Sanidad, lesionando a uno de ellos. 
Se funda la resolución de la Sala 
(de acuerdo con lo sostenido por el 
abogado defensor de Hao, doctor Ro-
sado Aybar), en que "no puede esti-
marse la existencia del delito de 
atentado perseguido en el sumario", 
dado el acto realizado por dichos fun-
cionarios, de penetrar de noche en el 
domicilio de un ciudadano. 
Ahora resulta que Hao se ha quere-
llado, dirigido, asimismo, por el doc-
tor Rosadb Aybar. contra aquellos 
funcionarios, acusándolos de respon-
sables de un. delito contra los dere-





Contra Humberto Hernández, por 
el delito de robo. Defensor, Ponce. 
Sala Segunda: 
Contra Rogelio Espinosa, por robo. 
Defensor, J. A. Martínez. 
Sala Tercera: 
Contra Armando González, por 
rapto, defensor. Rosado. 
Contra Fernando Ojeda, por infrac-
ción del Código Postal. Defensor, 
Lombard. 
Contra Alfonso López, por tenencia 
de instrumeotn .sDefensor, Lombard. 
Félix Rodríguez. Marcelino Betan-
court, Manuel Muñoz, Eduardo B. 
Rodríguez. R. Illa, Duarte. Piedra. 
Leopoldo Herrera, Aurelio Olazábal. 
Miguel Palmer, Quirino Calderín, 
Alfonso de Velazco, Hum You. Eleu-
terio M. de España, Francisco R. Mo-
raja, Rafael Maruri, Jaime Riera, Fer 
nando G. Tariche, Gilbort Pemberton, 
R. García, Luis y Novo, Manuel Soto, 
Chaumont, Rafael Gómez. 
€ 1 C i c m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
8. Febrero 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. -ao1. 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Tinar, 765.00; Habana, 765.00; — 
Ma:uGi.as, 765.00; Camagüey, 765.00 
Sai.tú.go, 764.00. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 21.0; máxima 
27.0; mínima 21.0. , , 
Habana, del momento 19.0; maxi. 
ma 2G.G; mínima 19.0. 
Matanzas, del momento 21.0; má-
xima 27.0; mínima 18.0. 
Camagüey, del momento 23.0; má-
xima 27.0; mínima 22.0. 
Santiago, del momento 24.0; má-
xima 29.0; mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros per segundo: 
Pinar, NE. 4.0; Habana, SE. flo-
jo; Matanzas. NE. 4.0; Camagüey, 
calma; Santiago. NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 1.0; Habana, 1.5; Matan-
zas. 4.0; Camagüey, 1.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Santiago, despe-
jado; Matanzas, cubierto; Cama-
güey, lloviendo. 
Ayer llovió en Viñales; Puerto Es 
peranza; Consolación del Norte y del 
Sur; Bahía Honda; San Juan y Mar 
tínez; Guane; Mantua; Pinar del 
Río; Santa Cruz del Norte; Caraba-
lio; San Antonio de Río Blanco; Ja-
ruco; Rincón; San José de las La--
jas; Arroyo Naranjo; Calabazar; 
Santa María del Rosario; Bejucal; 
Campo Fkrido; San Antonio de los 
Baños; Ceiba del Agua; Arroyo Are-
nas; Mairanao; Punta Brava; Cal-
mito; Hoyo Colorado; Cárdenas; Ca-
nasí; Carlos Rojas; Pedro Betan-
court; Roque; Perico; Coliseo; Ba. 
nagüises; Matanzas; Lajas; Baez; 
Esperanza; Calabazar; Jicotea; Ca-
rahatas; Rancho Veloz; Sagua; Ma-
ta; Rodrigo; Encrucijada; Cabai--
guán; Guayos; San Luis; Guaraca-
bulla; Placetas; Santo Domingo; Fo. 
mentó; Manacas; Santa Clara; Céba-
nos; Csambas; Minas; Lugareño; 
Nuevitas; Guáimaro; Camagüey y 
Baracoa. 
DE 
Manacas, Febrero, 2. 
Acaba de Uegar a este pueblo el 
agente del señor Pubillones Ernesto 
Berland, quien anuncia para el 9, 
primera función. Pueblo entusiasma-
do espera llegada popular Empresa-
rio, porque sabe que siempre presen-
ta excelentes trabajos. Encárgame 
representante salude por este medio 
a Autoridades, Prensa y pueblo en 
nombre de Pubillones. 
EL CORRESPONSAL. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES PARA 
HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Este.—H. Upmann y Ca., contra 
Teodoro Pérez Tamargo. Mayor cuan-
tía. Ponente, Portuondo. Letrados, 
Cabello. Pichardo. Procuradores, Illa 
y G. Saenz. 
Norte.—The Trust Co. of Cuba co-
mo Trustee o representante legal de 
Bonos emitidos por la Compañía de 
los Puertos de Cuba, contra el Esta-
do cubano. Mayor cuantía. Ponente, 
Trelles. Letrados. Dr. Cueto, G. Men-
doza y Méndez Capote. Procuradores. 
Zayas, Manito. 
Sur.—Francisco Blanco, contra Ma-
nuel García, sobre pesos. Mayor cuan-
tía. Ponente. Del Valle. Letrados. Pa-
gés y Pichardo. Procuradores, Yaniz 
y Soldevilla. 
Este.—Domingo León, contra Mi-
guel Gutiérrez, sobroi cumplimiento 
de contrato. Mayor cuantía. Ponente, 
Trellesñ Letrados, Cartañá y Trelles. 
Procuradores, Toscano y Valdés. 
Sur.—Enrique Guilló, contra Juana 
Cano y Manuel E. Gómez, como autor 
de unos míenores y José Cano, sobre 
pesos. Menor cuantía. 
Ponente. Trelles. Letrados. Cartañá 
y Camacho. Procuradores, Toscano y 
Valdés. 
Sur.—Enrique Guilló, contra Juana 
Cano y Manuel E. Gómez, como au- j 
tor de unos menores y José Cano, so-
bre pesos. Menor cuantía 
Ponente. Portuondo. Letrads, L . 
Gómezr Tova y Babé. Navarro. Pro-
curador. Perelra. Parte, Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir a la Secretaría de 
lo Civil, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Miguel F. Viondl, R. Fernández 
Criado. Miguel Vivanoos. J. Manuel 
Molina. Manuel de Ostolaza. P. de la 
Cruz. Mario Díaz Irizar, Miguel Váz-
quez, E. Escudero. H. C. Brito, R. Ra-
dillo. R. de Córdoba. 
Procuradores: 
Granados, Daum.y, Llanusa, Perei-1 
ra, Mazón. F. Díaz, G. de la Vega, I 
A. Aparicio. Reguera, Rubido. O.Rei-1 
lly, Chiner, Carlos A. Diago, Manito. ¡ 
Arroyo, Leanés, Llanusa. L. Calderín, | 
Barreal, Zayas. G. Vélez, Radillo. Lia- ! 
na. Toscano. J. A. Arango, Rincón, 
Llaniz. Matamoros Claudio Losco»;,; 
Zalba, Espinosa, Bilbao, Castro, Ma-
zón. Illa-
Mandatarios y parteí i 
Recibidos en la librería "La Moder-
na Poesía." de José López Rodríguez, 
Obispo 135, Habana. 
Paúl Lamottier. Tratado Teórico 
Práctico de Selección, Peinado y Fi-
latura de la Lana Peinada, 1 tomo en 
tela; $6-00. 
Balística Esterior Racional, por el 
Comandante P, Charbonnier, 1 tomo 
en tela; $1-40. 
José Zorrilla, Biografía Anedóctlca, 
por E. Mamírez Angel, 1 tomo en te-
la; 90 centavos. 
Elementos de Demografía, por Fe-
lipe S. Paz, 1 tomo rústica; $1-50. 
El Bandolero, por Tirso de Moli-
na, 1 tomo en tela; 80 centavos. 
Curso de Geografía, por Carmena 
de Almenda, tomo V. encuadernado en 
tela; $1-75. 
El Alma y el Cuerpo, de don Juan 
por Alberto Insúa, 1 tomo en rústi-
ca; 70 centavos. 
Los Frutos Acidos, novelas, por 
Hernández Catá, 1 tomo en rústica; 
25 centavos. 
La Flecha Negra, por Stevenson, 1 
tomo en rústica; 30 centavos. 
Páginas libres, por Manuel G. 
Prada, 1 tomo en rústica; 70 centa-
vos. 
El Monstruo, novela, por Antonio 
de Hoyos, 1 tomo rústica; 60 centavos. 
Los Recursos de la Astucia, por Pío 
Baroja, 1 tomo rústica; 70 centavos. 
Mi Venus, novela, por Joaquín Di-
centa. 1 tomo rústica; 20 centavos. 
Las mejores Poesías Místicas de 
Lengua Castellana, 1 tomo en rústica; 
30 centavos. 
Hojas de la Vida, por Santiago Ru-
slñol, 1 tomo rúsíica; 15 centavos. 
De venta en la librería "La Mo-
derna Poesía." de José López Rodrí-
guez, Obispo 135, casi esquina a Ber-
naza. 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
(VIENE PE LA DOS.) 
Caíé de Puerto Rico 
Relación del café exportado de ía 
Isla de Puerto Rico a Cuba y Esta-
dos Unidos durante el año de 1915: 
Cuba: 20.857,687 libras. Pesos: 
2.754.440. 
Estados Unidos: 1.933,223 libras. 
$256.900. 
Total de libras: 22.790,910. Total 
importe: $3.011,340. 
Relación del café exportado por 
los puertos de la Isla de Puerto Rico 
para los Estados Unidos durante el 
mes de Diciembre de 1915. 
Café exportado: 192,811 libras. 
U cosecha de 
en Francia 
vino 
El señor Baldomcro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto (Portugal) ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe sobre la cosecha 
de vinos en Francia: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de participar a us-
ted que el Ministro de Portugal en 
Francia ha enviado al señor Minis-
tro de Negocios Extranjeros el si-
guiente oficio: 
"Por los cálculos sobre la cosecha 
de vinos en Francia, publicados por 
la Dirección general de las Contribu, 
ciones indirectas, se Ve que ella fué 
este año de las más precarias, lle-
gando ei déficit a dos tercios de la 
producción del año 1914. 
El avalúo de la cosecha actual es 
de poco más de 18 millones de hec-
tolitros, contra 56.134.159 en 1914, 
no estando comprendida en estos gua 
rlsmos la producción del territorio 
invadido. 
Calculándose el stock almacenado 
en cerca de 7 millones de hectolitros, 
la cantidad total para el consumo se-
rá de 25.000,000 de hectolitros ape-
nas." 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 8 
Entradas dci día 7: 
A Manuel González, do Fairesal, 
17 machos y 6 hembras. 
Salidas de Idia 7: 
Para el Caimito, a Miguel a Cas-
tro. 4 hembras. 
Para Campo Florido, a José Díaz, 
12 machos y 2 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 20 
machos. 
Para idem, a Juan Azpuru, 8 ma-
chos. ( 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganad« vacuno , . . . . . 168 
Idem de cerda . . . . . . 75 
Idem anar . . ; 9 
252 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novllos y ca-
cas, a 26. 27 y 28 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda . . . . . . . . 48 
Idem lanar 0 
132 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas. a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
So detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavos. 
l anar, a 34 cenaavos. 
La venta «n pie 
Los precios a que Se detalló el ga-
nado en ios corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 6.1¡4, 6.1|2 y 6.3Í4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 8.112 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1]2 quin-
tal. 
Da segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s» pagan de 16.1¡4 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer, 
ros. clan tes. 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76% 4.74% V. 
Londres, 60 d!v. . 4.73% 4.71% V. 
París, 3 d|v. . . . 14% 15% i ) . 
Alemania, 3 d!v. . . 24K D. 
E. Unidos, 3 dlv. % M D. 
España, 3 dlv . . . 4>4 5.% D, 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo po. 
larlzación 96. en almacén público ile 
esta ciudad para la exportación, 3.32 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel pol»rl2aclón 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.54 centavos 
tijo nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tUTio: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bol?a Privada: O. Fer-
nández y M. Nadal. 
Habana, Febrero 8 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1240.—Vapor americano 
"Olívete." capitán Phelan. proceden-
te de Port Tampa y Key West, con-
signado a R. L. Branner. 
DE PORT TAMPA. 
Kent & Kingsbury: 1500 atados 
cortes. 
Armand Hnos: 2 cajas plantas. 
Southern Express Co: 2 bultos efec-
tos de expreso, 1 caja ropa. 1 id ye-
so. 1 barril cuadro. 1 máquina de co-
•vr, 1 sillón, 2 cajas maquinarias, 2 
jaulas aves. 
DE KEY WEST. 
Wi Bowman: 100 cajas huevos, 
Bengochea y Fernández: 8 barri-
les pescado salado. 
Vilar Senra y C5a: 10 cajas Id en 
hielo, 1 Id frutas. 
Rodríguez Parapar y Cía: 1 caja 
pescado en hielo. 
Consignado al Southern Express 
Co: 
Clark Warton: 2 cajas sellos. 
Manifiesto 1241.—Ferry boat "Hen-
ry M. Flagler." capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
Beis y Cia: 250 sacos trigo. 
MI SCE LAÑE AS. 
O. B. Cintas: 7 neveras, 8 cajas 
acesorios id. 
Ferrocarriles Unidos: 353 bultos ca 
rros y accesorios. 
Central "Perseverancia": 1 locomo-
tora, 1 máquina. 
Central "Mercedita": 1 locomotoral 
Central "Mercedita": 1 carro del 
viaje anterior. 
G. S. Yeunio: 2 id id. 
PARA MATANZAS. 
Matanzas American Sugar & Co: 
3 piezas maquinarla. 
Manifiesto» 1242.—Vapor america-
no "Santa Clara", capitán A. Lee, 
procedente de New York, consignado 
a Dufau Commerciai Co. 
Barceló Camps y Cia: 25 sacos len-
tejas. 
TEJIDOS. 
Suárez Infiesta y Cía: 1 Icajas te-
jidos. 
González Villaverde y Cia: 3 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 61 id id. 
Huerta G. Cifuentes y Cia: 10 id id. 
Rodríguez González y Cia: 32 id id, 
5 id medias. 
Huerta Cifuentes y Cia: 4 id id. 1 
Id. botones, 10 Id toallas, 1 id, 1 far-
do frazadas. 6 id, 75 cajas tejidos. 
MISCELANEAS. 
L. A. Cumberch: 5 cajas sarcófa-
gos, 1 id adornos para id. 
Rodríguez Lamas y Cia: 2 cajas ce-
mento. 
J. Gelats: 5 cajas pedestales, 2 id 
floreros, 39 id muebles. 2 id relojes 
y accesorios, 1 tambor. 2 barriles. 1 
caja cristalería. 
G. Fernández Abreus: 9 bultos dro-
gas. 
Miajó y Colomer: 55 Id id. 
F. Palacio: 2 cajas remaches, 2 id 
clavos. 3 Id feretería. 1 id maquina-
ria, 1 fardo dril, 18 id, 1 caja cueros, 
3 fardos fustes, 3 atados grasa, 1 
caja correa, 5 huacales estribos, 53 
roll oscintilla, 1 atado efecto de go-
ma. 
T. F. Turull: 15 cuñetes clorato, 20 
tambores bisulfuro. 
Suriol y Fragüela: 500 cajas nafta. 
G. Cañizo Gómez: 4 lámpistería, 2 
id, 15 barriles cristalería. • 
West Indio Oii R: 70 cajas, 300 ba-
rriles aceite, 59 tambores petróleo, 
100 corboyes ácido. 
Pomar y GraiUo: 20 cajas ratone-
ras. 
L. B. Boss: 20 cajas cubierta para 
autos. 
E. Chaple: 3 cajas lampistería. 
U. S. R. E. C: 1 caja cemento, 10 
id puntillas. 
C. Martínez Cartaya: 6 cascos, 1 ca-
ja lampistería. 
Pons y Cia: 45 cajas soluciones de 
celuloid. 
M. Acebo y Cía: 12 sacos esteari-
na. 
L. L. Aguirre y Cia: 40 cajas me-
chas, 20 id fulminantes, 1 atado r i -
fle. 
F. Martínez: 155 carboyes ácido. 
C. B. Steven & Co: 10.000 barriles 
cemento. 
Vilaplana B, Calbo: 1 barril, 31 ca-
jas botellas. 
Júcaro Morón Ry Co: 1,165 raíles. 
W. A. Campbell: 1 caja letreros. 
25.000 barriles cemento. 
Francke Hijos Co: 1 auto, 1 hua-
cal zapatillas. 
E. García Capote: 5 barriles cris-
talería. 
Central "Adelaida": 10 piezas án-
gulos. 287 vigas. 
Morris Hteyman: 6 barriles loza, 3 
cajas cristalería. 
FERRETERIA. 
Sobrinos de Arriba: 9 cajas pintu-
ra. 
Araluco y Cia: 88 id, 2 barriles. 55 
cuñetes id. 
Aspuru y Cia: 2 cajas, 11 barriles 
ferretería. 
Machín Wall & Co: 1 caja ruedas. 
Gerostiza Barañano y Cia: 8 ca-
jas barniz. 33 id, 4 barriles pintura. 
390: 35 cajas arodos y accesorios. 
E. Saavedra: 7 huacales. 10 cajas 
maquinaria, 1 huacal capirusas. 1 cas-
co. 2 barriles efectos esmaltados. 
Viuda de C. F. Calvo y Cía: 6 ca-
jas ferretería, 1 atado movedores pa-
ra carros. 
3.150: 145 atados hierro. 
120: 421 atados, 1.249 piezas barras. 
15: 999 piezas Id. 
1.060: 717 piezas Id. 
Steel & Co: 39 vigas. 
Babcock WIlcox & Co: 200 vigas. 
40: 15 atados. 29 piezas ángulos, 23 
huacales, 114 atados hierro, 345 Id, 
148 piezas barras. (40 atados barras 
no se embarcaron.) 
PAR AREGLA. 
C. Alvarez: 8 huacales mesas. 2 Id, 
cochecitos. t 
PARA GUANABACOA. 
O. H: 16 huacales cochecitos. 
Manifiesto 1243.—Goleta americana 
"Joseph P. Cooper," capitán Beu-
champs, procedente de Mobila, con-
signada a Lykes Bros. 
Alegret Pelleyá y Cia: 8..98 piezas 
madera. 
Manifiesto 1,244.—Vapor america-
no "San José." capitán Me. Klnnon, 
procedente de Boston, consignado a 
S. Bellows. 
J. Rafecas y Cia: 43 tabales ró-
balo. 149 id pescado, 50 id pescado. 
Smift & Co: 250 cajas bacalao. 
J. S: 500 sacos papas. 
U : 500 id id. 
Romagosa y Cia: 75 cajas aren-
ques, 10 tabales bacalao, 14 id róbalo, 
16 Id pescada 25 id pescado. 
E. R. Margarit: 201 Id Id. 
AA: 901: 20 cajas pescado. 
PiU Hno: 100 id id. 
BB: 894: 50 id Id. 
L. L. 39: 75 id id. 
J. B. C: 66: 100 Id id. 
46: 701 sacos papas. 
91: 439 id id. 
MISCELANEAS. 
A. Incera: 11 pacas cueros. 
A. Olive: 3 barriles casquetes, 5 
cajas latae. 2 huacales cajas de hie-
rro. 
J. A. Vázquez: 80 pacas deperdicios 
de algodón. 
M. Carmena y Cia: 18 id id. 
Armour & Co: 2 id id. 
Larrarte Hnog y Cia: S barriles 
pintura. 
2,000: 6 id Id. 
5.000 10 id id. 
D, Miguer: 10 huacales, 1 caja 
aves, 30 sacos alimento.. 
Marina & Co: 1 barril cadenas. 1 
pipa de acero. 
American Eteel & Co: 170 barriles 
tuercas 
C. González: 4 cajas servilletas, 8 
id toallas, 1 id manteles. 
Tropical & Tívoli: 336 cajas mal-
ta. 
E. Sarrá: 90 huacales drogas. 
S Benejam y Cia: 2 cajas lona. 1 
id calzado, 1 Id accesorios para id, 3 
huacales betún, 6 barriles pasta. 
E. Brito: 8 linimento. 1 i davisos. 
C. B. Zotina: 1 paca badanas. 3 id, 
1 caja cueros. 3 cajas acesorios para 
calzado. 
Harpoen: 1 bota y accesorios. 
CALZADO. 
B. Parga: 1 caja calzado. 
V. Abadín y Cia: 2 id id. 
Scoler Pi & Co: 1 id id. 
M. Benejam: 6 id id. 
Cueto v Cia: 6 Id id. 
J. Catchet: 8 Id id. 
Magriñañtñ y Cia: 7 id id. 
Martínez Suárez y Cia: 24 id id. 
Fernández Valdés y Cia: 23 id id. 
R. Tura: 2 id id, 1 paca acceso-
rios para id., 1 caja lustres, 1 id cue-
ros. 
PAPEL. 
El Mundo: 61 rollos papel. 
Diario de la Marina: 100 id id. 
Heraldo de Cuba: 93 id id. 
El Triunfo: 30 id id. 
Cuba: 29 id id. 
La Discusión: 60 Id id. 
PARA BAÑES. 
United Fruit Co: 1 caja papelería. 
PARA ANTILLA (ÑIPE.) 
Ñipe Bay Co: 2 cajas papelería. 
Manifiesto 1,245.—Goleta america-
na "Elizabeth Danzler," capitán Bo-
wes, procedente de Pascagoula, con-
signada a J. Costa. 
Orden: 11,609 piezas madera. 
Manifiesto 1.246.—Yacht america-
no "Mousquetaire." capitán Hancoom, 
procedente de Key West, consignado 
a su capitán. 
En lastre. 
A los Jefes de la Marina Nac ió 
doI y a los marinos mercantes 
Acaban de recibirse de España al-
gunos ejemplares—pocos—del libro 
de Villaamil "VIAJE DE CIRCUN-
NAVEGACION DE LA CORBETA 
XAUTILUS," dedicado por el insig-
ne marino a S. M. la Reina Regente 
y con hermoso prólogo de. Peña y 
Goñi. 
Consta el libro de cuatrocientas se-
tenta y cinco páginas en magnífico 
papel satinado, encuadernado sober-
biamente y con ilustraciones intere-
santísimas para los navegantes. 
Se vende en Amargura 13. Precio 
$5.00 M. O. Preguntar por José An-
tonio García. 
C 619 8d-2 
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U N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMKHA CJLAJSE: Siü.00 nasU 
$60.09. 
INTERMEDIA: |28.0» • 
BEOUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTB. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New ] 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE OAROA 
Entre Santiago, Clenfuegos, Esta» 
dón Naval, Gunntánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informe», resorra a© ¿ama-
rotee, etc.. NEW TOHK AND CU-
BA MAIL 8. S. Co.—Dcpartara«nto 
de pasajea.—PRADO. 11S 
Wm. HARRT QMITH. Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
20. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES Oí 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
EH vapor 
REiNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gij6n y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la con-esponden^a 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pacajeroa y carga gene. 
raJ, ir_C-.Ti.so tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vi 
i de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
I de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antas de co-
rrerlas, sin cuyA requisito serán nu-
los. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embajxjup sé 
admiten hasta e! día 18. 
Precios a« Mcajes 
Ira clase desd* . . • .1148 O. A. 
2do class . $131 „ „ 
Tercera p"refe*«ote . $ 83 „ „ 
Tercera I 35 „ „ 
Precios convwncionalee para c»_ 
ma.rotes de lujo. 
Nota.—Esta Comp>A¡a tiene abier-
ta una póliza flotantr «ai para esta 
line: como para tod-*» las demás. 
bajo la cual pueden as^^varg. 
vapores. toÍQ| 
Los pasajeros deberán escrib" 
bre todos los bultos de su ê -.!r ^ 
su nombre y puerto de deninoIP*^ 
todas sus letras y con la mayor 
La Compañía no sdrr.itirá bu't 
guno de equipaje que no llc-.e c? ẑ  
mente estampado el nombre v añ2^' 
do de su dueño, asi como el del n 
to de destino. Demás pormenores 
pondrá «u consignatario. ^ 
Para cumplir el R. D. del Gobu. 
no de España, fc-ha 22 de X«?* 
último, no se admitirá en el £ ^ 
más equipaje que el declarado po7°¡ 
pasajero en el momento de saca» 
billete en la Casa Consignataria. I * 
formará su consignatario, ~ 1 
M. OTADU?, 
San Iguaclo. 72, alt0l 
itiiiir?»Tmn"»"!»f"»fJ!?!im77MniirT!)ri. 
I 
mm de vipr' unta 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . e n C . ) 
TELEFONOS 
¿ ¿Zib y A- i l ' ó i Gerencia a i n ^ 
mación G^neraL 
A-5634. Segundo Esoígór de Paul 
SALIDAS DE LA H A B A X \ Dr 
RAKTE EL MES DE FEBEElít 
DE 1916. V 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sólo a >. 
da), Chaparra, Gibara (Holguín) Vi-
ta, Bañes (sólo a la ida), Kipe, Ma-' 
yarí, Antilla, Cagimaya, Presté 
Saetía, Felton, Baracoa, Guantána» 
mo (sólo a la ida), y Santiago 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparv, 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagúra 
ya, Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida), Baracoa, Guantánamo (sola 
a la ida), y Santiago de Cuba 
V a p o r J u l i a 
Jyeves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chapar. 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Mv 
l-arí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamu 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ChapavTa, (sólo . 
la ida). Gibara, (Holguín) Bañes, Ni-
pe, .Mayarí, Antilla, Cagimaya, Piv,* 
ton, Saetía, Felton (sólo a la ida) 
Sagua do Tánamo, Baracoa, Guanta 
ñamo (sólo a la ida) y Santiago o» 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los Miércoles a las 5 de la lar 
do. 
^ Para Isabela de Sagua, (Sagu^ h 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si 
NOTA.—Los vapores LAS VI-
LLAS, GIBARA, HABANA y JL' 
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carga del Gobierno, lí 
de Uasbordo de Travesía, así comí 
•a de la NUEVA FABRICA DI! 
HIELO y THE WEST INDIA 011 
REFINING Co., según contratos quí 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Log vapoi-os do la carrera de San* 
Uago de Cuba y esc'ila.s. la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
El de Sagua y Caibarién, hasta lai 
4 p. m. del día de salida 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las ! 
de la tarde del día hábil anterior a 
de la salida de1 cuque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24 
atracarán ai muelle del Dcseo-Cai 
i?ianera; y los de los días 6, 18 y 2í 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán, a 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala « 
Gibara "ociben carga a flete corridí 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar 
que?, serán dados en la casa Arm* 
dora y Consignatarias, a los embar 
cadores que los soliciten, no adiri 
tiéndose ningún embarque con otrol 
conocimientos que |0 sean precisar 
mente los facilitados por la Empr> 
sa 
En los conocimiento?, deberá e* 
presar el embarcador, con toda el» 
ridad y exactitud, las marcas, núm* 
ros, número de bultos, clase de lo! 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, Vesi 
bruto en Kilos y valor de ¡as mer 
«•ancías; no admitiéndose ningún 00; 
nocimiento al que le falte cualquier» 
de estos requisitos, lo mismo q"* 
aquellos que. en la casilla correspcB1 
diente al contenido, solo se escribri 
las palab'as, efectos, mercancías < 
bebidas, toda vez que por las Adu* 
ñas se exige s? haga constar ©1 coff 
tenido de cada bulto. . 
Los señores embarcadores de beM 
das, sujetas al Impuesto, deberá! 
detallar en los conocimientos la el»' 
be y contenido de cada bulto. ^ 
Én Itv casilla correspondiente & 
país de producción, se escribirá efl*' 
qjiera de las nalabras País o 
tranjero, o las" dos, si el contenWi 
del bulto o bultos reuniese amb* 
cualidades. 
Hacemos público, para .Jj* 
nocimiento, que no será admitía» 
ningún bulto que, a Juicio de los 
3ores Sobrecargos, no pueda ir ^ 
las bodegas del buque con la dem»» 
NOTA.—Estas salidas y 
podrán ser modificadas en la fo™£ 
que estime conveniente la Emp- * 
OTRA.—Se suplica a los 
comerciantes que, tan pronto e°~5 
los buques a la carga, envíen Ja íIt. 
tengan dispuesta, a f in de e^ltar_I 
aglomeración en los últimos días» 3" 
perjuicio de los conductores de 
rros, y también de los vapore» jr* 
tienen que efectuar su ? ' 5a f'" 
hora de la noche, con los riesgos co 
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero de 
Sobrinos de Herrera, S. ea ^ 
F E B R E R O 9, I T S i g i g 
I J iAKIO DE L A MAEENA PAGINA ÜNCE 
F E 
DIA 9 F E B R E R O 
E'-te mes osiá cousagrrado a la Pu-
•fi -c^n de la Santísima Virgen, 
' jub i l eo Circular.— Su Divina Ma-
, . laii est:« .1e manifiesto en el Es-
ríiitu Santo. 
tantos jabino, Reinaldo. Xiceto y 
TvcrarJo. coniesores; Xicéforo y Ale-
j ináro , mA:tires; santa Apolonia, vir-
,,en y mártir. 
" Wn Xiceto. confesor. 
Floreció ;-ían Xiceto en el sigrlo VI . 
mceciendo el aplauso y amistad máa 
ierna de Tierry, rey de Austrasia, 
uv Va piedad, no menos que por la 
canta libertad con que le reprendie-
_ v afeara su conducta. Teodoverto, 
ue su-cedió a Tierry, tuvo también la 
• cha de apartarse de los caminos de 
-niquidad y entrar en los de la san-
•' jad y justicia por la predicación 
constante del glorioso San Xiceto. 
Desgraciadamente no fué bastante en 
celo, ni tan felices sus exhortaciones 
en él endurecido corazón de Blota-
rio, sucesor de Teodoverto, puesto que 
no solo se mostró sordo a las amables 
v paternaiea advertencias de San 
Xiceto. sino que le desterró de su 
diócesis, para alejar de sí un acusa-
dor constante de sus excesos, en los 
•ue continuó con escándalo de su 
pueblo y oentimiento de nuestro San-
io. Muerto este príncipe, volvió s su 
giíla con ;rran contento de todos, y 
después de haber ejercido todas las 
virrudes. murió santamente en el 
esculo del Señor el año 566. E l Señor 
ha hecho célebre su sepulcro con mu-
chns milagros, según testimonio de 
can Gregorio de Tours. 
FIESTAS E L JI"BVES 
illsas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las S, y en las demás Igle-
=ias la? d? costumbre. 
Orte de María.— Día 9.—Corres-
ponde visitar a Xuestra Señora de 
Regla. 
.....ii'tP-iim?iiittrrmii|t«~,tr>-mi>--'"''" 
P r o c u r a d o r e s 
G. Saenz de Calahorra 
Prooorador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso. 26. T d . A-5024. 
!9 f. 
«imii inmMiMitimiimiini i i i i i i inmmin 
A b o y a d o s y N o l a r i o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E M o : Empedrada !8, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7899 
Iglesia de Mra. Señora de Belén 
Cimarcsairlóti de "Hijas de María" 
E; ^í-bado próximo, a las 8 a. m., 
ibrd misa con cánticos, plática y 
umunión general, con que las "Hi-
¡Aa de María" acostumbran honrar 
menf'.ialmente a su Madre, María 
nmaculada. 
E l Director. 
11 f. 
M a D o e l Rafael A n g u l o 
Rafae l M a r í a Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Couri??llor et Law 
Aairgnra, 77y 79. Equitable B'jlltílng 
Habana. 120, BnaJwaT 
Cnba. Ncv o;k,VT. 
1454 31 e. 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
OLEMNES CULTOS E N HONOR 
DE X U E S T R A S E * O R A D E , 
L O U R D E S 
La Congregación de Nuestra Se-
fnra de Lourdes, establecida en la 
Iglesia de la Merced, Invita por este 
medio a todos los devotos de la Sun-
lísima Virgen de Lourdes para la 
fcolemne fes-tlvldad con que va a con-
memorar el primer aniversario de *n 
fundación y 5So. de las apariciones 
de la Reina del Cielo en la Gruta 
do Massabielle. 
Día 11.—A las 7 a., m., misa de 
Comunión general, que celebrará el 
P. Director en la capilla de Ixmr-
5es. A las ?, misa solemne con or-
questa y sermón, estando óste a car-
io del R. P. Juan Alvarez, Superior 
de los Padres Paúles. 
A las 7 p. m.—Exposición de S:i 
Divina Majestad, rezo del Santo Ro-
sario, piadoso ejercicio en honor de 
la Santísima Virgen de Lourdes, Re-
ferva y procesión por las nave» de! 
templo, terminando con una Salve y 
?1 himno de despedida del Maestro 
'Juastavino. 
Día 12.—A las 9 a. m. Solemnes 
Tnnerales en sufragio de las almas 
de todos los difuntos de la Congre-
gación. 
L a Swrotari». 
•1S48 12 f. 
v;ande su anuncio al DIA-
.110 D E LA MARINA. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO T XOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
dr los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armengol. Murallñ, 56. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-S506. Habana. 
Licinclado Santiago Rodrlgusz Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Phdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-C013 
De í) a 11 y de 3 a 5. 
1161 t i •. 
CRISTOBAL BiDEGARAY 
NORBERTO MESIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS OE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PL«ZA OE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A . 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Alsu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 6 p . m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrar* y Divinó 
ABOOADOfe 
Obispo, núm. 68, altos. Teléíona 
A-24S2. De 0 a 12 a. m. y 
Ae 2 a 5 p. m. 
Municipio de la Habana 
.>cparinniento de Adminlstraclrtn de i 
Impncslos 
AVISO 
Inijjuestos sobre Industria y Comerdo 
Tarifas lo. 2o. y 3o., Base de Po- j 
ilación y Adicional 2o. Semestre de i 
Patentes y Juegos permitidos, correa- I 
Pondlentes al ejercicio de 1915 a 
Luí. I 
Se hace «aber a los contribuyentes 
Por el concepto expresado, que pue- | 
^ n acudir a satisfacer sus respectl- ] 
vas cuotas, sin recargo alguno a las i 
peinas recaudadoras dd esto Muni-
J'pio, Taquilla?» números 1 y S, «¡tua-
.s .en 'us bajos de la casa de lu Ad-
•pinistración Municipal, Alerejsdercs y 
Obispo todos los Jiaíí hAbiles. desde 
e» ^ del corriente mea al 9 del en-
cante Marzo, amboa días incluslvfl. | 
1 urantn las horaa comprendidas en-j 
H a. m. a S. p. m., apercibidos! 
t'Q que si transcurrido el citado pía- 1 
no satisfacen sus adeudos, incu-
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable y Tnl^rafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A-2f758. 
DR. ISIDORO AGOSTIM 
MEDICO CLRÜJASO 
Do la Fa-^tad de Colombia 
j hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Parto» y 
enfermeda li-!J de lo» ni fio». 
Consultorio: "an Rafael, 18, 
altos. De 4 ^ « p. m. T»>:^fono: 
A- 6111. Teléfono particular: 
T-2«45. 
rlríin en »•! recargo del 10 ñor cien-
' y se cortini:nr!\ el cobro de Uv ex 
I ^t5^1 cantidad, de conformidad 
Mr ,n prevenido en los Capítulos 
'm •V 4o 161 t-'i'o 4o. do la Ley de •"Puestos. 
Habana, Febrero 5 de 1016. 
( M Femando F . de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
5-d-9. 
PUBLICA D E C U B A . — S E C R E -
: * k I A DE OBRAS P U B L I C A S . — 
- f ^t>ClAD(J DEL S E R V I C I O D E 
;^«OS Y AUXILIOS A LA NAVE-
>T,̂ -11 'X. — E D I F I C I O D E LA A X T I -
MAESTRAXZA.—(Calle de Cu-
|í* íi0 )ana-—Habana. 5 de Febre-
h j —Hasta las dos de la tar-
^Mnli ¿dfa 10 <le Marzo A* 1916 se -̂ )irán en esta oficina proposldo-
•,. *n Pliegos cerrador para la 
strucción y Colocación de v«Ii-
y conducción y colocación de bo-
s-iír *n Isla de Pinos (Costa del 
ve 5-Voa^ >' entonces serán abicr-
!1t'ar; le'das públicamente. Se facl-
^ - f -lúe ¡o soliciten infor-
f-,nio* '""¡Presos.—E. J. Balbín. In-
tt*., ro 'íel Negociado del Servi-
Surv.V lr->s y Auxilios a la Xave-
(Miiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiniuii 
D a d o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, SíflUa y E n -
fermedades oe señoras. Cirugía. 
De 11 * S Empedrar., núme-
ro 13. 
td.-6 Jd. 9 m-
Dr. Fraocisco l . Oíaz 
Enfermedades de '.a piel. »t-
fimicaa y venérea». Consulta* 
gratis para los pobrea dla-
r a?. de S a 9 a- m.: por las 
tardes, d« 1 a 3. 
Refugio. 15, bajos. 
Soctof Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía, esperial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultaá: de 1 a 8. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
.'3 f. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urlnario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Xep-
tuno, 38. Teléfono A 3387. 
Domicilio: Campanario, 10 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i Bar i l l a s 
Espoclallst» de la Escnela de 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a a. 
Genios, 16. Teléfono A-CS90. 
1P0 SI. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Sue i ras Miral les 
de las Universidades de Parla, 
Madrid. Now York y Habana 
La primera consulta gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 13 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
28761 t i Mk 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Ss dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gene.*!. 
Consultan: de 1 a 3. 
San Nlcoiás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4366. 
27,544 10 • 
Dr. Aivarez Ruel lan 
MEDICINA G E N F U A L . OON-
Sl l /FAS: D E 12 A 3. 
Acofita, m'.ni. 20, altos. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, na^lz y oídos. Espe-
cialista del Ccm.ro Asturiano. 
Malecón, 11, aitos, r^qulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5, 
Dr. Rrimiro Corbonel l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MEDuJDICS D E NISOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Luz, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 133A. 
Dr Francisco J . de Velasco 
Enfermedades d»» Corazón, 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-6418. 
Dr. Alfredo 0. D o m í n g u e z 
Especialista en laa c-nfermeds-
dee de la Piel, Saugre y SU 
mis. 
D E R E G R E S O D E DOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan t 
auto-suero para las afecciones 
da la piel. 
Sao Migue», 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Especialista en enfermedades 
y defoi-midades de los niños. 
Ex cirujano "ortopédico de la 
Clínica de NICo* ds la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lntemo 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
eto. 
6. Nlrolá», 8t. Oommltaí» de 2 a 5 
Hahana. M A-22B5. 
180 31 e. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
aivamente. Consultas: de 7 H a 
H4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-SS89. 
324; '.» 1 
DR. GONZALO ARQSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-







di cas y Quirórgi-
>: de 12 a 3. 13, 
Vedado. Teléfono 
Dr. Abratiam P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Universtda/i de la Uahajia 
Medicina g8n<:ral y especialmen-
te enfermedades venéreas » de 
la piel. Consultas: de 3 a 5 ex-
cepto los domingos. San Mieuel 
l i t . altoa Teléfono A-43:8. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Cvitsultae y íratamlento» de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X corrientes de 
alta frecuencia^ firadícea etc.) 
en su Cllnítai Manrique, S6; de 
13 a 4. TelÉíono A-4474. 
C 4134 20d-
HOMEOPATLA P E S O N , 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexoat 
para visitas y consultas. 
2174 ,4 t 
Dr. M. Aurel io Serra 
MEDICO CIRt JANO 
Del Ctomro Asturiano y del Dlr^ 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila. 'J5. 
T E L E F O N O A^81S. ' 
Dr. Boi l r tgyez 
K s - Jefe de la Clínica dei doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnloa: de 8 a u de la ma-
ftana. 
Consultas particulares, de 3 
a 8 de la tarde. Lamparilla, 71. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
Wnéreas. sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, m;4rcoles y 
viernes, de 3 a 4. fialuTi, 5 5. 
y o bace visitas» a domicilio. 
Los -jeñores olientes que quie-
ran consultarse, deb*n adquirir 
—en ei mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S3 l f « d - 4 a 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y M E N A 
Gargant* Naris y Oídos 
Consultas; de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
649-550 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital Xftai^ 
ro I'no. Consultas: de 3 a 8 en 
Oaliano, 12. Teléfono A-8113 
IGfUGIO D. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud 4<La Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. 1. 
Bspeclallsta en enfermeda(te« 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para loa pobrea 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades üe Barcelona y Habana. 
Ex-mt-írno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consumas particulares do 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, fl.OO al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, I IXJERAS del 
ESTOMAGO T IíA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA OI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. RLIBE.iTO R VERO 
Especialidad en onfonnodades I 
del pocho y modlcina inferna 
Ex-lnterno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrector do". Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de commlt^s: Ohac<Sn 
17. de 1 a 2 p. ra. 
Teléfono A-2553 c I*SS4Jk 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
de l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Casíríllon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, d¿ 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jprñs del Monte. Telefono I -
2090. 
P . Í Í g ü e i | 1 . e h 
HOMEOPATA 
Especialista en curar 'íks dia-
rreas, el estreftlmlento. todas 
laa enfermedades del estómago 
e Intestinos y la Impotencia. No 
vlyjta. Consultas a 81-OS. San 
Mariano, 18. Víbora, soio de 2 
a 4. 
CONSULTAS PO*R C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
CVrnJanc de la Quinta de Salnd 
"LA BALE.VH* 
Enfermedaaes de sefloraa y 
cirugía en general. Consulta»; 
de 1 a 8. San Nicol.le. 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías unc i -
rlas y plíllia 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyec-dones del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4 H a • en 
Neptuno. «L Teléfonoa A-84 83 
y r-13á4. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedade» mentales y ner-
vlosaa. (Unico en au clase.) 
Cristroa, 38. Teléfono 1-1914. 
Caá* particular: San Lásaro, 
221. Teléfono A-4538. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, alfllla y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno ss, de 4 a 6 Te-
léfono A-58IT 4 
263 3 f. 
Dr. Hernando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATJtDRATIOO D E L A UNT-
VEILSUJAD 
Prado, número 38, de 13 a 8, 
todos loa días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Euoenlo tibe y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especlslmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diarinmsn^e de 1 a S. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1B6S. 
D r . G d l v e z G u ü l é m 
Especialista en siniis, hernia, 
Impcftsncla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre*: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFÍN 
MT3DICO D E NI5;OS 
Conjmi'tas: de 12 a S. Chacón, 
31, casi esquina n Agua-
cate. Tel. A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrátíco de la E . de Me-
dicina. Sistema norvloso y ©n-
feruitxlados mentales. Consul-
tas: Lu.ios, miércoles y viernes, 
üe i'-'.!.. a '2 u,. Remara, J12. 
Sanar orto: Barrote, 62, Gua-
n ubaotx u Teléfono 5111. 
C 44: 30d-C. 
D R . R O B E L I N 
P I E I i , S I F I L I S , SANGRE 
OuraHón rÉpMfl por sistema mu-
demislmv. Oonsultasi do 12 
a 4. 
POBRFiS GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
TBUEPOJIO A-1.132. 
D R . L A G E . 
Enfennedsdes de la piel, de se-
ñoms y secretan. F^stertlidad, 
impotencia, hemorroides y 
«ílills. 
H.AHA.VA,. X I M. IRSw AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR, GONZALO PEORQSO 
Clraj«no del Hospital de Emer-
gencias y del Ho.«pltal Núra. Uno 
CIRUGIA E N G ÍZH E R A L 
E S P E C I A L I S T A E K VXAf U R I -
KA RIAS, S I F I L I S ^ E N F C R -
M I '.DADES V E N E R E A S 
INVECCIONES D F L 60« T 
NEOS A L V A RS A N 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A C l \ M. FN CUBA, 
NUMERO f.0. ALTOS, 
Dr. H. Aivarez Artis 
Enfermedades de ta Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: da 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Manuel A. de Vi liers 
Médico dmjano y farms/^éu-
tioo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -dr 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 1214 a S. Teléfono A-7«l« 
». LAZARO. 229, ALTOS, 
D r . J . B . R u i z 
Vías urlnariaa, O rugía. Rayos X 
De los Uospitales de Filadsl-
fia, New 7esk y Mercedes. 
Espe.ialista en vla& urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve* 
jiga y calerismo de los uréterea 
Examen del riñón por loa Rayos 
X. 
San Rafael. 30. Ds 1S a 1 
Clínica de pobres de i a 3 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N'.ftos, Ss-
fiorae y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CURRO 51». T E L F . A-371&. 
Dr. 8, Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a S «arda. 
Prado, námero 7»-A. TcL A-4SM 
Dr. Claudio Fortún 
Clruzía. Partos y Afecciones \ 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enlermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
OonMjltas: de 13 a S. 
Campanario, 142. Tolf. A-ft9«0. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Constatas de 11 a 12 7 de 3 
a S. Teléfono A-3340. Aguila, 
ndmere 34. 
31 e. 
Dr. Antonio Moreno 
M édloo-drujano 
Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte 123. 
1«23 18 t. 
miiifinmfi'iiiiiifimiMimninYminnMni 
LABORATORIO GLENIOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Habana, M. Teléfono A-2859 
Habana. 
Exámenes cllnlcoe en gene-
ral. Especialmente ex Am ene* 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífllie por la 
reacción de Wassermann, 35. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
C ¡ r i p o c d e n t i s t a s i E l e c t r i C i S t O S 
Dr. Pío ú i Lara y Zaldo 
C I R C J .ANO-DENTISTA 
De la Habana, Chicago y New 
York 
Tnda ^lase de trabajos en la 
boca. Precios módlcoe. Gabi-
nete montado con los últimoa 
adelantos. No se demoran lea 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-5526. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico». 
M0«ÍSERRATE,14I. TEl.A-6653 
áii imimiinmiii i i i iMiii i i 'Knniniintt! 
e n m a d r ó n o s 
soss i m a 
>CmAmS MÍofráv- <as%Ubt 
4*. 
F. María Ana Valdés 
PROFESOH.A E N PARTOS 
Muchos años de práctica. Pro-
entre 3 y 4. Teléfono F-1252. 
üiBINtTE ELECTHO-BINTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OUKJlOíí E IMQOSBt-
DOR 
Operaclonee dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
•ln dolor ni peligro algano. 
Dientes pontizoa d̂e todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
üjos y movibles dd verdadera 
utilidad. Onflcacloneí. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dallado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Proloxls ortopédica, s 
perfección, maxMarea artiflcla-
les, restauracionea faclalea. etc. 
Precloa favorables a todaa las 
clases. Todos los dUs de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
E m p r e s a s m e s r c a i n i 
Dr. J o s é Arturo Piperas 
CXrnJ ano-Dentista 
Canvpanxrlo, 37, bajos. De t 
a. m. a 12 m. para los socioa 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 3 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «special y exclusiva, 
ain espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
Dr.Joss M Estravíz y García 
O m r J A N O DENTISTA 
Espedaiista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicas. Consultaa: 
De t a 11 y de 1 a I . 
NEPTUNO, NUM. 187. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del CTTitro Comercial Astu-
riano. 
*<8, Habana, 73. 
Opervción sin cuchilla ni do-
lor. I I Cy. A domicilio |1.25. 
Teléfono A-8909. Consulta nas-
ta las 7 p. m. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de la prevenido 
en el articulo 42 de los Estatutos, 
y de lo acordado por el Consejo d« 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-
te, ae convoca a loa señores accio-
nistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 
del entrante mes de Febrero, a ias 
12 del día, en la Bala de sesiones 
del establecimiento, sito en la calis 
de Agular, números 81 y 83; ad-
virtlendo que sólo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los señores 
accionistas que con arreglo a lo 
dispneeto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten ¡a papeleta d» 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretarlf 
del Banco desde si día < ds Fe* 
brero en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta d< 
loa particular's comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relati 
vos al ex Amen de las operaciones 
y balance, y demás asuntos que r» 
quiera el desenvolvimiento de sul 
negocios y el mejor servicio y cr*" 
dito del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero «l 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-' 
forme a lo dispuesto en e1 articulé 
81 del Reglamento, se satisfarán efl 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a bien hacer los «e* 
ñores arHonitítas con derecho d« 
asistencia a Ja Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
El Secretarlo, 
Jos^ A. del Cueto. 
"Centro de C a f é s " 
Aviso Importante 
suplica a lot 'priores roclos d* 
pan asuntos pen« 
1 o que havan en< 
30781 S a 




iiois College. 1 
Chioego. Extra:; 
clón de callos y 
t Catarriento es-
recial de todaa 
laa dolencias d» 
los pies. Se ga-
rantizan las o pe 
raciones. Gabinete, CRelTiy 5<{. 
au*»«u«iauuiiiiiiiiitiimiiii:imiiuilliiiii 
0 c i s í a 5 
Dr. Juan Santos Fernández 
'OCULJSTA 
Consultas y operaciones de 9 
a I I y de 1 a 3. Prado, 105. 
OR, i P03T0GARRER0 
OCUXISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
t \ A L DF- 1? A a. 
P A R T I C U L A R E S : D i 3 A i . 
San Nicoláís 52. Tel A-8027, 
41 e. 
tribuclones o cualquier asunto relaclo* 
nado con e'. centro y no lea hayan da« 
do -u» recibos, se pasen por el doml< 
cilio del señor presidente, señor Jo« 
sé Cuenco,'HAn Pedro. 22, de 10 A, 
M. a 1 P. M. Todos los días. hast/V 
el día 15 del presente mes, pues ps 
eado este día. No se admiten recia 
mac iones. 
Habana 5 de Febrero de 191« 
JOSE C T E N C O 
C j M 6d.8 
Compañía Azucarera de 
"Santa T e r e s a ; , 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ao 
| cionisU» que representan más del 
¡ 51 por 100 del Capital Social, el s s 
^ o r Presidente de» esta Compañía I14 
: resuelto convocar a una Junta Ex» 
traordinaria que deberá tener efect^ 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, g 
i la 1 de la tard^, en cuyo acto s í 
| tratará del proyecto de Aumento d< 
; Capital Social. Dicha Junta pari 
• tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
! clones representativas. 
Y para su publicación en el porl6< 
jdico DIARIO DE LA MARINA de 
! la Habana. ?e extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de E n * 
re de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Sec rotarlo. 
1 C 478 30 d-2S 
m A R l O D E l a M A E D Í A 
^ c J S R O 9, D E 1916 
COMUNICADO 
B a n c o d e F o -
m e n t o A g r a r i o . 
PITACION A JUSTA GEXERAI j OR-
DINARIA 
V A I S O 
Se convoca a los señorea Accionis-
tas y Asegurados de esta Institución, | 
t>ara la Junta General ordinaria, que 
tendrá lugar el jue-ves 2 de Marzo pró 
^imo, a las 4 p. m. en su edificio de 
Galiano, 6 6, conforme al Capítuio "V 
"te los Estattutos. 
Habana, Febrero 5 de 1916. 
D r . Fernando Ortii. 
Secretario General. 
C 816 3d-9. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
a EPOSITOS y Cuentas co-rrientea Depósitos de valo. J res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias, Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
C L A S E S D E E V G L i E S , M E C A N ' O -
grafía. Taquigrafía ^Pitman.) por una 
profesora en Empedrado, 49, bajo». 
También se hacen trabajos en máqui-
na en Inglés y español, precios con-
vencionales, 
3341 29 f-
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facclolo 
viuda de Serrano. Sol. 56, alios. 
Habana, Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violln, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda cflclal, 
1253 14 t 
F O L L E T O 
PropapndasArtís-
ticas Valls. 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 7 7 8 - H A B A N A 
Z a l í o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París. Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo,' Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín. Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina. etc. asi como so-
bre todas las capitales y provin. 
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
C A J A S D E S E I R I D A D 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUWDIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES» «I* 
RIJAN SE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N ft. C O , 
BANQUEROS 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
l l f l l ACEN pagos por el cable y 
111 Kiran letras a corta y larga 
m j | vista sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAIj." 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E L L L Y , 4, 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
Gran Colegio "San E loy" 
De Primera y Segunda Biseñaoza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, «i-
tuado en uno de los mejores puntos 
de Is capital y en la parte más alta 
de la Calzada 
Su majestuoso edificio wwie o n 
dlcionee inmejorables do salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos Ka-
Iones de £.ctos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patlot., pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
L > A SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y do taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María. 81 
1904 S m. 
PARA TONDA 
Se alquila un local unido a un 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: Agnlar, 56, cafe 
" E l Segunde de Artesanos." 
289» 20 f. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , E R A N -
cé*. Geografía.. Aritmética y Gra-
mática Castellana, a domicilio o 
en su casa. San Miguel, 90, bajos. 
11 f. 
I N G L E S . A L E M A N Y ESPAStDL, 
por profesor experimentado. Rei-
na. 3. altos. 
859 10 f. 
6 E A L Q U I L A N IX>S A L T O S D E L 
Banco del Canadá, en Muralla, esqui-
na Aguacate. Sala, saleta, tres habi-
taciones, mas una de criados, come-
dor y espacioso baño, propia para f*" 
milla de gusto. L a llave el portero. 
Precio 55 pesos. Propietario en R i -
ela, número 125. 
3382 12 f-
A R T E S Y 
O H C I 
CRESPO, 47. SE ATjQUIUAN LOS 
bajos, sala, tres cuartos, comedor, 
magnífico baño y cocina. Informan: 
I Aguiar, número 74. 
3416 12 
P R O F E S O R A extranjera con tí-
tulos de inglép, francés, alemán, 
español, música, declamación, ca-
listenia, gran experiencia y buenas 
recomendaciones, desea colocación. 
Estrada Palma, 37, Víbora. Telé-
fono 1-1689. 
3002 11 t . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
fm_ hihiIAS TENEMOS E N 
• nuestra boye. 
• K m da construida 
B W S C0N todos los 
If i, [ViJ adelantos mo. 
DERNOS t L A S 
ALQUILAMOS para guar-
dar VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
ADOS. 
EN ESTA OFICINA D A R E * 
IOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO 8 D E 
1914. 
M . G E L A T S Y G 0 M P 
B A N 0 U E B 0 S 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de 1a Repú-
blica. • 1 
iiiuiiiiiiuuiiiiuuiiiiiiniiinii>>..iMiiiiiii 
• i » 
I R O S D E o | 
L E T R A i Q ) I 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
R E G A L O D E MIU PESOS. MA-
ravilloso invento. I-a, riqueza de su 
boca. Patente segura contra las ca-
ries de los dientes y muelas. Carie-
olda del doctor Poinsot, de París. 
Destruye de una manera maravi-
llosa los micrc^Dios que corroen las 
piezas de la boca, las que ya están 
picadas, no sigue su carie, y las 
que no lo están nunca, jamás, se le 
picarán, usando el Oarlcclda del 
Dr. Poinsot de París. Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo las 
instrucciones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de este 
producto en Cuba: dirigirse íi E . 
Carbonell. Apartado 2.397. Haba-
na; se manda por correo; precio 
de cada lata. 30 centavos, libre 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 
3191 20 f 
SU 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y se-
gunda enseñanza. Clases de Geogra-
fía e Historia Universal, Literatura. 
Matemáticas. Lógica y Cívica, Histo-
ria Natural. Física y Química. Tam-
bién doy clases de Teneduría de L i -
bros e Indioma inglés. Virtudes, nú-
mero 143, letra D. 
3398 3 2 f. 
C L A S E S ESPECÍALES S O B R E 
Aritmética. Teneduría de Libros. Or-
tografía, redacción y nociones del 
Código de Comercio. Enseñanza in-
dividual por profesor práctico en el 
comercio; Luz. 8, Academia. Va a 
domicilio. Reserva absoluta, si se de-
sea y referencias. 
3435 12 f. 
S E O F R E C E UNA SRITA. PRO-
fesora para dar clases particulares. 
Merced 87, altos. 
3462. 13-f. 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
1RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de CUTia. 
SEÑORITA I N G L E S A : P R O F E S O -
ra, desea dar clases particulares de 
Inglés y francés; tiene buenas refe-
rencias y muy buena pronunciación, 
habiendo estado enseñando en Fran-
cia muchos años. Escrfbase a Miss. 
Pollard. Consulado Británico, ciudad. 
3323 11 f. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comerc ia l 
Clases especiales para señorita*, 
de 3 a 5 le !a tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo de 
Tenedor 3e Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases noctlirnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externo». 
D E S E A DAR C L A S E D E 1N-
glés a domicilio, un joven bien 
instruido en el idioma Inglés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárcl-
ta. Aranguren, 161, Regla, 
2835 14 f 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
glandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I ig lés , Francés, Tonedu-
ria do Libros. Miidnografia y 
PlarKv 
ANIMAS. 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
3055 22 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 84. altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los mt«o-
dos hasta la fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quiei- persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
INSTRUMENTOS D E OUBRDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
arcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de .cuerdas y accesorios. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 t 
SALVADOR IGLESLAS, CONS-
tructor "Luthler", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, maudo-
linas. etc. Cuerdas para todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 e l 
Aviso al Comercie 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e ca jas 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 79. T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
P I L A R , PEINADORA, 1NDUS-
tria, 119, se alquilan distraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caldo, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 17 f. 
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Mensudor, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mz. 
í A l q u i l 
¡ C a s a s y p i s o s ! 
H a b a n a 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
UNA P R O F E S O R A D E IDIO-
mas, desea \inas clases más. Inglés, 
.francés e instrucción general, 125, 
Industria. 
3170 9 f. 
I N S T I T I T R I Z O P A R A clases 
a domicilio, de idiomas, música e 
instrucción. Desea una profesora 
inglesa, emplear las horas de la ma-
ñana como institutriz, o dará algu-
nas lecciones en cambio de casa 
y comida, o comida pagando el 
cuarto en la azotea de una fami-
lia particular. Dejar las señas, 
Galiano, 79. 
3168 9 f 
C L A S E S NOCTURNAS D E INS-
trucción primaria, taquigrafía, di-
bujo lineal, figura y adorno. por 
profesor competente, especiales pa-
ra obreros y señoritas. $3 mensua-
les. Colegio "Ambos Mundos." Suá-
rez, número 54. 
3133 io f. 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
108. Aguiar. 108. esquina a Amar-
gura. Hacon pagos por el oa. 
blo. facilitan cartas de cré-
dlto y giran letras a corta 
y larga vista. m| A C E N pagos por cable, giran j letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Flladelfia, New Or. 
Iímdp. San Francisco. Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
E s c u e l a s de S a n Luís G o n z a p 
Primera y Segunda Ensefianza 
Las más Pi'.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad eft la enseñan-
za de ia Gramática y Aritmética. Doa 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Luo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertro. 
día. Pida un prospecto, Vfhor*. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S T 
I franoée en au casa y a domicilio, 
i y en la misma una competente bor-
| dadora. Consulado, 111, altos, habi-
, tación número c-
ACAOEMIA POLITECNICA 
do 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L . R U I Z 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria. 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la Juventud. 
Primera ensefianza. bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos «on novísimos, 
prácticos y de acuerdo con lo» 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que se da a los 
alumno* es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
C 6 ) ' 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
3361 18-f 
S O M E R U E L O S , X U M E R O 9, S E 
alquila esta casa. Está a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en "La 
Filosofía." L a llave en Monte, núme-
ro 55. sastrería. 
3407 16 t 
S E A L Q U I L A V L O S BAJOS D E la 
casa Villegas, número 82, compues-
tos de sala, saleta y cinco habitacio-
nes. Servicios sanitarios modernos. 
3433 12 f. 
S E A L Q U I L A 
l a gran esquina de f r a ñ e de E s -
cobar y Lagunas , preparada para 
eetablecimieuto, t i enda y trastien-
da con 5 pnertaa de h i e r r o . Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16, Vedado, T e l é f o n o F -
3195, su d u e ñ o . 
S e A l q u i l a , e n 
S a a M i g u e l , 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra Industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 In. 8 f. 
S E A L Q U I L A U S A CASA E N L A 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro l l * Teléfono A-S54^. 
C 810 In. 8 f. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
la casa Belascoaín, 24-B, esquina 
a San Miguel, con sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, con balcón a 
la calle, buen baño y cuartos de 
criados. L a llave en la misma. In-
forman: Machín, Muralla, núme-
ro 8. 
3254 15 f. 
S E A L Q U I L A E N $60 L A CA-
sa Revillagigedo, 67; tiene sala y 
seis cuartos bajos y tres cuartos» al-
tos, con cocina y servicios sanitarios 
en cada piso. Informan: Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
3264 13 f. 
E N $45, S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa Suárez, número 97, con 
sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaico y toda de azotea. L a llave 
en frente. Su dueño: Chacón, núme-
ro 25. 
3268 15 f. 
SE ALQUILAN L O S BAJOS DE la 
casa Concordia, 150-A, casd esquina 
a Oquendo. Construcción moderna; 
tienen sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cociná. y servicios sanitarios. 
3299 11 <• 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A -
glgedo, 34, en $58 moneda america-
na, tres bajos y dos altos, con servi-
cios sanitario?. E n la bodega esquina 
a Gloria, la llave. 
8308 13 f. 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
3362 18 f 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
la moderna casa Belascoaín, 24-A. se 
componen de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto para cria-
dos, doble servicio sanitario. Llaves: 
vidriera del café Tacón, Belascoaín y 
San Miguel. Informan: Monserrate, 
71, café "La Florida." Teléfono A-
2931. 
3312 12 f. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento o cualquier industria, un es-
pléndido local de la casa Monte, 46 3, 
entre Fernandina y Romay. Las lla-
ves al lado, panadería. Informan: 
Monserrate, 71. café ' 'La Florida." 
Teléfono A-2D31. 
3313 12 f. 
S E ALQUILAN, E N «50 M. O., 
los bajos de Amistad, 28. entre 
Concordia y Virtudes. L a llave en 
el 26. Su dueña: Cerro, 522-A. Te-
léfono A-6496. 
3228 16 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA OOMPOS-
tera, número 197. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Precio $26. L a llave en Compostela, 
número 193. Informan: Inquisidor, 
42, altos. _ 
3357 12 f. 
S E ALQUILAN LOS BATOS D E la 
casa Infanta, casi esquina a Carlos 
I I I , acabada de construir. Informan 
en la portería y" en las oficinas de la 
fft.brlca de chocolates "La Estrella." 
3363 18 f. 
EN $25 MONEDA O F T O A L , S E 
alquilan los bajos de Antón Recio, 
número 56. L a llave en Rubalcaba y 
Antón Recio, bodega. Informan: San 
Nicolás. 154 o Muralla, número 71. 
Teléfono A-3450. 
3368 18 f. 
C á r d e n a s , 5 2 , 
acera de la br isa . Se alquila, en 
$45, un piso alto, compuesto de 
j Sala. saleta, tres habitaciones, co-
Imedor. cuarto de baño , doble ser-
i vicio, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y do 
jgas . Informes: Villegas. 77. Te-
; léf ono A-8505. 
3447 12 P . 
R e i n a , n ú m e r o 103 
•Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, 
siete habitaciones, cuarto de baño 
completo y servicios para criados, 
independiente. Precio: $120 Cy. 
3179-80 9 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos inimero 222-Z de 
la calle de Xeptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criados, baño y dos 
servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
A LOS K E P R F S E N TAN T E S D E 
máquinas, se alquila un espacioso 
zapuán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 11 e. 
E N B E L A S C O A I N . 52, S E E S -
tá fabricando una caqa. propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1 522 17 f. 
S E A L Q r i L A N LOS MODERNOS 
altos Aguiar 47 y Refugio 29, con 
>;ila, comedor, tres dormitorios, etc., 
próximo a los paseos, y oficinas. In-
forman: Aguiar 47, bajos, izqda. Te-
léfono A-62.24. 
3450, 12-f. 
E N SSO MONEDA O F I C I A L , S E 
alquilan lo? bajos de Misión, 9. L a 
llave en Cárdenas y Misión. Infor-
man: Riela. 71. Teléfono A-3450. 
3071 12 f. 
G r & n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de IQ 
casa acabada de fabricar. Aguiar. 
118, entro Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan, Muralla, número 15. 
Teléfono A-2588. 
3426 2S f. 
S E A L Q U I L A MALECON. I I . Sala. 
antesala, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario moderno, cieft raso y 
luz eléctrica. Las llaves e Informes: 
Consulado, 62. 
3375 16 £. 
HABANA, 263 
moderr.» construcción, dos pisos, 
cada uno con saia, saleta, cinco 
cuartos f»Tandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lu» 
eiéctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos S60.00 M, O. Fiador o 
dos- meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
S E A L Q U I L A N UNOS GRAN-
des y ventilados sótanos, buen pa-
tio, en la calle Colón, entre Agui-
la y Blanco. Llave e informes: San 
Lázaro. 35, antiguo. Colegio "Las 
Mercedes." 
29&1. 11 f. 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana. :rNo pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Agufar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
Cedo 1» opción, situada en la me 
íor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 
$125. Informes: D . Polhamus. Ca-
sa Borbollo. 
12 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R , pa-
ra establecimiento, con portal, con 
fronte a tres calles importantes y 
solo «n $125 incluso 7 habitacio-
nes anexas, pudlendo salir e! gran 
salón establecimiento solo en $50. 
Calles Infanta, Carlos ICI y Jesús 
Peregrino. Informan: Sr. Valdivia-
Teniente Rey, 41, altos o teléfono 
A-4368. 
S034 12 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos, r e c i é n fabricados, de 
Consulado. 45, con sala, recibi-
dor, comedor, cinco hatitacio-
nes, cuart-» de b a ñ o , lavabos 
agria corriente, pisos de m á r m o l 
y mosaic-r E n la misma infor-
i r r n 
^i4G 11 b. 
S E A L Q U I L A E L BONITO T 
fresco piso principal de la casa 
Suárez. 102, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, con bafiadera, co-
cina instalación gas, casa nueva, 
a la brisa, balcón a dos calles, buen 
vecindario. L a llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35. 
3081 12 f. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de las casas 
Egido, 85 y 87, (frente a la E«fta-
ción Terminal.) De reciente cons-
trucción. Sa componen de sala, sa-
leta y cinco habitaciones. Pueden 
verse de 3 a 5 p. m. Informan: 
Casteleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, Habana. 
2968 11 f. 
BAJOS D E HABANA, 18, S E al-
quilan. Tienen sala, saleta y cuatro 
cuartos. Servicio sanitario moderno. 
Pueden verse de 1 a 8 p. m. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso. Lampari-
lla. 4. Habana. 
2969 11 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. L a llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. • 
S E AIvQCILAN E N $60 M. O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad, 
38, bajos, a dos cuadras del Male-
cón, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno de criado, doble ser-
vicio. L a llave en los altoa Infor-
man: Obrapia, 61, altoa 
3171 15 f. 
S E ALQI ILA UN HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
350 metros de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Sublrana y Arbol Se-
co. 
2867 12 f. 
S E A L Q U I L A E L PISO \T/Ty, 
de la casa de Jesús Marta, n ú m / 
64; muy fresco y muy barato 
forman sobre el mismo: Luz, n7* 
mero 10, altos. Teléfono A-sio* 
2979 g-J; 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sai. 
antesala, comedor y cinco cuar 
tos. L a llave en los bajos e Infor' 
man: Sobrlnoi de Nazábai Mnj-»" 
lia. 70, Teléfono A-Í860. 
2622 U t 
E N BEILAwOÜAIN. 17, S E atT 
Coila un local, barato para esta, 
bleclmlento, íafotman: tei¿fAr,, 
F-2134-
2781 ^ t 
S E A L Q O L A N LOS BAJOS L i ? 
Blanco, 43, en $50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en Ta bodega, in-
forman en Reina, &8, altos. Telé-
fono A-232 9. 
15 t 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o « 
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
«frece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro,, 
cedlmiento cómodo y graímto» Pra-
do y Trocajiero, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 y da 7 a a p,. m. Telé-
fono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f 
S E A L Q t T L A N LOS BAJOS D E 
Industria, 75, modernos» frescos y 
próximos a paseos y teatros. La 
llave en la bodega. Informan.: Nep-
tuno, 96, sastrería. 
3150 9 
CASITA: S E A L Q U I L A E N Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfieno A-2a64. L a llave en 
la bodega. 
2708 io f. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L . P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E O D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S , C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C Ü B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informes: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . lo . f. 
Para Sociedad de Recren 
Oficinas de importancia o cosí 
a n á l o g a , se alquilan, todos o ei 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Vil laJba (callj 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
b a j a se encuentra instalada la más 
importante Sucursa l del Bancc 
E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " j 
otros comercios importantes, pa. 
san do los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
Informan: en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
































S E AJjQOELA IíA CASA X E P -
tuno, 194. casi esquina a Belas-
coaín, se prefiere establecimiento. 
Su dueño e Informes en Neptuno, 
número 196, altoa 
2845 10 £. 
PARA OMINAS 
E l edificio "LJata," construido ex* 
presamente para este objeto, al 
tilo americano, cinco pisos, asceni 
sor, buena .uz y ventilación, esp?én«« 
dido servicio sanitario y a una -Toa* 
dra de los tranvías. Agruiar, 116, en* 
tre Teniente Rey y Muralla, el lu« 
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
S E ALQIJlXiA, CARDOS Til , XTJ-
mero 203, una casa hermosa L a 
llave en la botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada de pintar. Más Informes: 
Hilarlo Astorqul. Obrapía, 7. 
2703 16 f. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : AL-
qullo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No Importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damosf 
referencias. Escriba al Apartado d< 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
S E A L Q U I L A E X E L VEDADO 
en $75 m. o. una casa capaz para 
una regular familia, calle Quinta, 
número 36, esquina a Baños. In» 
forman en la misma a horas há-
biles y en Prado^ 111. Teléfono A-
1544. 
2860 10 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A OÍA 
casa en la calle F , entre 25 y 27 
a la brisa con Jardín, portal, eala, 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
patio y traspatio, $45. M4s Infor-
mes 17 número 29, esquina a J . 
Teléfono F . 4128. 
2768 9 f. 
te 
VEDADO: S E A L Q U I L A LUÍA 
casa en L , 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar» 
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1658 17 t 
E N LA CALLlE, F , XUM. 42, 
se alquila una casa en $25 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F-2134. 
2780 9 f. 
HABANA, N U M E R O 76, ENTTlE 
Obispo y Obrapía se alquila alto 
Independiente, con tres departa-
mentos, cocina y servicios. Muy 
fresco y saludable. Informan en 
los bajos. 
3183 9 f. 
S E A l i Q I I L A N P A R A UNA cor-
ta familia, los ventilados altos de 
la calle San Kafacl, 26. casi esqui-
na Aguila, con entrada Indepen-
diente, se componen de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y dem&s 
servicios sanitarios. Informan en 
los bajos. Teléfono A-3748. 
2886 10 f. 
SF ALQUILAN E N $60 M. O. 
los, bonitos y frescos bajos Lealtad, 
38, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, cómedor, 4 cuartea, 
uno de criado, doble servicio. L a 
llave en los altos. Informan: Obra-
pía. 61, altos. 
3172 15 f. 
S E ALQUILAN E N $50 LOS ele-
gantes y ventilados altos de la ca-
sa San Xicolás, número 90. esquina 
a San Rafafl, con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bo.lega. Su dueño: San Lá-
zaro. 54. Teléfono A-?317. 
3129 13 f. 
ALQUILO. AGI L A R 7, AI/TOS, 
con buena sala, comedor, dos cuar-
tos, comodidad, instalación eléctri-
ca, $35. Y en Gloria y Figuras, ca-
sitas nuevas con tres posesione* 
muv higiénicas, a $18. 
S189 15 f. 
E N 45 PESOS M. O. S E alqui-
lan los bajos de Industria. 27. con 
dos ventana?, pala, tres cuartos, dos 
entresuelos y comedor. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mern 164, bajos. 
8074 12 f. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Habana, 60, entra 
Chacón y Tejadillo, junto al Obis-
pado. Llave en la bodega. Infor-
man: Xeptuno. 33, altoa Teléfono 
A-1835. 

















ACABADO D E F A B R I C A S F al-
quila, solo en $180, frente a 3 calles 
Calzada Infanta, Jesús Peregri-
no y San Francisco. Doce lócale* 
para establecimientos o viviendas, 
todos a la calle con do« esquina* 
magníficas. Buena oportunidad. In* 
forman: Sr. Valdivia. Teniente Rey, 
41. altos o teléfono A-4S58. 
3033 12 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R , gran-
des salones para almacenes o pa-
ra garage, con cerca de 600 metrol 
en $200. con frente a la Calzada 
Infanta, casi esquina a Carlos I I I 
v a la calle Jesús PeregHno. En-
trada grande por las dos calleSi 
portales por Infanta. Se puede di-
vidir. Informan: Sr. Valdivia Te-







V e d a d o 
VEDADO: S E ALQUILA E N * g 
la casa, calle 5, núm. 17, compuescj 
de portal, jardín, sala comedor, trel 
cuartos y uno de criados, doble s*1*1̂  
do sanitario. Informan en la esquJ'-
na por H. 
3293 11 f- . 
VEDADO: S E A L Q U I L A Ê » 
$38. la casa calle C, número 20— 
entre 2$ y 21, con tres habitacio-
nes y demás dependencias. L a l l*--
ve e Informes en C y 23, botica. 





























ffBBRERO 9. DE 1916. 
L A C R I O L L A " 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
SE ALQUILA LA CASA STTT \-
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala, saleta 3 
cuartos, servicios sanitarios v 
patio, con entrada independiente 
Precio $2 4 m. o. 
m * 14 f. 
SE ALQITLAX, Ll\>VTON. 11 r 
112. su dueño, teléfono I-
112.. Líls llaves en el 106 y 1| de 
Lawton. Informan: Víbora 558-A_ 
Xiqués. roí 
t vliLOS DE BURRAS DE I-iECHE 
'V̂ rlod ni. número 6, por Pocito 
^ TELEFONO A-4810 
ralle A« esquina a 17. Teléfo-
no F-1382. Vedado. 
jpsús del Monte, 224. Teléfono 
éi9 1-2465. 
Burraa crlollaa, todas del país, 
precio más barato que nadie Ser-
S a domicilio, tres veces al día.. 
mî mo en la Habana que en el 
^rro Je'ús del Monte y en la VI-
L,« 'También se alquilan y ven-
^burras paridas. Sírvase dar los 
dC^c naroan̂ n a! Tel. A-4810 
' ^ Ü S ) : SE ALQUILA DOS 
una en 40 pesos moneda ofi-
otra en 30 pesos; tiene la 
rimera, sala, comedor y cuatro 
rtos- L813 áos tienen servicios 
CUfítiTios En medio de la loma 
aTntrS>urdeS. G. entre 13 y 15. 
3169 
-T^SJ.V S£ AWIILA LA CA-
«.^a'le -5, niimero 233. entre G y 
T cas* esquina G, jardín, portal, sa-
ja, cornedor, dos habitaciones y de-
máp sen-icios. 
3141 
"sE VLQriLAX LOS ALTOS DE 
i casa Calzada de Zapata y A, Ve-
dado en $3 5. con gran sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades, pronto pasarán por es-
ta los tranvías del Príncipe. 
302¿ ^ f. 
j e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
EN L \ VIBORA: CALZADA 679 
jtcosta, propia para familia nume-
• osa o un gran Colegio, se alquilan 
los esplendidos altos. La llave en los 
bajos, garage. Para informes: Mura-
lla, número 71. Teléfono A-3450. 
3361» -3 f-
"eh LO MAS ALTO DE LA VTBO-
ra y a una cuadra de los carros, en 
Pocito y Delicias, alquilo espaciosos 
aitos modernos, ganan $40. 
^n" 12 f. 
Cerro 
CASITA S12. CON SAL^ 2 cuar' 
tos cocina, servicios y patio Pri-melles, 3S. Cerro, entre Santa Te-resa y Daoiz. 3161 
9 f. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
GL ANADACOA. SE ALQUILA la 
casa santo Domingo, número 9 en 
veinte pesos; compuesta de portal, 
sala comedor, cinco cuartos, coci-
na, baño, dos ventanas y pisos dp 
mosaico. Dan razón al lado, en el 
numero 11. 
Ó-4J 11 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
1̂0-00- CER1IFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBTTBSITÁÍs 
bü DIAS para obtenerlo. Ven^a hov mismo & hablar con MR K E L L Y , «m compromiso al-
guno; ahorrara tiempo y dinero. 
E l único lugar en qne se enseña oon perfección a carpar acmnnladorcs por el ektema 
JMison, así como todo lo referéhte a electricidad, incluyendo disparadoreu o sea arranques 
Sa m^S'lo 1916 M <ie dos, c» 4 7 6 cüindroa, de alta poten-
cía, znoĉ  o . MMStoi út j 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 249. H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
SE AIX}L'IL\ L \ GRAN C \ S \ 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán 
cocina y demás servicios sanita-
rios, todo a la moderna y toda de 
mosaico, ccn patio y árboles fru-
tales y traspatio, el tranvía al la-
do. Corral Falso. 7 9 y gl, Quana-
bacoa, dan razón. Teléfono A-8482 
-391 12 f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
S E A L Q U I L A 
En $75 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa "Quinta de las F i -
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Ca l l e Má-
x i m o G ó m e z , 62, Guanaba-
coa . T a m b i é n se vende . 




ALQUILO CASITA: SALA, CCttfE-
dor y dos cuartos en los bajos. $19. 
Ja llave en la bodega. Informan en 
la raizada, 4S3. Pampín. 
.3403 12 f. 
V a r a o s 
VIBORA: CALZADA, 558-B, EN-
Ire San Mariano y Vista Alegrrc, se 
alquila la moderna casa, con todas 
comodidades, de reciente construc-
ción. La llave e informes en el nú-
irero 558, altos. 
3404 12 f. 
¡MAGNIFICA OCASIONI SE al-
quila en el mejor punto de esta 
población, un local espléndido con 
armatostes, mostrador y vidrieraB, 
propio para el grlro de tejidos y 
sus anexos. Darán razón Julián 
Alcoy, Jaruco. 
C. 607 43.-2. 
| H a b i t a c i o n e s ¡ 
M U I A N Y VILLAN11EVA 
S . Láz&ro y Belascoain 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
putamentcM de una o dos 
EN CASA ELEGANTE Y OON 
todo el confort moderno, se a'qul-
la hermosa sala, con recibidor y 
entrada independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corriente. Aguila. 90. Tel. A-9171. 




liaMtnrioaca con lavabo de 
a*ua contente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este merrido sanitario 
se halla Wrfai...rini en on 
peqae&o onarto adjunto a 
cada depanamento, oon 
agua caliente todo el año. 
Lra elóofcrtaa 7 servicio de 
elevador día 7 noche, ma-
cha ventilaclán y grandes 
comodidades, entre ellas 
commücación general ooa 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
EN LUCEN A, 23, DEPARTA-
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y lu« 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma, 
1 24S1 28 f. 
SE SOLICITA UNA CRLADA de 
mano, que esté acostumbrada a 
servir. Estrella, 5 5. altos. 
3240 11 f. 
H O M B R E 
práctico en propaganda para tra-
bajar una obra nueva será bien 
retribuido. Dirigirse a Curazao, 26 
de 8 a 10 a. m. 
32S9 12 f. 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y 
dos aprend:zas, para coser sombre-
ros de niños. Acosta, 6, alto». 
3242 11 f-
CRIADA ESPADOLA NECESI-
to para los quehaceres de la caxa. 
para un matrimonio. Galiano. nú-
mero 19. peluquería. 
S273 11 f. 
PELUQUERAS: oficialas, apren-
dlzas adelantadas y otras que quie-
ran aprender necesito. Galiano, nú-
mero 19. 
;::-t -• " 
CARPINTEROS EBANISTAS, pa-
; ra construir muebles finos, se eolici-
. tan en la mueblería y Ebanistería de 
¡ Francisco García y Hno. Calle 1". 
i entre Baños y F. Teléfono F-104S. 
I Vedado. 
3304 11 t . 
NECESITO CRIADA DE M A-
no, peninsular, que sepa sus obli-
gaciones, 3 centenes. Sol, número 
43, altos. 
S241 » 12 f. 
SE SOLICITA UNA ORLADA. P E -
ninsular. que esté acostumbrada a 
buen servicio y que sepa coter bien. 
Prado, 48; de 9 a 12 y de 2 a 4. 
3318 11 f. 
SOCIO, COMANDITARIO O GE 
rente, se necesita con 5,000 peŝ ?. 
para negocio d* vinos ya acredi-
tado. Apartado 2128. 
2857 17 f. 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de costura y de servid-) fino. 
Diriorirse a Mrs. Serran-r calle 
4. ei.tre 17 y 15, Vedado 
2942. 17 í. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
| ven. de color, de criada de cuartos. 
Menos de tres centenes no se colo-
| ca. Informan en Lucena, 19. cuar-
, I to 17. 
3162 » f 
ma GRAN AGE.VCTA DE COLOCA-
. clones: Viüaverde y Ca.. O'Rel-
I Uy. 13. Teléfono A-2348. 81 qni» 
I re usted te-ter un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, cria loa dependiente», ayu-
dante», fregadores, repartidorea 
aprendices, etc.. etc.. que eepafl 
su obligai-ió \, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditaos ca-
sa, que se les facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la lila y tra* 
bajadores pira el campo. 
22 81 e. 
Vedado 
ORLADA DE MANO, PENINSU-
lar, se desea que esté acostumbra-
da a servir y con recomendaciones, 
si no es formal que no se presente. 
Obrapía, 84. entre Villegas y Agua-
cate. 
3272 11 f. 
SE SOLICITAN MUCHACHAS, que V^OCXVWWWX^C t̂V^C t̂̂ 'rf«c 
| sepan coser a mano y en má-qulna. 
Neptuno, 31, altos, departamento 6. 
3287 11 it. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Línea y Calzada. Câ  
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un bafio y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 11 a 4. 
3335 22 f. 
Criados de mano 
NECESITO BUEN CRIADO DE 
mano, práctico en el servicio y ten-
ga referencias. Sueldo, 6 centenes y 
3 pesos para la ropa. Habana, nú-
mero 118. 
8425 12 f. 
VEDADO: PASEO, NUMERO S2, 
entre Tercera y Quinta, se solicita 
una criada blanca, para un matrimo-
nio solo. 
3281 11 £. 
I S e o f r e c e n 
EN CRISTO, NUMERO 33, AL-
toa, se alquila una habitación, a 
hombres solos o matrimonio» sin 
hijos. Se cambian referencias. 
3251 15 f. 
EN MONSERRATE, 131, SE AL-
quilan cuartos altos y bajos, desde 
ocho pesos en adelante, a matrimonio 
sin niño» o a hombre solo, con luz 
eléctrica. 
3340 15 f. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUTLA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, vistas al mar, a $4-24. 
$5-30, $?-50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servició y jar-
dín a $15-90 y $17 al mes, mucha 
moralidad. Teléfono F-3181. 
18738-89-40 10 ma 
Cocineras 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, para el servicio y traiga bue-
nas recomendaciones. Es corta fami-
lia y buen sueldo. Perseverancia, 62, 
altos, antiguo. 
3431 12 f. 
Varios 
HABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
servicios, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
| 3196 13 f. 
CASA EN LA VIBORA. AVENI-
da de Acosta, entre Cuarta y Quinta, 
esplendida y fresca, cinco cuartos, sa-
la, saleta y comedor, servicios sanita-
rios y lujosos y completos. Se da ba-
rata. Informan: Lagueruela, núme-
lo 26. 
3405 12 f. 





























































PUENTF DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRIUAK, COMPl I S-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTA-
BLECIMIENTO. LA UiUAVE EN 
LA MISMA. INFORMAN: MURA-
I LLA, NUMEROS 66 Y 68, AL-
M M U N DE SOMBREROS. TELE-
FONO A-3518. 
C 449 Tn. 23 e. 
VIBORA: SE ALQUILAN LAS es-
Jlaciosas y modernas casas calle de 
¿«nta Catalina, número 105 y 107; 
la primera, esquina a la calle de Lav-
ton, ambas con sala, saleta, cuatro 
luartos, comedor, baño, etc. Las 11a-
J«8 en la bodega. Precio $40 y $35. 
Informan: San Pedro, 6, altos; de 2 
4. 
3298 15 f. 
EX LA VIBORA, A UNA CUADRA 
le la Calzada. Se alquilan los moder-
•08 altos de la casa calle de Milagros, 
Isquina a Príncipe de Asturias, com-
puestos de sala, gabinete, cuatro cuar-
ps, comedor, cocina y doble serv ció. 
yiforman en la misma y por teléfo-
• A-4563. 
3301 11 f. 
' SE ALQUILA EN $20 MONE-
ía oficial, una casa con sala, co-
ineJor, tros cuarto?, baño y coci-
da, en la calle de San Indalecio, 
•ntre Ferrocarril y Agua Dulce, 
íReparto Tamarindo. Llave en la 
Wega de la esquina. Informan en 
Lonja del Comercio, 501. 
3135 11 f. 
*E ALQUILA EN LA CALLE de 
San Benigno, casi esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
P̂arque Santos Suárez, una casa 
phoderna, acabada de fabricar; tie-
•Be portal, sala, tres grandes cuar-
t0?. servicios, cocina y su corres-
pondiente patio, precio $27 nro ofl-
Informan en la misma o en 
JU3 ega" 10 f. 
SE ALQUILA, EN JESUS DEL 
«ente, calle de Arango, esquina 
reseñada, frente a La Benéfica, un 
magnifico local, propio para esta-
lecimiento, con portal y dos her-
bosos salones, en $30. Se hace con-
Informan por teléfono F-
12 f. 
íj**11^0- REFORMA Y PEREZ Üra COn vida Propia para bode-^rnicería; precio: $2 3.00. 
Habana 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcone? a la calle, a hombres so-
loa oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
3423 18 f. 
BONITO GABINETE Y R1X IRl-
dor, con muebles, luz y limpieza, pa-
ra oficina decente o señoras o caba-
llero de referencia», $20. Luz, núme-
ro 8. altos. 
3436 12 f. 
MURALLA, 20, SE ALQll UA N <> -
pléndidas habitaciones, todas a la 
brisa y luz eléctrica, a personan de 
moralidad. Precios módicos. 
2411 18 f. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación y cocina, a una señora 
que sea cocinera, o a matrimonio 
sin niños. Precio módico. Neptu-
no, 134. altos. 
3187 9 f. 
t OMPOSTELA, 73, EX CASA 
particular, s© alquila un cuarto 
3178 9 t. 
A LOS HUESPEDES ESTABLES 
en hoteles, matrimonio extranjero, 
cede inmejorable habitación, con 
balcón, lujosamente amueblada, to-
do nuevo; otra para caballero, en-
trada Independiente, únicos inqui-
linos. Neptuno, 44, altos. English 
Spoken. 
3207 9 f. 
SE ALQUILAN CUARTOS A $8. 
Flores, 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2317 11 f. 
ROQUE GALiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América" 
Egldo, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recoinen-
dacionos, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardinero^ vaquerea cocheros, 
chauffaurs, lyudantes y toda 
clase ie lê endlentes. También 
con cortifloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especi tildad en cuadrillas de 
trabajadoras. BOQUE GALLE-
GO. 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas, peninsulares, una 
para cocina y otra para manejado-
ra y ayudar a los quehaceres de 
la casa; se da buen sueldo y ropa 
limpia. Calle 25, número 315, en-
tre B y C, Vedado. 
3326 12 f. 
SE NECESITA ORLADA FOR-
mal, para los quehaceres de una ca-
ta de corta familia y manejar una 
niñita. Informarán: calle de Carba-
11o. númeio 3, Cerro, dos cuadras de 
la esquina de Tejas. Señor Alvarez, 
3349 11 f. 
SOCIO CAPITALISTA. SE SO-
llcita para la explotación de un in-
vento qre puede redondear su for-
tuna. Informes: dirigirse a Antonio 
Ojeda B. Prado, 109. 
32 30 10 f. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
U>A JOVEN, PENINSlItAR, qa< 
Seva poco tiempo en el pala dese< 
colocarse en casa de moralidad, dt 
criada de mano o manejadora. Tien« 
referencias; no admite tarjetas. In-
forman: Suspiro. 14. 
3379 II f. 
UN PROFESOR O PRO PESO-
ra de francés. Dos profesores de 
primera enseñanza. Malecón. 333. 
3048 12 f. 
UNA COCINERA: SE SOLICITA 
en el "Vedado, para corta familia, 
calle I- número 129, entre 13 y 
15; que sepa su obligación y sea 
aseada. 
3255 11 f. 
HABITACION ES AMI UBI ADAS, 
luz y teléfono y limpieza, de 15 a $30 
al mes. La casa da comida al que lo 
desee. Aguiar, 72, altos. 
2428 1 2 f. 
SE ALQUILA EN $12 UNA HFR-
mos>a habitación con balcón a la, ca-
lle, para hombres polos; punto cén-
trico, altos del rastro Monserrate nú-
mero 133. Teléfono A-542T. 
3465. 12-f. 
113 OBISPO 113 
se alquilan en los altos, dos habita-
ciones con balcón a la calle. 
3463. 12-f. 
EN BERNAZA 65, SE ALQITUAN 
dos departamentos Independientes, 
con todo el servicio, y en módico pre-
cio. Informes en Mercaderes 7. 
3457. 12-f 
EN PRADO, 20, BA.TOS, CASA 
particular, se alquilan dos habitacio-
nes, con o sin muebles, luz y agua, 
para caballeros polos. Muy baratas 
Se piden referencias. 
3418 12 f. 
MATRIMONIO, ALQUILA HER-
mo«i habitación con balcón a la 
calle, con o sin muebles. Hay do» 
magníficos cuartos de baño;' casa 
moderna. Razonable. Oflcioa; 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
3205-06 13 f. 
ESN MI HALLA, 51, ALTOS, SE 
alquila un departamento alto en 
la azotea, con todas las comodi-
dades. Independiente, muy bueno, 
a personas de moralidad: casa pe-
queña y tranquila, y un cuarto In-
terior, muy bueno para caballero 
o matrimonio, con o sin muebles. 
3096 12 f. 
BE AUQUIUA EN CASA DE fa-
milia respetable un bonito depar-
tamento, con vista a la calle de tres 
habitaciones o dos si así se desea. 
Galiano, 95, altos. 
3101 12 f. 
1U EN NEGOCIO: SE TRASPA-
sa una casa de inquilinato por no 
poderla atender, deja un margen 
de $125 libres; venga hoy mismo a 
verme, le conviene. Informan: In-
dio, 39, a todas horaa 
3035 9 f. 
SE AI/QU1LAN DEPARTAMEN-
tos para oficinas en la hemosa ca-
sa Mercaderes, 22. 
3352-53-54 15 f 
PALACIO PINAR 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
12f.O 14 f. 
En Crespo 26: Se alquila a 
personas de toda moralidad un 
hermoso dspartamento con vis-
ta a la calle, se piden y dan re-
ferencia8. En la misma se dan 
clases de Solfeo y bordado a 
máquina. 
Vî 0 Villegas 129. Habana. 
9 f. 
EDONCEPcION, ENTRE PORVE-
|« Octava, con tranvía a la puer-
<̂ asa «in estrenar. Porta!, sa-
fdert ea"inete, cuatro cuartos, co-
p;(\0r al fondo, lindo baño com-
tXíar,' entrc primero y segundo 
| tIr0- Servicio para criados, patio 
pe,' spat'0. de 6 por 12 metros. 45 
m~ r men5uales. Otra: porta!, sa-
Rfio r' lre8 cuartos, buen 
Jj pat10 y traspatio, de 6 por 19. 
> íín»5"03 mensuales. 
_ 9 f. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos y ventilados 
departamentos p a r a 
Oficinas, en ios altos de 
la casa calle de Tenien-
te Rey número catorce, 
frente a la Administra-
pión de Correos, y en la 
carte m á s céntr ica del 
barrio comercial. 
714 8 f-
^ fainilias de grusto, se al-
ítÍS Una casa- acabada de conS-
?ábri 611 la calle 1>érez' eiltre 
«al? ía y J"sticia, con portal, 
¿ dos cuartos, comedor, coci-
p^oano y servicios sanitarios. 
«cío: S22. La llave e informes 
bodega. 
K 13 f. 
SE ALQITLA A PERSONA SO-
la y formal, cuarto Interior, con y 
sin muebles, es familia extranjera. 
San Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
derecha. 
Httl 10 f. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Príndpc. número 13 
(por Marina), hay hermosos, daros, 
y ventilados departamentos (enm-
plctanicnte Indepcndlontos), con 2 
naMtAdODCi cada uno, «-oclna, du-
rlm c Inodoro y luz cltrirlca, por 
SOLO ONCE PESOS al roca. La 
tasa es nueva e hlgicni"n. y desde 
.m gran terraza se divisa d panora-
ma más bello de la Habana. 
2876 15 f. 
i | P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O j 
DON JOSE FERNANDEZ DE-
sea saber el paradero de Pedro 
Fernández García, que trabajó en 
la panadería "La Esperanza", en 
Luyand. Se suplica a quien sepa de 
él lo dirija a la calle Suspiro, 10, 
Habana. 
3210 10 f. 
DESEA SABER EL PARADE-
ro de Gerardo García Fernindez. 
su compadre Pavid Sánchez. En 
Luyanó. urgente. 
2137-38 9 f. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de 
la doméstica Angelita Méndez, pa-
ra una colocación con la misma 
familia Americana que la tuvo an-
tes de partir para los E-tado» 
Unldoa Avisar a Calle 2 entre 23 
v 2 5. Vedado. 
2788 - 11 f. 
SE SOIJCTTA I \ \ OOOOTERA, 
para corta familia, se prefiere penin-
sular; tiene que dormir en la colo-
cación, sueldo tres» centenes y ropa 
limpia. Callo Tercera, . número 292. 
Teléfono F-1771. 
3334 11 f. 
SE SOLICITA XTNA COCINERA. 
peninsular, que sea muy limpia y 
duerma en la colocación. Calle 23. 
entre Paseo y 2. Villa Flor, Vedado, 
3331 11 f. 
SE SOLICITA 
una sirvienta de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Informes: Obrapía, 
10, altos. 
321-3 10 f. 
EM PrKSKVERANCIA, RS, AN-
tlguo, se solicita una buena coci-
nera, de color, y que sepa hacer 
algunos dulces. 
3202 9 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, po-
ninsular, de mediana edad, para 
cocinar y loa quehaceres de la ca-
sa para corta familia y que duer-
ma en el acomodo, que tenga bue-
nas referencias. Sueldo $15 y ropa 
limpia. lealtad, 145-A, bajos. 
2934 9 f. 
n o 
Varios 
SASTRE: SE S< 
rio o aprendiz ade 
lia, número 68. 
3408 12 f. 
A T E N C I O N 
Solicito socio con $1,000, para abrir 
un establecimiento de nltra marinos, 
ee reciben vinos, jamones y embuti-
dos directamente y aguardiente, hay 
mucha mercancía en el muelle como 
usted verá. Véame hoy. Vista hace fe. 
Ramón y Angeles, café *'E1 Polo." 
Genaro Vega, el cantinero; de 7 a 11 
y de 1 a 4. 
3359 18 f. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación. 
Estableceremos algunas per-
senas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y R0EERT80N, 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . U. 
2595 15 f. 
OCASION EXCEPCIONAL. SE 
solicita un socio, por tener que -se-
parar a otro; se necesita poco di-
nero; es negocio a la vista y pun-
to comercial. Informa: E. Fernán-
dez, Belascoain, 633, 
3 20 8 10 f. 
SE NECESITA CRIADA FINA, 
para la limpieza de habitaciones; 
ha de saber coser y vestir señoras. 
Tiene que tra<er recomendaciones. 
Calle 9, número 42, esquina a F, 
"Vedado. 
3232 10 f. 
DOS JOVENES, PENINSFLARES, 
desean colocarse en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejado-
ras. Tienen referencias. Informan: In-
quisidor, 28, altos. 
3381 1$ f. 
DOS HERMANAS, PENINSULA-
res, desean colocarse, juntas o sepa-
radas: una de criada de mano o ma-
nejadora y la otra para la cocina o 
criada de mano. Tienen referenda* 
Informan: San Lázaro. 410, habita-
ción número 88. 
3409-10 12 f. 
DESEA COLOCARSE T N A CRIA-
da, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias ds 
donde ha estado. Buenaventura, 43, 
entre Milagros y Santa Catalina, Ví-
bora. 
3422 12 f. 
TINA JOVEN. PENTVSriiAR, DE-
Bea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Gloria, nú-
mero 40. 
3360 12 f. 
UN FOTOGRAFO EN GENE-
ral, establecido, con aparatos pa-
ra hacer toda clase de retratos, so-
licita una persona que tenga $200, 
para darle Impulso al negocio; si 
no sabe s" le enseña. Se puede ga-
nar más de $200 al mes. Informan: 
Martf, 6, Regla; de 12 a 4. 
3233 10 t 
SE COLOCA UNA SESOR-A DE 
mediana edad, para limpieza o ma-
nejar un niño recién nacido, sa-
le al campo; tiene referencias y 
quien la recomiende. San Ignacio, 
90, antiguo, entre Sol y Santa Cla-
ra. 
3160 9 f. 
( H Al I FEl'HS APRENDICES. 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursoí diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
III. 267. garage Principe. 
8174 « mx 
P r á c t i c o s de F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá." Deben ser compe-
tentes y on mucha práctica aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
t>rlmeros. SI nroceden del interior 
DESEA COLOCACION PARA ma-
nejadora, una joven, peninsular, o 
bien para criada de mano; no duer-
me en la colocación. Lealtad, 123, en-
tre San Rafael y San José, el encar-
gado Informa. 
3378 12 f. 
DOS JOVENES PEVINSIT/AREíi 
desean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja» 
doras. Prefieren en una misma ca* 
sa. Tienen referencia* Informani 
Amistad 1J. i <f I I M TVQB 
3461. 1 2-f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MI 
chachas peninsulares, recién llefradai 
de Europa, para manejadoras o cria» 
das de manos. Callo Muralla númerl 
2, altos. 
3456. 12-f. 
SE DESEA COLOCAR 1N^ MI'• 
chacha de 15 años de manejadora o 
criada de manos, para corta familia. 
Informan: Esperanza 45. 
8453. 12-f. 
DESEA COLOCARSE EVA MF-
chacha española, de criada de ma-
nos. Sabe servir bien, con cuatro años 
de práctica en el país; tiene quien 
la garantice. Informan en la -••.lia 
de Sol número 12. 
8452. 12-f. 
I NA JOVEN. PUNTNSI Í.Al?. f)F-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano para un matrimo-
nio solo. No duerme en la colocación. 
Tiene referencias. Informan: VI!.e-
gas. número 105. 
33S0 12 f. 
DESEA COLOCARSE UNA MI-
chacha, de criada de mano, en nsa 
de moralidad. Informan: Hotel "Las 
Tres Coronas." Teléfono A-2308 o 
Egldo. 16. 
3308 11 f. 
D S e n e c e s i t a n 3 
SE SOLICITA l NA Mf CH.UTII-
ta. peninsular, de 11 a 14 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa pe-
queña. Sueldo, $5 y ropa limpia. 
Chacón, número 7. altoa 
3412 12 f. 
3149 !0 f. 
si; A J A Í V H J A i n d e p a r t a -
mento alto; también hay habita-
ciones bajas, Je<ús Marta, núme-
ro 49. En Industria, número 129, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 15 f. 
Se aiqulTan habitaciones, muy 
frescas e hlgriénieas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
SE ADÍÍEILA UNA BUENA 
habitación, con todo servicio. a 
hombres solos, y otra en la azotea. 
Galiano, 90, altos. 
2811 9 f 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA 1 NA MANEJADORA 
peninsular, que sea cariñosa con loa 
niños y que tenga quien la recomien-
de, si no es formal que no se pre-
sente. Línea, 88, altos. Vedado. 
3364 12 f. 
B1 NECESITA I N SO< 70 OOM 
2.500 pesos. Se vendo una bodega en 
1.600 peso?. Buen contrato, poco al-
quiler, en Prado y Dragones, en el 
café "Continental" Informan, en la 
vidriera. Domíngue». 
844S-4!». K-f. 
OB M I 11 I RS: ESTORAGE eco-
nómico "(con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-





SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
c para cuartos; sabe zurcir; tiene 
buenas referencias. Prefiere poca fa-
milia. Informan: Manrique, 201. 
82?2 12 f. 
I N A PENINSULAR, DESEA CO-
colocarse, de criada de mano; tienu 
referencias. Aguila, 114-A, cuarto nú-
mero 70. 
3S39 11 f. 
MANEJADORA: SE NECESITA 
una buena, que esíé bien práctica en 
su obligación. Calle J, número 48. en-
tre 19 y ü t Vedado. 
3366 12 t 
se m:« ¡ s i ta USA 
ninsular. para el car 
$20. Informarán: Teni 
por Villegas, barberil 
3244 
SE ALQlTIiA UN DEPARTA-
mentó, con todas las comodidades, 
en el segundo piso de la calle O 
Reillv, número 90. Informan en 
los bajos de la misma. Teléfono 
A-7808. 
3.?70 11 r-
SE ALOnEA: EN SAN IGRA-
cío 65, una habitación alta, en diez 
pesaos; en Tejadillo. 4 8, una en once 
pesos, grande. En Villegas. 63 una 
en ocho pesos, y en Industria. .2, vna 
en diez pesos y otra en 8. 
3345 11 "• 
Suri esa 3. JESUS DEL 
nos cuadras de los tran-
•i Û a esta casa: está en 
t'ene sala, comedor, tres 
cocina, servicio moderno. 
0 y con buen sótano. Pre-
oficiaL Informes: O'Rel-
14 L 
HABITACIONES: SE ALQl I-
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e Interiores, altos del '*íJié^/ '1 
Bombé." Muralla y Cuba Teléfo-
no A-5498. 
LOCALES PARA ESCRITO-
rios; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'RelUy. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
V i v a V d . con comodidad 
Toma una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Bafio pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 




lea si se 
SE NECESITA 1 NA BUENA MA-
nejadora, para un niño chiquito, ha 
de tener mucha ezperiencia. Sueldo 
$17 y ropa limpia. Línea, esquina a 
10. altos. Vedado. 
3437 12 f. 
SE SOLICITA l'NA CRIADA DE 
manos, recién llegada, que sea dis-
puesta; sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia. Calle H. esquina a 21, al-
tos. 
3197 » f-
SOLICITO UN SOCIO CON TRES 
o cuatro mil pesos, para duplicar un 
gran negocio de sólida garantía. Per-
sonalmente, Fernando Caamaño. Mer-
caderes. 8. altos. Asociación Gene-
| ral de Detallistas. 
- 5 ^ ^ 1 4 f. 
• I SOLICITA UNA MUCHA-
cha. de 14 a 16 años, para cuidar 
dos niños y ayudar a algún queha-
cer. Ha de tener buenos modales. 
Calle 16, número 16, entre 9 y 11. 
3184 9 £ 
SE NECESITA UNA MT'CHA-
chlta para la limpieza, en una ca-
sa formal. Sueldo: $10. Aguacate, 
136, altos del almacén de sedería. 
3200 9 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes. peninsulares de criadas de 
mano; saben cumplir con su obliga-
ción y no se admiten tarjetas. Infor-
man: Vedado; tienen muy buena? re-
comendaciones. Calzada. 133, entre 12 
y 14-
3342 11 f. 
I N A JOVEN, peninsular, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano, de comedor o de 
habitaciones. Informan: Bernaza, 
número 19. 
3258 11 f. 
SE SOLICITA UN PORTERO. 
peninsular, de mediana edad. Mon-
serrate, 2. 
3203 9 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
rlnsular, tiene que «saber leer, escri-
bir, zurcir y coser algo en máquina: 
tiene que traer muy buenos Informes. 
Sueldo. $18 y ropa limpia. J. es-
quina a 13. Villa Teresa. Vedado. 
8285 11 f. 
SE SOIJCTTA UNA MUCHA-
cha. peninsular, para criada de ma-
no, que sepa la obligación, en Co-
rrales, número 8. 
3178 9 f. 
C 397 15d-20. 
EN NEPTUNO, 44, 
ceden dos buenas hablts 
tas o separadas, a hor 
Se da Havín y luz e ié 
quiere. Y se piden ref« 
2931 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano. Calle 2 y 11. cha-
let, altoa Vedado. 
3220 10 f. 
M SOLfCfTA, FN V I L U B O A S 
6. alto?, una criada que sepa su 
obligación; si hay que enseñarla 
que no se presente. Sueldo: $17 y 
ropa. 
3190 10 f. 
SOLICITO UN SOCIO QUE dis-
ponga de $300 para seguir un ne-
gocio que deja de 12 a 24 o a 36 
pesos diarios o máe. pasen por 
Cristina. 70. fonda "Berlín" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
270 8 9 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con mi obli-
gación y tiene referencias. Infor-
man: Genios, 21, tren de lavado. 
3266 11 f. 
SE SOLICITA I NA .TOVEN, PE-
nlnsular. para manejadora, con 
buenas referencias. Aguila, 118. 
3237 
10 f. 
CASXS PARA FAMILIAS: T NA 
con balcón. $15. Amistad, 90: Mon-
te 177 $12: Monte. 105; $9 y $». 
Monte,'38, $10, $9, $8 y f7. 
3078 14 fc 
EN \GT 11, \. 2.t.S. 
\ alquilan habitaciones 
i jas. muy ventiladas 
! forma la encargada, 
i 8253 




SE SOLICITA UNA C 
mano, para corta famill, 
formal y duerma en la i 






$100 d o y mensuales 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utlllzables y todos los Infor-
camente para agentes del Interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos, A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
2309 11 f. 
¿QUIERE SER INDKPENDIEN-
te? ¿Tener en casa Industria pro-
ductiva? Mande sello roj» y di-
rección, recibirá folleto explicati-
vo. Acosta. 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agentau para 
el campo-
982 n f. 
CASA MARTBONA: SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratlllo. se pagan buenos precios 
Muralla, número 14. Teléfono A-
1054 12 f 
NECESITO UN AGENTE PARA 
la venta do esculturas, adornos y 
molduras de madera, para aplica-
ción a muebles de todas clases y 
miento perfecto de! giro y de los 
fabricantes de muebles. mueble-
rías, etc. E. Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar. de 8 a 10, única-
mente. 
- 9 f. 
SE SOLICITAN: UN DEPIN-
dlente de 16 a 20 años, para cafe-
| t»ro y también dos muchacho? de 
14 a 20 años, para una casa de co-
• merclo; se prefieren sean recién 
• llegados. Villegas, 92. 
' ai1 8 f. 
UNA JOVEN. ESPADOLA, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; 
tiene quien responda po»" ella. In-
forman en ti Vedado, calle M y 
13. Teléfono 1-1445. 
3277 l l f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de manejadora o 
criada de cuartos, en casa de poca 
[ familia. Real. 203. Mariana©; tiene 
quien responda. 
3350 12 f. 
DE^EA COLOCARSE USA SFSO-
ra. peninsular, de criada de mano « 
cocinera, para corta familia, ayuda « 
los quehaceres de la casa; sabe sa 
obligación. Luz. 48, altos. 
3297 i i f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E 
sea colocación, para criada de mano) 
i tiene buena recomendación. Infon 
i man en Santo Tomás, número 20. 
j 3320 l l f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de. 
I sea colocarse de criada de mano, eu 
: casa de moralidad; tiene referencias 
, Empedrado, número 9, altos. 
1 327» 11 ; 
W S R I T R O 9. D E 1 9 1 5 . w t a m o x n s "T : r mak ika P A G U R A C A T O R C E 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acido», Producto* QrvtrnJcoa, Desinfectante*, 
Coma» , Cola*, Minerales, Aceite", Grasas, Colores y Kaencias, Abo-
no*» Químicos . Unicos Importadoree del Producto Q u í m i c o E L D E S . 
T R U C T O R D E L M A R A B U . destructor eficaz del "maráirá," "aroma" 
7 otras plantas nodTae. 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s duradero y eqperior para repa-
r a r toda cl*se do techumbre, y C A R B O L E S E L'M, el Camoeo preser-
vativo de madera, siempre on exiatenc**. 
Materias Prlznas para todas l a s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T H A B A N A 
• 1S1 21 e. 
D B S E . \ C O L O C A R S E L > ' A SE5fO-
ra, para la cocina y ayuda a los que-
haceres de la casa; duerme en la co-
l o c a c i ó n si conviene, lo mismo para 
l a Habana que p a r a fuera, si pagan 
el pasaje. D i r e c c i ó n : Gallano. n ú m e -
ro 14, altos, esquina L a g u n a s . ^ ^ 
U N A O O C r S E R A , PENXN81 -
lar, desea colocarse: sabe cumplir 
con su obMgacíón. Informan: Mon-
to, 2 -H, casa esquina a Prado. 
3201 L - L ^ 
C o c i n e r o s 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1853. Aguacate, 87 ^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ¿ iros . Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de te l é -
fonos. 
2715 29 f. ' 
" L V O L B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de Enr ique 
P luma. Villegas. 92. T e l é f o n o 
A-S263. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. 
üran Agencia de lioíocacioins 
. A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o n 
Monserrate, 137. Te l . A-1673. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
m a g n i í i c a s referencias toda clase 
de servidumbre d o m é s t i c a , contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente -i los 
s e ñ o r e s Hacendados que podemos 
facil itar trabajadores de primera 
clase, tales como mecán ico» , herré-» 
ros. carpintero0 >>\'~^i}**- etc. ete 
2563 29 f. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. F é l i x de la Torre y Comp., 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. T e -
l é f o n o A-6 562. Faci l i tamos toda 
clase de empleados para servicios 
d o m é s t i c o s y para toda clase de 
trabajos en general. 
2628 10 f-
C0MMEKC1AL AGENÜY FXPKESS 
(Gl ic ina de Encargos . ) Monte, 
n ú m e r o 395. T e l é f o n o A-5698. H a b a -
na. E n cuenta corriente con el B a n -
co de C a n a d á . A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
:onviene conocer que esta Oficina, por 
una m ó d i c a c o m i s i ó n suministra to-
sas las m e r c a n c í a s de cualquier giro, 
l ú e puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
tratis el folleto " L a Habana en la 
Hano." 
3415 9 mz 
DESEA (XHjOCARSE PARA m a -
nejadora, en casa de moralidad y 
respeto, una joven, penihsular, ca-
r iñosa y amable para los n iños ; tie-
ne buenas referencias. P a r a infor-
mes: Corrales. 4, bajos. 
3261 11 » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de criada de mano, casa de 
corta famil ia; no se coloca monos 
de tres centenes. Estre l la , n ú m e r o 
120, entre Leal tad y Escobar. 
3276 11 f-
T R E S J O V E N E S , P E N I N S Ü L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, dos de criadas de m a -
no o manejadoras, l a otra de co-
cinera, casa particular o comercio. 
Tienen referencias. Informan: V i -
llegas, 105, h a b i t a c i ó n 14. 
3283 11 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
5ora, peninsular, de criada de mrino; 
cabe ,coser a mano y a m á q u i n a ; no 
duerme en el acomodo. Informan: 
San Lázaro, n ú m e r o 251. 
3302 11 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano. Tiene re íarenc ia s . 
Informan: Manuel Pruna , entre E n -
na y Arango, Calzada de Concha. T e -
l é fono 1-1991. 
3347 11 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de mano 
o manejadora . T a m b i é n se desea co-
locar u n chauffeur , peninsular ; t i e -
len referencias. D i r í j a s e : An imas , n ú -
mero 157. 
3321 11 f. 
M A N E J A D O R \ B U E N A : S E ofre-
ce con recomendaciones buenas, es 
c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s , sabe de cos-
hira . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 
n . 
3314 11 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, de mediana edad, e spaño la , se 
coloca para manejadora o criada de 
mano, está acostumbrada a manejar 
^ilños y t a m b i é n sabe cos>er un poco, 
.nforman en la calle 7, esquina H , 
¡arnicería . 
3324 l i f. 
U N A BGftOBA, D E M E D I A N A 
dad, desea colocarse de criada de 
nano; sabe cumplir con su obliga-
Uón y sabe coser algo y tiene auien 
fe recomiende. Calcada del Cerro, 
lúmero 651. 
32S6 11 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
ra. de criada de mano o cocinera, no 
luerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene quien 
la recomiende. Informan: Acosta, n ú -
mero 71. T e l é f o n o A-5047. 
3 333 11 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora'i-
dad, de criada de mano, maneja-
dora o para cocinar para corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan 
en Someruelos, 54, antiguo 3225 ío f. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
lesea cocearse de criada de mano; 
íabe cumplir con su ob l igac ión , en 
casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan: L a m p a r i l l a , 94, 
bodega. 
3239 iQ f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, de mane-
jadora o criada de mano. Infor-
man: Esperanza, n ú m e r o 45. 
3227 10 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular , de c r i ada de 
mano o manejadora . I n f o r m a n : San 
.gnar io , . l ú m e r o 84. 
3120 9 f. 
U N A P E N I N S U L A R . D E media-
na edad, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; sabe c u m -
plir con su obl igac ión , siempre h a 
ganado de 3 a 4 centenes. Infor-
man: Monte, 360, antleuo 
3142 9 £ 
S E D E S E A C O L O C A R r > ' \ « E -
nora. de mediana edad, de maneja-
dora o criada de cuartos o p a r a 
matrimonio, tiene buenas reco-
lendaciones. Prado, 50 
8159 9 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s " 
pafiola, con famil ia americana, o 
bien de manejadora. Sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Puen-
.tes Grandes, calle Real , 118-Ar 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no. Informan: San Lázaro , 269. 
3154 9 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de criada de m a -
no; entiende algo de cocina, s irv ió 
cuatro a ñ o s en la Argentina. I n -
forman en Revillagigedo, n ú m e r o 
16, antiguo. 
3148 9 f. 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, desea colocarse. E n la misma 
una cocinera, sin pretensiones. No se 
contestan postales. San Lazáro . nu-
mero 315. 
3373 13 f. 
U N A J O V E * . K S P A A O L \ , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene recomendaciones. 
Amargura, 94, altos. T e l é f o n o A -
3615. - • 
3152 9 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Lampar i l l a , 68, azotea. 
3238 10 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene referen-
cias. D i r e c c i ó n : Cal le Concordia, 
n ú m e r o 191, taller de lavado; no 
se admiten postales. 
3122 9 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
U N J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse da criado de mano o de por-
tero, es Inteligente en su trabajo; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: L a C a s a Recalt. Obispo, n ú -
mero 4%. T e l é f o n o A-3791. 
3370 12 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mano, con buenas recomen-
daciones de las casas que ha servido, 
en casa de moralidad, si no es así que 
no se presente. Informan en M a r q u é s 
González , n ú m e r o 17. 
3376 1 2 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mano, con buenas excelen-
tes referencias, ha trabajado en las 
mejores casas de Madrid. Cal le 19, 
n ú m e r o 481, entre 12 y 14, Vedado. 
T e l é f o n o F-1693. 
3280 • 11 f. 
SE O F R E C E U N C O M P E T E N -
ie criado de mane, prác t i co y asea-
do, con referencias de las mejoies 
casas de la Habana. T e l é f o n o I -
2259. 
3275 11 f. 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O 
criado de mano, práct ico , fino, t ra -
bajador. T a m b i é n me co locar ía de 
porlero, camarero, dependiente ho-
tel, ca fó o restaurant. Habana, 118. 
T e l é f o n o ^-47 92. 
3218 10 f. 
C o c i n e r a s 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R de-
sea colocacarse de cocinera; sabe cum 
p l l r . c o n su ob l igac ión . D a r á n razón 
en Acosta, 19, primer piso. 
3385 12 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera-repostera, e s p a ñ o l a , en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias; desea poca famil ia; no v a 
al Vedado. O'Reil ly, 53. altos. N<» 
duerme en el acomodo. 
3397 12 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O O I -
nera, guisa bien a la e s p a ñ o l a y un 
poco a la criol la: tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a Sol. 121. 
3321 12 f. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad, ac l i -
matada en el pa í s ; sabe cocinar a la 
criolla y a la e s p a ñ o l a y es aseada: 
no tiene inconveniente en ayudar en 
algo; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Suspiro, 10. cuarto t. 
3434 12 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera, peninsular, hace alguna otra 
ob l igac ión si el sueldo lo permite; 
duerme en la c o l o c a c i ó n . E n l a misma 
una cr iada; ambas saben su obliga-
ción. Informan: San Ignacio, n ú m e -
ro 90. 
3374 12 f. 
D E S E L A C O L O C A R S E U N A Joven, 
peninsular, de cocinera; tiene buenas 
referencias. Informan: Bernaza, n ú -
mero 32, altos. 
3367 12 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, pen insu la r : sabe c u m p l i r y 
t iene referencias. E n l a m i s m a una 
para habitaciones o manejadora , s ien-
do n i ñ o s p e q u e ñ o s . I n f o r m a n : Consu-
lado, n ú m e r o 87. 
3391 12 f. 
C O C I N E R A M - I D R I L E S A , D F -
sea colocarse en casa part icular o 
comercio; tiene informes, no duerme 
en la co locac ión , es formal. Infor-
man: San Miguel 13, altos. 
3464. 12-f. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
ncra, una señora , peninsular, de 
mediana edad; sabe cocinar a l a 
e s p a ñ o l a y a la criolla. Villegas, 
n ú m e r o 101, altos. 3245 i i f. 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe quisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. T i e -
ne referencias. Informan: Aguiar , 
n ú m e r o 11. bajos. 
3344 n f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora. peninsular, de cocinera; tie-
ne buenas referencias y no tiene 
inconveniente Ir a l campo. Infor-
man: Genios, n ú m e r o 2. 
3278 n f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
ra. de mediana edad, entiende de co-
cina o de criada de mano, y una j o -
ven, de manejadora o criada de m a -
no; saben cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tienen r e c o m e n d a c i ó n . San L á z a r o . 
286. antiguo, taller de lavado. 
3284 i i f. 
U N > L \ T R I M O N 1 0 . P E N I N S U -
lar. desea colocarse: el la de coci-
nera o planchadora y él de cua l -
quier trabajo; prefieren el campo. 
Tienen referencias. Informan: Sol, 
n ú m e r o 8. 
3224 10 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
flora. de mediana edad, de cocine-
r a ; entiende bien su oficio, y u n a 
muchacha, de manejadora, en casa 
de moralidad; tiene referencias. I n -
forman en Bernaza, n ú m e r o 12; y 
una cr iada de mano en !a misma. 
Bajos, relojer'^ 
» 1 « % i . 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q L E 
sabe su oficio a la criol la y e spaño la , 
se ofrece para casa particular o de 
comercio, es repostero y muy limpio. 
Domicil io: Calle 4, n ú m e r o 174, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
3388 12 L 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece a casa particular o comercio; 
tiene buenas g a r a n t í a . s Informan: 
Aguila . 157 o t e l é f o n o A-7048. 
3310 11 
M A E S T R O C O C I N E R O , SO L i -
c i ta buena casa, para trabajar; s in 
d i s t i n c i ó n : v a a l campo y es buen 
repostero. Informan: Aguila, 189. 
T e l é f o n o A-5760. 
8252 11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero y repostero, cocina a la 
e s p a ñ o l a , francesa y criolla, coci-
na algo a la americana. Restau-
rant y particular, con buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n por el t e l é f o -
no A-5293. 
3216 1° f-
t O C I X E R O R E P O S T E R O P E -
nlnsular, muy limpio, que trabaja 
francesa, e s p a ñ o l a y criol la, ss 
ofrece con buenos Informes para 
dentro o fuera de la capital. I n -
formes: t e l é f o n o A-2431. 
3194 9 t 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero y repostero, e s p a ñ o l ; sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a , criolla y 
lunch; tiene referencias. Informes 
en San Rafael 109. Te l . A-1963. 
3181 9 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da, de tres meses de haber dado a 
luz, con buena y abundante leche, 
sin pretensiones. Informan en L u z 
n ú m e r o 52. Bodega. 
3451. 12-f. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criandefa, de cuatro me-
ses de parida; tiene buena y abun-
dante leche, puede verse su niño. I n -
forman: Vives, 170, altos. Habana; 
no se admiten tarjeta». 
3439 12 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criandera, a media le-
che Ó leohe entera, se puede ver 
su n i ñ o ; no admite tarjetas; acos-
tumbrada en el p a í s ; el n iño tiene 
mes y medio. Informan: A n t ó n R e -
cio, 3i8. 
3254 11 f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: San Benigno, 
esquina a L í n e a , reparto T a m a r i n -
do. 
3256 11 f. 
NOD R I Z A R E Í I E N P A R I D A Y 
provista del certificado de Sani-
dad y Beneficencia de la Habana; 
ofrece sus servicios a entera satis-
f a c c i ó n del famil iar que la nece-
site. Villegas, 65, altos; de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
3257 11 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, de criandera, cen buena y 
abundante leche; puede verse su n i -
ña. Informan: Corrales , 78. 
3294 11 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A crian-
dera, de dos meses de parida, penin-
sular. Su niño se puede ver. Infor-
man en Infanta y San Mlg-uel, bode-
ga. T e l é f o n o A-7336. 
3330 11 f. 
DOS B U E N A S N O D R I Z A S , R E -
conocidas y garantizadas, se colo-
can a leohe entera. Consulado, 128, 
entre Virtudes y Animas. 
3161 9 f. 
I N A S E S O R \ , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y abundan-
te, de 5 meses de parida; se pue-
de ver su niño. Informan en I n -
dio, n ú m e r o 37. moderno^ 
3199 9 f. 
V a r i o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven castellana para la limpieza de 
habitaciones y bestlr la s e ñ o r a ; h a 
de ser de toda moralidad. Amistad 
136, h a b i t a c i ó n 62; no se permiten 
tarjetas. 
3459. 12-f. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D L V N A 
edad, y una joven, peninsulares, de-
sean colocarse, l a joven sabe coser, 
pero se colocan las dos para lo que 
falga. Tienen referencias. In forman: 
L a m p a r i l l a . 84 
3427 . 12 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente criada, para habitaciones y 
coser; tiene inmejorable-s recomenda-
ciones. Informan: Infanta. 136, anti-
guo y 13 moderno, taller de carreto-
nes. , 
3328 i i f. 
$ 3 0 0 * $ 5 0 0 
ee toman con buena g a r a n t í a , por 
* meses, se paga el 3 por 100 men-
sual . Informes: Aguacate, 38; de 9 a 
10 v 1 a S. 
3340 11 f. 
S E D A N $3,500 Y $4,500 C O N h i -
potecas de finca urbana, al 7 H por 
3 00 anual, se trata directamente. 
C h a c ó n , n ú m e r o 25. 
3269 15 f 
S e s o l i c i t a n n v i a j a n t e de acce -
sor ios de ingen ios . D e b e s er p e r -
sotia d e v a s t o s o o L o c n n i e n t o s . T r a 
to c o n f i d e n c i a l . D i r r a s e a l a p a r * 
t a d o n ú m e r o 1601, H a b a n a . 
3296 : i f 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a c i ó n en caua de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; sabe 
coser y tiene referencias. Informan 
en Marina, 14. 
3371 12 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E -
r.insular. para ayudante de chauffeur, 
de a l g ú n caballero que tenga m á q u i -
na, es uno de los principales cr ia -
dos de mano. In forman: San L á z a -
ro, n ú m e r o 225, cuarto 25. 
3372 12 f. 
P A R A E L C A M P O 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en el ramo de tienda mixta; 
poseyendo a d e m á s conocimientos s u -
ficientes para d e s e m p e ñ a r la plaza de 
ayudante de carpeta. D a r á razón A . 
M e n é n d e z . Villegas. 108. 
3365 18 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O -
r a , para limpieza de hahitaclones y 
coser, desea dormir fuera. Merced, 
n ú m e r o 86. 
3383 12 f. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E D E -
«"ea un cuarto alto amueblado, con 
servicio, para joven extranjero. E s c r i -
ba con precio al Aoartado de Correo 
1070. 
3386 12 f. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , desea 
cuarto alto amueblado, con vista a la 
calle, en casa particular. E s c r i b a con 
precio a l Apartado de Correo 1070. 
3387 12 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. m a d r i l e ñ a , de criada de s e ñ o -
r a ; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y ha servido en muy buenas ca^as. 
Villegas, 67. entrada por Obrapía . 
Ta l l er de ho ja la t er ía " E l Est i lo Mo-
derno." 
3267 11 f. 
U N E S P A S O L , DE 25 A S O S , de-
sea colocarse de mozo de comedor, 
para casa de h u é s p e d e s o part icu-
lar; tiene referencias. I n f o r m a r á n 
en puesto de frutas del paradero. 
J e s ú s del Monte. T e l é f o n o I-20C7. 
3248 11 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a sola. No tiene Inconveniente en 
ir a i Vedado; no admite tarjetas I n -
forman: Virtudes, 52. T e l é f o n o A -
4228. 
3291 11 f. 
S E O F R E C E UN M E C A N I C O 
con certificados de buena conduc-
ta, lo mismo para capitai que para 
el campo. D i r e c c i ó n por escrito a 
A. L . del Castillo. Calzada del C e -
rro, n ú m e r o 606. 
325S 15 f. 
C H A U F F E U R E X P E R T O , C O N 
t í t u l o s del extranjero y de esta R e -
públ i ca , «e ofrece, a prueba, para 
casa particular o comercio, va a 
cualquier punto de la Isla; hace re-
paraciones en la m á q u i n a en caso ne-
cesario. Monte, 67. " L a Ceiba". 
Chauffeur. 
3343 11 f. 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A , D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de cuartos; cumple con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. Infor-
man: Calzada n ú m . 133, entre 12 y 
14. Vedado. 
3319 i i f. 
H O M B R E . 85 AÑOS, I L U S T R A D O , 
sano, vigoroso, muy conocedor esta 
sociedad, con g a r a n t í a s v referencias 
que se exijan, desea trabajar en casi 
comercio o particular, capaces apre1 
ciar sus condiciones de inteligencia, 
laboriosidad. A c e p t a r í a buena propo-
s ic ión para el interior o en ingenios. 
D i r e c c i ó n : Manuel Maclas. L i s t a C o -
rreos. Habana. 
3315 11 f. 
P A R A L A V T R O R A O E L C A M -
PO, desea clocarse una e s p a ñ o l a , muy 
formal, para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o ni-
ñ o s ; sabe coser, leer y escribir; da 
referencias. P a r a informes: Vives, 
113. pregunten por Delflna. 
3325 i i f. 
U N JOVEN, A M E R I C A N O . D E 
buena familia, desea cuarto y co-
mida en casa de familia part icu-
lar donde no se hable ing lés . Se 
prefiere buena localidad y se dar. 
referencias. Dirigirse a R G. E g í -
do, n ú m e r o 12. 
3265 n t 
I T A L I A N O , D E 50 AÑOS D E edad, 
solicita empleo que den un peso dia-
rio, tengo mi casa y comida, co-
rrespondencia en Inglés , f r a n c é s e 
italiano y hablo a l e m á n y e soañ o l , 
buen ca l ígrafo . Adress Pablo Castel 
Calle Aguila, n ú m e r o 107. 
3332 i i f. 
L I N O T I P I S T A Y M E C A N I C O . 
experto en maquinarla fina. Desea 
trabajar por horas o s e g ú n conve-
nio; si os de noche mejor. Infor-
mes: dirigirse a Antonio Ojeda B . 
Prado, 109. 
3229 io f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a para l impiar habitaciones y 
coser, o cocinar para un matrimo-
nio. No quiere plaza. E n la misma 
una profesora para e n s e ñ a r n iños . 
V a n donde las manden p a g á n d o l e s 
el viaje. Tienen buenas referencias. 
Informan: Cristo, 28, altos. 
3221 io f. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se para l impiar habitaciones y co-
ser, o para a c o m p a ñ a r señora o 
señor i ta , prefiriendo que viajen, 
por estar acostumbrada a ello. 
Tiene las recomendaciones que se 
pidan. Informes: Campanario , 228, 
antiguo. 
3213 10 f. 
U N > L \ T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse: el esposo es chau-
ffeur, con t í tu lo de E s p a ñ a y de 
Buenos Aires. Tiene de p r á c t i c a 
doce a ñ o s ; hace que l l egó al país 25 
días . Muralla, n ú m e r o 2, altos. 
3128 9 f. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , 18 A Ñ O S , 
contabilidad y letra, con p r á c t i c a 
en giro v íveres , se ofrece p a r a cam-
po o ciudad; tiene g a r a n t í a s . I n -
forman: J a g ü e y Grande. Correos. 
J o s é Díaz. 
3117. 9 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, para cuartos o pa-
ra manejadora, sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a . Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la 
bodega de Animas, 16. T e l é f o n o A-
8618. 
2790 9 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N chau-
ffeur, bras i l eño , con 6 a ñ o s de prac-
t ica y teor ía , para casas particulares 
o comercio. Manuel Pruna , 11, L u y a -
n ó . T e l é f o n o 1-2341. 
3306 11 f 
A L C O M E R C I O : U N T E N E D O R 
de Libros, con mucha p r á c t i c a y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. D i r e c c i ó n : A. Plzarro. 
Villegas. 5. por Mosserrate. Mue-
blería. T e l é f o n o A-8054. 
2354 n f. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
con t í tulo , para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes. Joven, honrado, 
serio y sin vicios. P a r a m á s infor-
mes: Campanario , 137, altos. 
2975 13 f. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
de ayudante de chauffeur. Entiende 
bastante de a u t o m ó v i l e s . Informan: 
J . L San Miguel n ú m o r e 5. 
3460. 12-f. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar. asturiano, desea una casa de i n -
<rulllnato para encargado. Informan 
en Manrique, 195, bodega. 
3438 i » f. 
C H A I ^ F E U R M E C A N I C O , ron 
r e c o m e n d a c i ó n , se ofrece para ca -
sa particular o del comercio. M a n -
rique, n ú m e r o 119. 
2461-62 f » f. 
Í T M M E E O E ^ 
' ^ H H P O T E C A d j 
J u l i á n J e r e z 
Habana, *JS. Se dan en p r i m e r a h i -
poteca J12,000 oro americano a l 6 H 
por 100 anual, con buena g a r a n t í a , s i-
tuada en la capital. 
3329 11 f. 
N I X ? E K I T O $20.000 E N P R 1 M E -
ra hipoteca, g a r a n t í a superior. T r a -
to directamente con el interesa-
do; no se paga m á s que el 6 por 
100 anual . I n f o r m a n : Glor ia y 
E c o n o m í a , c a f é L a P la ta . 
3176 15 f. 
DINERO EN' HIPOTECA P.ARA 
la H a b a n a a l 7. 0|0. P a r a J e s ú s del 
Monte y d e m á s barrios a l 8 OlO, en 
todus cantidades. In forman: A m a r -
gura, 76, de 2 a 5. 
3158 9 f. 
D I N E R O : D E S D E $100 L O D O Y 
con hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y cenaos. P u l g a r ó n . Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
2429 12 f. 
S E D A N $5,000 O $6,000 E N pr i -
mera hipoteca en la Habana, a l 9 
por 100, sin corredor. Informan: 
Santovenia, 15. F . G . J i m é n e z . 
mm E N H I P O T t C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, .con toda prontitud 
y reserva. Oficlua de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cu La. 32: de 8 a 5. 
S E D A N $7.000 P E S O S A L 6 ^ 
por 100 sobre casas en la Habana. 
Pagando la c o m i s i ó n . Rivero . C a -
lle Aguiar. 4 3 de 3 a 5. T e l é f o n o 
1-1212. 
$1.000,000, P A R A P A G A R E S . 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de $50, 
desde el 7 por 100 anual , reserva, 
prontitud, equidad. F a b r i c a m o s o 
reedificamos su casa a plazos c ó -
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
sos. Havana Business. Industria , 
130. T e l é f o n o A-9115. 
2935 12 f. 
D i Ñ E R O 
Grandes cantidades para Inver-
tir en hipotecas, a l 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mi l pesos, 
sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas en 
todos los barrios y repartos. Dir í -
janse con t í t u l o s "Oficina L a 
Unión" , Aguacate, 88. T e l é f o n o 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 3. 
2947 17 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho loa depositantes del D E -
P A R T A M E N T O D E A H O R R O S de. 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
T E S . D e p ó s i t o s garantizados con 
sus propiedades. Prado y T r o c a -
dero. De 8- a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9- noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C 614 • I N . lo . f. 
A L 7, L E D O Y S O B R E C A S A S 
en la H a b a n a y Vedado, se h^.ce 
la o p e r a c i ó n en seguida si su ga-
r a n t í a es buena y sus t í t u l o s e s tán 
bien. E n caso contrario no se mo-
leste. Sr. Cepero, M u r a l l a , 44. 
2712 9 f. 
D I N E R O . G A R A N T I Z A D O P O R 
Bonos Hipotecarlos de la misma fá 
brlca, se solicitan cinco mi l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres a ñ o s y devengan 
el diez por ciento de i n t e r é s anual 
pagados mensualmente. Dirigirse 
por carta a M. Perqulns , L i s t a de 
Correos. 
26 90 10 f. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Con buenas f irmas se faci l i ta des-
de 1100 en adelante por el tiempo 
que quiera. Informes: Aguacate 3S, 
A-92 7 J. A . del Busto, de 9 a 11 y 
de 1 a 4. 
3C. 11-f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
C U B A 76 Y 78 B A J O S . 
T e l é f o n o A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
r a l a V í b o r a al 8 y p a r a f incas rús -
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. 
Compra y venta d« casas y sola-
res en la Habana. Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas r ú s t i c a s . R e -
serva y trato directo entre los I n -
teresados. Negocios en general. 
2765 1-rr.z 
D e s d e e l 7 p o r 100 
E n adelante. Doy dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca -
sas en esta ciudad. Cerro, J e s ú s 
del Monte y Vedado. T a m b i é n so-
bre sus alquileres. F i n e n rús t i ca , 
provincia de H a b a n a y parte de P i -
nar del Río y Matanzas. J o s é F l g a -
rola y del Val le . Empedrado , 30, 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. T e l é -
fono A-22S6. 
2744 1« f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A f irmas comerciales conocidas, 
previa g a r a n t í a de f irmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrap ía , n ú -
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facil i ta en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado. J e s ú s del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. T a m b i é n lo doy p a r a el cam-
po y sobre alquileres. I n t e r é s el 
m á s bajo de plaza. Empedrado , 47. 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A -
2711. 
A 2r. t. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16. bajos. T e l é f o n o A-126t . 
Doy dinero en hipoteca a l 7 y 8 
por 100. para la H a b a n a y Veda-
do, y 8 por 100 para J e s ú s del Mon-
te. Espec ia l idad en la compra-ven-
ta de fincas urbana? y rústica'* y 
solares y a d m i n i s t r a c i ó n de bie-
nes. 
A 
E n la p r o l o n g a c i ó n d«I M a l e c ó n , se vende un chalet de e 
de brisa con 3.200 metros . Esplendida s i tuac ión . Precio 
Ubre de gravamen. -Ooq 
Se vende un bonito solar de esquina de brisa ne la calle 2I 
quina a 4. 22-66 por 50. Precio $10 metro. es-
Se vende una b u e n » finca en el Calvario , cerca de la carreter-
Cabida: una cabal ler ía terreno propio para toda clase de cult^*" 
Prec io : $3300. " 0-
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A S U R B A N A S A L 7 P O R ^ 
l o f o r m a : B.Jel MOOle. M a n a , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
ÜJÍA E S Q V L X A C O X E S T A I 5 L E -
cimiento da 6 a 7.000 pesos. Se com-
pra. Directo Rivero . Agu;ar 4o, de 
í a 5 o Teléf. L-1212 . 
3445. 12-L 
S E D E S E A C O M P R A R U N A c a -
sa, de B e l a s c o a í n a Prado y de M a -
loja a San Lázaro , que tenga ser-
vicio sanitario moderno y no sea 
muy antig-ua. Su precio >le $4.000 a 
$4.500. J e s ú s del Monte. n ú m e r o 
345-A; de 8 a 12 a. m. 
3247 11 t 
S E C O M P R A N m a t e r i a l e s d e 
i m p r e n t a d e m e d i o uso o u n a 
i m p r e n t a c h i c a , c o m p l e t a . I n -
f o r m a n : I n d i o , 18. 
S E C O M P R A N ' C A R R E L E S , nue-
vos o usados, de 20 a 30 l ibras por 
yarda, en cualquier parte de la I s -
la que e s t é n . T a m b i é n se compra 
linea portát i l . Lagueruela . 10. E s -
trada P a l m a . T e l é f o n o 1-2 572. 
3151 13 f. 
C O M P R O T R E S F O R O S . P A G O 
con solar 370 metros terreno. I n -
conmensurable altura, en la V í b o -
r a ; tiene $6,000 hipoteca. T a m b i é n 
lo vendo a seis pesos metro. C a -
milo, San José , 9. 
2971 9 f. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A 
farmacia en forma c ó m o d a , para 
los pagos y establecida en esta c a -
pital. Dirigirse por carta a M.. Per -
quins. L i s t a de Correos. 
2691 10 f. 
í j e s i t a l b l e c i i n n i i e n t o s 
U r b a n a s 
A S T U R I A N O S 
Se venden la gran casa que ocupa 
hoy la conocida conf i ter ía de Pau la 
Alvarez, en Avi lós . calle de la F r u t a , 
n ú m e r o 17, precio 4,500 pesos. T a m -
bién se venden fincas en varios con-
cejos de Asturias, como Oviedo, G r a -
do, L a s Regueras, C á n d a m e y otros. 
Informan en la Habana , Arturo H e r -
nández . Empedrado, 8. T e l é f o n o A-
3362 o en Asturias. Sergio G u í s a s e l a 
S u á r e z V a l d é s . 35, Grado. 
3441 12 f. 
V E N T A I ) I R . 
izada, entre Seis J V * 
VEDADO 
$14,000, Cal
ce; m a m p e s t e r í a , j a r d í n , noti^ 
sala, saleta, ocho cuartos y 
dad; ent rada para au to ; ace-r31' 
sombra. I n f o r m a n : Tercera J** 
ñ o . n ú m e r o 266 
3123 
CASA D E Z A G l A X V D O S 
tanas. I n d u s t r i a Minri^, , , . Te'l« 
Campan 
Gal iano 
I n d u s t r i a . an r ique ReV^ 
nar io . J e s ú s M a r í a , Á m i s t S 
l i t u a n o . Tras re la t ivamente a 
c ió de s i t u a c i ó n . San Xicolás 9^ 
pegarlo a Monte . Ber roca l 1̂ 
3126 11 f. 
VEXDO E X LA CUADrTvZÍ 
comerc ia l de B e l a s c o a í n , una 
sa en la acera de la sombra T 
c a n t e r í a , con el mejor estab' «l 
m i e n t o da d i c h a calle, renta s«n« 
I n f o r m a n : San X i c o l á s . "a t,* ,• 
do a Mon te . Pe8*' 
oí o -
11 f. XEGOCIO: P A R A E L q T ^ . -
ga y quiera . E n el c o r a z ó n de U 
Habana, pun to bueno y céntr ico 
una cuadra de l a calle" de Murafu 
se vende una casa con 300 metni 
cuadrados, seis de frente por el», 
cuenta dfi fondo, es de un p i so» 
ren ta cií?n pesos mensual ; en \L 
dos lado-j y a l fondo de ella ha» 
casas modernas con tres pisos do» 
lo que pud ie ra hacerse esta trun 
bien de tres pisos, pagando ^olo u 
m i t a d de los a r r imos , y hacerse n 
menos t i e m p o p o r tener ya heoh» 
eso. Se vende d i rec tamente por d 
d u e ñ o y sin i n t e r v e n c i ó n de tercero 
en quince m i l pesos m . o. de T a ! 
ír.1^ ^ l6 en San J o s é ' nú"n^ro 16 2-A, Habana . 
3144 
SE V E X D E X DOS CASAS, j ^ f 
tas o separadas u n a en Maloja c» 
ca de B e l a s c o a í n y o t r a en Corral» 
entre A g u i l a y Angeles, se dan nfl 
baratas. Su d u e ñ o en Monte , 103. "ij 
Democrac ia . " N o se admi t en corito 
res. 
3 ^ 7 n á 
S E V E X D E U X A C A J A D E C A U -
dale» grande, dos puertas al frente. 
Se da en la mitad de su valor. Rastro 
del P o l v o r í n poor Trqcadero. T e l é f o n o 
A-80 5 4. Losada y Hno. 
3432 16 f. 
V E D A D O 
Se vende una casa en l a calle Q, 
entre 21 y 23; tiene frente de brisa, 
só l ida c o n s t r u c c i ó n moderna, con 
cielo raso. Ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad, a media cuadra de la dobla 
v í a de 2 3, se puede ver de 4 a 5 p. 
m. Precio |6,500. In forma su dueño 
en la calle 19, entre J y K , n ú m e r o 
155. 
3444 16 f. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O , 
se venden dos casas, una grande y 
otra mediana, situadas en el mejor 
punto de la Avenida Prlmelles , R e -
parto L a s C a ñ a s , Barr io del Cerro. 
F a b r i c a d a s a todo costo para vivirlas 
su dueño , con cielo raso, suelos esco-
gidos e instalaciones sanitarias de 
primera. Se facilita, el negocio admi-
tiendo contado y plazo». Informan: 
Alfredo Carreras . Prado, n ú m e r o 27, 
altos. 
3384 13 f. 
G A N G A : V E N D O U N A C A S A D E 
ladrillo y azotea, con sala, comedor 
y dos cuartos, acera de l a brisa, en 
Delicias y Pocito, a una cuadra de 
los carros. Informan: P a m p í n . T e l é -
fono 1-2722. 
3400 12 f. 
V E N D O Y C O M P R O C A S A S . S o -
lares y doy y tomo dinero en hipote-
ca. P u l g a r ó n . Aguiar. 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
2430 12 f. 
S E V E N D E E N M U C H A propor-
c lón. la casa de altos y bajos de F a l -
gueras, n ú m e r o 2 5. Cerro . Informa-
rán en la Calzada del Cerro . 627. 
3358 12 f. 
V e d a d o : C a l z a d a , 116, e s q u i n a 
a 6. S e v e n d e e s t a h e r m o s a f i n c a 
c o n s u e s p l é n d i d a c a s a , j a r d i n e s 
y á r b o l e s f r u t a l e s c o n u n a s u p e r f i -
c i e p l a n a d e 2 ,750 m e t r o s c u a d r a -
dos. E s q u i n a de F r a i l e . I n f o r m a n : 
A g u i a r 138. 
3424 9 m z . 
M E J O R Q U E E L V E D A D O , E N 
Columbia. 2 cuadras del Paradero, 
vendo casa m a n i p o s t e r í a , azotea, cie-
lo raso, Jardín, portal, sala, saleta de 
comer, tres habltacione«!, cuarto de 
criado. Inodoro, ducha, m a g n í f i c a co-
cina y terraza, con celocla todo mo-
saico fino, gallUiero palomar, luz, te-
lé fono , 500 metros de terreno, cerca 
nueva, $3f>.50. Informan: " L a A r -
gentina." Xeptuno, 189. T e l é f o n o A -
4056. 
3290 12 f. 
J E S U S D E L M O N T E : E X L A 
calle de Santa E m i l i a , a una cua-
dra de la Calzada, se venden, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, dos r a -
sas y un solar con una superficie 
de un mil cien metros cuadrados. 
Informa el licenciado Fi lomeno R a -
dillo en San Ignacio, n ú m e r o 50. a l -
tos; de 2 a 5 y el s e ñ o r Cipriano 
Roig en el taller " L a Sanitaria." 
Dolores y Serafines, reparto de T a -
marindo, a todas horas. 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O S 
y bajo» en la calle de Escobar, dos 
a ñ o s de fabricada, escalera de m á r -
mol Independiente, con sala, saleta y 
dos cuartos, en 6,500 pesos. Infor-
man: Industria, 51. 
3311 i1 ? 
S E V E N D E : C A S A C O N 300 me-
tros superficie, con 14 varas de 
frente, muy cerca del Mercado do 
Tacón , buena calle comercial y que 
por su s i tuac ión merece hacerla de 
3 o 4 pisos, precio veinte v cinco 
mil peso». Su d u e ñ o y sin tercero: 
de 12 a 3 de la tarde en San José , 
n ú m e r o 1S2-A, Habana. 
» 9 f. 
C a s a s e n V e n t a 
Villegas, $5.500; Maloja, $3 500' 
Crist ina, Í 4 . 5 0 0 ; Lealtad, esquina! 
$14.000; Habana, esquina, S16O00; 
Manrique, $12.500; Concordia, g 
mil quinientos peíaos: Aguiar, 6 mil 
ochocientos pesos. Evello Martí-
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de tcdoi 
precios. Esquina?; con establecí' 
mientes. D a y toma dinero en hi-
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
C a s a s m o d e r n a s 
Vendo var ias en las siguient» 
calles: Luz , Escobar, Lagunas, Je-
s ú s María , Vidtudes, Prado, Obra-
pía. Aguacate, San L&zaro, Manrl' 
que, Refugio, Xeptuno, Sol, Cubl 
y muchas m á s . E v e l l o Martínez 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a S. ' 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo doí;: una en Lealtad, dt 
altos, moderna, con estabiecimien-
to, renta $105, en $14.000; y W 
otra a una cuadra de Mante, qu» 
renta $115. en $14.200. Evelio 
Mart ínez , Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa , . . .Vcamd 
¿ V e n d e r una c a s a ? . . . .VéanM 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? Véame 
¿ D a r dinero en hipoteca. . Véame 
E v e ü o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40 N o t a r í i 
3177 9 f. 
E N G (: A X A B A C O A : S E VI N-
den tres ca^as a $2 50 cada una. To-
tal: $750. Pregunten por Luisa en 
A m a r g u r a o F . Fuero, número 80. 
3045 12 t 
— 
C R E S P O , 2 plantas, buen» 
c o n s t r u c c i ó n , renta 18 ct iitc-
nes; $9,000. 
T R O C A D E R O , 2 plantas, ca-
si esquina a G a ü a n o , $S,óO0. 
I N D U S T R I A , 2 plantas, $5 
mil y reconocer $6,000 en hi-
poteca. 
A V E M D A K. P A L M A y J-
B. Zayas, solar de esquina, 20 
x 40, en $4,000, 
A V E M D A K . PATAÍA 7 
Concejal Vciga, solar esquiu» 
de fraile, 20 x 40, en $4,800. 
G E R T R l D I S , casi esquina » 
Calzada, casa bien fabnc ada. 
mide 8 x 25, en $5,000. 
P L A Y A D E M A R T W A O . 
Solar lindando con el Mar. 885 
metro?;, en $4.000. 
I N Q U I S I D O R , entre Ln« I 
Acosta. 2 plantas, 8 y 
tros frente x 38 fondo, en 
$13,000. 
C U B A . F R E N T E A L MAR 
400 metros, agua redimida, en 
$21,000. 
SAN R A F A E L . 2 planta-, tsS 
metros superficie, sala, salet^i 
5|4 en cada planta. $11.000. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E X T O D A S C A N T I D A D E S -
Ofioim: de Miguel F . Márqaeí-
Cuba. 32. de 3 a 5. 
A 
E N S6,50O. V E N D O MIS 
esquina a S u á r e z ; «a la , sa 
cuartos, todo a lqu i lado , pi 
luz, t r a n v í a , «e rv ic ios u 
R e n t a $64. Vean hoy esta 
2970 
61 
$7,000, G L O R I A . P E O M ^ V 
S u á r e z , Vendo casa moder ^ 
c a n t e r í a , cielo raso, sala, s&^e^l^ 
cuartos. p;sos catalanes de ai 
bajos, a la brisa. San Xicol»3 ' 
m e r o 22 4, pegado a Monte. ^ j 
3127 
$5,900, R A Y O . E N T R E 
y Z a n j a , vendo una gran ca""' r 
planta baja, dos ventana? V 
azotea, pisos finos, con gj 
bidor, gabinete, cuatro cuartos. 






Cómii g a r a n t i z o m i s 
e s p e j u e l o s . 
Mi sistema es diferente a 
rualquier otro en Cuba. Tomo no-
de", nombre y dirección de ca-
ja cliente, las medidas de su ca-
ra tamaño de la montura, núme-
ro' de cristales que lleva, etc., 
QMia cliente tiene su número, y 
Qoy una tarjeta que lleva est» 
uúmero por un lado y la ga'̂ an-
tfa de los lentes por • ei i tro 
lado. 
Conservo siempre todos los 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos La-
cen los mejores exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el públioo me ha dado 
m confianza y tengo la cli^nte-
a más grande en Cuba. 
BAYA, OPTICO 
San Rafd8i y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
BUENA LNVKRSION. ESQUINA 
je fraile. Se vende acabada de cons-
truir para establecimiento^ sólida 
tonstrucción, techos de acero, cielos 
rasos, puertas d'3 hierro, pisos finos, 
lanidad completa y sola en esquina, 
gu dueño al lado. Josefina, número 
). Víbora. 
3355 11 f. 
QUEMADOS D E MARIAXAO A 
tres cuadras de la es>tación. Vendo 
un solar con 900 metros a razón 
de J l el metro. Informan en ei te-
léfono 'A-S82S. 
2760 11 f. 
VEDADO C A L U E 13 PARTF. 
alta, vendo una casa amigua pero 
en muy buen estado. E l terreno 
tiene 683 metros y fabricado tie-
ne cerca de 300 metros; se ha muy 
barata. Informa teléfono \.-3S 5 
2761- i": t 
GANGA: S E V E N D E B A R A T \ 
una casa en la Víbora, calle de Mi-
lagros, número 114, entre Lawton 
y Armas. Informan en Lawton. nú-
mero 27, entre Milagros v S. Fran-
cisco. 
2897 17 f 
U B R E DE TODO GRA\ AMFX, 
se vende un «olar, esquina de fraile, 
calle 4 y 23; tiene fabricación v 
tuena renta. Informan en el mis-
mo. 
261? 1 mr 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende c&saaT. . J . P E R E Z 
Quién co;npra casas?. . . PERE2 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . PEi :E¿ 
¿Quién veade fincas de cam-
po?. P E R E Z ' 
¿Quién compra finca* de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serio* 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A 25 f 
E n l o m á s a l t o d e 1& V í b o r a 
Por 12.900. vendo Unaa casa. 
nueva, de mampostera. ozi tea, 
portal. sala, saleta corrida, 2;4 
grandes a la brisa, íuz el-ictrica, | 
alcantarillado, aervicioa moaei'noa. 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de n. cal-
cada y cerca del paradero. Admit> 
$900 de contado. Trato a.re.-to 
sin corretaje. Aguacate, núme.-.i 
3S. L ' Unión. 
E N E L VEDADO: SOT A R E S A 
13.50 metro y a plazos, en las ca-
lles Paseo, 2 y 4; ya quedan pocos. 
Para má-; informes: G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A-
3777. * 
A 
V a r i o s 
O P O R T I M D A I ) : E H 
punto y de más tránsito 
na, se vende • una gran 
su dueño tener otro negi 
der. Venta diaria ¿e gar 
pesos en adelante. Infor 
te Rey, número 69. 
3^96 
E L M I J O R 
1C f. 
OR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ¡ p a r a P a s e o s , $ 4 
C o n p n a r l a , 235, M t t A-2502. y Atocha, j , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
GANGA: S E VJEXDE L X CO-
che "Milord," con zuncho^ de go-
ma, herraje francés, en" buen esta-
do: puede verse en Aguila, número 
antiguo. 
t25J S r.-z. 





P.UIA M O L E R Y PRENS.WR P t 
I ña, yuca, etc., se vende una mAquin¿ 
caai nuera, en Aguacate, número 12^ 
I J. Merlln y Ca. 
331«-17 11 f. 
M O D A S 
Jone». San Lázaro, 249. 
VENDO TÑ CARR< 
con su mulo de media i 
A L D E R A HORJZON1AU 
10 f. 
:vo 
B u e n N e g o c i o 
Vendo un café y restaurant, en 
buen punto y con buen contrato, se 
garantizan SO pesos diarios, se da por 
la mitad de su valor. Informan en 
Monte y Aguila, café. Adolfo Carnea-
3440 18 f. 
SE VENDE l N P l ESTO DE fru-
tas en Monte, 196, comodidad para 
familia. En el mismo informan. 
3377 12 f. 
Elena Ch. de Huesa, últimos mo-
delos de corséts de vtstir, materni-
dad y fajas ortopédicas para ope-
radas, recomendadas por los m&a 
eminentes facukativoa. Recibo pa-
nino? por carta, envío presupuestos 
Tejadillo, 2 o, entrada por Habana. 
29S6 18 . 
M U E B L E S Y 
i i V Ü P m s d a 
VEDADO: >E V E N D E N DO^ a-
I aaa, con un terreno de 683 metros, 
i en buena calle, con aceras y todos 
I los servicios sanitarios, etc., puede 
| dejar parte del valor en hipoteca. 
Informan de 3 a 4 en Habana. 110, 
almacén. 
8d-S. 
E N E L VEDADO: SE D E S E A 
vender una magnifica y moderna 
casa de esquina, a la brisa, a una 
cuadra de la calle 2 3. Precio. 12.500 
pesos. Par* más informes: G. Mau-
riz. Aguiar. 100. Teléfono A-377. 
VENDO CHA B L E N A V I D R I E R A 
de tabacos, sumamente barata, 'por 
motivos que se explicarán. Informan: I 
Colón, número 1; de 9 a 12 y de 2 
a 5. .7. Martínez. 
3406 16 f. 
P I A N O S 
Fe acaba do rf^-blr en el Alma-
cén de los s*-* >rea Viuda de Garre- ¡ 
ras, Alvaro/ y CU . situado en la ca- | 
lie de Aguacate, número 5S. entre > 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afi-madoa planos y ! 
planos automAdcos Ellington Ho- ' 
| ward. Monarch y Hamilton. reco- '. 
mendadoa por '.os mejores profeso- I 
I res d t l mando. Se venden al conta- ' 
do y a plaxos y »* alquilan de uso 
a precios oaratísij/ios. Tenemos ua 
gran surtido de tuerdas romanas 
para gultirras. 
SE VENDE l ' N PUESTO 1>E fru-
tas, en San Lázaro. 227. por tener 
su dueño que ausentarse. Pe da ba-
rato v se desea tratar con personas 
formales. 
3413 13 f. 
VIDRIERA TABACOS, CIGAlt l íO, 
buena venta, quincalla y muchos b i -
lletes, largo contrato, poco alquiler, 
se da por la mitad de «u costo. Te-
niente Rey 6 5, a todas horas. 
8456. i : - f 
VENDO GASASI CONSULADO. 
renta $74, precio $8,500. otra 
$18,000. Malecón, San Lázaro. Per-
severancia, Refugio, San Nicolás. 
Lealtad, Estrella, Manrique, Re-
fugio, Campanario, Prado, Virtu-
des y varias más. Peralta, Troca-
dero, 40, de 9 a 11 y de 12 a 2 
3156 13 f. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. I n -
dustria, Coneulado, Amistad. Reina, 
San Mlguei. San Lázaro, Neptuno. 
Cuba, Egido, Üaliano, Principe A l -
fonso y en varias más desde $3.000 
hasta $100,000 y on el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rei'ly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2 597 1 mz-
S E V E N D I , l \ \ V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en punto cén-
trico; esquina de mucho tránsito; 
por no pedería atender su dueño. 
Informan a toda»; horas. M. Fer-
nández. Lamparilla, 58, café. 
3246 11 f. 
• A I T O M O V I L PACRARD, DE 4 
cilindros,, más moderno en Cuba y 
mejor equipado, se vende. Informan: 
Guardiola. Morro, número 28, Ha-
bana. 
M U 13 f. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de "Singer". una siete gavetas, me-
dio gabinete, casi nueva; otra tres 
de cajón, so dan muy baratas. I n -
í?.rm^.n: Bernaza. S. "La Nueva Mina. 
3-3* 10 t 
R ú s t i c a s 
O J O 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de maniposter ía , losa por ta-
bla y tirantes de madera d u r a ; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sagitario y pluma de agna 
redimida; e ^ á situada en l a ca-
lle de ReiBa, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. I n -
forman en Industria . 88. altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2574 9 f. 
O J O 
Se vende una casa-quinta, a me-
dia cuadra de Infanta, propia 
para u^a gran industr ia; tiene 
sobre 600 metros fabricados; to-
do de azotea y cercada toda de 
mamposteria. Se d á muy barata. 
Informan: Industr ia , 88, altos, 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2575 9 f. 
S E V E N D E 1 NA I I M A D E 4 
caballerja, lindando con el pueblo de 
San Miguel del Padrón, Ayuntamien-
to de Guanabacoa. Informan en el 
bufete del licenciado Ponce de León. 
Mercaderes, 22, altos: de 1 a 3. 
331j3 12 f-
S E V E N D E N , E N MANTIEUA. 
4 solares, dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor. por 
enfermedad, el dueño tener que 
marchar a España; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla. 2. 
y Serafines, 45. o Abelardo Fer-
nández, Belascoaín, 646. 
2580-84 29 f. 
S E A R R I E N D A I X L O T E , D E 
dos caballerías y 105 curdeles do 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San José" antes Bachoni 
en el Rincón, propia para caña, ta-
baco y demás cultivos e inmejo-
rable para vaquería, por su excelen-
tes vías do comunicaciones y en 
buenas co.idicionos para el arren-
datario. Informan en Salud, 129. 
2482 28 f-
SI VENDE UNA VIDUIERA DE 
tabacos y cigarros, en cien peso.". 
Tiene buen contrato y paga poco 
alquiler. Informan en la vidriera del 
café Marte y Beluna; de 8 a 10 y 
de 12 a 3. S. Vázquez. 
S E V E N D E UNA I O N DA E N 
muy buen barrio, en 800 pesos; tiene 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man en la vidriera del café Marte v 
Belona; de 8 a 10 y de 12 a 3. 8. 
Vázquez. 
SU VENDI, UN CAUE V BILI AR 
en 700 pesos, sin rebaja y al con-
tado. Infonnun en la vidriera del ca-
fé Marte y Belona; de 8 a 10 y de 
11' i 3. S. Vázquez. 
3346 11 f. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar su8 muebles, vea el 
grande >' variado surtido y pre-
cios de es(a casa, donde saldrá 
bien servMo por poco dinero; hay 
escaparates d«'sde $8; camas coa 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis «illas rejilla y 
con dos slllü»es, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda claspi de ple/.us 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
L a a n t i g ü e d a d se r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos carero de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
estén: los Jejamos completamente 
nuevos y a ia moda. Espeúa l idad en 
arreglos de mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. Tamoién ofre-
cemos a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. Llame al 
Teléfono A-7074. 
LA C ASA NI E V A " 
M ALOJA, Nl-M. 112. 
En esta casa encont rará usted un 
variado eartido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
También compramos toda clase 
de objetos de va'or. No se olvide 
que es el teléfono A-7074, Malo-
jn. 112, casi esquina a Campa-
nario. 
2<92 28 f. 
ticular. Se da barata. Eara verse, 
informan 13, entre 2 y Paseo. Ve-
dado. 9 f. 
R l D E B A K E R , D E DOS asUon-
tos. magneto Bosch, llanta desmon-
table, cinco goma» nuevaa, todo en 
perfecto estado, se vende muy ba-
rato por necesitar dinero. Genios, 
número 1. 
2856 10 f. 
POR T E N E R QUE EMIiARCAR-
me. vendo un Hispano Suiza, 13 a 
20 HP. 6 asientos, en inmejorables 
condiciones. Amistad, número T I , 
garage Benito Novo. 
2S83 17 t. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, »3, Teléfono A-420S, 
de Jwié Alvares Suúrcz. Esta casa 
cuenta con gran número de carrosi 
y pemonul inteligente. a precios' 
módicos. Vista hace fe. 
1 939 12 f. 
E l auto qne usted itecesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. M I L E S . Prado. 7 
T E L F . A 2201. H A B A N A 
Se venden dos m á q u i n a s de 






compresor de a'r̂ .-. de doDle acción, 
de fabricante franeé?, capaz para 
seis metros cúbicos, con su tecl* 
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor de gato lina 
•VVintor," de 25 caballos, con 
magneto Bosch, propia para laJi 
cha. 
glesa, 
ta maquinaria está en perfecto 
ta lo, se vende muy barata y pue-
vfr^e en ía fundición de Eeony» 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Jesú» del Monte. 
2306 11 f. 
XXXV^VNVNNX«VV«CVVV?O^VVNl 
Una máquina horizontal in-
c:l ndro 14x 24". Toda ee-
RODEGA: S E V E N D E I \ \ . >..-
la en esquina, cantinera y barata. 
Informan: Kiosco de Belascoaín y 
Zanja. 
3038 15 f. 
S E TRASPASA LA BONITA Y 
bien a<'oudicloi!.ida casa de hués-
pedes. Galiano, 95, altos. 
2812 9 f. 
SIN UN TI UV UNCION D E CO-
rredores. En $2.500, vendo un café, 
no paga alquiler; 9 años contrato; 
venta diana, $30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 6 a 8 
2278 15 f. 
E N $6,000. VENDO L A H E R M O -
sa casa calle Florida, 24. Grandes 
posesiones; piso» finos, luz eléctri-
ca, servicios mudernop, gran tra»-
patlo, propio pura fabricar. Vean 
esta ganga, 
2972 9 f. 
VENDO CASA, ALTOS Y BA-
jos, calle Industria, construcción 
moderna. También traspaso local 
de esquina, propio para toda cla-
se de establecimiento, calle comer-
cial. Informan: Neptuno, número 
82. vidriera. 
= '47 13 f. 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende en $7,500 cúnanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
*H)oiado: por su lindero derecho lo 
iMiña un ramal del río Almendares; 
?Má a media cuadra de la calza-
ba; hay doble línea eléctrica. Mide 
su terreno 20 metros por 30. Co-
modidades; buen portal, sala, sa-
leta de comer al fondo, hall y 3 
habitacioncji a cada Indo, gran ga-
•"«ge para dos automóviles. 
V e n t a j a s G e n e r a l e s 
120 minutos del Parque Central 
«Maestra agim de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
on foco frente al expresado chalet. 
Construcción: ladrillo y tejas fran-
oesa«. L a calle está acabada de 
asfaltar, ron aceras. E l dueño, ca-
De San Francisco número 7, en la 
Víbora, a cualquied hora o Miguel 
J- Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5 Te-
'éfono A-8450. 
-g9*5 9 f. 
S o l a r e s Y e r m o s 
¡HORROROSA GANGA! S E \ en-
de una esquina de fraile, con G50 va-
ras, en Jesús del Mente; le pasan loa 
carros por el frente. Informan: Je-
tús del Monte, 345-A; de 8 a 12. 
^442 12 t 
S E VENDI N. EN MI V B l E -
nas condiciones, por no poderloa 
atender su dueño, un Acueducto y 
una Planta Eléctrica, establecidos 
en la provincia de Matanzas, on 
un pueblo cercano a la capital. O 
se acepta un socio con dinero y ca-
paz de ponMTM al frente do dichas 
empresas. I'ara m&s détalles. dirí-
jase a Jfcfcús Hiera. Independencia, 
l t ( | Matanzas. 
2718 9 f. 
VENDO EN D O L O K E S V RODRF-
guez, dos solares, acera de la brisa. 
9.67x47.16 cada uno, a una cuadra de 
los carros. Informan: M. ljampln. Te-
léfono 1-2722. 
3401 12 f. 
S E V E N D E E N \TXJi . \NL'EVA Y 
Herrera, 1.380 metros OUadrados, en 
$7,580, o en lotes a 4 y 5 peces el 
rnetro. Informan: Falgueras, 2 2-A, 
Cerro. 
3322 8 mz. 
T E R R E N O A PROPOSITO P VH A 
casitas en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa 
el t ranvía por muy cerca: se da MI 
proporción. Informan; Alejandro Ra-
miro?;, núm. 14, bodega. 
3282 22 f. 
A P R O V E C H A R GANGA. POR 
enfermedad se vende la gran f ru-
tería y viandas en punto céntrico, 
en la Habana, módico alquiler y 
precio baratísimo. Informan en la 
vidriera de tabacos del café San 
José y Zulueta.. 
2667 15 f. 
s k ' . indi : i : n trí>c.\dero 
i . .. tu t ie Prado y Consulado, un 
juego de ciarlo de nogal y dos cou» 
pés, todo en magnífico estado. 
3011 n f. 
GRAFOFONO VKJTOR, TAM \ -
fto grande, se vendo con 45 días, 
cas>i todo óperas de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Rolo tie-
ne un mes do uso, a propósito para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Calle 23. número 265, entre A 
y Paseo, Vedado. 
2928 10 f. 
NWWWMI^MÉWKMMBlMMiMBWB^^ 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Psm-
je, Zulueta, S2, entra Teniente Rey 
y Obraisis. 
S E V E N D E N GOMAS HABIDA 
"Dixie", 34 por 4, lisas, a $10, no 
rcsbalable?, a $20 y 36 por 4, no 
resbalableó, a $25; todas de prime-
ra cal idaj: so garantizan por 8.500 
millas; quedan muy pocas; venga 
pronto. Mr. Jones. San Lázaro, 2 49. 
3236 • 10 f. 
I 
I 
SE \ EJTDE I \ 
en inmejorables coi 
asiento?, precio $7 
para verlo en el gt 
Xiquel. S in Lázaro, 
3134 
Al TOMOVIL 
llcionet-, de 5 
3 oro oficial, 




E S C R I T O R I O 
Be vende sencillo y cómodo, ha-
rato. Neptuno, 4 3, "Librería Uni-
versal." 
2650 io f. 
R e g a l o de u n F o r d 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préslamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en ¡a» operaciones. Se 
compran r venden muebles. 
CONSCLADO. NUMS. 04 Y «6 
T E L E F O N O A-4775. 
6 0 F L U S E S 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-SJl.B. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 07. Tel. A-4200. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra caca similar, 
para lo cual cMspone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
AGENCIA Y TSEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosts. Cl . Tel. A-ÍOI3. 
Los traslrtdos da muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús dsl Monte, 
se bacen a ierual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
V I D K I l . K A D E TVHAí os I N 
sitio comercial y céntrico; contra-
to; 35 pesiu alquiler, comida y ca- I 
ea; buena venta do quincalla y ta- | 
baco««. Se vende en 800 pesos. Sin i 
corredores. Informa: J . Blanco, V i -
llegas 101, altos, núm. 10. 
3020 13 f. 
VENDO PUESTO D E FRr I " ^. 
licencias de aves y huevos, dos v i -
drieras neveras, mostrador, lám-
para grande de gas, un toldo para 
que se establezca. Razón: Acosta, 
17, frutería. 
3 226 10 f. 
d e C a s i m i r , c o r t e d e 
m o d a , d e 1 8 a 2 0 p e s o s , 
s e d e t a l l a n ¡ a $ 1 2 . 5 0 ! 
c a d a u n o . 
C o m p r á n d o l o s t o d o s , 
s e d a n ¡ ¡ a $ 1 0 . 0 0 ! ! 
T E M P O R A L 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
C 814 4d-J 
AGENCIA D E MI.DADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
5íalo{n. 87. Teléfono A-870(i. 
Carros para el campo, a precio* 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
Casi regalad 
en muy bjena 
verse a todas 
Otero." Cárcel 
ralla, 66 y 68. 
2056 
vendo un "Ford," 
condiciones, puede 
>ras en el "Garuge 
lf. Informan: Mu-
11 f. 
PARA PABTIOI LAR I " l« 
to, se yenda un Fiat, 15 caballos, 
7 asientos, carrocería, torpedo, 
modelo 1015. So da barato por em-
barcarme. Ho.spltal, 1, esquina Vir-
tudes, garage llumel. 
2882 17 f. 
S E VENDE l \ U TOMOVTL de 
dos asientos, propio pura dlli;ren-
cias. Tamb-cn puede utilizarse pa-
ra camión. Se da muy barato por 
tener que ausentarse su dueño. Pue-
de verse dnspuO» de las 12 en Cftr-
denas, nómero 2. Informan en Co-
rrales, niimoro G. 
3060 # 9 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja. 87. Tel. A-S700. 
Se admitr-n maquinas a $12.50 
las grandes y $10 las cbicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tía-
bajos a procius convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquMan máquinas para en-
tierros. Acuite, gasolina, grasa y 
accesorios Jo automóvilea. 
50 acabamos de recibir, 5b 
Molstoln. Jersey, Dnralini y Suiza», 
4 ra/as, paridas y próximas; de 16 a 
25 IHmi ||e li-rhc cada una. 
Todos los lunes llegan remesad 
nuevas do 25 ^aea». 
L . B L U M 
Vives, 149. TeU'fono A-S122. 
303C 5 rn» 
M . R O B A I N A 
Al TOMOVIL POCKAKD, 
tro cilindros, el más modei 
Cuba y mejor equipado, se 
Informan: Guordiola. Morr 
mero 28, Habana, 
rúa -
no en 
Ho recibido 100 m u í a s y mn-
loa maestros de tiro, de todas a l 
eadas. 
T a m b i é n ten^o buenas vaca*, 
de leche de " r a z a . " 
Igrualmente 100 yuntas de b u » 
yes nuestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C . 638 8Ckl.-3 f* 
.SOLARES VEDADO: VENDO. 
0 por 41 metro, a $4,70 sin censo, 
entre 13 y 15, calle 17, a $7.25, sin 
censo y varios centros y esquinas 
baratos, calle Linea, F. 9, dos. D. 
19, B. 23, C. 21, 8 y 25 y casas de 
todos precios. Peralta, Trocadfro, 
40. bajos, de 9 a 11 y de 12 a 2. 
3155 15 L 
NEGOCIO V E R D A D : TRASPA-
SO el contrato de una casa de ve-
cindad, paga 116 pesos, deja de u t i -
lidad 80 pesos, es negocio, pase y 
*e conven.'erA. Tpniente Rey, nú-
mero 69. Manuel Pérez. 
2891 10 f. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, aue denota desgracia en 
eu hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." Ar^gelea, nú-
mero 23, entre Maloja y Sicxos 
Te lé fono A.-663T 
S E V E N D E N POR E M B A R C A R S E 
au dueflo, varios automóviles de lai 
mejores marcas europeas, casi rega-
lados los doy, un camión de Cadena y 
una gupgua a $800. Genios, número 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto eatado, muy baratas, a 






9 , ^ 
M I S C E L A N 
VI DADO: VENDO S O L A R E S 
de esquina y centro, calle 25 y 6 
y 10 21. También se venden a ba-
se de hipoteca. Su dueño: Belas-
coaín, 61. Teléfono A-4636. 
3121 20 f. 
EN L A I/OMA DEL MAZO, A L -
¡ tura, 78 metros, lugar el más pin-
i toresco y saludable, Luz Caballero, 
i casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz e'.éctrlra y 
agua con mucha presión, precio, 15 
pesos el motro. Informan: Octava, 
26. Reparto Lawton. 
1527 17 f. 
y h ^ V E N D E , DE ALTOS 
can?Ki calle Cienfuegos, o se ^moia por una de 60la planta. en 
al 0enta puede pagarse una parte 
^illaeí113^0- Para 8U negocio: Re-
fio- *l*edo, número 15, altos, se-
^r Kozas. 
16 f. 
S O L A R B A R A T O 
Se vende a $4 metro, mide 6-2 5 
( por 40. en lo más alto de la calle 
Santa Catalina, Víbora, a la brisa, 
| alcantarillado con planos y licen-
cia. A. del Buato. Aguacate, 38. 
! A-9273 
2828 ' r-
F a r m a c i a 
Se vende la acreditada y cén-
trica de Prado, 115. Informan en 
la misma. 
2145 9 f. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
2135 24 f. 
' t f i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i í M i i i i i i i n i M n i 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijo* do J. Fortfza. 
Amargura. 4 3. Teb'-fono A-5030, 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de p r i -
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Const» nte eurtido de ac-
cesorios para los mismos. 
2843 20 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE .VNGEL FERREIRO 
Calzada del Monte. 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa 
3420 » 12 f. 
se vendí; I \ HISPANO S r l -
za. de 15 a 20 HP, modelo Alfon-
so X I I I , se puede ver en Infanta y 
Maloja; do 8 a 11 a. m. 
27!)6-97 9 f. 
L A S , 
D A M A [ 
QB \ 
ro S. a 
)NO VICTOB NIME-
nde con 32 discos, en 
se da en 38 pesos, es 
;ta, 33, bajos, esquina a 
10 f. 
S E A W i ' ^ P A R \ BODAS. I N 
lujoso Landaulet. con chauffeur y 
page uniformados, i luminación inte-
rior, también admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módicos. 
Alquilo Hispano Suiza y Renolt, a 
precios baratos. Genios. 16 «4. Teléfo-
no A-8314. 
3419 18 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Urt Ford en $385. Pullman 1915 
más económiro que Ford, arranque 
automát ico, $585 modwlo 1916 Pul l -
man. $850. Herald, Zulueta 34. 
34 54, 9-ms. 
AUTOMOVIL F I A T DE 1013, 
30 HP, en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro, 
número 364. 
2314 11 f. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier clase de te'.a. con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería BAZAR I N G L E S . 
GALIANO, NL'MERO 73. 
C 637 10d-$. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se venden dos juegos de cuarto 
fino, da Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tre.- lunas, un juego de come-
dor, entilo inglés, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
G a r a g e d e P e d r o s o 3 
Precios de Storage. Automóviles 
Ford, $3 mensuales. Id . de otras mar-
cas, $5. También se venden varios 
automóvil,** de uso y se alquila parte 
MANDE HECONSTRI I R SCS 
gomas. Lo quedarán como nuevas. 
Efpecialldad en pestañas. Al re-
parar los Sams^ns estampamos el 
misino dibujo. Devolvemos el d i -
nero a q-iien no quede satisfecho. 
Sixto E. Garcfa, Belascoaín, 635. 
Teléfono A-55\í>. 
1418 ib f. 
3356 15 f. 
POR N E C E S I T A R E L L E G A R , 
se vende muy barato un magnífico 
automóvil "Pakard", para 5iote pa-
sajeros, en perfecto estado. Infor-
man: Vedado, calle 11, número 68, 
2201 10 f. 321: l f 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
sa lón , destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la ''alie de Alambique, nú-
moro 15. Teiéfono A-3917. Prcc;o 
para los Fords, $8. otras marcas, 
precios convencionales. 
^•'i n t 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de ;!:jo: «atierro», bo-
das, bautizos, MA Teléfonos A-1S38 
establo* A-4G!>2 p.macén. 
Corslno Fomándea 
s i ; \ F M E I N \ CAJA D E hie-
rro de gran capacidad. Se venden 
dos neveraa refrigeradoras. Se ven-
den dos gomas para automóvil Con-
tinental do 895x135 mm. Se ven-iea 
20 tanques de hierro galbanizado, 
da chapa, número 14 de 1 mt, 50 
centímetros de alto por 80 centí-
metros de diámetro, para agua. 
Exposición San Rafael, 44. 
2918 12 f 
A P i n i LTOItEíS: E N S E R E S tho 
A. I . Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra do mieles de 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
nando Romagosa. Apartado 93. 
Manzanillo, Oriente. 
C 641 30d-3. 
M á q u i n a d e e s c r i b i 
HAQ* INAS D E E S C R I B I R ' Ro* 
ya l" en perfecto estado, visible $32. 
Smith Premier, en perfecto esta-
do, $20. Garantizada*. Cintas 3 por 
f l , de todos colores. Neptuno, nú -
mero 43, l ibrería "Universal." Te-
léfono A-C320. 
2660 io f. 
AVISO: l'N ODBIOSO INVFN-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra» 
V.r>;eta. Ese invento sirve paja en-
cender el carbón de su cocira u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta tn 
I LLEVE Sü PIRO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO E S P A f i O L D E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o » m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 9 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L CADA\TER D E L CX)XDE D E 
PKÑWLVER 
Obiedo, 8. 
Desde Madrid, donde falleció, ha 
sido conducido a esta capital el ca-
dáver del Conde de Peñalver. 
Desde la capital de España acó ña-
diñaron el cadáver varias personall-
Será enterrado en el panteón que 
la familia del finado posee en el ce-
menterio de esta ciudad. 
E l fallecimiento del Conde de Pc-
fialver ha sido muy sentido. 
E L P R O B L E M A D E DAS 
SUBSISTENCIAS 
Sevilla, 8. 
E n una reunión celebrada por los 
delegados de. las sociedades obreras 
se trató del grave problema de las 
subsistencias. 
Los reunidos acordaron nombrar 
una comisión permanente encargada 
de estudiar los medios de solucionar 
el conflicto. 
También se acordó Invitar a la cla-
se media a que secunde la activa cam 
paña que sobre este asunto empren-
ilerá la Cámara de Comercio de esta 
ciudad. 
L a campaña dará principio con un 
mitin monstruo. 
P R E P A R A T I V O S E L E C T O R A L E S 
Madrid, 8. 
Con motivo de la proximidad de | 
las elecciones generales, se ven su- | 
mámente concurridos los círculos po- j 
litícos. 
De provincias han venido numero-
HM comisiones a pedir apoyo para los j 
candidatos. 
Los «señores Romanones y Alba re- | 
ciben diariamente centenares de vi- | 
sitas relacionadas con las elecciones. i 
L A E X P O R T A C I O N D E NARANJA 
I M P O R T A N T E ASAMBLEA 
Murcia, 8. 
Se ha celebrado una asamblea a 
la que asistieron los diputados, sena-
dores y alcaldes de la provincia, ade- l 
más de las Cámaras de Comercio y i 
Agrícola y Federación agrxria. 
E l número de asamblea stas ara i 
muy crecido. 
Se acordó por aclamación pedir al 
Gobierno que solucione rápidamente 
el gravo problema creado con motl- , 
vo de las dificultades que existen pa- ! 
ra la exportación de la naranja, de i 
frutas secas y en conserva. 
También se acordó pedir que se 
consiga de Inglaterra la Ubre im-
portación de dichos frutos en terri-
torio Inglés. 
Terminada la asamblea se organi- ; 
zxí una imponente manifestación con) : 
puesta por más de cuatro mil perso-
DM. 
Los manifestantes se dirigieron al , 
Gobierno Civil, donde una comi-ión i 
hizo entrega al Gobernador, de las 
conclusiones aprobadas. 
E l Gobernador prometió a los co- ! 
misionados trasmitir los acuerdos al 
Gobierno. 
E L P R E C I O D E L P A N 
C R E A C I O N D E JUNTAS 
R E G U L A D O R A S ¡ 
Madrid, 8. 
Los fabricantes de pan han firma- ¡ 
da un documento con el Alcalde, por ' 
medio del cual quedan sujetos a acn- ! 
tar cuantas resoluciones acuerde la j 
Junta Reguladora creada reciente- i 
mente. 
Esta Junta fijará mensualmente el 
precio del pan. siempre en propor- i 
ción con el costo de la harina. 
E l nuevo organií-mo estará constl- ! 
tuído por los Presidentes del Círculo 
Mercantil y de la Cámara de Comer-
cio, un Ingeniero, un industrial, dos 
fabricantes y dos obreros. 
Los acuerdos serán tomados por 
mayoría do votos, y será de obliga-
ción acatarlos. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, se propone redactar una 
real orden para que en provincias 
funcionen también, en las mismas 
condiciones qae en Madrid, las Jun-
tas Reguladoras del precio del pan. 
L A M P I S T E R I A A P E D R E A D A 
Barcelona, 8. 
Un grupo de huelguistas apedreó 
hoy una lampistería que estaba abler 
ta. 
L a guardia civil de a caballo Inten-
tó perseguir a los revoltosos; pero a 
causa de lo resbaladizo del piso, se 
cayeron los caballos, hadendo 
elble la persecución de a q u e i l o i k ' 
T E M P O R A L 
BUQUES CON A V E R I A S 
Barcelona, 8. 
Ha vuelto a descargar un furlo^ 
temporal de agua y viento. 
Además reina un frío intenso. 
Han entrado en este puerto nnm*, 
rosos buques con averías producid», 
a causa del temporal. 
E L IMPUESTO S O B R E 
ALQUILER^* 
Madrid. S. 
E n la última sesión celebrada po« 
este Ayuntamiento- se acordó contu 
nuar percibiendo el impuesto sobrj 
alquileres, y suprimir todas las ex, 
cepciones. 





El juicio del presidente de la República Argentina 
Me complazco en agradecer a esa dirección el ejemplar de la HISTORIA 
D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA, que he recibido por intermedio de 
D. Enrique García Velloso. Trátase de uno de los mayores esfuerzos editoriales 
hechos hasta hoy, dadas las proporciones del trabajo y la escrupulosidad con que 
ha sido impreso. El pais recibirá un beneficio indudable con la difusión de esa 
obra útil y bella. Por la novedad de su método, por la exactitud de sus conclusio-
nes, que responden a los estudios más recientes, y por la autoridad indiscutida de 
sus autores, constituye una síntesis admirable del período que abarca, y que es 
para nosotros el más interesante, puesto que coincide con nuestra aparición en la 
historia y nuestro ulterior desenvolvimiento. Empresas de cultura como ésta hacen 
honor a nuestra República, donde su influencia intelectual debe ser cada día 
más honda" 
''Saludo a usted con mi distinguida consideración. 
ROQUE SAENZ PEÑA" 
miiillimimiiimiiiiim 
U N A C A R T A D E A L F O N S O X l l l 
''Sr. Director de "La Nación." 
"Palacio de San Ildefonso, Junio 26 de 1913." 
"Ha llegado a mis manos la magnífica y valiosa obra titulada HISTORIA 
D E L MUNDO E N LA EDAD MODERNA, que en nombre del diario "La Nación," 
de Buenos Aaires, ha tenido usted la bondad de dedicarme. 
"Recibo este testimonio de afecto con singular estima y aprecio, porque me 
lo ofrece un diario de la República Argentina, por cuya nación, como usted sabe, 
y me complazco en repetirlo ahora, siento la más viva simpatía, y cuyos constantes 
progresos y adelantos despiertan en mí el mayor interés. 
"Felicitándole, asi como a sus colaboradores, por la obra de divulgación cien-
tífica y de cultura que han emprendido, y en la que le deseo satisfacciones y éxitos 
completos, me es grato ofrecerle con este motivo las seguridades de mi aprecio. 
ALFONSO R E Y XIII" 
mwiimiMMiiMMamimBí ' ~ 
TABLAS m m m i Y LISIAS HISTORICAS 
Con las tablas genealógicas y listas históricas que pu-
blica la HISTORIA D E L MUNDO E N LA EDAD MO-
DERNA conocerá usted todas las dinastías del mundo, los 
Papas, Electores, Arzobispos, Reyes, Virreyes, Presidente?, 
Gobernadores generales. Jefes de Gobierno, etc. 
Con estas tablas y listas históricas aprenderá usted en 
diez minutos lo que no podría aprender en muchos libros 
durante algunos días. 
No conocemos ninguna obra que tenga estos datos tan 
útiles para todos y que pueden evitar muchas dudas en el 
espacio de breves minutos. 
Dice uno de los p e n ó t e más prestigiosos del globo 
T h e Times —Acerca de los tomos I y II de la H I S T O -
RIA D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA—"Hace cua-
renta años hubiera sido imposible, y difícil hace veinte, hallar 
un conjunto de eruditos capaces de tratar los diversos pro-
blemas de la historia de Europa en el siglo XV en una forma 
que se pareciera al dominio completo de la materia demos-
trado en los volúmenes que tenemos a la vista... La esmerada 
lista bibliográfica, que sin duda servirá de útil guía a los 
estudiosos, y hará comprender a los no dedicados al cultivo 
especial de las ciencias históricas la inmensidad del campo 
que debe abarcar el historiador moderno, sorprende por 
lo completa." 
No es posible que tenpa usted en su biblioteca una obra que pueda 
reemplazar a este monumento bibliográfico, porque no existe otra de se-
mejante alcance y amplitud. E s la iiistorín del progreso humano en lo-
das sus fases, desde el descubrimiento de América hasta fines de 1912. 
Visite usted nuestra exposición do la Historia del Mundo en sus di-
ferentes encuademaciones y diversosos muebles en la librería "La Mo-
derna Poesía", de JosI López Rodríguez, Obispo 129-135. 
En la librería de Jaime Benavent, Bernaza, 50, o en nuestra sofl-
cinas, Bernaza 58, altos. 
Si desea ser servido en el acto, llame usted al tel. A-9186. 
Los interesados del interior pueden examinar la "Historia del Mun-
do" en las sig-uiontes librerías: 
C A M A G C E Y : — J u a n Mousset, Independencia 32. 
MANZANILLO:—Fernando F . de Córdova, Martí núm. 46: Parque de 
Céspedes. • • 
S A N C T I SPIRITUS:—Nicolás Sánchez, Indep. 56. 
SANTIAGO D E CUBA:—Eduardo Beltrán, " E l Lápis Rojo* 
REMEDIOS:—Manuel Fuentes, José M. Espinosa, 1 y 8. 
S o l i c i t e V . e l f e r m u l a r i o d e p e d i d o d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O a R a m ó n S o p e ñ a , B e r n a z a , n ú m e r o S S . - H a b a m a . 
